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tS&O P K O B A B L E P A R A HOY 
Buen tiempo. 
Aumento en las temperaturas. 
Turbonadas. _ 
nota del Observatorio en la 
página diez. 
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NUMERO 122. 
T ^ m O H P O U T i a Y ECO NOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C X X X V I 
l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a y l a 
s e d d e c o n c e s i o n e s d e p e t r ó l e o 
día . el 
E N P R O L O S 
- " j f £ S ¿ ' i » « U N A T R E G U A 
^ 1 de 190.000 barri les en l a p r i -
ü ' fecha, a 1.078.000 barri les en 
f I L n n d a . Q u é d e s e para los m a l i -
dosos el s o n r e í r a l ver en esa pro-
Avrrión enorme de p e t r ó l e o en V e -
S e l i el apoyo que los Es tados 
nci" ' x„„ „ a mi ¿1 T»? 
D E " N O A G R E S I O N " 
E N C I N C O M E S E S 
D E M A L A G A 
E l acontecimiento de es ta no-
che en el teatro Payre t . 
Todo hace e sperar un 
g r a n é x i t o 
Como hemos dicho en repetidas 
v e r i f i c a r á en 
IíA R E U N I O N E N LA YJJLI A D E 
^ r r ^ e s t a n " ^ a q u é l p a í s a des- U L O Y D G E O R G E D A R E S L L T A -
Xtaiüos p , , . NNNÍIMAN nri_ D O S F A V O R A B L E S A JJA I V L I R C H A ocasiones, hoy se v e r i f i c a r á en el 
pecho de la p o l e n t a °P°S1C1^ J ° dE la C O N F E R E N C I A D E G E N O - Teatro P a y r e t , l a f u n c i ó n b e n é f i c a 
Stica ^ j i c h o s j i e ^ s u s ^ VA< i organizada por el "Centro Andaluz" . 
G E N O V A Mayo 14. 'con la c o o p e r a c i ó n de la d e l e g a c i ó n 
A l a r e u n i ó n en la v i l l a de M r . ' e n l a H a b a n a de l a C r u z R o j a E s p a -
el mismo p e r i ó d i c o que es el i L l o y d George asist ieron M. B a r t h o u ' ñol.^ para colectar fondos non desti-
«New Y o r k Times" , del d ía 8 de s ig . Schanzer , el Vizconde I sh i i y no al socorro de los damnificados 
Vavo que nos cuenta eso, leemos que m. J a s p a r . D e s p u é s de la s e s i ó n ma- -por la c a t á s t r o f e ocurr ida en M á l a -
/ » ' m e n o s que treinta C o m p a ñ í a s t inal dijo Mr. L l o y d George, que se ga 
nada ui t o-^an^oa h a b í a hñrhn hti adelanto considera-
de muchos de 
~ se expatriaron de Venezue la y 
S-en los Estados Unidos. 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n 
L A D E R R O T A D E L R A I S U L I 
L I B E R A L 
D F i V E R F R A N C I A P I D E 
A L O S E U N I D O S 
Q U E I N T E R V E N G A N 
L o s l iberales designan candi-
dato p a r a l a A l c a l d í a de l a 
Habana al s e ñ o r J o s é M . 
de l a Cuesta . 
0 H a b í a m o s af irmado nosotros en a r -
¡ t í c u l o s anteriores que el vencer a l 
R a i s u l í y echarlo de la parte occiden-
• ta l de la zona de inf luencia de E s p a -
1 ñ a en Marruecos, era una c u e s t i ó n 
¡ internacional , cfespués de los escan-
dalosos secuestros de extranjeros , que 
son de todos conocidos; y en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A del s á b a d o ú l -
timo, vimos la c o n f i r m a c i ó n de esta 
o p i n i ó n nuestra a pesar de la m a l -
! F R A N C I A S E E N C A R G A R A D E P E - querencia respecto de E s p a ñ a , que 
D I R A L G O B I E R N O A M E R I C A N O , algunos insisten en ver siempre, en 
S U P A R T I C I P A C I O N E N L A C O M I - ' t o d o cuanto se refiere a F r a n c i a e 
I Ing la terra . 
i H a y un telegrama dirigido al " T i -
í mes", de Londres , sobre los detalles 
I de lae operaciones en E e n i - A r o s . y 
• el mismo p e r i ó d i c o dice a l pie de la 
• letra "que el prestigio de E s p a ñ a ha 
• crecido enormemente entre los ma-
S I O N D E A S U N T O S D E R U S I A . 
: i G E N O V A Mayo 14. 
Conforme anunciamos en n u e s t r a , 
e d i c i ó n anterior ayer tarde, a j a una, | L o s representantes de F r a n c i a ex 
se e f e c t u ó la r e u n i ó n convocada por pusieron hoy, que la d e l e g a c i ó n fran 
el C o m i t é E j e c u t i v o a fin de que por cesa h a b í a sido escogida para acer-
ía Asamblea Munic ipal del Part ido carse al gobierno de los Es tados U n i - r r o q u í e s con la captura de T a z a r u t , 
L i b e r a l quedaran hechas las postula- dos, para proponerle entrar a f o r - ' a pesar de no haber sido cogido el 
ciones que determina la. ley. m a r parte como miembro de la co- R a i s u l í . " 
L a r e u n i ó n se e f e c t u ó en el Circulo m i s i ó n sobre asuntos de R u s i a , por! " E s a o p e r a c i ó n ha sido una gran 
; L i b e r a l instalado en los altos de Nep- haber sido F r a n c i a l a que i n i c i ó di-1 victoria para E s p a ñ a " , a ñ a d e , cre-
j E l teniente coronel de los Regulares I tuno 35, acudiendo, desde antes de cha idea. F r a n c i a opina, que su con- yendo el periód' ico que se haya re fu-
tiene (io Ceuta , D . Santiago G o n z á l e z T a - m e d i o d í a , numerosos afil iados av l - cepto sobre el modo como debe t r a - giado el R a i s u l í en las m o n t a ñ a s de T i í f i r - a s e s t á n haciendo grandes h a b í a hecho un adelanto considera-( E l programa combinado 
p e t r o j x u ^ ^ r a c i ó n eil Aus tra l la i .ble, en cuanto a la o r g a n i z a c i ó n de atractivos m á s que suficientes p a r a ; btas, u n a " g u r a s m á s p r e s t í - dos de presenciar las designaciones tarse a la R u s i a del bolshevikismo,1 Buhacen , desde donde i n t e n t a r á se-
trabajos v ««i-fifiTitft dp ' l a Propuesta c o m i s i ó n de la tarde, se Henar el teatro sino contituyese una I 8 iosas de l a camPaña» «l"6 durante l a esperadas. E n el S a l ó n de actos se coincide de una m a n e r a m á s aproxi- guramente escapar a la zona france-
Contaba Gompers, ir-resínente ae ¡ saber que to£i0g ios puntos so- r a z ó n m á s que poderosa para mos- i t 0 » 1 » de T a z a r u t r e c i b í ^ dos balazos congregaban los Delegados a la A s a m - mada con las ideas sustentadas por s a ; y sigue diciendo el diario in -
ia F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a del T r a - I m e t i ¿ 0 3 a estudio, h a b í a n sido sa- t rar p r e d i l e c c i ó n por dicho acto el I e n ^ vientre, falleciendo a conse- blea y en las salas contiguas n u t r i - los Es tados Unidos, que con cua l - g l é s : "a pesar de que se cree que du 
bajo, el día 7 del corriente, que el : t isfactoriamente resueltos. Se convi- caritat ivo f in a que se dest inan sus I 
Soviet h a b í a robado, materialmente , .no ac larar , si los Es tados Unidos, es- 'productos. i 
las concesiones de p e t r ó l e o a l a R e - | t a r í a n incl inados o no a part ic ipar en Pero los andaluces, que n u n c a ' 
ábiica de Georgia, a cuyo efecto dicha c o m i s i ó n y que n i n g ú n acuerdo quieren desperdiciar una o c a s i ó n de1 
h-wÍtso a l Gobierno que a l l í h a b í a j deberla, ser llevado a cabo por sepa-:probar que es bien ganada l a fama 
s u s t i t u y ó con hechuras suyas !rado con R u s i a , mientras la c o m i s i ó n ;que gozan de i m p r i m i r caracteres de i 
1 \ ^ - ^ o -Hnv miP tPner pt. I110 ^ b i e a e terminado sus trabajos, original idad y buen gusto a los fes-
m bolshevismo. ^ a y que tener en T a m b i é n f u é adoptada una pro- tivales que organizan han rogado 
cuenta que en l a costa aei ^ r inb- j pUesta sobre nna tregua de no agre- qUe pongaa el mayor e m p e ñ o en que 
gro de Georgia, existen ios granaos j s i ó n basada en la reciprocidad, mien- | reSuite algo verdaderamente suges-
yacimlentos de p e t r ó l e o ae ü a t u n , , tras durasen los trabajos <le l a co-;tiVo el decorado, a su asesor a r t í s t i -
¿omo a s í mismo los hay en sus cer- j m i s i ó n rusa . | Co el reputado pintor s e ñ o r Adolfo 
cajúas. Y Mr. W H b u r F o r r e s t , en u n j s i r E d w u a r d G r i g g explicó. , que se-
caMB que e n v í a el d ía 7 ai p e r i ó d i - | ría p r á c t i c a m e n t e imposible el que 
e© ""La Tribuna", de Nueva Y o r k , 
fliiB ésta p u b l i c ó a l d í a siguiente, le 
rafinta qu© G é n o v a se v é invadida 
por completo, por negociantes de 
petróleo, y uadie hab la del pacto 
de "no a g r e s i ó n ' a l menos por e l 
Galludo. 
Y é s t e , dando una prueba m á s de 
todas las naciones representadas en buen gusto y del c a r i ñ o que siente 
l a conferencia tuviesen delegados e n i p o r el "Centro Andaluz" , l a socie-
dicha c o m i s i ó n , por lo cua l se desig- dad de todos 8Ug amores, d e c o r a r á a 
n a r í a u n n ú m e r o l imitado para t r a payre t Como q u i z á s no se h a y á pre-
tar los asuntos rusos, ta l como se, seiltado en funciones b e n é f i c a s n u n -
h a b í a hecho en G é n o v a , y que a los ca UI1 Coiiseo habanero 
cuencia de las her idas . 
H o S a j e d e 
l o s D e t a l l i s t a 
a D . J o s é C a l l e 
E L SIMPATICO ACTO SE C E L E -
BRO AYER EN LA POLAR, CON 
GRAN ENTUSIASMO 
das representaciones de los Barr ios , quier otro p a í s . P o r esto mismo h a rante a l g ú n tiempo s e r á n necesarias 
que 'arr ibaban de continuo hasta ocu- procurado evitar, el decidirse rápida-1 operaciones de pol i c ía en la k á b i l a 
parlo totalmente. mente en esta c u e s t i ó n y se opone de Beni -Aros , hay que reconocer que 
U n a s e c c i ó n de p o l i c í a cuidaba del inst int ivamente a l reconocimiento de tocTo ese territorio ha sido ocupado 
orden, que en momento alguno s u f r i ó un gobierno comunista, mientras es- por las tropas de E s p a ñ a , que han ro-
la menor . a l t e r a c i ó n ; siendo, si , ani- te gobierno no demuestre que ha ío toda la resistencia de los rebeldes, 
m a d í s l m o el aspecto del Circulo L i - de cumplir con sus compromisos, re- a p o d e r á n d o s e de a q u é l en todas di-
beral y de sus alrededores, donde se conociendo l a intangib i l idad de los recciones". 
estacionaron varios camiones, con derechos, de propiedad y cesando en Y tan amistosa es la acti tud del 
los correl igionarios que no tuvieron sus esfuerzos de propagar doctrinas! " T i m e s " hac ia E s p a ñ a , que piensa co-
acceso a l local y las bandas que ame- comunistas en territorios á g e n o s a l me nosotros y m u c h í s i m o s e s p a ñ o l e s , 
n izaron el acto. dominio ruso. | que t o d a v í a es prematura l a repa-
Const i tuida l a mesa presidencial ! t r i a c i ó n de las tropas. No cabe mayor 
j por los s e ñ o r e s Cuesta , F e r n á n d e z , G E N O V A , Mayo 14. j elogio, ni aun por los mismos espa-
j S a r r a i n , P é r e z F a r i ñ a s , F r a n c o y Pe- 1 Soles, que lo dicho por ese periód' ico 
re irá , se p r o c e d i ó por el s e ñ o r Cuesta Los franceses son de opinión, de que I n g l é s , y sobre todo desde el punto de 
a ceder l a presidencia a l doctor Sa-^s i queda aprobada la idea de formar vista que todo observador siente, que 
r r a i n , acto que f u é seguido de los un comité para tratar los asuntos de los soldados e s p a ñ o l e s bayan sido en 
.. Y todo ade-
| rusos les s e r í a permitido s m duda, m á s resu l tara adecuado a l acto que 
momento, sino del monopolio que imayor n ú m e r o de miembros, que a se celebra. U n é x i t o rotundo, inmenso. T a l es 
pneden obtener de concesiones r u - ¡ n inguna otra c o m i s i ó n . l p0demos garant izar que la fun- ¡a c a l i f i c a c i ó n que c u a d r a a l her - i signados Secretarios escrutadores, 
sas de yacimientos de p e t r ó l e o . | E n t r e tanto e x i s t i r á una tregua,; c i ó n de hoy s e r á otro é x i t o rotundo moso acto de ayer en la fábr i ca de i d e s p u é s de pasar l ista, se v i ó que 
. ^ ^ . « 2 ^ ^ ^ ^ cerveza " L a Po .ar" , con e, 9ne, 
J . a c e d o s , de cada aacI6n , y t „ - ^ ^ S t o rtS^X ¿ l o ° l a C o m I s l ó n de tlestas ' ,res"iIda ^ 
anuncia 
primeros aplausos a l luego candida-1 Rusia, debería darse entrada en el mis 
to tr iunfante. 
L o s delegados m á s j ó v e n e s , s e ñ o - i comPleta libertad, para que ocupasen 
res F r a n c o , y Mederos, fueron de- {un puesto, o bien de adminis trac ión o 





Centro de Detal l i s tas de l a H a b a n a , 
t e s t i m o n i ó su c a r i ñ o y su agradeci-
miento a don J o s é Cal le , por las i n -
l l e g a r á n j ; - / ^ - - ^ aT m i s m o ; e í Que n o l l ^ ^ e T s ^ t a r f o ' *Um*.fhlés Pr,uebas dfe ^ de é l 
' e s t á n siendo tratados en la conf e-j 5 ° r j f ™ ^ 
parte ya repatriados, porque una de 
o a los Estados Unidos! dejándoles rlos' 0 hay una al ianza de compene-
t r a c i ó n í n t i m a (Te operaciones como 
suponemos que se p a c t ó en la entre-
vista de Tazza , entre L y a u t e y y Be-
renguer, y en ese caso las tropas 
francesas h a b r á n estado muy atentas 
a los movimientos del R a i s u l í cuan-
do e s c a p ó de Beni -Aros , o no ha ha-
Tanto Franc ia como las demás nacio-
nes reconocen lo delicado que es invitar 
a los Estados Unidos, para que particl-
¡ de dicha C o m i s i ó n s e ñ o r Antonio !na/ia 
Los Estados Unidos, como ya he- i ^ n m a sobre u n a base de igualdad. I F e r n á n d e z de Castro y t a m b i é n el 
mos dicho, enviaron u n a Nota a las ! A1 Parecer l a Conferencia E c o n ó -
Deie^ciones europeas d i c i é n d o l e s j ™ i c a f ^ d y a r á el doctor Mariano C a r á b u é l , ^ m ^ ^ m J ^ ñ ¿ X ^ T 
no r e c o n o c e r á n n i n g ú n cll0S ^ B . Ú O B o e c í a n hoy que se- s laborado con l ^ U e L f . ' n P ^ f rPor^ado q¿ue 
guramente dentro de esta semana se ^ , , ¿-a j ^ ino olvidan los favores recibidos; é s -
L . i » , • c J ^ - ^ o i t e s ó n porque l a entidad cuyo m á s t(, ^ n „ 0 a l£> atltiafann,. 
i Pres idente general nuestro querido 
Orgullosos pueden y deben sentir-
se ios detallistas y don "Pepe" Gane, 
que ellos 
trato hecho de modo 
n i n g ú n 
subrepticio 
«on los bolsheviki p a r a apoderarse 
d a r í a por terminada. 
E l m a x i m u n de tiempo para l a alto puesto ocupa, quede en el lu-
del petróleo de R u s i a por u n a o dos, ¡ t r e g ^ fi;jada COn r e i a c i ó n a los gar .que s l t ímPre estuvo: en prime-
o mi grupo de naciones, sino que l a ; asuntos de R u s i a , s e r á de 4 meses. E l r a l"1*3- _ , ^ 
política comercial de ese a r t í c u l o | p l a n doilde 3e propone la r e u n i ó n en ^ L a f u n c i ó n de hoy en P a y r e t ha 
debe ser completamente abierta a ! „i r r „ ^ — „ „ c . r ^ o r * n0.-o^ao o: oe resultar un acontecimiento. To 
todos. 
a j el H a y a p r e v é que d e b e r á l legarse a 
i u n a d e c i s i ó n dentro de los t i mo- do conviene en ello. E l rojo coliseo 
Hasta se asegura que l a o p o s i c i ó n 
de Bélg ica a l principio de nacionai i -
ses, f i j á n d o s e un mes adicional den-:Se J 6 1 ^ . l l e n ° por completo 
tro del cua l las naciones p o d r á n r a - ; Pa^a Prestar mic la t iya aun 
t i f icar o rechazar l a d e c i s i ó n . Por lo a este acontecimiento a r t í s t i c o l a 
radon de las propiedades de ios el 20 de 0ctubre S3rá el l i m l . aplaudida B a n d a de la M a r i n a N a -
extranjea-os, en R u s i a con motivo de ^ de ^ ^reKUa cional, galantemente cedida por el 
los Intereses y propiedades de ese • j distinguido Jefe de dicho cuerpo 
combustible que t ienen los belgas en Í ^ Q g R U S O S S E N I E G A N A A O E P - nuestro estimado amigo el c a p i t á n 
Ensia se calcula que llega a T A R E L N O M B R A M I E N T O D E U N A ^e navio, s e ñ o r Alberto de C a r r i c a r -
800 millones de francos solamen-
te en los yacimientos de B a k ú , y se 
«segura que cuando las C o m p a ñ í a s 
inglesas empezaron a querer absor-
toer el monopolio del p e t r ó l e o , de 
acuerdo con los bolsehevikl , los 
fcelgas pensaron enseguida en • de-
fender l a propiedad personal que 
tenían, de esas minas , frente a la 
nacionalización que sustentaba el 
Soviet, y P o i n c a r é al ver que se de-
bilitaba l a al ianza con Ing la terra , y 
teniendo en cuenta los intereses n u -
merosos, franceses, t a m b i é n de pe-
tróleo^ en R u s i a , se c o l o c ó a l lado 
de Bélg ica para defender la propie-
dad de los extranjeros. 
C O M I S I O N M I X T A . i te. a m e n i z a r á el acto, interpretando 
L O N D R E S Mayo 14. ! u n selecto programa durante los en-
E l Corresponsa l de Reuter en G é - i t r e a c t o s , a cuyo efecto se s i t u a r á en 
h a b í a presentes 27 delegados a l a i 
Asamblea , por lo que se d e c l a r ó abier 
ta la s e s i ó n , a n u n c i á n d o s e que el doc-
tor S a r r a i n iba a someter una propo-
s i c i ó n a la Asamblea , la de que es-
ta se dec larara en s e s i ó n permanente, i 
a fin de poder cont inuar otro día la , 
tarea de las postulaciones, lo que f u é , 
acordado seguidamente, proponiendo 
el doctor P é r e z F a r i ñ a s que se l imi -
tase ayer el trabajo de la Asamblea , 
a hacer las postulaciones para M i e m - ¡ U n i d o s no han de ohietar el participar 
bros de la J u n t a de E d u c a c i ó n y p a r a , en 103 mismos. Igualmente se espera 
Alcalde, siendo t a m b i é n acordado s in <lue tomarán parte en el futuro mitin 
d i s c u s i ó n . I financiero que se reunirá en París , pa-
A l efecto, se p r o c e d i ó a 
los 27 Delegados presentes, que fue-
ron depositando sus votos, resul tan- ' nía-
do electo para Miembros Propieta- L a Petición por parte de Francia, pa-
L o s hermosos jardines de " L a P o - f r í o s y suplentes de la J u n t a de e d u - i r a que los Estados Unidos acepten el 
l a r " se ha l laban desde las diez de l a | c a c l ó n de la H a b a n a los siguientes figurar en la comisión de asuntos ru-
m a ñ a n a repletos de p ú b l i c o . Puede s e ñ o r e s . sc>s' fxié entregada en forma de memo-
decirse s in e x a g e r a c i ó n , que todos Propietario . R a ú l L ó p e z L ó p e z . — randum al embajador Child, quien ca- trado en esa guar ida del R a i s u l í . E s e 
los detall istas de la H a b a n a . a t e n d i é - Suplente 1. E d u a r d o Valdes S u á r e z , biografió el contenido al Departamento Genera l , tuvo el merecido honor de 
ron l a i n d i c a c i ó n que la c o m i s i ó n or- 2 Rafae l L e d ó n F le l t e . de Estado de ..ashington. ser el primero que e n t r ó en esa po-
ganizadora del almuerzo les hizo y : P r o p i e t a r i o . — Pablo R i v e r ó n de b l a c i ó n , y aunque no podemos consi-
se congregaron para r e n d i r tributo la Rosa . Suplente 1 J o s é T r u j i l l o H e - S E P R O P O N E Q U E L A C O N F E R E N - derar a l R a i s u l í y a T a z a r u t como 
te, porque a la s a t i s f a c c i ó n de obrar 
bien, une la de encontrar, lo que es 
di f í c i l ha l lar en estos tiempos; g r a -
t itud y c a r i ñ o . 
E L A L M U E R Z O 
pen en cualquier asamblea europea, da- bido pacto de ninguna clase en e?e 
da la determinación de aquel país , de punto, lo cual no se puede prudente-
no volverse a ver comprometido, ni mente pensar, porque para algo f u é 
directa ni indirectamente, en las dispu- la vis i ta , y en ese caso p o d r í a pene-
tas pol í t icas! de Europa. Mas, dado el trar el R a i s u j l í t i erra adentro en el 
carácter, puramente económico y finan-; territorio f r a n c é s , que no hay que 
ciero de los asuntos que ha de tratar o lv idar que se ha l la bajo la jur i sd i c -
dicha comisión, se cree que los Estados c i ó n del S u l t á n que reside en Fez . 
A h o r a es cuando h a b r á visto el 
R a i s u l í lo inoportuno que f u é cuando 
a p o y ó al R o g h í contra el S u l t á n , por-
que es claro que con el- deseo de ven-
Qot„^;^„ io r ganza que tanto perdura entre los 
l lamar * \ ™ ^ U n t ^ / Z T 1 concertar un á r a b e s / h a b r á esperado el S u l t á n , nnP fua-i emprést i to Internacional para Alema- s e n t a d ¿ a ]a puertPa de su pa]acio de 
F e z , s e g ú n la frase musulmana, a ver 
pasar el c a d á v e r del R a i s u l í . 
No nos dicen los telegramas lo 
que intenta hacer el General S a n j u r j o 
en T a z a r u t d e s p u é s de haber pene-
nova dice, que corre l a voz, de que 
los rusos se oponen a aceptar los t ér -
minos p a r a la f o r m a c i ó n de una co-
m i s i ó n mixta , habiendo notificado a 
Sig. Schanzer su d e c i s i ó n sobre es-
te punto. 
el v e s t í b u l o . 
F E L I Z V I A J E 
S E C O N S T I T U Y O L A 
C O M I S I O N B A N C A R I A E N 
L A C A S A D E H . U P M A N N 
L a C o m i s i ó n Tempora l de L i q u i -
E n el vapor J s P a ^ e . f a m b ^ ' ! d a c i ó n S a n e a r l a , Integrada por el 
r á hoy p a r a la Madre P a t r i a n ú e s - , k e g ü e f e r o s . Secreta-
tro muy querido amigo el P r e s b í - rio de Jus t i c ia , Pres idente; los doc-
tores Ciarence Marine y Manuel E n -
rique G ó m e z , Comisionados; el doc-
toro Don Celestino Rivero , cura p á -
rroco del E s p í r i t u Santo y t ío aman-
t í s i m o del Pres idente de la E m p r e s a . 
véase, pues, como el p e t r ó l e o es I dei D I A R I O D E L A M A R I N A y de tor Miguel Alonso P u j o l , Secretario, 
allí el rey, hasta el punto de inf lu ir I nuestro Director . ise c o n s t i t u y ó en las oficinas del B a n -
«n las decisiones de las naciones, i V a el Padre C e i ^ s t . ^ a l/xvc&o- co " H - U p m a n n y C o m p a ñ í a " , de-
f i n e no se le cite, sino que se | na , A s t u r i a s y otras poblaciones de c l a r a d ^ en s u s p e n s i ó n de pagos por 
hable, en principio, de las propieda- ' E s p a ñ a . P a s a r á una temporada de i el reciente Decreto de aquel Organis -
fles particulares en frente de la n a - i descanso al lado de sus famil iares , imo, procediendo a hacer u n examen, 
cionaiización. - i p r o p o n i é n d o s e regresar a l a H a b a n a , de c a r á c t e r general , de los distintos 
c para fines del presente a ñ o . asuntos y negocios de dicha Ins t i tu -
ua tren que llega a G é n o v a , co- j L e deseamos un v iaje feliz. c i ó n , asistidos de los representantes 
^0 nemos dicho, trae representan- i I de la c o m i s i ó n en el mencionado ban-
están difereilte3 C o m p a ñ í a s y a l l í ; T a m b i é n en el vapor "Espagne" ; co, s e ñ o r e s C a n o s M. Sotolongo y 
«Josa 7 t 103 de la ComI)añía H o l á n - I e m b a r c a r á hoy otro amigo muy que- i Angel G o n z á l e z del V a l l e , quienes 
de p6 I(fglesa' lo3 de la C o m p a ñ í a : rido de esta casa: e l s e ñ o r J o s é R o - recibieron Instrucciones acerca de 
AnRl p de Sliel1 (conchas) la d r í g u e z y F e r n á n d e z , d u e ñ o de l a ; distintas cuestiones relacionadas con 
^ sio-Persa y j a R e a l Holandesa, j gran f á b r i c a de tabacos "Romeo y el p lan de trabajo que h a b r á n de de-
^ é n t r e l o s veinte franceses que tam- ; Ju l ie ta" , y Voca l de la Direct iva del sarro l lar has ta que quede constituida 
de c a r i ñ o y de a d m i r a c i ó n a l " p r i -
mer detal l is ta" como en sentidas 
frases n o i i b r ó en memorable oca-
s i ó n el doctor Bec i , a D. Pepe Cal le , 
C i r c u l a r o n en p r o f u s i ó n los ape-
rit ivos "Rotar !" ; "Longev i ta l" y 
"Quina Domecq" a los que se le h i -
C I A D E G E N O V A C O N T I N U E E N 
L A H A Y A E L 15 D E J U N I O 
r r e r a . 2. Jos'é F . Castel lanos. 
Propietario . L u c i a n o R . M a r t í n e z . 
Suplente 1 Aurel io P é r e z A r e l a . 2 . — 
I s m a e l Pance i ra C ó r d o b a . ' G E N O V A , Mayo 14. 
Propietario Antonio Diaz Blanco. • 
Suplente 1 F r a n c i s c o Diaz F e r r e r . ' E l e u b c o m i t é sobre asuntos rusos, 
2. R a ú l P é r e z P é r e z . d e c i d i ó hoy, sujeto a la a p r o b a c i ó n 
Propietario . Ange l C . Arce . Suplen- de la C o m i s i ó n P l e n a r i a que l a con- f a c e r l e purgar los c r í m e n e s s in cuen-
to que c o m e t i ó contra indefensos es-
p a ñ o l e s . Y que hay necesidad' de ha -
cerlo, se demuestra porque s in du-
ú n a f iera en su cubil, mucho d a ñ o 
ha hecho a la causa de E s p a ñ a . 
Y las tropas e s p a ñ o l a s no hay du-
da que se preparan ahora, resguar-
dada y a la espalda por el triunfo en 
Beni -Aros , atacar a esa f iera desal-
m a d a que se l l a m a A b d - e l - K r i m , y 
cieron cumplidos honores y a la una 
tomamos asiento, d i s p o n i é n d o n o s a te 1 Miguel A . Navarrete . 2 Alfonso ferencla e c o n ó m i c a de G é n o v a se re-
yantar . ¡ A l v a r e z Fuentes . vuelva a reun ir en L a H a y a el 15 
E n la mesa presidencial , s i tuada ! Por 10 votos. Propietario Osvaldo de Junio , e n t r e v i s t á n d o s e con los de- . 
perpendicuiarmente a las cuatro l a r - V a l d é s de la Paz . Suplente 1 R a m ó n legados rusos, y nombrando un comi- ^ V^i Av^T^Lp" 
gas mesas en aue se acomodaba la : T r e j o . 2. J u a n F . G ó m e z Buf i l l . ¡ t é mixto que t r a t a r á de resolver el inrP0rtancla. en Beni -Aros . recrude-
gas mesas en que se acomoaaDa ¡a , A pJ"- r / " . 11 R r ^ , T í W n á n d ^ 1 Problema de R u s i a 1 cieron los tiroteos de los particTarios 
inmensa concurrencia , tomaron asien- Propietario . R a f a e l í e r n á n d e z : ^rumt ímd ue itubia. Ahd-Pl-TOim pu Ren^ «íaid v tu-
to el festeiado don J o s é Cal le nne ' M é n d e z Suplente J u a n F . Zald ivar . ! fiin pmbarp-n p! man t ^ o ^ í o ! . A D a e i ^ r i m en ¿sen. ba ia , y tu 
10 ei lestejaao aon J o s é uaue , q u e . " • ^ ^ . . rnn7áip7 bm embargo, el plan es t o d a v í a vo- , v ieron los aviadores que bombardear 
t e n í a a su derecha al querido presi - \ * f r a n c i s c o i 'ernanaez uonzaiez. ; go en todos sus aspectos. Parece ser ' el camino de A n n u a l y diversos p ó -
dente del Centro de Detal l istas don 1 S f r ^ ^ i v ^ d p L T ^ n ^ ^ v 0 ? " ^ un métod'0 Para disolver in ter inamen- , blados de esa zona, causando grandes 
Manuel Garc ía V á z q u e z y a su Iz- I UIia Jlarí=a 1salva .cie aPlausos ^ ^ te la conferencia de G é n o v a , en espe-
quierda a l D r . Lorenzo D. Bec i , y los \ 
A l ser proclamados estos 
y los 
^ j acordes de la m ú s i c a saludaron el pr i - | r a de que los Es tados Unidos, l leguen 
s e ñ o r e s doctor Coliantes, Secretarlo ! mei; rss i i l tado de la v o t a c i ó n . , « Una d e c i s i ó n respecto a tomar par-
de A g r i c u l t u r a ; Alcalde Munic ipal , 1 E a el la tomaron parte los s iguien-; te en ias futUras deliberaciones, s in 
s e ñ o r Marcelino D í a z de Vi l legas; el j * e ^ ? o s ^ e x p l í c i t a m e n t e ; que existen 
l te para l a d e s i g n a c i ó n de Alca lde: dfferencas irreconci lables entre F r a n -
Senores, Senador A g u s t í n Osuna , ' Ca y la G r a n B r e t a ñ a 
Representantes V i r i a t o , G u t i é r r e z , I 
aní iian acudido por el p e t r ó - ! D I A R I O D E L A M A R I N A . [ja J u n t a L i q u i d a d o r a . 
P e p í n , como c a r i ñ o s a m e n t e le l i a - i 
man cuantos le conocen y tratan p a - ' 
sará el verano en E u r o p a . L e d é -
se encuentra Mr. E y n a c , con un 
tamv- Peritos y a c o m p a ñ a d o s 
te d Geiieral Jassouin , agen-
rís n Un SrUpo de banqueros de P a -
c . ' que representa la Standard OH 
ropeo^ Cuanto a sua intereses c u -
se refiere. L o s americanos 
en la 
E n el Consejo de Secretarios cele-
brado en l a tarde del s á b a d o , el doc-
seamos las mayores satisfacciones y tor R e g ü e f e r o s d ió ampl ia cuenta de 
una feliz t r a v e s í a . 
C A B L E G R A M A S 
D E E S P A Ñ A 
611 cuanto a 
rtenfl 89 fi -
Per8n^n.SU r e P r e s e n t a c i ó n 
otr na de Washington Vander l ip y 
^lUas?6^0511108' hai1 1<io a v e i ñ t e 
de SantT ^ é n o y a ' a R a P a i l o , cerca 
cuartPi MarSarita , a establecer su 1 
W n l ecfneral' y a l l í e s t á t a m b i é n ^ Q U E L A F A L T A D E V I -
c,13 Samuel, Presidente de la ¡ V E R E S O B L I G A B A E N B R E V E A L 
r ^ P a ñ í a Anelo-PprHa ^ ^ A R A I S U N I A E X T R E G A R Í 
DaHco d» tt n rePresentado al l í el 
Alionar <le P a r í s ' y e s t á el 
^agaroff10 angl0 Srieeo, S ir B a s i l 
E i 
la s i t u a c i ó n del banco de U p m a n n 
¡y del decreto de la c o m i s i ó n banca-
' r i a que él preside, declarando en es-
'tado de s u s p e n s i ó n de pagos a los 
! banqueros H . U p m a n n , explicando 
minuciosamente los fundamentos te-
nidos, en cuenta para dictar reso lu-
i c i ó n , habiendo merecido l a aproba-
c i ó n del Con<*'o de Secretarios l a 
a c t u a c i ó n de la C o m i s i ó n en este 
asunto. 
M A D R I D , mayo 14. 
Seg:.:n despachos recibidos en esta 
FELIZ DIAZ, CON ARMAS Y 
MUNICIONES PARA MEJICO 
Secretario del Gobierno Prov inc ia l ; 
el c a p i t á n , s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e z ; 
Ayudante del Br igadier P l á c i d o H e r -
n á n d e z , jefe de la P o l i c í a Nacional , 
en su r e p r e s e n t a c i ó n ; pr imer vice-
presidente s e ñ o r L u d o Fuentes , pre-
sidente de la C o m i s i ó n Organizadora 
de la fiesta; segundo, Sr . L a u r e a n o 
A l v a r e z ; el teniente s e ñ o r D í a z I n -
fante, el s e ñ o r Victor iano G o n z á l e z , 
director de " E l Comercio", el doctor 
Jul io A l v a r e z Arcos , letrado consul-
tor del Centro de Detal l istas , D. J u a n 
G . P u m a r i e g a ; el Tesorero del C e n -
tro, s e ñ o r Ochoa; el presidente del 
Centro Gallego, s e ñ o r Bahamonde y 
el Sr. D. J o a q u í n del R e a l , direc-
tor de nuestro colega "Correo E s p a -
ñ o l " . 
As is t ieron en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
prensa p e r i ó d i c a los s e ñ o r e s R o d r í -
guez F r e s n o ; Boro tau; Ravenet ; 
P ó r t e l a ; S a l v á ; P izarro A r a g o n é s y 
F r a n c i s c o Sales, por el D I A R I O D E 
! b^jas a los rebeldes; a s í se ha visto 
i comprobado lo que nosotros e s c r i b í a -
mos hace d í a s , y que era fruto tan 
l s ó l o de un e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n , 
j que no va a correr aventuras el R a i -
1 sul i , u n i é n d o s e a A b d - e l - K r i m , a 
quien de seguro derrotaran en breve 
les soldados e s p a ñ o l e s , sino que, se 
A. P é r e z H u r t a d o do Mendoza, 
Coronel . 
Lorenzo F e r n á n d e z Hermo. Conceja- I j I T U A n i a Q I J E P O L O N I A ha a c e d a d o a l t e r r i t o r í o f r a n c é s 'de-
les, Miguel A . Cisneros, Narciso Mo-' • F V A r T n ? a tttttwa ^ i A iirt fcu.wii.duu di lbihlouu ndiiceb ae 
rán , F é l i x A y ó n , R u y de L u g o V i ñ a , EVACUE A V I L N A . , mostrando ser lo que s iempre fue, un 
Fe l ipe G o n z á l e z S a r r a i n , Manuel M.' P R O T E S T A DF TA n m ^ a ^ x r ^ V̂ 0r'y k grer0 S, 0 60 
P e ñ a l v e r , Roberto Ason , Pablo Diaz . l 0 azfpra^a? ON 1 SICneS m̂Kh? oseCUeStraba, cuando 
Navarrete , Dr . A n g e l P é r e z F a r i ñ a s , { AaEKBAIJAIS ¡ no razz iaba l a bolsa, de sus protegi-
J u a n C a s t e l l ó n ; R a m ó n W i l l s : J o s é j G E N O V A , Mayo 14. 
de la F ó ; Manuel P e r e i r a ; Sfelega-j 
dos; Fredesv indo A l v a r e z ; J e r ó n i - j U n comuncado dado hoy a la pu-
mo B e r i c i a r t u . Manue l Bucho . A n - j blicidad, por la d e l e g a c i ó n de L I -
gel Cano, J o s é M . de la Cuesta; J o s é tuana, en la conferenca e c o n ó m i c a 
F r a n c o ; L u c i a n o G u t i é r r e z D r . Pe - ! dice: 
"Cua lqu iera que sea la s o l u c i ó n 
a que se llegue, en lo relat ivo a la 
c u e s t i ó n de fronteras, no s e r á posi-
ble el restablecimiento de la paz en 
la E u r o p a Oriental , has ta que Polo-
dro P. K h o l y . Domingo Modero; J o s é 
S á n c h e z Cabrera . E r n e s t o V a l d é s . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a la vo-
t a c i ó n m á s Interesante de la s e s i ó n , 
obteniendo el Sr J o s é M. de la Cuesta 
26 votos, de los 27 votantes. Hubo, n ia , se "avenga a evacuar e f t e r r i t o -
a d e m á s , uno en bhfnco, que f u é del rio de V i l n a , cumpliendo el convenio ; 
s e ñ o r Cuesta . f i-mado entre dicha r e p ú b l i c a y l a ' 
T a n u n á n i m e resultado f u é reci- de L i t u a n l a , el 7 de Octubre de ' 
bido con reiteradas aclamaciones a l 19 20". 1 
A U T O M O V I L I S T A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G u i ñ e s , Mayo 14. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A consecuencia de haberse volca-
do l a m á q u i n a 132 45 de la m a t r í -s e ñ o r Cuesta , s u m á n d o s e las felici-! . M . Topchbacheff Pres idente de l a ! uo, mi:Ululu^ x^410 ae ia m a m 
de; d e l e g a c i ó n de A z e r b a i j a n , que no ha I ^ . p 0 3 - H a ^ a n a ' frfnte ! ^ fin 
L A M A R I N A . 
L a l i s ta de comensales es la s i - \ ̂ " o n e s con los vibrantes sones 
g u í e n t e : s e ñ o r e s L e ó n A r m i s é n , L e o - ! la i111181^- K4 H . admit ida a tomar parte en le5 p a a t a S " \ ^ u l a Carretera df Santa 
poldo S á n c h e z , Gonzalo del Cristo , ' Cuando 86 hizo silencio, el s e ñ o r ; conferencia, h a publicado una Pro- ! ^ a l l " a r ; S"1ntar?1n m i í f t a la mes-
E n r i q u e A lmagro , J u l i á n Solorzano, i F e r n á n d e z Hermo d i r i g i ó la palabra a; testa, "contra la n s n r n ^ i ^ A . o«,̂ , i t l za M a r í a G o n z á l e z P é r e z , y con 
Leopoldo D í a z de Vi l legas . Gabrie l < sus correligionarios para proclamar 
Pichardo , Eve l lo Alvarez del R e a l , : ? u e . C ™ ^ han hecho as í una suprema tentativa 
i ' t e s ,  l  u s u r p a c i ó n de aquel j "TvíÍÍ̂  
, ! p a í s , por los bolcheviques, quienes 1 ?TrtI^Q mas lesiones G u i l l e r m i n a chauffeur Manuel A . G a r -
C a T i S ^ M a ^ r ^ responsabil idad que e n t r a ñ a b a í ¿ ¡ p ¿ r a aVordar" c o í c e s T o n ^ ^ ^ ^ ^ e j é r c i t o Manuel R i o n -
L f ^ r L p l T . T ^ ^ de Alcalde , a c e p t á b a n l a y de nafta en B a c ú y otros t e r r i t o r i o ^ ¿ a U r r i e t a y Mar ía 
L o s doctores Navarro , C a ñ i z a r e s y 
lasTo.611 San "p^m" elmoiar ^ v las £ u e r z a s e s p a ñ o l a s dicho pobia- a s e g ü r a que el G e n e r a r P é l i x " Díaz", i c a v ^ r n o ^ G ^ a ^ L a T o 1 1 0 ^ 0 Martí^'i af la c a m P a ñ a P o l í t i c a l i - ; tas europeos y americanos , que no ******f curaron a los heridos en la 
e ¿ o ^ i o n e s de p'et íó ieo , casi ya do. ^ ha refugiado en el santuario sob?ino ^ e l ex-presidente UorfIric^i n e T c X S cÍerren contratos relativos a conce-
^ s e d J ^ 0 ' ^ sin embargo en de A b d - E s - S a l a m , dondo se encon- D{aZi h a b í a salido ayer de G á l v e s t o n inuel H e v i a T u y a R a m ó n Robledo i hnhfn ^Mpni^n ia ? í .pevs0nf ^ ^ones de esa clase, y a que todos ellos 
^ l ^ ! . ! m _ b a ^ n a c i o n S ' t - Z T i n m u n e de 103 ataques espano' - ™ * É m m % : I í m ^ 1 ^ a s ~ ^ ^ ^ í ' r 
G i l del R e a l , J o a q u í n Rabena , R o - I „,.„„ii„,,„r, . - „ 
^capital, el bandido R a i s u n í , que h u y ó C I u r ) A D D E M E J I C O , mayo 14. ¡ge i i o Carames , J . M. R a o l a , A. C. Mac i el m i m e n t ^ -C -a-qU-elIa r e p ú b I i c a ' J «rmó aQCUerdb f r a n c o - I n g l é s que se !hace unos días de TazanuJt; al caPtu- U n despacho desde Nuevo L a r e d o | b o n a l d administrador de L a P o l a r . J ^ "^Tp ?a í í ^ l f i f n n u n 1 ^ r ^ ^ ' 6 " ' ha aconsejado a ^ capital is -, „ „ „ o «i n « r . ^ o i -VAM* rif„„ ! ~ , , , . " l t l , ; ' i d i r e c c i ó n e l  ca pana p o l í t i c a h - t s europeos  a er icanos , que no 
PlotacT6; ^ u n t a m e n t e en la ex- ;1cSt as ¡ - o v ^ del gobierno e s p a ñ o l 86 ^ l levaban co™Z0 buena : nuel G o n z á l e z Alvarez , J o s é A lvarez i triunfo seguro'en las p r ó x i m a s elec-
T08 de Gam l0S CampoS P e t r o l í f e - ^ e s o t t a i í n el derecho de asilo a ló Cant,daKd ^ Z * ? * / mu1nlcl0nes' que G a r c í a . Sergio Castro , Severino R o - 1 ciones. 
^ y H S S * ' R U m a n í a ' M - P o - i ^ ^ c ^ e e ! 1 p ^ í e 0 e ^ n l l l ^ p u n T o a ^ l teiTbcaorstaarden v t ^ i PuS0 de ^ ™ ™ * < > ^ 
j falta de alimentos pronto obligue a ircarUZ> Cabe Pues, 
f. "a arrecí ' , 
"ón de n i ? , . la aparatosa cues 
l ú e se llegue t o d a v í a ¡ e n t r e g a r s e incondfcionalmente. Continúa en l a página T R E O B Continúa en la página T R E S 
ecoynodceimientoasde; CINCO SOLDADOS REBELDES 
FUSILADOS EN MEJICO 
Soviet í a S t a de 
c5a. Béi 
Cesione3 h 
el Soviet^e p e t r ó l e o que pueda dar 
E o f n / 86 da ^nal oportunidad a 
a t a d o s Unidos. 
si i 
Igica - r a n entenderse F r a n 
6 Ing la terra sobre con-
Tlburcio C A S T A Ñ E D A . 
C I U D A D D E M E J I C O , mayo 14. 
Cinco soldados de la colonia de Mi-
natilan> V e r a c r u z , que se h a b í a n de-
clarado adictos a l general rebelde 
A l e m á n , fueron arrestados ayer y fu-
silados. 
SE CELEBRA LA FIESTA 
DE SANTA JUANA DE ARCO 
EN TODA FRANCIA 
P A R I S , mayo lT . 
C o m p r e e l n ú m e r o d e l J u e v e s , c o n S u -
p l e m e n t o d e R o t o g m b a d o . 5 C e n t a v o s . 
Hoy se c e l e b r ó la fiesta de S a n t a 
J u a n a de Arco , con solemnes cere-
monias religiosas en todas las igle- I ̂ T L Wn**' T I encenaia 
sias c a t ó l i c a s de F r a n c i a . E n esta r a - ! desde I a puesta del,?01 hasta niedi 
C a s a de Socorro. 
E n estado p r e a g o n í c o f u é conduci-
da G u - l l e r m i n a a l Hospi ta l de e^ta 
vi l la . 
SE INAUGURA E L 
PRIMER FARO AEREO 
N U E V A Y O R K Mayo 14 . 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á en College 
Point , L o n g I s lad , el pr imer favo ae-
reo. C o n s i s t i r á en un reflector de 
gran potencia, que s e r á encendido 
l .  t  c  
pital , se o r g a n i z ó una gran p r o e s e l ó n , 
compuesta de los n i ñ o s de todas las 
escuelas c a t ó l i c a s , y de los m i e m -
bros de todas las sociedades e c l e s i á s -
ticas y de instituciones fomentadas 
;Por la iglesia c a t ó l i c a "-s 
noche. L o s rayos se d i r i g i r á n constan-
temente siguiendo una m á q u i n a por 
los a i res , l a luz s e r á girada inmedia-
tamente siguiendo l a d i r e c c i ó n del 
viento, para permit ir al pilono el que 
pueda a terr izar s in recibir l a luz de. 
cara . 
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L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
L a S e c r e t a r í a de Agr ic t i l tura , con 
el actual rea jas te vuelve a tener el 
miBino presnpnesto de los tiempos de 
E s t r a d a P a l m a . Entonces si no re-
cuerdo mal t e n í a m á s o menos, sete-
cientos m i l pesos. 
E n cualquier p a í s donde se diga 
ique tendremos un presupuesto de 
' G u e r r a y M a r i n a ascendente a nue-
ve millones, y otro de A g r i c u l t u r a 
ique solo l l e g a r á a setecientos mi l 
'pesos, c r e e r á n que a pesar de nues-
t r a pequenez, tenemos grandes ame-
nazas internacionales; pero que en 
'revanclia no tenemos ni un á r b o l , 
n i una coseclia de nada que.atender. 
: E s a es l a i m p r e s i ó n a l ver el nuevo 
r e a j u s t e . 
Y sin embargo en otro p a í s m á s 
•cuidadoso, de sus intereses, a l verse 
obligados a bacer nivelaciones de 
ipresupuesto, seguramente que las 
S e c r e t a r í a s de A g r i c u l t u r a y l a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a s e r í a n aumenta-
das a costa de l a reba ja de otras. 
Se d i r á — y es verdad—que muchos 
servicios de los l lamados reproduc-
t ivos—porque bien guiados constitu-
yen un dinero impuesto a gran inte-
r é s por la n a c i ó n , — n o se c u m p l í a n , 
y s ó l o s e r v í a n para mantener vagos. 
Pero francamente el remedio, ni auU 
por e c o n o m í a consiste en supr imir -
los, sino en obligar a que le d é n a 
l a n a c i ó n el jugo que d á n en todas 
partes. 
Donde se diga que por e c o n o m í a s 
se ba suprimido el Servicio de A g r ó -
nomos del Es tado , se q u e d a r á n es-
pantados. E s t á claro que se espan-
t a r á n t a m b i é n si se les contara como 
h a funcionado en C u b a ; pero nadie, 
nadie d ir ía " S u p r í m a n s e " ' sino " H á -
ganse eficientes". 
E l c r é d i t o de I n m i g r a c i ó n ha des-
aparecido, y esto t a m b i é n es. . . i n s ó -
lito. Que los inmigrantes , e inspecto-
L A M A D R E D E L P R I M E R 
S O L D A D O A M E R I C A N O 
M U E R T O E N F R A N C I A 
H O J E A N D O N U E S T R A 
H O Y H A C E 75 A Ñ O S 
B A T ü R 
C e n s u r a " E l T r i u n f o " una de las 
mi l corruptelas de la A d m i n i s t r a -
c i ó n : la duplicidad de jefes de ofi-
cinas,de altos empleados; uno; el 
'propietario, con l icencia o en comi-
I 
res (en s u m a y o r í a eran botelleros) 
es cierto; pero, yo no puedo acostum-
brarme a la idea de s u p r i m i r nada 
que sea fecundo para C u b a . Y o me 
p r e o c u p a r í a de hacerlo fecundo, y de 
obligar a que lo fuese. 
Con este criterio volvemos veinte 
a ñ o s a t r á s , en que nuestro presu-
puesto de A g r i c u l t u r a no se p o d í a 
presentar en parte a lguna, s in que 
se r ieran . 
Todos los servicios que f iguran en 
esa S e c r e t a r í a son—cas i pudiera de-
c irse—ineludib les ; por lo reproduc-
tivos que son, y lo que hay que hacer 
es que lo sean. 
Se d i r á — p o r e jemplo—que los 
Centros de R e c r í a no se han supri -
mido, porque al p a í s palpa sus bienes 
con ellos; y a esto s ó l o se puede res-
ponder que los servicios de A g r ó n o -
mos del E s t a d o , l a c o l o n i z a c i ó n y 
otros servicios t a m b i é n lo son, y de-
be hacerse que lo sean, porque en 
medio de esta gran bancarrota de la 
c a ñ a cubana, el gobierno debe hacer 
que los organismos alentadores de 
nuevas rutas , se abran de par en par 
y no se cierren. 
U n A g r ó n o m o del E s t a d o que c u m -
p l i ó competentemente con su deber, 
hizo en Pro de la v ida a g r í c o l a cu-
bana, una labor fecunda. Me refiero 
al s e ñ o r M u ñ o z G i n a r t e ; y é l con-
g r e g ó guajiros , y s e ñ a l ó caminos, y 
lo oyeron, y lo creyeron; no es cosa 
de cerrar le al p a í s , ese porti l lo por 
donde una nueva luz que i lumine los 
campos de Cuba pueda entrar . ¡ B ú s -
quense otros M u ñ o z Ginar te y alente-
mos la vida campesina! 
B á r r a s e con todo lo i n ú t i l y has-
ta pernicioso, p ó n g a s e c o n t é n e s a 
las hiperestesias b u r o c r á t i c a s ; pero 
¡Por Dios! no hagamos el remedio 
peor que la enfermedad. 
J o s é Comal longa . 
La Sra. Alice Gresham Dodd, la 
Madre del Primer Soldado 
Muerto en la Guerra, Atribuye 
todo el Exito de su Curación a 
la Conocida Medicina, Tanlac. 
L a S r a . Al ice G r e s h a m Dodd, ha 
dado recientemente el siguiente no-
table testimonio, en su casa G r e s -
ham Memoria l Home, G a v l n P a r k , 
E v a n s v i l i e , Ind . , que le f u é obsequia-
da por el patriota pueblo de I n d i a n a , 
en s e ñ a l de a p r e c i a c i ó n por los ser-
vicios que p r e s t ó a su p a í s , su hijo 
James B . G r e s h a m , e l p r i m e r sol-
dado americano muerto en F r a n -
cia. De todas partes, r e c i b i ó l a se-
ñora Dodd s e ñ a l e s de condolencia y 
los p e r i ó d i c o s del p a í s publ icaron la 
historia de la p r i m e r a "madre de 
guerra ." 
E l pesar por la muerte de su hijo , 
produjo grave p é r d i d a de su sa lud, 
pero todos s a b r á n con gusto e inte-
rés que ahora goza de nuevo de es-
p l é n d i d a salud. A l ser entrevistada 
recientemente en su hogar, hizo las 
siguientes declaraciones, dando el 
m é r i t o de su r e p o s i c i ó n a la conoci-
da medicina T a n l a c : 
" D e s p u é s de la muerte de m i que-
rido hijo, estuve gravemente enfer-
ma", dijo l a s e ñ o r a Dodd. " A l p r i n -
cipio solo f u é i n d i g e s t i ó n . E l a l imen-
to me h a c í a d a ñ o y t e n í a que suje -
tarme a una dieta muy estricta , lo 
cual no era tan malo, como el haber 
perdido por completo el apetito. L u e -
go tuve un ataque de reumat ismo, 
con dolores intensos en los hombros, 
brazos y espalda. A veces s u f r í a m u -
cho, y las art iculaciones se me h in -
chaban y se volvieron r í g i d a s . No 
p o d í a hacer gran cosa de mis ocupa-
ciones d o m é s t i c a s y en ocasiones no 
p o d í a ni cocinar. Me Volví m u y ner-
viosa e intranqui la , y en la noche me 
quedaba despierta var ias horas, s in 
poder descansar. 
" U n a amiga m í a h a b í a mejorado 
mucho con T a n l a c y el la f u é quien 
me a c o n s e j ó que lo probase. E s t o y 
S R A . A L I C E G R E S H A M MODD> 
de G a v i n PfOrk, E v a n s v i l l e , I n d . 
V iernes 14 de Mayo de 1847 
Matr imonio , bautizo y e n t i e r m — subalterno inmediato. 
I b a a casarse una joven cuando " 1 „„i^or,Hr. 
de repente en los f o m e n t o s de sa l ir d e s e m p e ñ a n d o el cargo y cobrando 
para la Ig les ia le' acometieron los * sueido Presupuesto. E s una m-
dolores de parto, y poco d e s p u é s d ió moi-audad que cuesta a l Tesoro m u -
a luz un hermoso infante que no'cho dinero; es una bur la al p a í s , 
v i v i ó m á s que el tiempo preciso pa-5 Dice " E l T r i u n f o " que en A d u a -
r a ser bautizado y f u é enterrado por, ñ a s , en Je fa turas Provinc ia les de 
la tarde. De este modo en un mis-1 Obras P ú b l i c a s , en P a g a d u r í a s y en 
me d ía y en una misma fami l ia b u - todos los Departamentos hay casos 
bo un matrimonio, un bautizo y un de estos. E l favorecido quiere des-
entierro, tres ceremonias I cansar un poco, pasear y recrearse 
H O V H A C E 75 A Ñ O S i s in merma de sus ingresos, atender 
S á b a d o 15 de Mayo de 1847 !a otros negocios, hacer p o l í t i c a , en 
. G a s en el m u e ü i ' e — H a n comenzado1 fin v iv ir sabrosamente, y logra del 
y a a , ponerse los tubos conductores E j e c u t i v o que le nombren en comi-
para los faroles que deben colocarse s i ó n para servicios imaginarios . Con-
en el tinglado del muelle de C a b a - : t i n ú a Cobrando su sueldo, E l em-
l l e r í a , y s e g ú n se dice parece q u e ' ^ e ^ o que le sigUe en c a t e g o r í a u 
no p a s a r á n muchos d í a s s in que vea-iotro tiene ^uen padrino, Se en-
mos i luminada con tan bril lante y:caiL.ga de la d i r e c c i ó n del Departa-
c lara luz toda esa parte de nuestro; mento o el Negociado, y, como es 
puer 0' ! '. justo, percibe un sueldo I d é n t i c o al 
I f t S F M i n R A H f K R F V f t l í í - de su Jefe el sueldo s e ñ a l a d o para 
L l / ü L i n i U m l l / U ü U L Y U L U el cargo, y tenemos un mismo dstino 
¡ p a g a d o por part ida doble. 
E s t a frescura se ha venido ob-
| servando con los Ret irados . Consl -
|guen estos su j u b i l a c i ó n : cobran la 
i p e n s i ó n a veces crecida. Y obtienen 
| u n nombramiento bien pagado. Y 
Siendo esa la fecha luctuosa en:aunqUe las leyes establecen que na-
que cayera en Dos R í o s e l mmorta l die puede cobrar dos sueldos del E s -
A p ó s t o l de nuestras l ibertades J o s é tado o el Municipio, como la p e n s i ó n 
Mart í , esta A s o c i a c i ó n con el propó- ; aparece pagada por descuentos a los 
sito de estrechar los lazos p a t r i ó t i c o s ! leados y no p0r los fondos p ú -
entre todas las provincias de la R e - bli el bendito s e ñ o r dupl ica sus 
publ ica ha acordado conmemorar a l tradas en vez de conformarse con 
tres mil a u i n i e n t o ^ p ^ ^ 
Porque he sido un u 
al p r o p ó s i t o infecundo ^ ^ i u 
t H i b e r a i . de obligar a' ^ ^ o . ^ 
nos comerciantes indim ^ ^ a r i ! 
pesinos. constructores l l ]**' caiT 
dependientes u obrero's no a ̂  C<C 
bres que m á s les c o n v e n ¿ 1 0 8 W 
;los que presenten certifiofH11 6iQo . 
cimiento o carta de dudada;0/6 na-
que siempre he P r o t e s t a d ^ 1 
despotismo que es limitar *"^ H 
de los ciudadanos a confia 
tereaes. ntiii^ai- ^ uar siia « " ^ íwo ^uuauduos a confia; tereses, ut i l izar en Su3 ¿ " ^ in< 
pagar su d inem « . dDajo8 . 
Plaz 
0 pi 
ro a quien Vm 
tengo un !arWo 
el i iustr? 
veto a la L e y 2 98 con quiTe] r0r s>i 
so ha pretendido Imponer ,1 011gl,e. 
c i ó n de emplear dependienbL Sa-
bajadores en una proporción 
jpor ciento de nativos. 
C I O N A R I O S Y E L 19 
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pié de la estatua del insigne patrio-
muy contenta de h a b e r í o hecho, pues 
ha sido la mejor medicina que he 
probado. Pronto obtuve un m a g n í f i -
co apetito, y a l parecer, me compuso 
el e s t ó m a g o , de modo que y a no vo l -
v í a sufr ir de i n d i g e s t i ó n . A Í i o r a , y a 
no s é lo que es padecer reumat ismo, 
la h i n c h a z ó n y rigidez han desapare-
cido de mis coyunturas, ahora puedo 
| hacer con gra faci l idad todo el t r a -
jbajo de mi hogar. Mis nervios y a 
son firmes y tranquilos. Puedo dor-
m i r perfectamente en la noche y me 
siento mejor que nunca de sa lud. 
He de agradecer s iempre lo que hizo 
T a n l a c por mí , y ¡o r e c o m e n d a r é c a -
da vez que tenga la pportunidad de 
j hacerlo." 
j T a n l a c se vende en todas las far -
macias. 
la p e n s i ó n y que otro ciudadano s ir-
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L i 
A N T I 
M O S Q U I T O 
O U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
N I C E 
De venta, en tod&s las 
Farmacias de la is la 
de C u b a . 
El legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A D I U R N A 
B I L L E T E S F A L S O S 
E l vigilante n ú m e r o 1892, J o s é 
Herrero , que presta sus servicios en 
j la D é c i m a Segunda E s t a c i ó n , pro-
c e d i ó ayer a la d e t e n c i ó n en A v e n i -
da de la Independencia entre Oquen-
do y Soledad, de Antonio Alonso y 
L a g e , vecino de Sol n ú m e r o 84, por 
tener confidencias de que en combi-
n a c i ó n con A v e ü n o M a r t í n e z L ó p e z , 
de L u y a n ó 121, se dedicaba a c i r -
cular billetes de banco americanos, 
; falsificados h á b i l m e n t e . 
E l vigi lante s a b í a , por propia con-
f e s i ó n de M a r t í n e z , que Alonso se 
dedicaba a esa e s p e c u l a c i ó n , h a -
b i é n d o l e dado a é l dos billetes de a 
20 pesos cada uno p a r a que los "pa-
s a r a " en u n puesto de frutas , y a l 
menor Justo R o d r í g u e z , de Santa 
F e l i c i a 20, un billete de a cinco pe-
sos con IdSrilico f in. 
E s t e menor fue quien hizo l a de-
nunc ia en la D é c i m a Segunda E s t a -
c i ó n de P o l i c í a . 
E l Juez de G u a M l á \ r e m l t I ó a l V i -
vac a M a r t í n e z y a l Alonso . 
L A N Z A D O D E L C A B A L L O 
E l Juez de G u a r d i a , L d o . Potts, 
a c o m p a ñ a d o del escribano s e ñ o r Mo-
s e j ó n y del oficial s e ñ o r M i l i á n , se 
c o n s t i t u y ó en e l Centro de Socorro 
de J e s ú s del Monte, por aviso rec i -
bido de que en ese Centro se encon-
traba herido de gravedad u n hom-
bre. 
Se nombraba este individuo C e -
lestino Garc ía y Rosas , na tura l de 
E s p a ñ a , de 49 a ñ o s de edad y vec i -
no del reparto L o s Angeles , en L u -
y a n ó . 
Presentaba s í n t o m a s de chok t r a u -
m á t i c o y lesiones diseminadas por 
dist intas partes del cuerpo. 
I b a ayer G a r c í a R o s a s a' caballo 
por l a Calzada de L u y a n ó y C r u c e -
ro de Bat i s ta , siendo alcanzado por 
el ford n ú m e r o 7731, q u e ' m a n e j a b a 
el chauffeur R a m i r o G a r c í a y D í a z , 
vecino de la calle 4 n ú m e r o 33, en 
el Vedado- F u é tal l a magni tud del 
e m p e l l ó n , que G a r c í a Rosas f u é l a n -
zado del caballo, resultando lesio-
nado de gravedad-
E l hecho parece puramente c a -
sua l . 
E L T R E N L O T R I T U R O 
F u é conducido a l Hosp i ta l M u n l -
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o 
A L T O S O L E M N E E N T R I B U T O A S. M . E L R E Y D B 
E S P A Ñ A 
D e orden del s e ñ o r Pres idente social se avisa a los s e ñ o r e s ' a s o c i a -
dos qu,e deseen localidades p a r a s í y p a r a sus f a m i l i a r e s — s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s p /3c i samente— para e l acto solemne que se c e l e b r a r á en el 
teatro P a y r e t en la noche del 17 de los corrientes en tributo a S. M. e l 
R e y de E s p a ñ a que se personen en l a s e c c i ó n de Propaganda del C e n -
tro de Dependientes, ocho a diez de la noche, desde el lunes, con el 
carnet y recibo correspondiente a l mes en curso, a proveerse de sus b i -
lletes de entrada y asiento. 
« H a b a n a , 15 de Mayo de 1922. 
C^trloei Mart í . 
cipal por el vigi lante n ú m e r o 743, 
J . R o d r í g u e z , un lesionado que le-
v a n t ó de las paralelas del t r a n v í a 
que v a de l a T e r m i n a l a l pueblo de 
R i n c ó n . 
E l doctor P e l á e z , r e c o n o c i ó al le-
sionado, certificando que h a b í a fa-
llecido al ser puesto sobre l a mesa 
de operaciones. Presentaba heridas 
en la cabeza y f rac tura del h ú m e r o 
y del cubito del lado derecho, a s í 
como m ú l t i p l e s lesiones diseminadas 
por el resto del cuerpo. 
Es to individuo f u é a atravesar las 
paralelas cl^l t r a n v í a por el lugar co-
nocido por Santo S u á r e z , siendo 
arrol lado por el marcado con el n ú -
mero / 7 6 , que manejaba el motoris-
ta Pedro H e r n á n d e z y G ó m e z , - v e -
cino de San C r i s t ó b a l n ú m e r o 1, y 
que v e n í a del R i n c ó n a l a H a b a n a . 
E l motorista declara que no pudo 
evitar el accidente, pues v i ó a u n 
Individuo que se echaba a la l í n e a 
para a travesar la en el mismo mo-
mento en que e l t r a n v í a cruzaba por 
junto a é!, s in poder evitar a l can-
zarlo. E n igual sentido dec lara el 
vigilante 7 Í 3 , que p r e s e n c i ó el he-
cho. 
E l c a d á v e r f u é Identificado por 
Rodolfo L e a l y P e r e i r a , vecino de 
San Gabrie l y Cerezo, como el de su 
c u ñ a d o Alfredo H e r n á n d e z y V a l -
dés , de la H a b a n a , de 35 a ñ o s do 
edad y vecino de su propio domici-
lio. 
E l motorista q u e d ó en l ibertad. 
A T E N T A D O 
E l vigi lante de la o l i c í a Nac ional 
E l vigi lante de l a p o l i c í a Nac iona l 
de Soledad 95, refiere que ayer 
transi taba vestido de paisano por 
Avenida de Maceo entre A v e n i d a de 
Ita l ia y San N i c o l á s , a c o m p a ñ a n d o 
a F r a n c i s c a Castro y Quesada, c r i a -
da, vec ina de H a b a n a 30, en re la -
c i ó n con l a I n v e s t i g a c i ó n de un robo 
que le e s t á encomendado, y su acom-
p a ñ a n t e r e c i b i ó u n fuerte pelotazo 
en el rostro, de un grupo de mozal-
betes que a l l í jugaban. Quiso el 
vigilante detener a loa que jugaban , 
d á n d o s e a l a fuga la m a y o r í a , que-
dando solo uo, a quien el vigi lante 
detuvo, pero se r e s i s t i ó de tal m a -
nera, que l o g r ó escaparse, d e s p u é s 
de causar a l vigi lante lesiones me-
nos graves. 
T R O P E Z O C O N E L T R A N V I A 
Manuel G o n z á l e z Campo, vecino 
de l a calle cuatro entre las de 15 y 
17, reparto Almendares , f u é as i s t i -
do en el Hospi ta l Munic ipal de la 
fractura del brazo izquierdo, que se 
c a u s ó ayer a l ser. alcanzado en Ze-
nea y Padre V á r e l a por un t r a n v í a 
e l é c t r i c o , yendo él montado en bic i -
cleta. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Benito G o n z á l e z y Navarro , con-
serje de la escuela p ú b l i c a s i tuada 
en M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 2 8, de-
n u n c i ó a la po l i c ía que en l a m a -
drugada anterior pusieron u n ba-
rreno en la puerta de esa casa , no 
faltando nada. 
T R O N Z A D O S L O S D E D O S 
Roberto V i l l a z ó n y R o d r í g u e z , n a -
t u r a l de la H a b a n a , de 15 a ñ o s de 
edad, vecino de Corrales n ú m e r o 21, 
f u é asistido en el Segundo Centro de 
Socorro de lesiones graves en la m a -
no derecha, con p é r d i d a de las ex-
tremidades de los dedos. Se c a u s ó 
V i l l a z ó n esas jf sienes al estar t raba-
Jando el s á b a d o ú l t i m o en l a I m -
prenta s i ta en O b r a p í a 9 9, y serle 
cogida la mano por una m á q u i n a de 
impr imir . 
C O N A G U A H I R V I E N D O 
Leoncio ELcaJoi ia y H e r r e r a , do 2 
a ñ o s de nacido, s u f r i ó ayer quema-
duras graves diseminadas por dis-
tintas partas del cuerpo, al caerle 
encima agua hivvio ido que contenta 
un j a r r o . 
R O B O 
E n r i q u e M . Almandos , vecino de 
Zaragoza 51, d e n u n c i ó a l a p o l i c í a de 
Cerro que le han robado ropas de 
su propiedad y de la de sus h e r m a -
nos Pedro y Jorge, c o n s i d e r á n d o s e 
perjudicado en m á s de cien pesos. 
Sospecha pueda ser autor de este 
robo un Joven de la r a z a de color, 
de 17 a ñ o s , que reside a l fondo de 
su domicilio y hace poco s a l i ó del 
Asi lo Correccional de G u a n a j a y . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a 0 
Q R e p ú b l i c a . O 
ta que existe en el parque de la ca-
pital matancra dicha fecha, concu- lva fel c a ^ 0 ? ^ane para m a n t e ^ a 
rrlendo una C o m i s i ó n que l l e v a r á ; s u „ a m i l i a -
una corona de flores natura les para1 E s t o s Privilegios irr i tantes se opo-
depositarla en el citado lugar, a las nen a l reajuste honrado. S i la R e -
3 p. m. del d ía 19 donde, s e g ú n el p ú b l i c a ha de mantener con lujo a 
acuerdo tomado por el s e ñ o r Gober- unos y lanzar a l arroyo a otros; si 
nador Prov inc ia l y s e ñ o r Alca lde Mu- ' se condena al hambre a tantos por 
matanceras , los n i ñ o s de' las escuelas fa l ta de dinero y ese dinero se re-
p ú b l i c a s h a r á n una ofrenda f lora l , !ga la a unos cuantos funcionarios 
c e l e b r á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n un mee-!"en c o m i s i ó n " , no es posible que el 
ting p a t r i ó t i c o , en que t o m a r á n par- 'pueblo tenga fé en las promesas de 
te oradores y poetas matanceros y r e c t i f i c a c i ó n adminis trat iva , n i que 
habaneros y miembros del Consejo 'e l f iscal permanente, que ahora se 
Nacional de Veteranos de la í n d e p e n - | l l a m a Crowder y m a ñ a n a Dios sabe 
dencia. | c ó m o , Informe favorablemente al 
Por la noche se e f e c t u a r á una ve- tr ibunal Inapelable de Washington, 
lada conmemorat iva en uno de losi s incer idad , buena fé , igualdad pa-
teatros de aquel la C a p i t a l en q u e ' r a todos en sacrifiCios y en benefi-
t a m b i é n p a r t i c i p a r á n elementos de!c i 0 est0 va a acabar como el 
gran prestigio intelectual de la Ate- ; ' , A u r o r a 
ñ a s Cubana y de las d e m á s provin- | u [ 
" l e invita a los E m i g r a d o s R e v o l u - | , E n ™mpl;™iefnto Unr ^ T f T . 
clonarlos, Veteranos de l a Indepen- del C ó d l S 0 E l e c t o r a l , l a Gaceta ha 
dencia, Instituciones p a t r i ó t i c a s re-1 Publicado los nombres de los dos mi l 
presentantes de la prensa y al pue- ' individuos que ambos sexos que apa-
blo en general , para que asistan a l ' r e c e n ser Colectores de billetes de 
trascendental acto que d e m o s t r a r á de L o t e r í a . Y con la piadosa i n t e n c i ó n 
una manera evidente el f irme p r o p ó - J q u e es de suponer, "Heraldo de C u -
sito que tiene el pueblo de Cuba de iba" t r a n s c r i b i ó la enorme l i s ta , ase-
consolidar los fundamentos glorio-1 gurando que ni e s t á n todos los que 
sos de su amada R e p ú b l i c a . Ison n i son todos los que e s t á n . 
D r . Teodoro C a r d e n a l . I H e tenido la paciencia de leer los 
Pres idente . Idos m i l nombre, los dos mi l prime-
Fnanc i sco A l p i z a r P o y o ros apellidos y unos quinientos se-
Secretario de Correspondencia . , gun(ioS apellidos. Y he estractado 
'algunos, y he meditado, y he hecho 
¡ c o n j e t u r a s , y he doblado el p e r i ó d l -
¡co , s in envidia de los que son ni 
deseos de conocer a los que no e s t á n , 
i Pero dos nombres me l lamaron 
'mucho la a t e n c i ó n ; una coincidencia 
¡ m i s t e r i o s a los ha unido en las co-
lumnas de la Gaceta : dos s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s c. p. b. dan una ñ o l a s i m -
b ó l i c a , a s í uniditas, seguido uno de 
'¡otro sus p o é t i c o s nombres, como si 
el empleado que las listas f o r m ó h u -
biera querido a traer sobre ellos la 
a t e n c i ó n de las gentes imaginat ivas . 
E s t a s colectoras son: " E s p e r a n z a 
de Cuba, P a t r i a de la F e " . ¿ V e r d a d 
.que son deliciosos s í m b o l o s de pa-
jtriotlsmo y de grandeza? 
¡ Cuba , patr ia querida de los crio-
llos, ofrece esperanzas de felicidad, 
¡de engrandecImIento) de honor co-
l é c t i v a , a los que tengan fe en sus 
propios destinos; a l e g o r í a s i m p á t i -
ca esa de l a " E s p e r a n z a de Cuba , 
P a t r i a de la F e " de los cubanos. 
E n una r e l a c i ó n de colectorse de 
billetes, contra los cuales protesta un 
d í a y otro l a prensa de o p o s i c i ó n 
"que no tiene c o l e c t u r í a s " (por que 
|hay l iberales muy intransigentes que 
las t ienen a su nombre o a nombre 
Jde amigos y deudos) , l a " F e " y la 
i " E s p e r a n z a " aparecen, consoladoras 
'y bellas, como d i c i é n d o n o s : aunque 
¡ e l juego es cosa inmoral , y aunque 
' es atroz que el E s t a d o fomente el v i -
, c ío y explote el Juego y cobre tr ibu-
i to sobre l a miser ia y l a a m b i c i ó n de 
• los jugadores , a ú n a h í estamos nos-
i otros, la fe en la P a t r i a y l a espe-
I ranza en mejores d í a s , anunciando 
I rectificaciones y grandezas, 
j E n fin, que no se pierde el tiempo 
leyendo los dos m i l nombres y los 
Conservemos su Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de cámaras 
y gomas. 
P í d a n o s i n f o m n 
En nuestros talleres re&lizamo* 
toda clase de trabajos y repara-
clones. 
Garagre, ventu de gasolina, alce-
bol, aceites, grasas, ero mas y 
accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C . 
Marina ^2 . . Teléf M-6365. 
C u t i s f i n o . 
L a s a n g r e p u r a o r i g i -
n a c u t í s f ino, t e z s o n r o -
s a d a . ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
g i e r a e l a l i m e n t o b i e n , y 
v e r á u s t e d c u a n p r o n t o 
o b t i e n e u n c u t i s p e r f e c -
to. E l a l i m e n t o h a c e l a 
s a n g r e , y N A D A M Á S 
L O H A R Á . T o m e u s t e d 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
R U B I N A T L L O R A C H 




CCKCRAk A M »0 ti»*» 
T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E Y F E B R Í F U G O 
E e c o m e n d s i d o p o r todos l o s M é d i c o s . 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor muy agradable y contiene 
todos los p» incipios de las tres mejores e spec ie s de quinas . E s superior con 
mucho á todos los d e m á s vinos de quina, y e s t á reconocida por las 
ce lebr idades m é d i c a s del mundo entero como e l T ó n i c o y e l B e c o n a t i -
t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a en los c a s o s d e : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A de A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
E t c h e v e r r í a Company Inc . 
Importadores de Tej idos y Dis -
tribuidores directos de F á b r i c a s 
A m e r i c a n a s . ' 
L a m p a r i l l a 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
I^COI&TCRep Q.5. PATENT OrFICE 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. .BY GOCOALL WORSTED CO. 
M e r c a n c í a s nuevas por cada v a -
por. Dri les , Holandas , K h a k l e s , 
Estampados. Ventas al por m a -
yor. 
Como muy bien dice el drw 
!yas es perfectamente Incon* u Za' 
'nal la p r o h i b i c i ó n ; la i g u a S ^ 0 " 
¡a equidad legal que me p e r ' u ^ 1 ' 
, locar un criado chino o una i Co" 
i dera jamaiqu ina , permite a mt n' 
ino colocar seis dependientes aJ/601' 
nos o veinte jornaleros galiego^S; 
propiedad no es m á s sagrada a L , 
del convecino; mi voluntad 
m á s l ibre; si yo puedo dra t r T j 8 
a cien paisanos m í o s , no pueda * 
ber r a z ó n ni ley que prive a 0trn 
darlo, a cien paisanos suyos tLi 
sin perjuicio del respeto que debmí 
a las leyes y costumbres interna^8 
nales, pues como he dicho hace m 
cho tiempo, cuando los cubanos h?" 
| fundado f á b r i c a s de tabacos y ^ 
: industr ias en Tampa, Key West 
1 Jacksonvi i l e , nadie se ha metido en 
la gran n a c i ó n americana a imponer 
les tantos tabaqueros italianos ni 
tantas despali l iadoras yankis. 
R a r í s i m a t e o r í a esa; rarísimo eo„ 
cepto de la l ibertad individual «ÍI 
que l imi ta el derecho de cada L m 
bre a confiar sus intereses y dar su 
p r o t e c c i ó n a otros porque no son 
compatriotas de los que tal conceptr» 
tienen. A y u d a r al elemento nativn 
ut i l i zar al nativo y ai ciudadanizado' 
eso y a lo hace cada patrono por prol 
pia conveniencia cuando el ciuda-
danizado y el nativo limitan sus exl" 
gencias a lo justo; cuando amena-
zan, perturban y porque se creen in-
dispensables molestan ya rruinan, el 
patrono tiene el derecho de defender-
se con las mismas armas con que 
es atacado. 
Aboca, que en servicios del Esta-
do o el Municipio, que en trabajos 
pagados con fondos de la nación, el 
nativo sea preferido, que el extran-
jero no sea utilizado si no es absp-
lutamente indispensable, eso no ad-
mite d u r a : de los fondos nacionales 
no deben v iv i r los que no hayan pres-
tado d e v o c i ó n a la nacionalidad. Y 
sin embargo ¡ c u á n t o s no nativos ni 
ciudadanizados, c u á n t o s extranjeros 
han firmado n ó m i n a s del Estado; en 
c u á n t o s destinitos han estado y tal 
vez siguen, hombres no cubanos! 
E l representante villarefio Pastor 
del R í o propuso en la Cámara* sus-
pender los preceptos reglamentarlos 
para que se concedieran créditos a 
f in de erigir dos monumentos, a Se-
raf ín S á n c h e z y a J u a n B. Zayas. T 
a no ser porque se comprobó la fal-
ta de quorum, se h a b r í a votado M i 
ley destinando varios millares de du-
ros a contratar con P e n n í n o la Intro-
d u c c i ó n de gruesas piezas de marmol 
y con Mateu o cualquiera otro e»̂  
cultor ital iano la hechura de las dos 
estatuas. 
U n d ía u otro h a b r á quorum y M 
a c o r d a r á lo pedido. ¿Quién va a opo-
nerse a un p a t r i ó t i c o homenaje, » 
honrar l a memoria de dos grandes 
de la R e v o l u c i ó n , e x p o n i é n d o s e a ser 
acusado de m a l cubano? 
Pero como no hay dinero ni par» 
pagar las atenciones corrientes de 1» 
R e p ú b l i c a , como se deben millonei 
y millones y no se aprueba un eni-
p r é s t i t o m á s si no deja margen, ni 
se aceptan nuevos impuestos para 
devolver a cada acreedor lo Q"9 M 
suyo, propongo una enmienda al pro-
yecto de Pas tor del R í o : que los gas-
tos de ambos monumentos sean sa-
tisfechos por los Congresistas, de 
bolsillo part icular , y que la reP"D'' 
ca les reintegre luego, cuando nay» 
sobrantes en el Tesoro, naturaimenw 
ocupando esos acreedores el 
que les corresponde. 
U n a vez pagadas las actuales deu-
das, presenten l a cuenta de los ^ 
numentos los congresistas, y se 
pague y se les agradezca el ser 
CÍO' J . N . ARAMBUR̂  
l A Í m C l R V O Y C a . 
Caser ío de L u y a n ó 22 
Compramos art ículos de algodo* 
hilo en todas cantidades proceded 
I de dejes de cuenta o l i q u i d a c i ó n ^ 
; i 9 5 2 8 
I U N A S O L A V E Z , P A -
I R A C O N V E N C E R S E _ 
. Todo buen gastrónomo y P61"30"^, 
gusto, buscan el sitio ideal para^ ^ 
' sus comidas y este sólo lo P 
j centrar centrar 
EN E L GRAN RESTAURANT ^ 
| T I T PELAYO", I N D U S T R I A R 
D r . E N R I Q U E L L U R í A l ^ u m r A s ^ S ^ . 
que se encuentra en el l u ^ d , conj^ 
trico y ventilado de ^ ^ repost^J 
do con expertos cocineros Y r vs&f& 
Hay espléndidos reservados ^ 
Especialidad en ^c ldo ^sPa¿ominíO» 
timo y Fabada AsturUna. ^pargo » 
Verdadero Arroz con Folio j 
17 
de la EspsclallBta en enfermedades 
orina 
Cresflor con el doctor Albaaran del 
materlsmo permanente de los uréteres, 
elstema comunicado a la Sociedad Blo-
)ógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 51. 
l G a i v g z G ü i 
GOMAR ¿ C ' - P A B I S D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E l i j a s » l a V E ü n A r J E R - A . ^ t T i a M r A - Z . A . J E & O C J B C S I t027 
V i 
T-rPOTKNClA, y E E D I D A S 
t>.,5>. TEITBICBO. B í FILIS 
Y KSE.NIA.S O Q V a K A P V r KAÍJ, COXÍSXTfcTAS D E 1 A 4 
M O N S E R R A T E 4 L 
E S P E C I A L P4RA L O S P O B R E S : 
D E 3 r M E D I A A 4 
Jo Gitano 
39873 
O 1 7 1 » SOd-S 
U T O M O V I L E S 
Nuevos y de ^ 
De todos los precio» T P»*» 
dos loe rueto*. 
Venga averno» antes de coi" 
prar máquina 
Santamaría y ^ Teléf. J ^ 1 * ' 
A í í O x c 
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E N N U E V A Y O R K 
5 B l G A M O A L O S 8 5 A Ñ O S I 
H ^ i r : "bigama". Porque se 
ES f i l o s a m e n t e de una m u j e r . 
Aiice F a r k e r , de L o s Auge-
^ ¿ O s cau^a risa? ¿ O s produce do-
10r*4' mí no me ha hecho r e í r l a no-
^ dulce m e l a n c o l í a l len6 
T c o r a ^ n a l c o n o c e r l e - . . . 
^ . Pobre Mrs. P a r k e r con los cabe-
1 ^ « o v a probablemente s in 
^ e n d o como arde toda-
, fuefío del amor debajo de s u 
Vía ft deformado! T r i s t e Mrs . P a r -
C L n 1^ nxanos huesosas y tem-
ke^, « e i m p l o r á n d o l e todaTÍa a l 
'como dijo el c l á s i c o , "sus glo-
^ 0 r ' S ' . Lamentab le Mrs . P a r -
^ nne se siente deshacer, consu-
^ T agotar entre las v iejas sedas 
f ¿ V e s t i d o s , Y nota, con terror 
d ^ i e á M que e l a lma, p e r p é t u a -
7 H ioven, se obstina a ú n como l a 
m«HP<>- ' en i r , voluble y 
de una flor a otra f lor l 
Un poeta que reposa, y a p a r a 
s l ¿ P r e , batjo l a t i erra , u n poeta 
A hondo y que yo reverencio, c a -
T n siempre en sus psiquis p a d e c i ó 
^ L o s p o d e r o s a ñ o s de v i d a y co-
í o t ó ! ¡oh v i e j e c t o Mrs . P a r k e r ! es-
te mismo mal . 
Padre R u b é n que me oyes, <.no 
^ • S m l sabríal é l t raduc ir tus me-
j j c o l í a * . ¡oh anciana, que l loras , 
en la pr is ión de L o s Angeles , ei per -
dldo para í so ! 
Cómo e n g a r z a r í a en oro esas tus 
1ágrímas,'y h a r í a br i l lar , en l a b u r -
buja, todo e l pintado paisaje de s u 
fantasía! 
y al c o m p á s de tus congojas de 
mujer, siempre sencil las, ¡ c ó m o l a -
tiría vigoroso y grave e l r i tmo de 
su c a n c i ó n . . . I 
Por que u n tema a s í — M r s . P a r -
ker, presa por eü! delito de bigamia , 
a los 85 a ñ o s de e d a d — neces i ta en 
el comentarlo del mismo estro que 
supo decir, tan dulcemente, t an a r -
moniosamente. . - . 
"Pero a pesar del tiempo terco 
mí ser de amor no tiene f i n . . . 
¡Con el cabello gris , m e ateesrco 
a los rosales del j a r d í n - . . . 1 
Mrs. P a r k e r — no muy p a r c a n a t u -
ralmente— por acercarse demasiado 
se ha acercado con exceso ai las puer-
tas de la c á r c e l — q u e ayer , 8 de m a -
yo, se han abierto, exclusivamente 
para ella, e n l a dorada t i e r r a de l a 
puesta dell Oro, a l l í donde u n mismo 
océano— m á s amplio e n sus ábrateos 
que el hombre— sabe u n i r l a A m é -
rica con el Oriente y ponej sobre l a 
dilatada inmensidad de las verdes 
olas el bello espejisujo de sus claros 
colores, rojos co^no e l fuego, rojos 
como el amor, d o » ve/ces a l d í a , cuan-
do Ha) juventud, en l a alborada, aso-
ma prendida en l a cuadr iga del Sol , 
y cuando l a vejez, a l mor ir l a t a r -
de se precipita desde lo alto, p a r a 
apagar su alrdor inest ingnible en e l 
oleaje, rojo t a m b i é n de las aguas 
eternas.. . . . 
Y en este s í m b o l o — que ofrezco 
con liberalidad a l abogado defensor 
de Mrs. P a r k e r — puede hallak* t a l 
vez este peligroso amor de l a vie-
Jedta una atenuante p o é t i c a . . . 
Pero • Mrs . P a r k e r no tiene es-
patoria, y a sus e n s u e ñ o s le re serva 
d Alcaide de l a C á r c e l u n postigo. 
El ventanillo de ha celda. Y olvida-
da del Sol—y de las rojeces del cre -
púsculo— Mrs. P a r k e r , v i e j a , v i e j a 
y vieja, susp irarrá al t r a v é s de sus 
dientes postizos, en las noches de 
Insomlo, ahora que y a no puede te-
ñir sus cabellos n i darse masa ¡je, n i 
pintarse las hundidas mej i l las , a r r e -
pentida y llorosa, ta l vez, comulgue 
con Dios en silencio, y rezando, a i 
ver q u e . . . 
" L a l u n a como l a host ia santa 
lentamente se levanta 
sobre las a las de l mar" . 
¿ Q u i é n d e n u n c i ó M r s . P a r k e r ? 
L a a c u s a c i ó n de b igamia contra 
esta respetable s e ñ o r a f u é formula-
da por e l D r . P h i l i p L a T i e z . ¡ C e r c a 
de setenta a ñ o s , temblorosos de i n -
d i g n a c i ó n y de celos dentro de u n 
abrigo de prlmaivera! 
M r . L a Tlez , pr imer esposo de 
Mrs . P a r k e r , no pudo, por m á s t iem-
po, r e p r i m i r sus cui tas; y . . . 
" j S a l i d s in duelo 
l á g r i m a s corr iendo. . ! 
Y corriendo, y con e l p a ñ u e l o e n 
los o j o s — ¡ y p e r d ó n a m e ( i a r c i - L a s -
s o ! — f u é a r e f e r í r s e l o todo, ce por 
be a l "Dls tr ic t Attorney". 
E l j u e z del Distr i to , e n v i s ta do 
l a denuncia , c o m p r o b ó de oficio que 
efectivamente, M r s . Alicia) se h a -
b í a casado, con todas las de l a ley, 
en 1918. Y que esposa y a de M r . L a 
Tiez , Ke supo e n g a ñ a r , v a r i a s veces, 
á b a n d o n a t n d o inc lus ive é l "dulce ho-
gar" p a r a c o n t r á e r nuevas nupcias 
con s u segundo marido , M r . Nathan 
E , P a r k e r . . . 
i L o s p e r i ó d i c o s no nos dicen l a 
edad do este caballero. ¿ S e r á v ie jo 
a) su v e z ? ¿ S e r á j o v e n ? E l lector, 
¿ q u é o p i n a ? . . . 
S i e l l a es r i c a , ¡ e l pudiera ser j o -
ven . . . . ! 
New Y o r k , Mayo. 
L . F r a u M A R S A L . 
F A N T A S I A S 
D E 
V E R A N O 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
A C E I T E S P U R O D E O L I V A 
r 
M A R T I 
I N C O M P A R A B L E S 
e n s a b o r , 
c a l i d a d 
y r e f i n a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Partido Demócrata Nacionalista a 
ciéndoles saber que por acuerdo del Co-
mité Ejecutivo Nacional del Partido 
Liberal, de reciente fecha, dicho Partido 
se comprometió con el inolvidable Ge-
neral Emilio Núñez, Presidente del 
Partido Demócratat Nacionalista, a 
darle participación proporcional a Can-
L A P R E N S A 
L a actual idad l a constituye lo de 
Upmann . No cabe negarlo. 
Y aunque todas las opiniones coin-
ciden en asegurar que se t r a t a de un didatos a e - ó c r a t a s en ^3 candidaturas l amen* vamo8 a r 
del Partido Liberal en las próximas en 
elecciones, y, por consiguiente, dichos 
Comités Ejecutivos Provinciales y Mu-
nicipales procederán a dirigirse a los 
similares del Partido Liberal , solicitan-
do el cumplimiento de dicho acuerdo y 
con su resultado dar cuenta oportuna-
mente a este Ejecutivo Nacional, para 
resolver lo procedente. 
Cuarto:—Declarar vacantes los seis 
cargos que existen en el Comité E j e c u -
tivo, y designar para cubrir esos pues-
tos a los señores siguientes: Coronel 
José D'Estrampes, Dr. Armando de la 
Vega, Andrés Lubián, Antonio V a l ^ s 
Porra, José González López y José Ma-
nuel Supervielle. 
Quinto:—Que por ahora no se cubre 
el cargo de Presidente del Comité E j e -
cutivo Nacional, quedando esas funcio-
nes encomendadas al Vicepresidente que 
por su orden le corresponda desempe-
ñarlo. 
Sexto:—Declarar al Comité en ses ión 
permanente hasta resolver, en defini-
tiva, la participación que ha de tomar 
el Partido en las próx imas elecciones. 
2 d-15 
P O R L O S H O T E E S 
P O R L O S H O T E L E S 
en 
Z A P A T O S 
BLANCOS Y DE COMBINACION 
véVüs Ras 
A p l a n a d o r a 
MOVTÜIXrNTO D E pasajeros 
H O T E L " S E V X L I i A " 
Entraron el día 13: 
H . G . F . Lauten, de New York; Leo 
John Epsteln, de New York; "W. E . 
Linn . de New Orleans; J . Garnett Starr, 
de Atlanta, Ca . ; G . W . Chesbrauh, de 
Rochester.. 
HOTEL "PASAJE" 
L u i s Tr iay y señora, de Matanzas; 
enigno L a r r e a y señora, de Ciego de 
Avila; P . Monasterio, de Cienfuegos; 
Ernesto Vllches y familia, de Matanzas; 
Delf ín Tomasino, de Sagua la Grande; 
Roberto Larrea , de Ciudad; A . Celada, 
de Holg ín; L . R . Guita, de Cárdenas; 
J . A . Alyarez, de Ciudad; Agapito Abi-
llelra, de Manzanillo; B . Surós R . , de 
Manzanillo; L u i s Betancourt, de Hol-
guín; José Ganda, de Mayarí; Paulino 
Ossorio, de Caibarlén; Dr. José P . T r u -
jillo, de Colín. 
HOTEL "LA PERLA SE CUBA" 
M . usto, de Caibarlén; José alerdi, 
de Güines; G r a d a n Arrusutrita, de Güi-
nes; Francisco López, de Camagüey; 
A g u s t í n Gejo, de Guara; Enrique G a -
mendía, de G u a r a . 
P A R T I D O D E M O C R A T A 
N A C I O N A L I S T A 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A " que es L A X A T I V O B R O M O Q U I -
N I N A . L a firma de E . W . G R O V E se 
hal la en cada caj i ta . Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
d í a . 
COMITE EJECUTIVO 
E n la reunión verificada en el día de 
ayer, en el Departamento de la Manza-
na de Gómez, No. 347, por el Comité 
Ejecutivo del Partido Demócrata Nacio-
nalista, abierta la sesión, usó de la pa-
labra el Dr. Eulogio Sardiñas, para que 
antes de actuar se pusieran todos de 
pie en recuerdo de la memoria del Ge-
neral Emilio Núñez, que para desgracia 
de la patria y del Partido, había falle-
cido recientemente; que por el Presi -
dente del Comité se pasara un mensaje 
del m á s sentido pésame a la d i s t i n -
guida familia del insigne cubano desa-
parecido, y la Junta por unanimidad 
adoptó los acuerdos, poniéndose inme-
diatamente de pie en señal de profunda 
condolencia. D e s p u é s el Dr. Oscar Soto 
hizo presente a la Junta que también 
había fallecido otro miembro del Co-
mité, muy distinguido, el Dr. Carlos 
Eloid, y sol icitó que la Junta demostra-
ra su "condolencia por tan sensible pér-
dida, poniéndose de pie, como así se 
hizo. 
Acto seguido, y conforme con la Or-
den del día, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Primero:—Aprobar el acta anterior, 
después de habérsele dado lectura. 
Segundo:—Esperar a óonocer los 
acuerdos que adopten los Comités E j e -
cutivos Provinciales y Municipales do 
los Partidos Liberal y Demócrata Na-
cionalista, y con vista de ellos resolver 
en una próxima reunión. 
Tercero:—Que el acuerdo que prece-
de se comunique a los Comités E j e c u -
tivos Provinciales y Municipales del 
M U J E R E S ' 
D É B I L E S 
L a s m n j e r e s d é b i l e s no p u e d e n 
e s p e r a r hacerse s a n a s y robus tas a 
menos que tengan abundancia de san-
gre roja pura y rica, de la calidad que 
el hierro orgánico , " H I E R R O N U X A -
D O , " a y u d a a p r o d u c i r . E s u n a 
preparac ión de efecto directamente 
nutritivo para la sangre como el hierro 
que contienen ciertos alimentos vege-
tales, a l contrario del hierro m e t á l i c o 
de gue se componen ciertas medicinas 
anticuadas y cuyo provecho no ha sido 
posible comprobar. " H I E R R O N U -
X A D O ' ' no daña a l a dentadura n i per-
judica al e s t ó m a g o ; es un producto en-
teramente distinto a l hierro ordinario. 
E s de gran alcance para hacer sangre 
r o j a y r ica ; para dar sosiego y nueva 
v i t a l i d a d a los n e r v i o s cansados y 
traerles nuevas fuerzas y energ ía . 
De venta en las buenas farmacias y 
d r o g u e r í a s . C u i d a d o con l a s i m i t a ' 
clones. A s e g ú r e s e de obtener e l 
l e g í t i m o " H I E R R O N U X A D O " que 
lleva l a firma de Dae Health Labora-
tories. 
Fabricantes: internacional Cons. Chf-
mical Co., 11 Eaes 36 st., New York. 
Por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
lomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. 
Por menor en todas las buenas boticas. 
c ir algunas, que contienen distintas 
consideraciones, empezando por el 
Avi sador Comerc ia l , que a su vez 
comenta a l Hera ldo de C u b a , 
Dice el l e í d o colega: 
" A l s e ñ o r U p m a n n le v in ieron con 
payasadas y se f u é . 
Y a h o r a estamos m u c h o m e j o r : 
con otro Banco acogido a l a ley T o -
rr iente . U n a L e y que es infal ible , se-
g ú n e l s e ñ o r G a s t ó n M o r a de hoy y 
que e r a detestable, en o p i n i ó n de l 
s e ñ o r G a s t ó n M o r a hace dos meses. 
U© que con motivo de ese nuevo 
Banco que cae, dice " H e r a l d o de C u -
b a " es algo que no puede de jarse 
pasar s in u n comentario, por lo me-
nos, y a que d á m a r g e n p a r a hacer -
los por docenas. 
V a y a e l sensacional "entrefi l let", 
que hoy publ i ca e l colega: 
" U a casa de H . U u m a n n y C a . , r a 
a l a l i q u i d a c i ó n forzosa. No p a r e c í a 
posible, pero esta es l a dolorosa ver -
dad . U p m a n n , en u n a c a r t a a l p ú -
blico, dice, honradamente , l a s c a u -
sas. A lgunas invers iones ú t i l e s , pero 
de lento resultado, l a r e s t r i c c i ó n de 
los c r é d i t o s en e l Norte y las voces 
fa lsas corr idas entre los depositan-
tes: esta es l a tr in idad de males de 
todas las casas cubanas que caen. 
H o y U p m a n n : m a ñ a n a s e r á otra , 
con e l mismo s istema. Nadie res iste 
a es ta e s t r a n g u l a c i ó n combinada. 
U p m a n n hizo m a l e n no compren-
der que W a preciso es tar a l e r t a y 
no hacer inversiones a l a r g a fecha. 
Mientra^ e l Nat ional C i t y B a n k 
permanezca e n C u b a , l a desgrac ia 
es definit iva. 
P o r q u e este B a n c o de los E s t a d o s 
Unidos no opina, como los bancos 
canadenses, que hacer v i v i r s ignif i-
c a p a r a uno mismo v i v i r m e j o r " 
L o de que estamos siendo v í c t i -
mas, en e l orden bancario , de u n a 
e s t r a n g u l a c i ó n hace tiempo que no-
sotros lo venimos repitiendo, en d i -
ferentes tonos, con e l i d é n t i c o r e -
sultado de advert ir en todos u n a p a -
s iv idad suic ida. 
L o de que "mientras e l Nat ional 
Ci ty B a n k permanezca en C u b a , l a 
desgrac ia es def in i t iva" y lo conte-
nido en e l p á r r a f o siguiente, es a l -
go con lo que no estamos de com-
pleto acuerdo; l a desgracia defini-
t iva, es tr iba principalmente en e l r e -
traimiento cobarde del cap i ta l que 
existe oculto y que s ó l o v a a los 
Bancos p a r a enterrarse en las b ó -
vedas o s i v a a las cuentas corr ien-
tes es p a r a sa l i r huyendo como u n 
game, a l pr imer rumor que c i r c u -
l a . Mientras los nervios de los capi -
tal is tas y hombres de negocios no se 
h a y a n calmado, no hay que pensar 
en B a n c o s nacionales y tendremos 
que contentarnos con e l C i t y B a n k 
y otros, cuya existencia no depen-
da de los negocios cubanos. 
A h í e s t á e l ejemplo bien patente, 
en esa negat iva de auxil io a l B a n c o 
U p m a n n , tan "sol idar iamente" se-
cundada por los banqueros nac iona-
les, s in reparar en que e l proyect i l 
lanzardo h a de h e r i r l o a ellos de 
rechazo ." 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en C 
cualquier p o b l a c i ó n de l a ^ 
R e p ú b l i c a . 33 
» _«»» r* 
C H E Q U E S D E H . O P W A H N & C í a . 
D A N D Y " 
a n a & C í a . A c e p t a c h e q u e s d e E U p 
T r a t o p e r s o n a l 
A g u a c a t e 4 7 
E l Comercio , Impresionado ta l vea 
por versiones h i j a s del laborantls-
mo ese a qu alude Hera ldo de C u -
ba", no trata bien a loá banqueros 
c a í d o s . 
L a D i s c u s i ó n , nada dice por cuen-
ta propia. 
P u b l i c a s in comentarios l a infor-
m a c i ó n del lamentable suceso y des-
taca entre sus t í t u l o s , é s t e . 
" E l s e ñ o r U p m a n n hace p ú b l i c o 
s u p r o p ó s i t o de pagar ." 
A s a m b l e a l iberal 
Viene de la P R I M E R A página 
r é s , que la d e s i g n a c i ó n a l l í hecha e r a 
solo producto de las aspiraciones po-
pulares de su partido, dado que e l 
s e ñ o r de la Cues ta era un l e g í t i m o re-
presentante de esa voluntad, que es 
lo que debe caracter izar l a sana de-
mocrac ia en estas j ó v e n e s R e p ú b l i -
cas. 
T e r m i n ó el s e ñ o r F e r n á n d e z H e r -
n u n c i ó para optar por el de R e p r e -
j sentante, para el que fui electo por 
{ l a Prov inc ia de la H a b a n a en las elec-
! clones generales de 1 9 2 0 — tengo l a 
profunda c o n v i c c i ó n de que el pro-
blema munic ipal en Cuba, como con-
secuencia de la L e y O r g á n i c a que nos 
rige y como resultado p r á c t i c o de l a 
experiencia de nuestra v ida munic i -
pal con C ó d i g o propio, no se puede 
n i se debe ejercer, principalmente en 
esta populosa c iudad de la H a b a n a , 
de l a que soy hi jo y de l a que siem-
mo dedicando un sentido recuerdo a l Pre he sido vecino, sino de acuerdo 
s e ñ o r M a r t í n e z Alonso, c u y a conduc- con la m á s estricta democr/icia de 
ta y ejemplo h a n procurado seguir, Principios y de hechos. Mermada por 
los continuadores de su p o l í t i c a den-ivi.cio 06 costumbre la a u t o n a m í a m u -
tro del C o m i t é E j e c u t i v o a los fines n i c í p a l tiempo es y a de que el M u -
de triunfo del partido l ibera l que es, niciplo y su Ayuntamiento, ,en su do-
l a a s p i r a c i ó n suprema de la Asamblea 
de l a Habana, 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o f u é 
ble funcionamiento deliberativo y ad-
ministrat ivo, gocen de toda l a l iber-
tad comunal para que e s t á n facul ta-
m u y aplaudido, d á n d o s e frecuentes ^os por la C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú -
vivas a l Candidato tr iunfante y a l bl ica; pero nada se p o d r á lograr en 
Part ido L i b e r a l . i ese sentido, nada se p o d r í a intentar 
C e r c a de las tres t e r m i n ó el acto,! s iquiera , si no se acude, antes que a 
acordando los m á s de los reunidos Ia t e o r í a de las abstracciones inadap-
tras ladarse a l Cementerio para d e p o - ¡ t a b l e s y a los recursos de la p o l í t i c a 
s i t ar una ofrenda f loral en la t u m - • e jerc ida activamente dentro de los 
ha del s e ñ o r M a r t í n e z Alonso, cuya | o r § a n i s m o s propio de la vida de l a 
t r á g i c a muerte Se c u m p l í a n ayer tres í Ciudad , a l franco ejercicio del dere-
meses. i cho prc^omunal de gobierno propio 
Cuando el C o m i t é E j e c u t i v o de l a l Q u e tenga por base la i d e n t i f i c a c i ó n 
Asamblea s a l i ó a l a calle, rodeando y! del vecino con sus autor idades— que 
a c o m p a ñ a n d o a l s e ñ o r Cues ta , se re-! son el Alcalde y que deben serlo tam-
pit ieron las ovaciones a l candidato. í b ién sus subalternos de cada B a r r i o -
L a s e s i ó n se c o n t i n u a r á e l p r ó - j a s í como la comunidad de Ideales 
ximo martes a las 11 de la m a ñ a n a ; con los componentes de una C á m a r a 
p a r a votar los candidatos a Conceja-1 Munic ipa l que ú n i c a m e n t e debe de-
liberar respondiendo a las urgentes 
conveniencias y a los servicios que de 
Inmediato se requieren. 
Necesita el Alca lde , a pesar de laá 
facultades de que e s t á investido pop 
la L e y , del concurso de la C á m a r a 
Munic ipal , sin c u y a c o o p e r a c i ó n nada 
p o d r á hacer de ú t i l y perdurable; 
necesita t a m b i é n de la i n f o r m a c i ó n 
A n u n c i o T R U J I L L O M A R I N . 
C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O B K 
* Ingeniero I n d u s t r i a l 
P*-Jefe ¿e ioa negociados de Marcas 
7 Patentes. 
R 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
" « a t ü l o , 7, altos. T e l é f o n o A-O 4 3 » , 
Apartado n ú m e r o 786, 
m e d a d e s c h 
c o ^ H í ^ f 1 1 ! 0 'CaainrtptxTdé aplkarffe 
niños f r ida( i ía la ?iel delicada de los 
iies ¿ e sufran de herpes, crupcio-
Padecim?"1 '̂ «xcoriaciones, y otros 
alosiiiñ ^S anSustiosos que afecten 
^ción ,£i"tt spués<iela Prilnera apli-
alivift ^ . " ^ n t o Cadiun se siente 
Cesa l a picazón a l "unediato. 
tes y pj y(.Slís e^ectos son tan calman-
^«Wen C ntes ^ âs criaturas 
u a recobrar el sueño normal 
P r e c i o s 
B a r a t í s i m o s 
D E S D E 
1 0 . 0 0 
'y.- 1 
. . . . V ; T f ' W T • 
¡ F r e s c u r a ! ¡ C o m o d i d a d ! ¡ E l e g a n c i a ! 
R e i n a y B d a s c o a í o 
MFO.OMLV .V • V CÍO O O A.UU vvo r 
I H A T A M I E N T O M E D I C O 
« t e í C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
" O N S m A T E No. « . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
« P e c / a / para los pobres de 3 y media a * 
Esta Marca de fábrica ha sido 
registrada en Cuba 
E s t a marca de fábrica v a im-
presa en la orilla de la tela y 
en la etiqueta de todo traje 
confeccionado con 
L a T e l a 
P a l m B e a c h L e g i t i m a 
lo que constituye plena gar-
antía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus 
trajes hechos, asegúrese que 
estén confeccionados con el 
género "Palm Beach" legí-
timo. E x i j a ver i a etiqueta. 
E s su única protección contra 
«««taciónca. 
J L / O S t r a j e s h e c h o s d e l i n o o p o n g é se a r r u g a n y se m a n c h a n 
f á c i l m e n t e c u a n d o h a c e c a l o r . 
¡ Q u é d i s t i n t o c o n los t r a j e s confecc ionados c o n l a t e l a * T a l m 
B e a c h " l e g í t i m a ! C o n s e r v a n s i e m p r e s u f o r m a e legante y s u a p a -
riencia n u e v a y a t r a c t i v a , a u n d e s p u é s d e h a b e r l o s u s a d o l a r g o 
t i e m p o . 
U n t r a j e h e c h o c o n l a t e l a " P a l m B e a c h " l e g í t i m a p u e d e l a v a r s e 
f á c i l m e n t e , d i s t i n g u i é n d o s e s i e m p r e s u bel lo y ref inado a s p e c t o y 
s u per fec to a j u s t e o r i g i n a l . 
D i g a a s u s a s t r e q u e l e e n s e ñ e los n u e v o s d i b u j o s de ú l t i m a m o d a . 
S i n o l o s t i ene , d í g a l e q u e se d i r i j a p o r e s c r i t o a n u e s t r o d i s t r i -
b u i d o r m á s c e r c a n o . 
F a b r i c a d a s o l a m e n t e por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
S a n f o r d , M a i n e , E . U . d e A . - . A . R o h a u t , A g e n t e V e n d e d o r 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a E x p o r t a c i ó n 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c ^ 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E * U . d e A . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
A . E T C H E V E R R I A , A p a r t a d o 2051 , H a b a n a 
les. 
E l s e ñ o r Cues ta o b s e q u i ó a perio-
distas y amigos í n t i m o s con un es-
p l é n d i d o lunch . 
M A N I F I E S T O DE IjCANDIDATO 
D E L PARTIDO L I B E R A D A 
D A A L C A L D I A D E L A 
H A B A N A . 
Convecinos: 
E l C o m i t é E j e c u t i v o Munic ipa l delj directa del p ú b l i c o , que debe reco-
Part ido L i b e r a l me h a designado! ger, s e g ú n l a L e y p r e v é y ordena, de 
candidato para l a A l c a l d í a de la C i u - j boca de 1 cada uno de sus delegados 
dad. E n t e n d í a n mis amigos p o l í t i - | en cada B a r r i o ; los antiguos Alca l -
cos que en m i persona, nunca tan'des , que en el r e é g i p i e n colonial pre&( 
honrada como lo h a sido hoy por los ' taban tan excelentes servicios a pe* 
que han hecho de l a amis tad un c u l t o ' s a r de la deficiencia del s istema que 
y de la lealtad u n a c o n s a g r a c i ó n , que- e n t ó n e o s se observaba. S e r í a m í de» 
daban unif icadas todas las tenden-iseo estar en contacto con e l vecin-
c í a s del l iberal ismo dentro de este dario por medio de la C á m a r a Muni-
T é r m i n o Munic ipa l ; por eso segura- cipal y de los Alcaldes de Barr io , 
mente, y a que no por mis m é r i t o s colaboradores Indispensables en tods 
personales y por mis merecimientos obra de buen gobierno local. E s o s ele-
p o l í t i c o s , be sido yo el preferido. Seajmentos constituyen, la base sobre la 
de ellos la responsabi l idad s í m í o e s ' c u a l le s e r í a fác i l a cualquier Alca l - ' 
e l desacierto. 1 de «que tuviese e s p í r i t u d e m o c r á t l c c 
No es é s t e e l momento de dar a ejercer un excelente y fecundo man-
í a publicidad, estudiando todos los dato, para bien de sus convecinos, j 
problemas de í n d o l e munic ipa l que esplendor de su Ciudad, 
nos afectan, u n ampl ia y completo Conozco a m i pueblo y siento cof 
programa de doctrinarlsmo t e ó r i c o , é l ; s iempre be vivido, en lo que llevo 
hecho con el p r o p ó s i t o de ha lagar a! de v ida p ú b l i c a , respondiendo a su? 
los electores; pero, en cambio, nin-j palpitaciones. Y no s e r í a e x t r a ñ o que, 
guna oportunidad mejor que é s t a p a - | conociendo los problemas y las nece-
r a que deje dicho que, en el caso de 's idades de esta Munic ipal idad a la 
que yo r e s u l t a r a el predilecto del su-1 que he consagrado mis mejores actl-
fragio, s e r é u n Alca lde que h a b r á ; vidades y mis m á § caros afectos, te-
de responder a las aspiraciones y a 'n iendo una larga experiencia experl-
los intereses todos del p r o c o m ú n . mental , anhelando para ella una ad-. 
E s t o , naturalmente, es lo que dice, m i n i s t r a c l ó n honrada y una regla-
es lo que ofrece s iempre todo candi- m e n t a c i ó n urbana adecuada, pudiera 
dato. I yo rea l i zar alguna vez, si es que lie-
Pero yo, que deseo estar a b s o l u t a - ¡ g o a ocupar el cargo que h o n r a r a uno 
mente Identificado con mis conveci-;de mis antepasados, ese ideal de to-
nos antes de entrar de lleno en l a ' d a m i vida de ser un habanero dig-
c a m p a ñ a p o l í t i c a a favor de m i c a n - no de los que conmigo s u e ñ a n con un 
didatura," debo manifestar que, p u - ' g r a n Habana . P r ó s p e r a , r i ca , feliz, 
d í e n d o ser nominado p o £ l a l i b é r r i - capital modelo, c iudad ejemplar, pue-
blo como n i n g ú n otro engrandecido 
por el trabajo m á s que por la. fortu-
na. 
P o r eso, sintiendo s inceramente 
los Ideales de la democracia que 
a p r e n d í a amar en m i contacto direc-
m a voluntad del C o m i t é E j e c u t i v o de 
que soy Presidente en propiedad co-
mo sucesor del inolvidable jefe, a m i -
go y maestro que se l l a m ó R a f a e l 
M a r t í n u e z Alonso no he querido acep-
t a r ta l d e s i g n a c i ó n s in que antes se 
consul tara e l parecer de los B a r r i o s | to con las mi^titudes he aceptado, 
que componen l a Munic ipal idad. S i [ d e s p u é s de consultar a mi favor y en 
los C o m i t é s que Interpreten ei sentir i mi contra la o p i n i ó n p ú b l i c a que me 
del pueblo y responden a sus ideales 
y a sus necesidades me hubiera sido 
adverso, yo aun contando con u n a 
m a y o r í a casi u n á n i m e dentro del E j e -
cutivo constituido' en Asamblea , no 
h a b r í a nunca aceptado, por mucho 
que me honrase y a mis amigos fue-
se grato y conveniente, una desig-
n a c i ó n que no respondiera a> agrado 
de aquellos que h a b r í a n de ser no v a 
s ó l o los factores determinantes de 
mis arduas y complejas gestiones co-
ymo pr imera autor idad munic ipa l . 
D e s p u é s de los seis a ñ o s en que 
a c t u é de C o n c e j a l — cargo a l que re-
ha dado su fallo in ic ia l tan favo-
rable, el mandato imperativo de la 
voluntad de mis amigos. O j a l á que 
no los defraude, ¡ s i es que l a suer-
te nos a c o m p a ñ a ! , en su e m p e ñ o do 
llevarme a la A l c a l d í a como un s im-
ple c iudadano que no tiene otro m é -
rito n i otra v irtud que los de sentir 
y pract icar el patriotismo d e m o c r á -
tico dentrap^e nuestro r é g i m e n de l i -
bertad c iu fpdana y de bien entendi-
da a u t o n o m í a municipal , fundamen-
tos primordiales de todo E s t a d o b iea 
constituido. 
J o s é M a r í a de I» Cuesta . 
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L O S A R A N C E L E S D E C A M B O 
Combaten e s a p r o l e c c i ó n en el Congreso. Recordando 
un discurso de C a m b ó en el Palacio de l a M ú s i c a C a -
talana. L a protesta de los agricultores . L a s autori-
zaciones a l M . de Hacienda. 
Desde que el minis tro de H a c i e n - en los relojes importados de Suiza , 
^da dijo en el Congreso que se admi- ' advirt iendo que en tal forma e s t á n 
d i r í a n reclamaciones sobre todo el fijados los derechos, que son una 
verdadera i n v i t a c i ó n al contrabando. 
T e r m i n a su discurso solicitando 
del ministro de H a c i e n d a algunas 
modificaciones en el dictamen que 
se e s t á discutiendo. 
(Durante las dos b ó r a s que e l se-
ñ o r Matesanz ha hablado, l a C á -
m a r a le ha escuchado con extraor-
iArance l durante el t é r m i n o de tres 
imeees, a contar desde el momento en 
que lo manifestaba, Hueven recla-
maciones. 
E l s e ñ o r B e r g a m í n se e n c o n t r ó 
con u n A r a n c e l confeccionado por el 
s e ñ o r C a m b ó con tendencias a un 
uitraproteccionismo indus tr ia l que 
c a s i e s c a r n e c í a los intereses a K r a - ¡ d i n a r i a " a t e n c i ó n . ) 
r í o s . 
P o r eso a b r i ó el ministro u n poco 
l a mano p a r a admit i r reclamaciones > 
contra el A r a n c e l pues no en balde E s o s debates relacionados con e l 
les m a l a g ü e ñ o B e r g a m í n y M á l a g a ] A r a n c e l debieron haberse evitado, 
(era t a m b i é n .una de las postergadas. . E n estos momentos se estaban con 
P a r a la agr i cu l tura exportadora—jeer tando tratados con distintos pue-
,que pasa de dos m i l mi l lones— de- bios y con esos debaets se e n s e ñ a b a n 
leía C a m b ó que t e n í a un remedio que las cartas a los contrincantes, 
jcons i s t ía en presentar un proyecto de 
fley pidiendo a las Cortes autor iza-
c i ó n para tratar por debajo de la se-
tgunda columna del A r a n c e l . 
Pero a los agricultores no pudo 
convencerles de que ese remedio 
¡fuera eficaz, porque e q u i v a l í a a una 
(larga mas, y los frutos del campo 
mo pueden esperar. Quienes pueden 
esperar, en todo caso, son los indus-
(triales, a quienes compran los agri -
Icuitores lo que producen, mientras 
^habían de ver c ó m o se destruye por 
;ia a c c i ó n del tiempo e l fruto de sus 
¡e s fuerzos . 
C a m b ó hizo un estudio meditado 
;de los Aranceles en sentido protec-
Pero los defensores de los cr i te -
rios agrarios no t e n í a n mas remedio 
que recoger las aspiraciones de G a -
l ic ia , de toda Cas t i l l a , de A r a g ó n , 
de A n d a l u c í a , de todo L e v a n t e , que 
t e m í a n a ver sus frutos a lmacena-
dos y sin poderlos env iar a l extran-
jeroj cuando no los t e n í a n en los 
puertos con los temores de no po-
derlos embarcar . 
E s t á bien que se mantenga en los 
Arance les la segunda co lumna o e l 
tanto por ciento reducido, porque es 
e l baluarte en que pueden escudar-
se los Gobiernos para contratar y, 
a d e m á s , porque ello s e r á l a garan-
V E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U M C L E S A M 
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c i m a de las e s t a d í s t i c a s hay l a rea-
l idad, que nos dice que en lugar 
de bajar los, precios de los a r t í c u l o s , 
se elevan, como lo hacen suponer 
las patatas pr imer izas , que e s t á n 
m á s altas que nunca . E n cambio, l a 
industr ia aun con el arance l actual , 
ha bajado sus productos por la com-
petencia ex tranjera . 
— ¿ C r e e usted que el arancel nue-
vo no es bastante protector? 
— S í lo es p r á c t i c á n d o s e el comer-
c ío normalmente; pero no para sos-
tener el "dumping" tan formidable 
de Ing la terra y A l e m a n i a . A u n con 
é s t a , por el -valor i lusorio de la mo-
neda, se puede luchar . Con el aran-
cel es imposible, y no hay otro reme-
dio que acudir a los coeficientes y a 
otras medidas, como p r o p o n í a C a m -
b ó . 
— E n el arance l actual ¿ e s t á su-
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icionista. Como los d e m á s p a í s e s ha - t í a para proteger a las industr ias en 
b í a n levantado barreras a las pro- el grado en que se pueda; pero de 
tducciones extranjeras , é l l e v a n t ó to-
d a v í a mas a las que la Hac ienda po-
tne en las aduanas e s p a ñ o l a s , s in te-
|ner en cuenta—o s in quererlo te-
{ner—que p a d e c í a n con ello las regio-
;nes a g r í c o l a s que, sobre pagar caros 
l̂oS productos industr ia les , t e n í a n 
ique sufr ir los d a ñ o s que suponen no 
vender los productos del campo. 
Contra ese criterio se l e v a n t ó G a -
sset en r e p r e s e n t a c i ó n de los intere-
ses agrarios y el economista Mate-
sanz—citando partidos y n ú m e r o s — 
y Prieto y algunos diputados mas. 
¿ Q u i é n no es part idario de una 
Industr ia e s p a ñ o l a robusta, h á l l e s e 
.donde se hal le? Nadie . Pero todos 
{reconocen que l a i n d u s t r i a no pro-
icedió con p r e v i s i ó n . L a s fabulosas 
eso a la p r o t e c c i ó n desmesurada de 
l a industr ia , hay un gran paso. 
P a r a poder negociar esos tratados 
se h a n introducido modificaciones en 
el Arance l de C a m b ó , concediendo a l 
ministro de Hac ienda autorizaciones 
para ello. 
E l Secretario de l a C á m a r a de I n -
dustr ias de Barce lona h a hablado de 
esas autorizaciones a un redactor de 
" E l Sol", de donde recortamos l a 
siguiente c o n v e r s a c i ó n : 
— ¿ Q u é consecuencias cree usted 
que se d e r i v a r á n de la c o n c e s i ó n de 
estas autorizaciones? 
— C r e o que el ministro lo explica 
claramente en el p r e á m b u l o del pro-
yecto. Se dice que no puede olvidar-
bierno es evitar (perturbaciones y 
huelgas por cris is industr ia les , y pa-
r a sostener la industr ia destina tan-
to como F r a n c i a para mantener el 
e j é r c i t o . S i dejamos invadirnos de 
m e r c a n c í a s extranjeras , el valor de 
aumentar el valor de los cosas. Con 
el nuevo estado de cosas s u c e d e r á 
que los p a í s e s de Europa( d e s p u é s de 
sacarnos el dinero a cambio de div i -
sas, ahora nos i n v a d i r á n de produc-
tos. 
la peseta b a j a r á , y ello v e n d r í a a ) — ¿ C o n s i d e r a usted que l a a g r i 
cu l tura necesita estas autorizacio-
nes l imi tadas? 
— E n t i e n d o que la fal ta de trata,-
dos comerciales no perjudífca mucho 
desde el momento en que las e s t a d í s -
ticas aduaneras no acusan d isminu-
c i ó n en las exportaciones, y por en-
jganancias logradas en los a ñ o s de [se que la v ida e c o n ó m i c a de un p a í s 
la guerra europea no fueron a reveer-j necesita que el r é g i m e n arance lar io , 
itirse n i en una parte s iquiera a la ja l amparo del cua l vive, tenga esta-
indus tr ia misma p a r a mejorar la y ¡ b i l i d a d , s in l a cual no h a b r í a capi ta-
co locar la eii condiciones de Compe- les que quis ieran interesarse en i n -
.tir. A h o r a esa indus tr ia pide pro- (dustrias. E s t a s son las consecuencias 
t e c c i ó n , que no puede n e g á r s e l a por- ide la a u t o r i z a c i ó n , pues con el la no 
que l a necesita; pero no puede d á r - hay arance l posible, y s in tener esta 
sele en e l grado en que se l a otor- base f i ja nadie se q u e r r á exponer a l 
gan los aranceles confeccionados por fracaso de un nuevo Intento. E l mo-
C a m b ó (que m e t i ó en la J u n t a de ¡ m e n t ó actual lo considero menos 
A r a n c e l e s 61 miembros, de los c u a - i apropiado para acudir a estas auto-
Ies solo 8 eran agricultores y gana-
íderos) porque ello imposibi l i ta a los 
gobiernos para concertar tratados. 
rizaciones. E s t a m o s en medio de u n a 
gran cris is mundia l , que impide la 
conquista de nuevos mercados. E l 
Que la industr ia no f u é previsora , E s t a d o e s p a ñ o l se resiente de un 
lo demuestra el propio C a m b ó cuan- jgran dé f i c i t , y tenemos pendiente el 
do tratando de esas cuestiones les problema de Marruecos ; y si a to-
echaba en c a r a a los industr ia les reu-1 das estas calamidades a ñ a d i m o s la 
(nidos en el Paicio d l M E T A O I N E ¡ p a r a l i z a c i ó n de l a industr ia , ¿ q u é su -
ta lana el olvido en que t e n í a n el 
mejoramiento de sus industr ias por-
ique estaban acostumbrados a espe-
r a r l o todo de l a a c c i ó n oficial . 
E s t o se lo r e c o r d ó en el Congreso 
el s e ñ o r Matesanz y luego l e y ó una 
c e d e r á ? E l porvenir es obscuro. 
L o s p a í s e s productores de E u r o p a 
no encuentran mercados Porque R u -
sia) l a E u r o p a centra l y Oriente es-
t á n en completa p a r a l i z a c i ó n . E s t o 
ha provocado grandes cr i s i s de t r a -
Memoria del Pres idente del Fomento Ibajo, y los gobiernos se ven obligados 
del T r a b a j o Nacional en 1900, y l i a - ja hacer grandes esfuerzos para ob-
m a l a a t e n c i ó n de l a C á m a r a sobre | tener c o l o c a c i ó n a los productos. E l 
las palabras finaies> en las que se pais que m á s se m i r á es E s p a ñ a , y 
dice: "Hoy se h a b r á publicado en la ¡ t o d o s se lanzan a su i n v a s i ó n . S i no 
"Gaceta" de Madr id el A r a n c e l ; pe- ¡ ¿ a y gobiernos que se hagan í a r g o 
ro como vosotros sois l a cabeza y ca- 'de la s i t u a c i ó n , seremos vencidos, 
s i los autores de é l , justo es que lo ¡ L o s p a í s e s modernos dest inan rou-
c o n o z c á i s antes de que el p e r i ó d i c o ,chos millones para sostener l a hue i -
oficial llegue a Barce lon a . " iga forzosa y pract icar el "dumping". 
" A s í — e x c l a m a — s e h a n hecho y 'como ejemplo de auxil io, en pr imer 
ee hacen los Arance l e s en E s p a ñ a ; 
por eso d e c í a antes que hay una 
fuerza arance lar ia superior a las 
Cortes con e l rey. 
E s una v e r g ü e n z a que tales cosas 
ocurran, pues demuestran que hay 
determinadas entidades que son los 
á r b i t r o s de l a v ida arance lar ia espa-
ñ o l a , y, por consecuencia, de l a eco-
n o m í a nacional . ( R u m o r e s ) . 
Vue lve al examen de algunas par-
tidas del A r a n c e l y se f i ja , entre ellas 
caso, tenemos et de Su iza , que da 
seis francos diarios a los s in trabajo. 
E n I n g l a t e r r a se Votaron dos leyes, 
la pr imera concediendo avales a los 
exportadores por 26 mil lones de l i -
bras y seguros por 25 millones. E s -
tos 51 millones, que convertidos en 
pesetas son 1.800; se destinan al 
"dumping", y gracias a ellos han ve-
nido ahora 25.000 piezas de tejidos 
y hay en camino 25.000 m á s . A d e -
m á s , Ing la terra tiene u n a ley de sub-
venciones a la minas y de subsidio 
a los sin trabajo- L a act i tud del G o -
f f E S 
L i m p i a d o r " R A D I A N T E " 
E s un polvo p a r a fregar puro y natural . Que 
hace a l hogar moderno, limpio y reluciente. 
' S E I M P A R A 
Banaderas , ú t i l e s d.1 b a ñ o , m á r m o l e s , azulejos, 
mosaicos, escul turas , metales, objetos de madera , 
pisos, e sca leras , superficies pintadas, refr igerado-
r e s , b a t e r í a s y ú t i l e s de cocina. 
Objetos de aluminio. L a t a , l i sa , porcelana, 
cr i s ta l , objetos e s m í l t a d o s , v idr ieras , puertas , 
hules. 
P í d a l o en todas las bodegas. 
w í f t & C o m 
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L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 C U E m A " 
V e n d e s u s a f a s n a d í s i m o s m r / s á l e o s m á s b a r r i o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o a l a a c t ú a s s H u a c i O n . 
C A L I D A D m n m i l P R E C I O S O S D I B U J O S . # G R A N D E S D Ü S T E I É i S . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D B I A U U C A " 
L a c a s a d e l a s V a j i l l a s 
G A L ! A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o t i -
r c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
Sr^rr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E i 
L A M A R I N A 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspección General de Farmacia, de la Secretaria de Sanidad y Beneficencia, bajo el No. 795.) 
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Enüermedades que provienen de 
impureza de la sangre y que cura 
el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
Barros; C a í d a del pelo; Eczema; 
Eritema, manchas rojas o rojo obs-
curas m á s o menos separadas, que 
cubren la piel; Heridas y Llagas re-
nuentes a c ica tr i zac ión; Urticaria o 
Hervor de sangre, erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed insaciables; Falta de 
gusto; V ó m i t o s acabando de comer; 
Mala d i g e s t i ó n ; Es treñ imiento ; U l -
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia; 
Sofocaciones; Ansia, falta de respi-
ración a*la m á s ligera fatiga; Tos y 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Falta 
de e n e r g í a s ; Falta de memoria; 
Zumbido de o í d o s ; Epi lepsia; Neu-
rastenia; Calambres; Pará l i s i s ; E n -
torpecimiento de los miembros; C e -
falalgia, dolores agudos en la ca-
beza; Sudores nocturnos; Abortos; 
Esteril idad; Inflamación de la Ma-
triz; Trastornos peculiares de las 
mujeres; Dolores de ovarios; Im-
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y 
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potencia; Reumatismo, exceso de 
ácido úr i co ; Supurac ión en los ojos 
o loa o í d o s ; Tumores; E s c r ó f u l a s ; 
Goionqrinos; Hemorragia.de la ma-
triz; Estomatitis aguda causada por 
eí uso del mercurio. 
Bl E S P E C I F I C O Z E N D E J A S ha 
tiado muy buenos resultados en el 
tr£tam!ento de úlceras cancerosas y 
cáncer en ta matriz. 
Un error que debe Aclararse.—Mu-
chas personas creen que una sola 
mediems. no puede servir para , un 
númerf* tan grande de enfermedades, 
Los que así piensfin deben saber que 
la causa de todos esos padecimientos 
es una sola, aunque los efectos sean 
muchos; y sabido es que desaparé-
ciendo la causa, desaparecen los 
«fectos. 
L a causa de las enfermedades a 
que se aplica el E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S , es la impureza de la 
sangre; los efectos son las mismas 
enfermedades que se han anotado. 
Limpiando la sangre de impurezas, 
desaparecen todos estos males. / 
P I D A E N L A S B O T I C A S F O L L E T O E X P L I C A T I V O G R A T I S ' 
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f icientemente protegida . • 
t u r a ? . S Q a la 
— P u e d o af irmar que n, 
del mundo protege la a g S ^ Pal, 
mo E s p a ñ a . L o s derecho^tUra ^ 
elevados que en ningUna0S Son dá» 
! D e s e n g á ñ e s e . Aquí la3 c ' 6 ' 
r a n . por un s e n t i m e n t a l ^ 5 
por r a z ó n m Por convicc ión0' * 1$ 
!ma ambiente propicio p a , - * 6 V 
|o combatir tai o cual c o s a V . ? 0 ^ 
;te por causas s en t imentaS 
iSe resuelven los grandes ¡ l ' J a*I 
¡ e c o n ó m i c o s o Pol í t icos de leillii» 
i Creemos que es demasiadn !na' 
.este juicio . uo Parcigj 
I Sin «mbai 'go . hemos qUeriao ,f J 
; lo a q u í porque t a m b i é n hem éN 
i do a estas columnas los qua03 
Remitido en favor de los inte-86 ^ 
ios agrarios, que tauto ruido lu868 ̂  
^ido durante estos ú l t imos t i? ^ 
contra los Aranceles . ueail)(J^ 
SU P E R S T I C I Ó N oriental? Quien sabe . . ! Pero, al menos es una 
preciosa reliquia de la vieja China en 
donde se le atribuye poder sobrenatu-
ral afirmándose que tiene raro poder 
para dar a quien la lleva B U E N A 
S U E R T E . S A L U D . D I C H A . P R O S -
P E R I D A D Y L A R G A V I D A . 
cambió desde el momento que empeí 
zaron a usar esta sortijâ  Su popularidad 
es inusitada. Entre la sociedad neoyorquina 
es la aeníacién del dfa y el tema favorito de loa 
hombres de ciencia. Lô que desde luego ít 
innegable es que constituye un regalo origii1 
nal por su rareza y el vivo interés que excita 
desde la primera vista. 
De la verdad de la superstición podrán los 
incrédulos juzgar por el hecho de que aun en los 
tiempos de escepticismo que reinan, millares 
de banqueros, actrices, tahúres, abogados y, en 
general, personas de todas las esteras, ates-
tiguan que su tuerte 
- Apresúrese a ponerse al amparo 
de este misterioso talismán. Perd, Ú 
adquirir su sortija no olvide que la 
legitima lleva estampado el signo caba-
lístico ^ y se vende infaliblemente con 
la siguiente etiqueta: 
MAHJI(:0| 
Las d e m á s son imitaciones espurias sin 
n i n g ú n poder tal ismánico 
P I D A L O E . N T O D A 5 L A 5 J O Y E R I A S 
Y T I L N D A S D E , N O V E D A D L 5 . 
DISTRIBUIDORES EN CUBA PARA EL 
I L L O L E G I T I M O D E B U E N A S U E R T E ' 
C M A M P L I N I M P O R T C O . 
Z A N J A e e , H A E3 A IVi A 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s , 
C U A N D O E S E S E N C I A L E L 
F U N C I O N A M I E N T O 
E F I C A Z D E L M O T O R 
E n la ú l t ima etapa en la ascención de una 
carretera inclinada, es cuando m á s se necesita 
una chispa vital y positiva que encienda como 
una flama; que su descarga produzca la 
energía motrii necesaria para llegar a la cima. 
Las Bujías de encendido "Champion" han obtenido 
fama universal, porque sepuedeconfiarenellasenun 
trance similar; porque el motor equipado con bujías 
"Champion" signiñea el ñn de dificultades en la 
ignición. 
Investigue Ud. acerca de estas bujías en cualquier 
garage; sobre su famoso aislador ''3450" y su empa-
quetadura de construcción patentada. 
Debido a la resistencia y duración^de su» 
aisladores,las Bujías deencandido' Cham-
pion" resultan menos costosas que otras. 
C H A M P I O N S P A R K P L U G C O M P A N Y 
Toledo, Ohio. E. U. A. 
802.6 
L e c t o r o l e c t o r » , l a p r ó x i m a ve» 
qne compren calzado, pidan les ense-
ñ e n u n par de los famosos " C H A M -
P I O N * ' de p r i m e r a clase. P r u é b e n -
Belos. L a lona tenaz de su pa-rte alta 
dura tanto Como la suela flexible. 
Ca lcen " C H A M P I O N " de primera 
ciase a diario , y no t a r d a r á n en con-
vencerse de que el dinero Q110 611 sn 
compra empleen, r inde m á s qne a a ' 
tes. 
• e c u s . mt. pw. E r i j a l a m a r c a "CHAMPION** 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
D I A R I O D E L A WIAR1WA Mayo 1 5 de m z . PAGÍNA CINCO 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
" » l o v t o l ^ t o do v i e r a s 
« otras noticias 
^ e n a Santiago de Cuba 
tren salieron ayer tarde por este ir«u ( 
í>8ra: „íípv Amérlco Montalvan, la 
Canl™elincla Montalvan, Pedro 
dama f V^ntalven, Francisco Rosá-
i s 0 y ./a de Fletes de la Munson 
% A S ¿ é l l r T o (Te la Vega y su se-
^ i r a c a s . José R- Prado, pagador ! 
i ¡. t1 C. Unidos, d é l o s * - Ráfeel Aceña, paga-I 
dorSumWén de los Unidos. Ignacio | 
y ^ l u a n o s las eefioritas María y j 
^ r B s c o l a k e . doctor Carlos Her-1 
.jjández. Enrique Martí. | 
S a n t a s doctor Antonio RuíZ de ; 
su ¿Hita. Rafael Villafranca, ; 
M S t ? n elVoctor Vicente Góme., ' 
a fuien Compaña su Mja Ana Do-
Santiago de Cuba, doctor 
Orloste, José Praga. 
Victoria de las Tunas, el represen-
tante a la Cámara doctor Alfredo 
Guillen Morales. 
Ciego de Avila, José Mesa Rubio. 
Santa Clara, los tenientes Tan-
dron y Dumois. 
fa-
10 Manatí, R- H. Cady 
Cárdenas, Ignacio Lezama 
che 
Sán-
qtrua la Grande, Manuel Gutié-
rez Quiros, doctor Fernando L a -
oo Virgilio Gutiérrez. 
Ciego de Avila, José Francisco 
^ j a S c o . Juan Cabricano. 
- Gibara, Floro Munilla. 
rnlón María Hornedo de Isagul-
rre y su graciosa bija Anita Isagui-
rre-
Viajeros de ayer 
Llegaron de: 
Manzanillo, Agapito Avillelra, 
Cienfuegos, Angel Delblen y 
millares. 
San Cristóbal, Isidoro Ruíz. 
Pinar del Río, señora Slmonette 
de Uriarte y familiares. 
San Diego de los Baños, la seño-
ra de Heydrlch, Vicente Soler. 
Güira de Melena, Antonio Domín-
guez, doctor Koeettí, Julio Fernán-
dez y familiares, doctor Arístides 
Mcstre y su euposa Terina Arengo. 
Salieron a: 
Matanzas, doctor Rafael Iturral-
de. José M. del Portillo, doctor Ri -
cardo SilvRvio, Emilio Poo, doctor 
Rodríguez Sigler. 
Sagua la Grande, Carlos Alfert. 
Melena del Sur, Leopoldina Mo-
dero viuda de Alba, la señorita F a -
ny Alba. 
Capdevila, las damas América Itu-
rralde y Amparó González. 
Cárdenas, Tomás Líbame, Guiller-
mo López y señora, Arturo González, 
Luis Martín, Enrique González, Car-
los Sánchez. 
Jaruco, Juan López. 
| E 1 v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel, es lo que garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara, 
dores, 
alt. 
S e D o m i n a 
L a E s c r ó f u l a 
e n lo s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
m m i 
G BftBltSt 
Alcanzado y arrollado 
Ayer mañana a las 10 y 15 en el 
descadero Ambrosia el tren 276 for-
5 por el motor 921, alcanzo y 
S o l i ó a un individuo de la raza 
wanca que imprudentemente quiso 
rasar la vía a pesar de los pitazos que 
^ motorista Pedro Hernández lan-! 
eaba con el silbato. 
El conductor de ese tren Francis-
co J. Zayes, dió cuenta del caso a la 
Vclicía Nacional y por auxiliar al 
arrollado sufrió lesiones en un pie. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegó a su hora y con el siguiente 
P!santa Lucía, Federico Guillermo 
Sánchez, Rafael Sánchez y su espo-
6 Camagüey, licenciado Tínito Don 
Angel Pumariega. 
Matanzas, Arturo Paredes y fami-
liares, Basilio Doubal, doctor Mano 
Jordán, la señora viuda de Alegría 
e hijos. 
Viaje de inspección 
Ayer recorrieron las líneas de la 
vía Sur de los ferrocarriles Unidos, 
el señor Alfredo García, Superinten-
dente del Distrito Principal y el se-
ñor Miguel González, Jefe del De-
pártemento de Carros. 
Tren de Caibarién 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas, señora/Lavedra y su hi-
ja Leonor, José Pellón, el ingeniero 
Francisco Ducassi y su esposa, An-
tonio de la Puente y señora, Julio 
Martínez, Rodríguez Lastra, el re-
presentante a la Cámara . Felipe 
Vslls, Paublino Solé, señorita Inés 
Cuitaras. 
Cárdenas, el representante a la 
Cámara Santiago Verdeja, Presiden-
te de ese cuerpo colegislador doctor 
Santiago Oti. 
Cienfuegos, Humberto de Brunni. 
Carroño, Manuel y Manolo Carreño 
Colón, Pedro Leonard y familiares. 
Caibarién, Paublino Ossorio y el 
representante a la Cámara Francisco 
('ampo, doctor Antonio Roja Oria, 
Teodoro González. 
Sagua la Grande, doctor Juan Al -
s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método más sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parchés extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis! escriba a Bauer & Blaék, Devt. S66, 
Chicago, E. U. A., pidiendo el folleto: Aten' 
cion Cuidadosa de los Pies." 
c o m o r e s u l t a d o d e l a 
b e n é f i c a a c c i ó n d e l 
A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o q u e e n t r a s u 
c o m p o s i c i ó n . 
C o m p r e s o l a m e n t e 
l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t L 
ĉott & Bowne, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
TABLETAS 
T B N l í S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
la'pice 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
erados. L o meior eme g j qu
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pendí Co. 
Quinta Avenid a 2C0 ^ ^ ^ ^ 
NuevaYorlcE. U. A. f 
a banda e Inglaterra 
m 
para I N D I G E S T I O N 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
varez Tabio y famlares. 
Cálmete, Juan Pedemonte. 
Tinfeuaro, Gathe ingeniero 
Cuban American Sugar Comp. 
d'e la 
E l teniente coronel de los Kegularés 
do Ceuta, D. Santiago González Ta-
blas, una de las figuras Inás presd-
giosas de la campaña, que durante la 
t0nia de Tazarut recibió dos balazos 
en eá vientre, falleciendo a conse-
cuencia de las heridas. 
E T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
3.50 
2.50 
ORDENACION BANCARIA DE 
ESPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancario español, 
con un estudio de legislación 
bancarla comparada. Proyec-
to de Ley sobre régimen ul-
terior de la Banca de Emisión 
v de la Banca privada, por D. 
francisco de A. Cambo. 
1 srueso tomo en folio, pas-
ta. ? 8.00 
EL BANCO DE ESPAÑA. Sín-
tesis de su labor desde que fué 
éreado en 1856 hasta el mo-
tnento actual. Lo que debe 
ser la nueva ley del privilegio 
de emisión, por J . A. Galva-
rriato, 
1 tomó en 4o. pasta 
EL ESTADO Y E L BANCO DE 
ESPAÑA. Política fiduciaria y 
participación en los vbenefi-
cios. 
Estudio histórico, estadístico 
y Crítico por L . Victor Paret, 
con un prólogo de D. José Ma-
nuel Pedregal. 
í tomo en 4o., pasta 
EL DEFENSOR ANTE LOS TRI-
BUNALES DE GUERRA Y 
MARINA. Práctica forense. 
Procedimientos Militares, pdr 
P. Cabrerizo. 
Segunda edición aumentada 
con la actuación de la defen-
sa ante lós tribunales de ho-
nor. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . 
^OODROW WILSON Y SU 
OBRA E L ESTADO. Estudio 
crítico, por Adolfo Posada. 
1 tomito en rústica 
EL ESTADO. Elementos de po-
lítica lylstórica y práctica, por 
Jvoodrow Wilson, con una in-
troducción de Óscar Brownin. 
Segunda edición española, con 
una carta del autor y un es-
tudio preliminar de Adolfo 
Posada. Tomo I . 
waJí.0,1110 en 80• mayor, pasta. . 
FORMULARIOS CIVILES, por 
la Redacción do la Revista 
jreneral ¿le Legislación y Juris-
prudencia. Tercera edición 
enteramente reformada. Tomo 
•crf- ,1 tomo en 4o. pasta. . 
fflSTORIA DE, LA ARQUITEC-
TURA HISPANO-AMERICA-
^A. Contribución a su estu-
co, por Martín Noel. Obra 
Premiada por la Real Aca-




Fernando en el concurso de la 
fiesta de la raza de 1921. 
Edición profuskmente ilustra-
da. 
1 tomo en 4o. rústica. . . . " 3.75 
PREHISTORIA DE LOS INDO-
EUROPEOS. Obra póstuma de 
Rodolfo von Ihering. 
"Versión española con un estu-
dio preliminar de Adolfo Po-
sada. 
1 tomo en 80. mayor, pasta. . " 3.00 
V I R R E Y E S D E L P E R U . Co-
lección de las memorias o ré-
laciones que escribierort-lós Vi-
rreyes del Perú acerca del esta-
do en que dejaban las cosas 
gecnrales del ' Reino, por Ri-
cardo Beltrán y Rózpide. 
(Biblioteca de Historia His-
pano-Americana) . 
1 tomo en 4o. rústica 3.50 
E L CARDENAL CISNEROS. Sus 
rasgos principales y algunos 
estudios sobre la Inquisición 
con un apéndice vindicativo de 
Felipe I I y las Descalzas 
Reales de Madrid, por D. José 
Fernández Montaña. 
1 tomo en 80. pasta. . . . " 1.80 
1 ELEMENTOS DE ANALISIS 
NUMERICO Y DE LA TEO-
RIA DE LOS NUMEROS, por 
el P. Eduardo Arechavaleta. 
2 tomos en 4o. encuaderna-
dos en un volumen, pasta. . " 8.50 
BIOGRAFIAS DE MATEMATI-
COS ARABES QUE F L O R E -
CIERON EN ESPAÑA, por D. 
José A. Sánchez Pérez. Obra 
premiada con Accésit por la 
Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 
dé Madrid. 
1 tomo en 4o. rústica. . . " 2.00 
RECREACIONES MATEMATI-
CAS en el campo de las Cien-
cias Naturales, por D. José 
M. Jiménez y Osuna. Aplica-
ción de las Matemáticas a la 
Geología, Biología, Botánica 
y Zoología. 1 tomo en tela. . '' 1.50 
MECANICA R E L A T I V I S T A . 
Nociones fundamentales de 
Mecánica aplicada a la teoría 
ele la Relatividad, por D. Jo-
sé Ma. Plans. Obra premiada 
por la Real Academia de Cien-
cias Exactas. 1 tomo en pas-
ta "3.80 
I i I B R E E I A "CERVANTSS". 
DE KZCA&DO VBÍOSO 
Gallano, 62 (esquina, a Keptnno.) Apar-
R E C I B I D A S D E LOS P R I N C I P A L E S C U L T I V A D O R E S D E ESPAÑA, 
HOLANDA Y ESTADOS UNIDOS 
V A R I E D A D E S S E L E C C I O N A D A S PARA E S T E CLIMA 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
R A M O N M A G R U R A 
A G U A C A T E 56. E N T R E OBISPO Y O ' R E I L L Y 
HABANA 
T E L E F O N O S A-9 6 71 y M-3532 
alt 15d-2 
F A L U D I S 
Curación rápida y segara con el específico 
Q U I N A R F E R 
Inyectable, Comprimidos y Cápsulas. De venta en Sarrá y todas las 
buenas farmacias. 
19299 9, 12 y 15 my. 
e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Q u e d a n inc lu idos e n e! 
V i r o l los " v i t a m i n e s " de 
crec imiento . 
BEBE BYRKE 
E M C I 0 N L A K E F O B L I C A D E C U 1 A 
Precio de suscripción 
por año adelantado $ 5 . 0 0 
V 
R E C O R T E E S T E CUPON Y SUSCRIBALO CON SU 
F I R M A . 
" Y O G U E " E D I C I O N PARA L A R E P U B L I C A D E CU-
BA PALACIO D E L DIARIO D E L A MARINA. APAR-
TADO, 310. 
Tengo el gusto dé enviarle este cupón para que se 
sirva incluirme entre los suscriptores de la Edición 





(SUBASTA P A R A L A S OBRAS D E AMPLIACION,. . .MODIFICACION Y 
R E P A R A C I O N D E L P A B E L L O N "JOSE INCLAN", E N L A QUINTA 
"COVAD ONGA"). 
De orden del señor Presidente se L a subasta se llevará a cabo ante 
anuncia que se sacan a pública su-; la Junta Directiva del Centro, en el 
basta las obras de ampliación, mo- i palacio del Centro Gallego, el miér-
dificación y reparación del pabellón ; coles días veinticuatro del corriente 
'"José Inclán", en la Casa de Salud ', mes, a las ocho y media de la noche, 
"Covadonga", del Centro Asturiano l hora en que se recibirán las propo-
de la Habana. \ siciones que se presenten. 
Los planos, pliegos de condiciones; Habana, 12 de Mayo de 1922. 
n u n c a h a 
m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
Muy Señores míos: 
Adjunto Jes envió un retrato de 
mi bebé, Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el Virol desde 
que nació. Aunque muy peque-
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después de 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llañiar al médico y nunca rae ha 
causado una mala noche. En la 
actualidad pesa 22^ libras, y tiene 
nueve dientes, los cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy cariñoso y alegré, 
y estay muy agradecida al Virol 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hijita. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Fdo.) (Señora) M. Byrne. 
S e c r e t a r í a 
Habieudo üufiiuo error en la 
convocatoria ds fecha 5 de Mayo, se 
deja la misma sin efecto, y en cum-
plimiento de acuerdo tomado por la 
Junta Directiva y dé orden del se-
ñor Presidente de esta Compañía se 
cita por este medio a los señores Ac-
cionistas para la sesión de la Junta 
General Extraordinaria que se cele-
brará el próximo día 24 de Mayo 
a las 3 de la tarde en la casa calle 
de Jesús Peregrino número 3 6. E l 
objeto de esta Junta es la ratifica-
ción de los acuerdos tomados por las 
Juntas Generales de Accionistas ce-
lebradas hasta la fecha, ,y tratar so-
bre la disolución de la Compañía, de-
clarándola en liquidación de acuer-
do con el Artículo 43 de los Bsta-
| tutos. 
I Y se recuerda a los señores Accio-
j nistas que tendrán derecho de asis-
I tir a la JAintá, los que coñ la debida 
I anticipación tengan inscriptas accio-
, nes a su nombre en los Libros de la 
j Compañía o las hayan entregado en 
i la Secretaría, Jesús Peregrino núme-
| ro 3 6 altos, a cambio de un resguar-
¡ do que les sei-virá de justificación 
para asistir a la Junta y con el re-
cogerán de nuevo los certificados. 
Habana, Mayo 12 de 19 22. 
Dr. Guillenno Alonso Pujol. 
Secretario. 
C 3822 alt. 6d-13 
Unicos Representantes : 
Componía Anglo Cubana. 
Lamparilla 69a, Harona, Cnba. 
T a d r i l X S . N T e S ^ d e i o s de proposición se hallan ¡ 
ind. 10 m. -en esta Secretaría a la disposición! 
— 1 '1 de las personas que deseen exami- | 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA«! nanos, en horas de oficina. 
R Í M y anúndess en el DIARIO DF 
L A MARINA 
R. G. Marqués. 
Secretario. 
C 3833 alt. 5d-13 
O E l DIARIO D E L A MARI- $ 
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la ' O 
O República. O 
PARA COMUNION 
Estampas, devocionarios. Coronas, Rosarios y demás objetos pa-
^ regalo, i© más moderno y elegante. 
L I B R E R I A NUESTRA SEÑORA D E B E L E N 
Composteia 141.—Teléfono A-16S8. 
! T U B O D E B A 
' E x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
C H I P A R Í A I N S U L A R D E I N G E N I E R I A 
C o m p o s t e i a 4 7 . T e l f . M - 5 3 4 3 
« . - T e n e m o s e n e x i s t e n c i a l a v a b o s d e l o z a 
d e p e d e s t a l a $ 2 T . * 8 • 
3M>c 
alt 3d-l l C3764 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
Ca ( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
^ J j d o » de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
©toisón, San J o s é y d e m á s d r e g u e r í a s y farmacias. 
135, e n í r c U y 15. J e i é f o n o s ^ 5 5 1 2 y M-4466. 
ANUNCIO DE V ADI A 
m e Kimbo 
De acuerdo con la presente s i tuación, acabamos de 
ordenar a nuestra Agencia Exclusiva en Cuba, la reducc ión 
de los precios en todos los tipos de Calzado Patente K I M B O , 
para Caballeros y N i ñ o s . La reducc ión es notable, como jamás 
se ha hecho otra. Sépanlo así, los que conocen el Calzado 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . , Boston, Mass 
U N I C A A O E N O I A E N C U 
Al 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A 
D E B I L I D A D 
d e 
es un t ó n i c o , reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de m a g n í f i c o s resultados, probado por en-
fermos y m é d i c o s en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los m ú s c u l o s y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidad 
y a legr ía . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
ta \ S T A escopeta de repetición, Modelo 17, es el último producto 
B—^ de la Remington Aráis Company y será acogida con entusiasmo 
- I J por los cazadores en todas partes. E l calibre 20 ê s de peso 
muy liviano —5% a 6 Ibs. — y pueden dispararse cinco tiros rápida» 
mente sin quitarse el afma del hombro. Adaptada para el cartucho 
de 2% plgd., pudiendo usarse también naturalmente el de 21/2 pl|d. 
Esta escopeta es de contorno atractivo, funciona perfectamente, 
y es espléndida para cazar palomas, patos y otros animales pequeños 
de todas clases. 
Lm escopeta* de repetición Reroington se (abrícao en do* úalíbres, 12 y 20. La da 
calibre 12 dispara aei* tiro* y hace mucho tiempo que goza de gran popularidad entra 
loa cazadores. 
Esté Üd. seguro de que le vendan una REMINGTON! El nombre va estampado en 
el cañón de cada arma y es naéstra garantía de que es indiacatibiemente de primera 
eclidadi 
LoseemerciantestuédentedUrlas * nutstrm fáhrie* 
«n case qut no las tingan ya tn txisUneia. ÉH' 
eíarf.mos catálogos ¡ratis a gaim los stUeita, 
R E M I N G T O N ARMS C O M P A N Y , I N C . , 25 Broadway, Nueva York, E U d e N A 
D-ll Armas de fuego Cartuchos Cuchillería 
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L O D E L DIA 
E n el Nacional. 
Función fuera de abono. 
Se pondrá en escena la comedia 
xias D'Enfrente por la Compañía de 
Camila Quiroga. 
Obra en tres actos. 
Muy divertida. 
E n el principal de la Comedia se 
dará la representación de L a noche 
on «1 alma, comedia de Felipe Sasso-
ne, de la que ha hecho María Palou, 
en el papel de Lucrecia Spana, una 
de sus más felices creaciones. 
No ee habrá olvidado que fué L a 
noche en ed alma uno de los éxitos 
más grandes y más completos de la 
anterior temporada. 
Va L a tisa. mañana. 
Y tanda elegante el miércoles. 
L a función de Payret, en la noche 
,de hoy, para las víctimas de la catás-
itrofe de Málaga. 
De ella doy cuenta, con sus deta-
lles principales, a la cabeza de lñ 
plana inmediata. 
Día de moda. 
E s hoy en Fausto. 
Y también en Campoamor y en el 
simpático Olympic del Vedado. 
Fausto ofrece la exhibición de la 
emocionante cinta Hogar sin hijos 
en las tandas últimas de la tarde y 
de la noche. 
Campoamor reserva para sus tur-
nos de preferencia E l peqi^eño Lord 
FauntlerOy, por la gran actriz Mary 
Pickford, que desempeña dos papelea 
en la hermosa cinta. 
Y la interesante película ¿Debe 
confesar una mujer? en Olympic. 
Va por la tarde. 
Para repetirse por la noche. 
A Capitolio vuelve la exhibición 
de L a Dama de las Gamellas hoy. 
Cinta grandiosa. 
t U y i t f i n f l l 
Modelos sugest ivos y 
encantadores son nuestros 
S O M B R E R O S 
que a c a b a m o s de s a c a r de 
l a A d u a n a y que tenemos 
ya a l a venta. 
5 t t l l e . (Tumond 
[ L A D O S 
Dondequiera los venden , . / 
C o m o los nuestros N I N ú V f l O 
¡ ¡E l s a l ó n s i e m p r e p r e f e r i d o l 
l a Flor Cubana' Galiano y S. José 
I M P O R T A N T E A V I S O D E L 
H O T E L " G R A N A M E R I C A ^ 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
X e l é f s . A - 2 9 9 8 . M - 7 1 5 4 
L A B O L S A 
s uncomplemento del traje de ca-
<e, pero solamente lo es, cuando 
xiste una verdadera armonía entre 
H vestido y la bolsa. 
Esta armonía es indispensable que 
o sea por el color, por la calidad, 
r por la originalidad. 
Nosotros brindamos a ustedes la 
)Portunidad de eligir a su completa 
jatisfacción, porque para ello le ofre-
jemos los últimos modelos llegados 
ie París, en Carteras y Bolsas, de 
seda y piel, de las más originales for-
mas y en los colores propios que usan 
as elegantes. 
r i N I G l l Q 
^ CIE LABRA 
DEL PUERTO I M I S C E L A N E A 
E L ESPAGNH 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
el vapor francés Espagne, que tra-
jo carga general y 23 pasajeros pa-
ra la Habana y 306 pasajeros de 
tránsito. 
Todos los pasajeros llegados en es-
te buque fueron mandados a Trlscor-
nia a guardar seis días de cuarente-
na. 
E n este vapor Ueygó el Secretarlo 
de la Legación de Cuba en México 
Sr. Luís Mazón y familia. 
LOS F B R R I B S 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Parrot llegaron ayer de Key 
West con 26 wagones de carga ge-
neral. 
E l Parrot permanece en la Haba-
na por órdenes recibidas de Key 
West y saldrá hoy para ese puer-
to. 
UNA L A N C H A 
L a lancha de gasolina "Emilio" 
, llegó ayer de Key West con tres tri-
pulantes y en lastre. 
31 tC 31IC 
P R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s 
R o s a r i o s 
D e v o c i o n a r i o s 
V e l a s 
L a z o s 
L i r i o s 
PRECIOSOS MODELOS 
L i b r e r í a ^ A n t i g u a d e V a l d e p a r e s 
M U R A L L A 24 T E L E F O N O A-3354 
E L MORDSTJEMUR 
Éste vapor danés llegó ayer de 
Cárdenas con un cargamento de azú-
car en tránsito sque completará en 
la Habaná. 
E L CADIZ 
Procedente de New Orleans y Gal-
veston llegó ayer tarde el vapor es-
pañol "Cádiz", de la compañía de 
Pinillos, que saldrá mañana para 




Habitación desde $1.50. 
Hotel de completa moralidad. 
Habitación y comida desde $3.00 
OZORBS y P I R E . 
E L V E S T I D O R O S A a 
C I N T A S D E F A N T A S I A m u y a n c h a s y t inas, a p r c -
d o s muy B A R A T O S , ú n i c a m e n t e en " E L V E S T I D O 
R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t e l a , 
A S I L O S A R T O V E N I A 
Vistió ayer sus mejores galas pa-
ra honrar a Nuestra Señora de los 
Desamparados, patrona del instituto 
religioso de hermanitas de los ancia-
nos desamparados. 
A las seis y media a. m. el P. Ma-
nuel Rodríguez celebró el santo Sa-
crificio de la misa y distribuyó la sa-
grada comunión. 
Comulgaron las hermanitas de los 
pobres a cuyo cuidado está el bené-
fico asilo, los ancianos desampara-
dos, que pueden concurrir a la igle-
sia y varios fieles. • I 
E l coro de hermanitas amenizó el 
Banquete Eucarístico. i 
Seguidamente les fué llevado a los 
ancianos imposibilitados la Sagrada; 
Comunión, con toda la pompa propia \ 
del caso, fué un acto muy hermoso , 
la visita del Dios de Amor a los pa- i 
bellones de los ancianos imposibilita-
dos, cuya presencia conmovió a mu-1 
chos de ellos. ¡ 
Concluido el Banquete Eucarístico, • 
se procedió a servir un abundante 
desayuno, consistente en café con le-
che, una cepita de Bacardí y tabacos, 
les ancianos dieron -vivas a la Madre 
Superiora y comunidad que con esta 
sola prueba de afecto se vieron re-
compensadas en su árdua y carita-
tiva labor en bien de la ancianidad 
desamparada. 
A las 9 dió comienzo la misa so-
lemne oficiando Monseñor Guido Po-
letti. Secretario de la Delegación 
Apostólica, asistido de los P. P. A. 
Abin y A. Alvarez. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de la comunidad de hermanitas, las 
que interpretaron una hermosa mi-
sa y otras composiciones; hicieron 
una labor digna de aplauso. 
E l capellán P. Ramón de Diego pro-
nunció el panegírico, versando sobre 
el hermoso título de los Desampara-
dos alabando la hermosa obra de ca-
ridad que verifican las hermanitas 
con la ancianidad desvalida^ no solo 
E . P . E ) . 
E L S E Ñ O R 
Joaquín G a r d a Torres 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy ihines a las 4 de la tarde, su 
viuda, hija, y demás famüiares y amigos que suscriben ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver desdte 1» Casa de Salud " L a Ba-
lear", al Cementerio de Colón, favoor que agradecerán ©terna-
mente. 
Habana, 15 de Mayo de 1022. 
Julia Martin, Vda. de García Torres, Julia García Martín, h lr -
manos y hermanas (ausentes), Narciso Maciá, Ledo. Ra-
món Fernández Llano, Juan Baduel, Antonio García, Ma-
ría Chañé, Emilio Caparrós, Enrique Cima, Dr. Fél ix Her-
nández, Dr. Plasencia. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
\ R c U l ) e ^ T o o l s 
E l Mejor S a c a - C l a v o s 
DESDE 1872 
El Saca-Clavos "GIANT" (Gigante), 
marca Red Devil (Diablo Rojo) da 
fuerza d» gigante al que lo usa. No 
rompo Jas cajas, ahorra trabajo y 
tiempo. Donde quiera que- se ha ex-
hibido ha ganado los primeros premios. 
HECHO DE ACERO» 
NO- SE DESCOMPONE NUNCA 
K VENTA EH FERRETERIAS T ER SU CÍFOiUO 
TUYA a CO. 
San Rafael 120h Tel. M-5208 
D R . E N R I Q U E C A S T E L S 
Ve Xa Sociedad Pranceía fle Dermatología 
T A* 8inilorr*fla 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S 
V A R I C E S 
Especialista en P I E L y S I F I L I S 
D E 11 A 4 P R A D O 2 7 
Todo chauffeur, debe tener una 
latica Esmalte Secante Rápido "20 
MINUTOS" KYANIZE. Todo arañazo 
o daño en la pintura se repara bien 
y pronto. Su nombre lo dice: seca 
en "20 MINUTOS." 
De venta en ferretería», garavea 
y en eu depósito 
T U Y A & C O . 
San Rafae l 120%, H a b a n a . 
Pida el folleto, COMO PINTAR MI 
AUTO, con muestras de colores. 
T o a l l a s d e f e l p a y 
A l b o r n o c e s p a r a b a ñ o 
¡Qué hermoso surtido tene-
mos de estos artículos! ¡Y 
a qué precios los estamos 
yendindo! 
Señora, aproveche esta con-
siderable rebaja, y súrtase de 
tan necesarios artículos para 
el verano. E s la oportunidad 
de comprar mucho por poco 
dinero. 
Tenemos un completo surtido 
de articulaos de novedad pa-
ra bañistas. Venga a verlo, 
aunque no compre, hoy. No 
perderá su tiempo. 
VENÚA A V E R 
T A M B I E N LA C R A N 
R E B A J A D E P R E C I O S 
E N T O D O S L O S 
D E P A R T A M E N T O S 
"LA OPERA" 
Fernández, BéLmonte y Oo., 
(8. ©n O. 
Oaüiano 68 y 70. Tel . A-4548. 
dentro , del santo asilo, sino pidiendo 
por los hogares para dichos deshere-
dados de la fortuna, exhorta a las fa-
milias que coadyuden con las buenas 
madres en su gran obra de caridad, 
tiene hermosas frases para la Madre 
Superiora por su abnegación en bien 
ae los pobres. 
Termina pidiendo bendiciones para 
le iglesia, prelado ausente, y para 
el digno gobernador eclesiástico Mon-
señor Alberto Méndez que se ha dig-
nado presidir esta fiesta de amor y 
caridad. 
Terminó esta fiesta con el himno a 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
.La iglesia estaba bellamente ador-
nada, así como todos los departamen-
tos del benéfico asilo. 
Terminada la fiesta religiosa la 
concurrencia visitó todos los depar-
tamentos saliendo altamente compla-
cida del aseo y confort que reina en 
el santo asilo. 
A las 11 se sirvió un espléndido al-
muerzo, en el que hubo extraordina-
rios de arroz con pollo, postres va-
riados, vino y tabacos, siendo estos 
repartidos personalmente por la ma-
dre superiora. 
Transcurrió entre alegría y vítores 
dados por los ancianos a la superio-
ra y comunidad. 
A las 12 se inició el desfile de 
los asistentes, que salieron complaci-
dísimos, felicitando sinceramente a 
las hermanitas y madre superiora. 
AI dejar aquel lugar nos sentimos 
altamente impresionados al observar 
que la ancianidad tiene lugar seguro 
; y cómodo donde pasar los últimos 
días de su vida. 
¡Dichosos aquellos que dan a la 
ancianidad la veneración y respeto 
que merecen sus años! 
Nos complacemos en felicitar a las 
hermanitas y superiora del Asilo de 
Santovenia por su labor en favor de 
los ancianitos. 
Lorenzo KLANCO. 
E C O S D E V E D A D O 
Onomásticos 
Celebra hoy su santo una encanta-
dora señorita de este barrio: Cira 
Sánchez. 
También lo celebra el Director del 
colegio "Ambos Mundos", señor Isi-
dro Bravo. 
Para ambos nuestra sincera felici-
tación. 
E l Profesor Pepe VaJls 
Este distinguido amigo, profesor 
de vlolín del colegio de La-Salle, em-
barca rumbo a España, el día 19. 
No será larga su ausencia, estará 
de regreso en los primeros días de 
Septiembre. 
Lleve feüz viaje. 
E n los Propietarios d© Línea 
Se hacen grandes preparativos pa-
ra el baile de las flores que está se-
ñalado el 24. 
E l salón será decorado artística-
mente. Asistirán varios grupos de 
señoritas con caprichosos trajes. 
Agencia T R U J I L L O MARIN. 
Primera Oomnnlón 
Llegan a nuestro poder dos precio-
sos recuerdos de*la primera comu-
nión de los niños Armando García y 
Ruíz y Tomás Gamba Domínguez. 
Acto que celebraron en el colegio 
de La-Salle de manos del Delegado 
Apostólico el día 11 de Mayo. 
Muy agradecidos a la deferencia. 
E n el cdne Gris 
E l día 18 del corriente tendrá lu-
j F L O R E S . . . I 
Departía amablemente con el cul-
to amigo Sr. Waldo Vizoso, en el 
café E l Oriental, cuando se acercó 
a nosotros un hombre mísero y ha-
rapiento que portaba un cesto lleno 
de flores. 
jPlores!, exclamó con voz esten-
tórea el pobre viejo al acercarse a 
nuestra mesa, y por hábito, le com-
pré una, que puse en el ojal de mi 
americana. 
Napoleón dijo ha muchos años, 
que una flor ©n ©1 ojal era la conde-
coración de un tonto; pero así y to-
do, siempre que tengo a mano esa 
condecoración da la idiotez, me pla-
ce en extremo lucirla en mi solapa. 
Cada uno tiene su opinión: yo no 
dudo que haya a quien no le guste lu-
cir una elegante camisa de etiqueta^ 
de las que vende " L a Ru^quella", ni 
que algunos seres estrafalarios pre-
fieran comer dulces de bodega, ha-
biendo una dulcería de tanta fama 
como "San José", de Obispo 31. 
• • • 
Si el gran Napoleón, . cuya gigan-
tesca figura es para mí objeto de 
admiración, dijo la frase que acabo 
de copiar, también en otra ocasión 
al dar su parecer sobre la música, 
lo expuso diciendo que era ©1 ruido 
menos desagradable que existía. 
De los grandes hombres son las In-
mensas equivocaciones, como seria 
un craso error no creer que la sidra 
Cima es la verdadera reina de las 
sidras, y que el Néctar Piña no es 
el champlon de los refrescos e igual 
que los filtros "Eclipse" tienen eclip-
sado a todos los demás. 
• • • 
Pero volviendo al tema primitivo, 
dige que se había acercado a nos-
otros un hombre mísero y hara-
piento portando un cesto lleno de 
flores. 
iQuó rareza!, decía el amigo V i -
zoso; vea usted un hombre que pa-
rece un mendigo, vendiendo flores. 
¿Habrá en el mundo mayor con-
trasentido? 
E s verdad, le repliqué; hay cosas 
que no se explican; es lo mismo qû e 
si para vender los elegantes zapa-
tos de verano para caballeros que 
tienen en " L a Bomba" frente a Cam-
poamor, pusieran mozos de cuerda, 
0 si para despachar los finos pañue-
los de " L a Rusquella", estuvieran és-
tos puestos desempeñados por carga-
dores de los muelles. 
• • • 
Realmente, esa mercancía fina, 
delicada y olorosa, con la cual Se hi-
zo célebre la gran casa de los seño-
res Alberto R . Langwith y Co., de 
Obispo 66, no debe ser vendida más 
que por jóvenes elegantemente vesti-
dos, y no por esos viejos y viejas 
que parecen locomotoras usadas. 
Si el sentido estético nos dice que 
una señora elegante debe usar finas 
y bonitas medias de las qu.e venden 
en el "Bazar Inglés", de Galiano 72, 
y para con esto se hace necesario un 
abanico "Mariposa", creación de 
" L a Complaciente" de O'Rellly 79, 
lógico es que para vendar una mer-
cancía tan delicada haga falta que 
sea expendida por jóvenes bonitas. 
• • • 
Esto es en lo que se refiere a los 
vendedores nocturnos, porque los 
encargados de la venta diurna son 
aún peores. 
Pasean su bella mercancía en unos 
carros sucios, derrengados, estrafala-
rios y en mangas de camisa van por 
la población dando gritos sin que se 
sepa lo que quieren decir; y si aquí 
se obligó a los chauffeurs de alquiler 
a usar uniformes, si en otras tantas 
cosas han puesto reparos nuestros 
gobernantes, no estaría demás que se 
dejara esa ocupación para mujeres 
e hicieran que esos mozos fueran a 
I cargar los sacos del rico café " L a 
1 Flor de Cuba", que reciben en O'Rei-
lly 86. 
j ¡Pobres flores!, tan delicadas, lin-
| das y olorosas; ten parecidas a las 
¡ m u j e r e s . . . y en qué manos andan... 
! • • • • 
Las flores naturales tienen una 
Iexistencia fugaz. Compre la corona 
para su deudo o amigo en la gran fá-
' brlca de -los señores C . Gelado y 
I C o . , de Luz 93. Son de finísimo 
| biscuit y duran muchos años . 
• • • 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Juan José, quiere dejarte; 
Pedro, no sabe qué hacer; 
pero a mi modo de ver, 
quiere Jorge Luis Echarte. 
Jorge Acosta. 
• • • 
Si el. señor Jorge Luis quiere 
echarlo, sus razones tendrá. Para 
i que no boten a ivno de ningún sitio, 
hay que selr una verdadera notabili-
I dad, como son los reposteros que 
confeccionan los helados del popular 
1 café Marte y Belona, el sitio que las 
i familias prefieren para refrescar. 
E n todo hay que Ber 
mo lo es el culto r atpr,* .ctlco, 
José Carreño. dando d u c h a d K 
tan buenas para los neÍJf a l t^ 4 
«0. 
bidr en <,; 
Pico 
gran establecimiento 
de Reina 89. 
• • • 
Dice " E l Día": Se r*^ 
Cienfuegos tres casos d*t^^a,1 e» 
Qué tiene que ver que s ^ 1 ^ 
dada la situación de pranen i81^' 
da que atravesamos, sup0ng ltls *t{. 
Que no 
uno. 
se habrán encontrado nada 
a los otros. 
Ahora, si usted va a "i 
de Dios", de Gervasio y Anf Gracl4 
tre otras cosas encontrará Í i ' ^ 
cado aceite Martí. c^rltt 
• • • 
Dos cosas muy necesaria» 
E n el gran taller "Rai?: , 
ria" de Monserrate 25 f Vlcto-
Palacio, le dejarán el tr'aie ^ ^ 
completamente nuevo y la Ufio 
Pura Montenegro, de San r á8eñorita 
altos, le enseñará en pocas ?0 21 
nes a cortar lindos y eleeanto Í0, 
jes. Da clases a domicilio tr*' 
• • • 
Contestando. R. y z 
E l nombre del vapoV en a,la 
reció el eminente músico £ V6" 
Granados, se llamaba "Sussp?' 9 
el nombre más popular de t 
las manzanillas que se toma 3 
Cuba es el de L a Jaca AndaluS n% 
reciben los señores Obregón v 9 
de Sol No. 10, teléfono M-ses^81 
• * • 
Curiosidades: 
Bosques europeos. 
L a nación de Europa que vní 
ques posee es Rusia, que figura 
una estadística con 201.571 7o0 hei1 
táreas; después, puede citarse arlií 
manía, cuyos bosques alcanzan n . 
extensión de 13.89 6,800 hectáreT 
Suecia posee 17.996,800 hectárpa!' 
Austria, 9.780,100; Francia W 
reas 9.494.500; Hungría 7.597 505" 
y Noruega, 7.804.200. ' ' 
España «cuenta cou 6.617.200 hec 
táreas; Italia, con 4.099,100- Bul" 
garla, con 1.331,600; Rumaniíi tierm 
1.999,500; Servia 2.331,800; Tur 
quía, 1.416,100; Inglaterra,' hectó" 
reas 1.090,400. 
• • • 
A cierto tronera que solía retirar-
se a su casa a horas muy avanzadas 
de la noche, le reconvenía su mujer 
porque en una de éstas entraba ya 
de día. 
—No eres razonable, mujer, le 
decía el consorte: otras veces* me 
has reñido con fundamento, pero 
hoy. . . aún no ha salido el sol, y 
me .quieres sostener que he venido 
tarde. . . 
No tenía razón el picaro que em-
pleó tal sofisma, pero usted me la 
dará a mí si va a comer a "La Dia-
na" donde le afirmo qñe se come 
muy bien y barato. 
Biografías sintéticas. 
Don Ramón de Campoamor. 
Nació el año 1817 y murió en 
1901. 
Don Ramón de Campoamor y 
Camposorio, eminente poeta contem-
poráneo, náció en Navia de Asturias, 
Estudió con provecho Filosofía, Ma-
temáticas y Medicina, pero prefirió 
la bella literatura, en la que se creó 
fama universal. Sus ayes del aina, 
sus Fábulas, su Colón, sus Pequeños 
poemas, su Drama universa]' y, sobre 
todo, sus Doloras vivirán siempre. 
E n todas sus poesías se muestra su-
cesivamente epicúreo, escéptico y 
creyente, con lo que tiene para todo» 
los gustos. Se distingue por su origi-
nalidad. También escribió varlM 
obras en prosa, entre las que se «n-
cuentran la Historia crítica de 3» 
Cortes reformadoras y la Filosofía 
de las leyes. 
No cabe duda que don Ramón M 
universalmente conocido, pero tam-
bién el jabón y añil marca "La Mo-
ra", son populares en toda la Repú-
blica, pprque son dos productos in-
mejorables. • • * 
E l chiste final: 
—¿Cómo te prueba el servicio? 
—Perfectamente; esta tardé he-; 
mos salido de paseo. 
—¿Con la banda a la cabeza? 
—No, con la gorra de cuartel. 
• • • 
Son muchos lós que por comprad 
sus billetes de lotería en la gran vi-
driera del cafó " L a Isla" han h6̂ 0 
su felicidad. • 
Compre allí sus billetes y será uno 
de tantos afortunados. Es la casa que 
más premios da a su clientela. 
Avise a los Nos. M-4712 y A-5000 
para que le reserven su décimo. 
ir Je 
Solución: ¿Cuál es el colmo de un 
hojalatero? 
Querer soldar a un soldado. 
• • • 
¿Y el colmo de un sastre? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMCíES" 
gar una función a beneficio de los 
empleados del mismo. 
Habrá un programa selecto y va-
riado. 
Ese día no se cabrá en el simpáti-
co cine de Baños y 17. 
Bien merecen los empleados esta 
prueba de afecto. 
E n la Parroquia 
Se sigue celebrando el mes ae 
flores a la Virgen. x t0. 
Un gruto de bellas señoritas ento-
nan preciosos cantos a María j 
nen a su cuidado renovar diana* 
te las flores que adornan la nerm 
iInaBe,1 " Lorenzo BLANCO. 
F O L L E T I N 1 1 
M. MARYAN 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
NOVEI.A PREMIADA FOB LA 
ACADEMIA FRANCESA 
Versión Española por 
M. R . B L A N C O - B E L M O N T E 
(De venta en la librería "Cervantes" 
Galiano, 62.) 
(Continúa) 
antiguo piano bajo sus dedos algo 
nerviosos se llevó a las colegialas 
a dar largos paseos por ei campo. 
•Tan sólo la palidez de los labios y 
las orejas podían delatar su secre-
to sufrimiento; pero aquella familia, 
exento de noble, se dejjó engañar 
por las apariencias. E l señor Trevi-
llaune suspiraba pensando que Car-
mela habría podido ser la alegría 
de su casa, y su mujer sentía ate-
nuados sus remordimientos al refle-
xionar en que, por lo menos, no ha-
bía ocasionado más que una pesa-
dumbre. Hasta—el corazón de las 
madres es así—guardaba un poco de 
rencor, ¡oh, muy poco!, hacia Car-
mela, por haber permanecido inidl-
fer.ente ante el afecto de Leopoldo 
y por no haber adivinado ese afec-
to. 
E n la tarde del tercer día llegó, 
por telégrafo, contestación de Ingla-
terra: 
"Urgente marche Carmela. Encon-
trada colocación ventajosa. Hallará 
amiga estación Montparnase." 
l E n la casa se produjo verdadera 
j consternación, por lo menos entre 
' la gente menuda, Carmela se compa 
(decía due la señora de Trevillaune, 
que se esforzaba en manifestarle su 
sentimiento, sicero en realidad, pero 
que al mismo tiempo experimentaba 
satisfacción indecible. Hubo lágri-
mas, promesas de escribirse, invi-
taciones para el próximo verano. . . 
L a señora de Trevillanune se veía 
obligada a asociarse a todos aque-
líos proyectos, pero Carmela enro-
jjecía de indignación al rsponder que 
I ignoraba si el año próximo estaría 
, en Europa. 
Leopoldo no había regresado. Más 
valía que así fuese, y, sin embargo, 
•la muchacha sentía el corazón des-
i garrado por aquella separación no 
j endulzada, o acaso no más amarga-
I da por la despedida. Abrigaba la 
1 secreta esperanza de que el ausen-
té volviese antes de que ella se mar-
chase. Pensaba que no existía in-
convnlente e abrigar seméjate de-
seen, puesto que después expulsaría 
valerosamente de su corazón ese re-
cuerdo. 
L a angustia de esa esperanza le 
empidió sentir otros, dolors más pe-j 
queños. Sin embargo, al abandonar 
aquella casa experimentaba la sen-( 
sación del rompimiento de un vín-i 
culo. ¡La casa era é l ! 
L a recorrió furtivamente, contem-
plando, para grabarlos en la memo-] 
ría, como impresiones de cosas que 
fueron, el jardín, los antiguos salo-
nes, los muebles, los retratos de sus 
antecesores. Sonrió forzadamente al 
dejarse besar por sus primas, que la 
despedían hasta pronto, y por sul 
tía, cuyas lágrimas eran sinceras. | 
Se marchó sola, lo mismo que lle-
gó, para encontrar compañía en Pa-
rís. L a familia fué con ella a la es-
tación. Hasta el último momento es-! 
peró ver presentarse a Leopoldo. Pe-i 
ro se equivocó. 
Arrancó el tren. L a viajera vió llo-j 
rar a todos, incluso a su tío, que se 
restregaba nerviosamente los párpa-j 
dos; agitó la mano desde la venta-1 
nllla, hasta qu perdió de vista a sus: 
parientes. Entonces se acurrucó en 
un ángulo del vagón, y lloró. 
L a primera parada le recordó las| 
alegres excursiones realizadas los. 
días de mercado, hasta el puebblo1 
próximo, para efectuar compras. Ma-
quinalmente miró hacia el andén y 
reprimió un grito de sorpresa: aca-
baba de ver el plumero del chacó de 
Leopoldo, el lindo plumero rojo y 
blanco que lucía mientras llegaba 
el nombramiento oficial de subte-
niente, y que había llevado a ca-
sa de su tío a ruegos de éste, que 
adoraban los uniformes. ¿Cómo es-
taba allí? ¿Para saludarla al pasar? 
No, no sabía nada. Pero la vió en 
seguida y corrió al vagón. 
— ¡ C a r m e l a ! . . . ¿Se marcha us-
ted? ¿Dónde va usted?—exclamó con 
angustia. 
L a muchacha hizo un gesto vago. 
— A lo desconocido... Me han 
encontrado colocación. 
— ¡ Y no me han dicho nada!— 
dijo Leopoldo—. ¡No me han lla-
mado para que despidiera a usted! 
—Alicia iba a escribirle. . . 
L a voz de Carmela desfalleció. Su-
fría tanto la pobre muchacha, que 
ahora pensaba que habría sido pre-
ferible no volver a ver a su primo. 
Pero permaneció traquila, casi son-
riente, sintiendo algo así como la 
que se experimenta al contemplar, 
por última vez, el rostro que va a 
quedar oculto por la tapa de un 
ataúd. 
—¡Carmela, usted volverá!—mur-
muró dolorido, sin saber qué decir. 
L a huérfana repitió el mismo ges 
to vago, sin poder hablar. 
L a parada del tren era breve, y 
los empleados comenzaron a cerrar 
las portezuelas. 
— ¡ E s horrible despedirse as i !— 
dijo muy inquieto Leopoldo. 
Tuvo que bajar la voz para no 
ser oído por personas Indiferentes. 
Su prima le tendió la mano. 
— A d i ó s . . . ¡Que Dios le conceda 
felicidad! 
—¡Fel ic idad! ¡Oh, C a r m e l a ! . . . 
Vió lágrimas en las pupilas de su 
primo y no pensó en sí propia: de 
nuevo le tendió la mano. 
—Querido Leopoldo, encomiendo 
a Dios a todos los que han sido bon-
dadosos conmigo. . . a todos los que 
me han amado. . . 
Su voz se extinguió. 
— ¡ D i g a usted que nos volveremos 
a ver! ¡Dígalo, Carmelal 
L a muchacha sabe lo que signifi-
caban aquellas palabras; sabe—y sel 
enorgullece—que su primo realizarla 
locuras por cariño hacia ella; que 
a su lado aceptaría la miseria y las 
mayores privaciones. Pero debe ser 
fuerte y darle ánimos. 
—Nos veremos. . . cuando Dios 
quiera. Es necesario tener valor y 
creer que lo que nos ocurre es aque-
llo que más nos conviene.. . 
Leopoldo sintió dolor agudo. Aque-
llas palabras solemnes le revelaban 
todo: le amaba. ¿Sufría por ella mis-
ma o por él? 
E l tren arrancó. Leopoldo miró ávi-
damente las azules pupilas de Car-
mela, llenas de lágrimas, y, medio 
loco de pena, la vió alejarse rápida-
mente, y luego desaparecer en lo 
desconocido. 
E n aquel momento, la viajera en-
contró en sn falda una plumita ro-
ja, arrancada por el viento, al plu-
mero de Leopoldo. ¡Qué alegres re-
cuerdos evocaban aquellas plumas! 
So pretexto de que su hermano iba; 
a cambiar el chacó por el kepis, Ge-| 
noveva cometía furtivos latrocinios j 
arrancando plumas blancas y rojas 
para adornar los sombreros de las 
m u ñ e c a s . . . E n el devocionario dej 
la señora de Trevillaune había, a | 
manera de registro, un penachito que. 
Leopoldo desprendió del plumero dos: 
años antes, la vez primera que apa-j 
reció con uniforme en el hogar. ¿Por| 
qué no había de conservar Carme-, 
la aquel insignificante recuerdo de1 
unas semanas alegres, que oo vol-) 
v e r í a n ? . . . Recorrió cuidadosamente. 
la minúscula pluma roja y la colo-
có entre los pliegos de un libro aun] 
no abierto que, en el momento de 
la marcha, le regaló Alicia. 
I X 
Carmela durmió, porque a su edad 
son raros los insomnios. Pero el sue-j 
ño fué agitado, y estuvo lleno del 
pesadillas fatigosas, en las cuales sel 
confundían todos los acontecimien-' 
tos de su vida; despertóse a menudo 
bruscamente, y entonces, durante las 
paradas del tren, el tráfico de las 
estaciones le hacía sentir penosa-
mente su soledad. 
Descubrió muy pronto en el an-
dén de llegada a la encargada de 
esperarla, porque su elevada esta-
tura y su robustez la destacaban en-
tre los demás. E r a una persona de 
confianza muy adicta al con 
que acompañaba a las educandas^ 
sus viajes de vacaciones y & l* Bu 
las pensionistas denominaban, e 
lenguaje familiar, ''Ia . c ° f S u r » 
Aparte de su aventajada esw 
hubiera sido fácilmente re^°° ê, 
porque había adoptado la cosiu ^ 
de vestir un traje-uniforme, 4 ^ 
novaba de tarde en tarde, P ^ ^ d e -
pre con sujeción al mlsP° amtn-
lo, de paño color café, capncbosam ^ 
ee adornado con cuello y pun03 
eos. iieeada ^ 
Con la emoción de la 11 * Car-
la sensación de aislamiento 4 ^ 
mela experimentaba + . f ^ . f ^ e g r i » 
desde la víspera, slf11 fo ̂ facción * 
o por lo menos cierta ^ a t i s f a ^ al 
encontrar aquel rostro ^ v e T un» 
hallar quien la esperase y ueiia3 
sonrisa de bienvenida eu gra-
facciones vulgares, pero no 
dables. , . , aaUí estítf 
—Señorita Alejandrina aqu 
como un bebé en manos de us 
L a Madre Agustina observa ^ 
do escrupulosamente ei da 
b r e z a y n o se P e ^ f J g í a m ^ 
explicaciones en sus &jsiif' 
decía que me esperaba una s 
y no dudó que fue^ " f i n g í a ^ 
marchamos hoy m fm°ap había ^ 
L a "conductora , ^* l . . t e de 9» 
vlado a Carmela e - ^ j f ^ * 
paquetes y, que Ia suo . 
salida, movió la cabeza. ^ted, 
—Tengo una carta para 
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nna g r ^ fiesta teatral. 
1 u de atractivos. 
Ijieacl o nue organiza desde su 
Flc ión el floreciente Centro An-
^]ní" oiPhrará esta noche en Payret 
86 HPdicar sus productos a las víc-
para ^ ^ catástrofe de Málaga. 
"fon** de tres partes. 
a anoteosis. 
Y UD^ihirán las películas españo-
Se. efí6 actos oficiales del Rey Al-
las ytiI de la corrida de toros, y 
fonf Vrrbena de la Paloma, perte-
de ^ t L las tres a la Atlántida Fi lm 
nPC nne tanto gustaron, hace poco, 
O ? Vu estreno en dicho coliseo. 
cuan ? ^pros de concierto, selectos, es-
- S f m o s . Por la Agrupación Ar-
.Tofira Gallega. 
1 innes por Viola Delton, por 
0 R ^ M^iquez y por Jullta Mu-
fioz Bailes clásicos oor las hermanas 
LOS QUE E M BARCAN HOY 
Theda y Vera Mayerensky, Malague-
' ñus por los SevUlanitos y Cielo Azul, 
i también por loe Sevillanitos con to-
j das las segundas tiples de Martí. 
El monólogo Polvorilla, de los her-
¡ manos Quintero, por el aplaudido ac-
I tor cómico Antonio Palacios. 
Moreno, el maravilloso ventrílocuo, 
' en actos diversos de su repertorio. 
! E l saínete en un acto E l Otelo del 
' Hai-iio, cuya acción se desarrolla en 
Málaga, tomando parte en su desem-
peño, entre otros, María Silvestre, 
Cíirmen Máiq.uez, Ortíz de Zárate, 
Palacios, Noneca y el muy simpáti-
co Juanito Martínez, 
j Y en medio de la apoteósis de la 
i fiesta, con una grandiosa alegoría, el 
! ilustre cantor Villaespesa recitando 
i su inspiradísima poesía a Málaga. 
Lucirá el teatro un decorado que 
es obra del pintor Adolfo Galindo. 
Muy apropiado y muy artístico. 
Del mejor gusto. 
H o y s e i n a u g u r a l a " S e c c i ó n E c o n ó m i c a " 
Nueva remesa de vestidos y sombrero» 
i 
nía de despedidas. 
para el Norte y para Europa. 
r ipva el vapor Espagne entre su 
. ienso pasaje un grupo numeroso 
i frionas conocidas. 
de Pe;0Ven Orencio Nodárse y su be-
,„ esposa, Estelita Alonso, cuyas 
^Vacaban de celebrarse con gran 
^miento en la Parroquia del A«-
geEl Padre Celestino Rivero. 
Pepín Rodríguez. 
El señor Avelino Montes, millo-
nario yucateco, con su gentil hija 
JOSElfÍdoctor Bernardo J . Valdés y 
en distinguida esposa, Juana Andrea 
va]le, con sus hijas Esther, Julia y 
^EMoctor Emilio Jané y familia, 
,1 doctor Carloe E . Kolhy y señora 
Flora Ruíz, y los distinguidos espo-
gcp Manuel Santeiro y Margarita 
^El8 señor Manuel Trabesedo, Mi-
nistro de España en la República de 
El Salvador, que regresa a Madrid a 
reponer su quebrantada salud. 
La señorita Amalla Bacardí, de la 
sociedad de Santiago de Cuba, que va 
en viaje de recreo a Europa. 
Y loa jóvenes y distinguidos es-
posos Enrique Fernández de Bobadl-
Ha y Angelita Abreu, Ovidio Giberga 
y Slssy Durland y Mario SeigUe y 
María Montoro con su encantadora 
ÉJita. 
Va también en el Espagne, rendida 
ya felizmente su larga tournée por i 
tierra de América, la célebre Pastora 
Imperio. 
Salen hoy los esgrimistas. 
Un grupo numeroso. 
Son los que van a tomar parte en 
ol Torneo Internacional de Esgrima 
que se celebrará el 2 2 del corriente 
en Nueva York. 
Forman parte de la excursión el 
coronel Alberto de Carricarte, Jefe 
i del Estado Mayor de la Marina de 
Guerra, el comandante del crucero 
i Cuba, capitán Rodolfo Villegas, el ca-
pitán médico de la Marina, doctor 
Arturo Sansores, júnior, el capitán 
Franaga y el campeón cubano Ra-
món Fonts, comandante del Ejército. 
E l maestro RIvas. 
E l doctor J . Martínez Cañas. 
Salustiano Olózaga, Fernando Cal-
ves, Juanito Saaverio, Francisco G. 
MediavUla, Manuel D. Díaz y Leo-
poldo Antón. 
Gustavo Rey, Emilio M. Robaina, 
Salvador Quesada Torres y Carlos 
Fernández Cabrera. 
Y Susini de Armas, el culto y dis-
tinguido periodista, que lleva la re-:, 
presentación de E l Día, y a quien 
acompaña su interesante esposa, NI-
da Grau de Armas. 
Otro viajero más. 
Vilches. 
Sale para Méjico con su brillante 
Compañía de Comedia, a la que va 
incorporado como actor, el simpático 
Laby Alvarez. 
¡Feliz viaje! 
Hoy lunes, inauguraremos la 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a de vestidos. 
Vestidos bonitos y práct icos a 
ínf imos precios. 
Eso es nuestra S e c c i ó n Económi -
ca. 
Las personas que quieran gas-
tar poco, o las que teniendo limi-
tados recursos desean vestir bien, 
por exigencias de su refinamien-
to, encontrarán en nuestra Sec-
c ión E c o n ó m i c a la sat i s facc ión ple-
na de sus gustos y sus necesidades 
por corta que sea su disponibili-
dad de dinero. 
T H E S E V I L L A C L U B 
Una nueva temporada. 
Es de comidas y es de bailes. 
Iniciativa de Mr. Judkins, llamada, 
¡como todas las que viene desplegando 
len la dirección del hotel Sevilla,, a 
¡grandes y positivos éxitos. 
Mr. Judkins, t9,n amable y tan 
¡cumplido, ha organizado el Sevilla 
Club para promover las fiestas ve-
'ranlegas dél suntuoso hotel. 
Decidida está la primera. 
Para el jueves. 
Seguirán ya por toda la estación 
los martes, sábados y domingos. 
En el gran salón, con el ring al 
centro, estarán las mesas distribuidas 
tonvenientem ente. 
Habrá un table d'hote, al precio de 
1 j)es_os jjox cubierto, obligándose a 
loq que ocupen las mesas, sin comer, 
al pago del cover-charge, señalado a 
razón de 1 peso por persona. 
Desde las ocho, en medio del placer i 
dtl baile, empezarán a servirse las | 
comidas. 
Con muy buen acierto se ha deslg- j 
nado como manager del Sevilla Club i 
al diligente y muy soíicito joven Pe- 1 
dro Pablo Fumagalli. 
Nadie mejor Indicado para el car-
go después de sus felices gestiones 
en el Casino. 
Con su tacto, competencia y discre-
ción hará por conservar el Sevilla en 
el rango de un centro sociaL 
Centro de buen tono. 
Escogidísimo. 
Integran nuestra S e c c i ó n E c o n ó -
mica los siguientes ar t í cu los : 
Vestidos de ginghan, en mucha 
variedad de estilos y colores, a 
$ 5 . 2 5 . 
Entre ellos los hay lisos, borda-
dos y combinados con organdí . 
De organd í , bordados en los co-
lores pastel, fresa, lila, rubí, a 
$ 7 . 7 5 y $ 9 . 0 0 E n los colores 
combinados, a $ 1 3 . 5 0 . 
De voile estan\pado, nuevos es-
tilos, a $ 7 . 7 5 . 
B lusas—una cantidad enorme 
— a 75 centavos. 
Sayas de gabardina, desde 
$2 .25 . 
Y marineras desde $ 1 . 9 0 
Vestidos llegados 
Nuevos vestidos finos, de enca-
je, o combinados con georgette 
en los colores blanco, crudo, jade, 
pastel, llama, perla, ultra-violeta. 
Para las fiestas del 20 de Mayo 
Nos llegaron también selectos 
vestidos de georgette, de calle, en 
tonos claros, muy bonitos y a pre-
cios m ó d i c o s . 
Y para las fiestas del 2 0 de Ma-
lyo—bailes, so irées , etc—recibi-
jtnos una gran co l ecc ión de mode-
¡los de georgette chi f fón, vaporo-
isos y sencillos, y de ta fe tán irisa-
do, bordados en plata y en oro. 
De "voile" 
Nuevos y variados modelos de 
vestidos de voile bordado, de fel-
pa-musgo, de ratiné, etc . 
Sombreros 
L legó una e s p l é n d i d a remesa 
de sombreros franceses. 
Todos de últ ima novedad, con 
adornos de flores, de frutas y de 
fantas ías diversas. 
Precios: desde el m á s barato. 
P a r a jovencita recibimos asi-
mismo una preciosa c o l e c c i ó n de 
sombreros de organd í , en todos 
los colores. 
A precios ocasionales.. 
S e c c i ó n especial 
E n el'mismo Departamento hay 
una secc ión especial de sombreros 
a precios muy rebajados. 
Precios que sorprenderán a 
cualquiera. 
S í 
N U E S T R O S o a j o s p r e c i o s c a u s a n r e v o -
l u c i ó n ; l a b o n d a d y e l e g a n c i a d e 
n u e s t r o s g é n e r o s , p r o d u c e n a d m i r a c i ó n . 
L a E l e g a n t e 
M u r & l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A . 3 3 7 2 . 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
f f 
Como ustedes ven, una visita a 
nuestro piso de los vestidos y los 
sombreros no puede ser m á s in-
teresante . 
Inaugurac ión de la S e c c i ó n Eco -
nómica , nuevos vestidos, nuevas 
sombreros, precios rebajados, . . 
¿ P u e d e n pedirse m á s alicien-
tes? 
B a n d e r a s p a r a e l 2 0 d e M a y o 
LAS BODAS DE LA NOCHE 
Son ños. 
Una de ellas en el Angel. 
A las 9 y media, y ante el altar ma-
pr de la bella parroquia, unirá para 
«iempre sus destinos la señorita Ma-
irfa Teresa Peón a los del señor Fran-
c.sco Pujol y Antich. 
| Durante la ceremonia se oirá la 
¡melodía compuesta por Rafael Pag-
!tor, el laureado maestro, en obsequio 
fle la novia. 
Será ejecutada por Raimundo Toll 
w Hoyos, notable violinista, acom-
pañándolo en el órgano el propio 
autor. 
L a otra boda en el Vedado. 
E n la Parroquia. 
E s la de Conchita Martínez Pedro, 
lind'ísima señorita, y el distinguido 
joven Raúl G. Menocal. 
Señalada está para las 9 y media 
en las invitaciones repartidas entre 
las principales familias de la socie-
dad habanera. 
Boda de alta distinción. 
Asistiré. 
CON TJN PIN BENEFICO 
Capitolio. 
lina exhibición de gala. 
Es la que se ofrecerá el jueves pró-
F'mo, a las 5 y cuarto, en la tanda 
cegante del coliseo de San José e 
Judustria. 
Trátase de una cinta titulada E n 
It^016"^ que hñ cedido a la Aso-
£h de Niños Tuberculosos, con 
pías las ventajas de su estreno y 
S S u 0 1 0 8 ' el Beñ0r Almendary 
Este galante caballero. Encargado 
^Negocios de Méjico, la puso en ma-
«os. con el referido objeto de la seño-
^ Ofeha RodVíguez de Herrera. 
Acompañada lrá E n aa Haclendai 
DeU^ ^ emocionante drama, de la 
'de vn, en la reciente fiesta' 
|Qe yWa Josefina. 
¡won'L66.0tra la ofrecida en ob-
Wra P ^ K n T nietecitos por la se-
recen Vn QuitPi0l J en ella apa-
'ciifiô ' „ asPectos diversos, todos ios 
que asistieron. 
cío ¿ i etaS y Preferencies, al pre-
puesto vi êS0 20 centavos, se han 
líe Capitolio Ventft en la Contaduría 
l ^ d o s ^ ?Ueden adquirirse diri-
;*uez do ¿ la señora Ofelia Rodrí-
Sautacia a' en la Batería de 
,bil de t̂ iv,' a la señora Josefina E m -
| , Vedado en Calzad'a esquina a 
Homero ñ yA a la señora Mercedes 
tóanrique AranSo, en Malecón y 
^ I T r l ^ en Capitolio. 
S1n <íuda, la del jueves. 
Hoy. 
i El s S l de S ^ ^idro. > 
•e ^ la K J 0 O r a r e s , presiden-
filas. Bolsa de la Habana, está de 
*0lllPlazcnVambién sus días. y me 
Lailals. f i a r l o s , Isidro Fon-
PUvares^", . Fernández e Isidro 
¡^iciSa?eodríguez. 
4t hom * * * 
, La t ¿ t t Í n de P1á-
fS CoOch tagUJda dama ^ n sus hi-
sefiora A yAVMaría I^ l sa y la be-
? Tá e8ta tartr reU' Julita Plá' reci-
A York'61"110 Pr<5ximo-
A l Torneo de Esgrimistas. 
Embarcará el miércoles, impedicfo 
de salir hoy por atenciones del servi-
cio, el brigadier Alberto Herrera. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * * 
L a alegría mayor. 
Como la siente ya el cronista. . . 
Llegó para el doctor Ismael Angu-
lo y para su gentil esposa. Nena Cué-
llar, con el feliz advenimiento en su 
hogar de un baby encantador. 
Fruto primero de la venturosa 
unión de esos padres complacidísi-
mos. 
Reciban mi enhorabuena. 
« * * 
María Pedroli. 
L a bella soprano de ópera. 
Un homenaje, que es dé admira-
ción y simpatía, se le rendirá mañana 
en la tanda de las 5 y cuarto de Ca-
pitolio. 
E l programa, que prometo inser-
tar en todas sus partes, está colma-
do de atractivos. 
Habrá una cinta cómica por Ha-
rold Lloyd y números de concierto y 
de baile, este último por los Sevilla-
ritos, que bailarán el tango de moda 
en París. 
Un gran éxito será la función. 
Digno de María Pedroli. 
* * * 
Una solemnidad. 
E n la fecha del 20 de Mayo. 
Esa mañana se colocará la prime-
ra piedra del Hospital María Jaén 
én los terrenos que fueron campo de 
aviación en Columbia. 
Resultará un acto muy lucido. 
De invitación. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E S P E C I F I C O S D E M l S S l R -
D E N P A R A E L C U T I S 
Tenemos todos los que integran 
los tratamientos c ient í f icos de 
Miss Arden, incluyendo la nueva 
crema contra las arrugas. 
" L A C A S A D E H I E R R O " ' 
Obispo 6 8 O'Reilly 5 1 . 
P a r a solemnizar la fecha pa-
triótica del 2 0 de Mayo ofrece-
mos un e x t e n s í s i m o surtido de ban 
deras cubanas en todos los tama-
ños . 
De filaila de a l g o d ó n y de fi-
laila de lana, a precios reducidos. 
A d e m á s tenemos f i la i la— de 
a l g o d ó n y de lana pura—por v a -
ras para confeccionar las bande-
ras. 
Hay también , banderas de to-
das las naciones. 
Es tán en la planta baja de Ga-
liano y San Miguel. 
P a r a l a f u n d ó n de h o y e n " P a y r e r 
V E N D E M O S L U N E T A S , A $ 2 . 0 0 , P A R A LA F U N C I O N Q U E T E N -
D R A E F E C T O H O Y , L U N E S , E N E L T E A T R O P A Y R E T , A B E N E F I -
C I O D E L O S D A M N I F I C A D O S P 9 R L A R E C I E N T E C A T A S T R O F E 
D E M A L A G A . 
" E L E N C A N T O " 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
L a segunda remesa de vestidos franceses y a e s t á en nuestro Salón de Confecciones. 
H O Y L U N E S los pondremos a la venta. Todo parece indicar que esta segunda ex-
hibic ión de modelos tendrá mayor é x i t o , (s i cabe) que la primera. Predominan los 
estilos de precios m ó d i c o s . L a m a y o r í a son de $ 1 0 . 0 0 a $ 2 5 . 0 0 . A pesar de ello, 
en su corte impecable, en la esbeltez de sus l íneas , en la ingeniosidad admirable con-
que es tán combiandos los colores en todos sus detalles, se revela el genio de los mo-
distos franceses. A l verlos nadie cree que sean tan baratos; parecen vestidos de mu-
cho m á s precio. 
Modelo BLANCO y CARMELITA 
Tenemos ¡ o s ú l i i m o s modelos 
de Z A P A T O S B L A N C O S y en 
diferentes Combinac iones . 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s X e i é t o n o A - 4 4 5 0 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Entre los periódicos recibidos úl-
timamente, en "Roma", el acreditado 
establecimiento de don Pedro Car-
bón, figura el semanario satírico 
"Buen Humor", que ha comenzado 
a publicarse en Madrid y en el que 
colaboran los principales literatos do 
la VillaT y Corte. 
"Caras y Caretas", la popular re-
vista de Buenos Aires, ha aparecido' 
sin retraso alguno, a pesar de los 
desperfectos ocasionados en sus ta-
lleres por la formidable explosión 
de gases de nafta en el subsuelo ocu-
pado por las máquinas impresoras. 
Los grabados demuestran que los 
daños fueron considerables, y mu-
cho celebramos que a consecuencia 
del accidente, no haya ocurrido des-
gracia alguna que lamentar entre el 
numeroso personal que en esos mo-
mentos se hallaba entregado a sus 
tareas. 
Las ediciones dominicales de "The 
New York Herald" y "The New York 
American", vienc-n muy interesantes, 
con sus suplementos ilustrados y 
secciones cómicas- E n "Roma" no 
solamente pueden adquirirse cuantos 
periódicos se reciben del extranje-
ro, sino también efectos de escri-
torio y los' afamadq§ productos de 
"Atkin&on". 
R e t m i ó o d e M a e s t r e 
Para tratar de la ratificación en los 
puestos que desempeñan, el sábado, a 
las 4 p. m. se reunieron en la Junta de 
Educación, presididos por el Vocal de la 
misma, nuestro querido compañero doc-
tor Santiago Fernández Salazar, los 
maestros sig:uient»es: 
Estrella Carrasco de García, Ramona 
Alonso López, Concepción García Blan-
co, Eladia Rodríguez, Dolores Larrúa 
de Quintana, Aida de Castro Palomino, 
Rosario Marante, Elisa Fernández F i -
gueroa, Margarita Sllveiro, Carmen To-
ledo, Julia Díaz de Piedra, Clea Martí-
nez, Raquel García de Rodríguez, Eloí-
sa Pedroso, Piedad Dello de Canal, 
Mercedes de Zayas, Adelaida Rega y 
los señores Ramón Rubiera y Estéban 
Carrasco. 
Estuvo presente el señor Julián del 
Rey, Vocal de la Junta y actuó como 
Secretarla la señora Concepción Martí, 
competente empleada de la Junta. 
Después de un franco cambio de im-
presiones en el que predominó una gran 
confraternidad, dijo el doctor Fernán-
dez que la ratificación de los maestros 
reunidos era, una realidad, gracias al 
espíritu de justicia y equidad que ani-
ma al Honorable Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública, Dr. Francisco de Za-
yas, quien soluciona todos los proble-
se lesionen los Intereses de ella y de 
los educadores. 
Los maestros expresaron su gratitud 
a los miembros de la Junta, así como 
a su ilustre Jefe el Dr. Francisco de 
mas de la escuela en forma que no Zayas. 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Fi-ecios Reajnstjildos. 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; unos 
con piezas de plata, y otros de metal 
plateado, 'marfil, ébano, etc.; desde 
$25.00 a $50.00. Todos de última no-
vedad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Avenida de Italia, (Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
é i 
H O T E L 
Teléfono 284. C T D A U n " 
Second Ave., j l K A n l / 
esquina Kingsley St.*1'* 
P L A Y A S de ASBURY P A R K N. J . 
Gran Hotel para familias latinas. 
Se abrirá el lo. de Junio. Esplén-
didamente situaáo en la parte 
más céntrica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
torium y grupo de casetas de Ba-
ños más concurrido. Excelente 
cüef, trato esmerado excepcional 
servicio. Claras y amplias habi-
taciones. 
R A B E L L y V A L D E S , PROPn. 
i 
^ F l o r 
C A F E , e n v e z d e s e r v í d o , E S V I R I Ü D 
y el me| r café es el de 
d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l f s . ^ 
L E P R I N T E M P S 
¡ P O R U N P E S O ! 
un corte de vestido de g ingham de cuadri tos , 
( ¡ a te la de m o d a ) . E s de c l a s e bnena . No 
d e s t i ñ e ' ! £ P R I N T E M P S " . 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o e s c | . a C o m p o s t e l a 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
Quinta Amiüa Onlmslty Plice 
IEW T0II 
I A T I S 1 I I 0 I T E I 8 , MC. 
Us t u láteles y Rsstnrtntcs 




L 0 5 U L T i n 0 5 H O D E L O S 
^ ^ í o w ^ ^ D E L G U 5 T 0 H A S EXQUISITO 
í l c a l r a d o mas f ino p a r a s e ñ o r a s , 
l o h e m o s r e c i b i d o p a r a la p r e s e n -
t e e s t a c i ó n . L o s m o d e l o ó "Violeta" 
y " F l o r ' ó o n p r u e b a d e c l l o . c - ^ ^ s 
L A C A 5 A P O L I 
A P O L I N A R . O G A Z O N y C " 
T E L . A - 5 6 6 8 S. RAFAEL 1 yk 
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T E A T R O S Y A i ! 
ItA. DESPEDXDA X>H BBNBSTO VTC-
> CHES 
Interpretando L a Cena de los Carde-
nales, de Julio Dantas, adaptada a la 
escena castellana por el inspirado poe-
ta Francisco Villaespesa, y E l Come-
diante, una de las obras que más há-
bilmente representa, se despidió del 
público habanero el célebre actor es-
pañol Ernesto Vilches después de rea-
lizar una temporada brillantísima en 
esta capital y de llevar a feliz térmi-
no una provechosa tournée por toda la 
República. 
Asistió a la representación de L a 
Cena de los Cardenales Francisco Vi-
llaespesa y aplaudió la manera de in-
terpretar la obra. 
Vilches alcanzó en E l Comediante 
un succés de primer orden. 
E l Capitolio se vió concurridísimo. 
Por la tarde, en Lady Prederick, ob-
tuvo la bellísima y talentosa primera 
actriz Irene López Heredia un triunfo 
espléndido. 
En la despedida Vilches pudo com-
probar perfectamente qué grande es la 
admiración y cuán intensas son las 
simpatías que el público siente por él. 
• 
ÜA VOSaZPOISASA S E CABÍTELA QUI-
SO OA 
L a valiosísima Compañía dramática 
argentina que actúa en el Teatro Na-
cional estrenó anoche, con éxito favo-
rable, una comedia dramática titulada 
Nuestros hijos, del famoso autor Flo-
rencio Sánchez . 
La obra es interesante y en ella el 
argumento se desarrrolla natuml y ar-
tísticamente sin que los episodios com-
pliquen la marcha del asunto principal 
ni lo desvíen o tuerzan. 
Están bien presentadas las figuras 
que se mueven siempre con arreglo a 
su estado de ánimo. 
L a maestría de Florencio Sánchez s« 
revela en toda su producción. 
Conocía Sánchez bien el teatro y 
sabía utilizar los recursos escénicos sin 
apartarse da la verdad vivida. 
De la interpretación de la comedia 
anoche estrenada sólo elogios puede 
hacerse. 
Camila Quiroga, artista de talento 
brillante y de completo dominio de la 
escena destacó el role que desempeña-
ba con vigor extraordinario. 
Los demás artistas la secundaron en 
su labor y contribuyeron al magnífico 
conjunto artístico. 
pectáculo titulada Pinocho en el fon-
do del mar. 
Las localidades catán ya a la venta ; 
en la contaduría. 
E l sábado, estreno de Loa apuros de 
Iilborio, obra original del notable es- I 
critor don Hellodoro García Rojas, con i 
música del maestro Reínoso. 
MARIA PA1.0tT 
En el Teatro Principal de la Come-
dia puso anoche en escena la Compa-
ñía de María Palou la comedia de Feli-
pe Sassone titulada A Campo Tra-
viesa. • 
L a notable obra fué muy elogiada y 
aplaudida. 
María Palou hizo, en su papel, gala 
de sus facultades de actriz. 
E l público que acudió al espectáculo 
rindió el merecido tributo a la ilustre 
artista española. 
José Iiópez Qoldarás, 
Pagraudo con bu vida 
E l miércoles próximo, en función de 
moda, se estrenará nn el Capitolio una i 
interesante cinta dramática titulada 
Basando con su vida. 
És un drama basado en intenso asun- i 
to bancario, de gran actualidad. 
• % 
Jta, película sin título 
Con objeto da que los escritores y 
periodistas residentes en la Habana y 
que deseen tomar parte en el concurso 
para poner título a la gran cinta ad-
qurlda recientemente por los señores 
Santos y Artigas, éstos Invitan a todos 
esos escritores, periodstas y artstas 
a una exhoiciórí privada de la ciada 
film con objeto de que la conozcan pa-
ra poder titularla. 
Los títulos serán admitidos hasta 
las doce de la noche del 22 de este ' 
mes. 
L a exhibición se efectuará el día 20 ' 
a las diez de la mañana, en el teatro I 
Capitolio, 
E l jurado lo componen los señores 
Pablo Santos, Pedro Mftrla de la Con-
cepción y Góméz Navarro. 
'B\ premio consiste en cincuenta pe-
sos moneda oficial. 
* • • 
CAMPOAMOB 
Mar y Plc&ford en Interesante cinta E l 
po^iiaño Iiord Pauntleroy. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
de la función da hoy, lunes de moda, 
se estrena en Campoamor la notable 
película en diez partes titulada E l pe-
queño Lord Fauntleroy, en la que des-
empeña dos personajes Ae manera ad-
mirable, la gran actriz Mary Pickford: 
el de E l pequeño Lord y el de Queridí-
sima." 
Aparece en la cinta el viejo castillo 
de Dorincourt, irguiéndose en medio de 
la grandiosidad de una hacienda ngle-
sa, en cuyos hermosos salones se desa-
rrollan las interesantes escenas de es-
ta film, siendo su mobiliario uno de 
los más costosos que se haya emplea-
do en cinta alguna. 
PPuede asegurarse que el estreno do 
E l pequeño Lord Fauntleroy en Cam-
poamor resultará un espléndido succés 
artístico. 
Mary Pickford realiza una labor In-
superable. 
Durante la proyección, la orquesta 
del maestro Rolg interpretará música 
especialmente adaptada a la cinta. 
idos malhechores flel aire, por «1 mo-
logrado aviador üooilear. 
Esta magnífica producción cinemato-
gráfica se el principal atractivo de la 
función continua de once a cinco y. de 
seis ymedia a nueve. 
Los malhechores del aire está con-
ceptuada como lo mejor que en pelícu-
las tomadas en el aire puede concebir 
la mente humana y da una verdadera 
prueba del valor y la maestría del ma-
logrado aviador Locleai;. 
Además se exhibirá el episodio 15 de 
la sensacional serie Gas mortífero, ti-
tulado L a boca de la muerte. 
E l pequeño Lord Fauntleroy se exhi-
birá nuevamente en las tandas elegan-
tes de njañana. 
K.EGINO LOPEZ EN PAYBET 
E l próximo jueves se inaugurará en 
Payret la temporada del popular actor 
Reglno López. 
La temporada, que será breve, tiene 
el poderoso atractivo de que la Empre-
sa ha decidido estrenar seis obras, to-
das ellas de gran fuerza cómica y que 
han obtenido brillante éxito. 
Durante la temporada se llevarán a 
escena La verdad esnuda. E l Otro Yo 
y Los Misterios de la Habana, obra po-
liciaca de Villoch y Anckermann para 
la que ha pintado un magnífico, deco-
rado el señor Gomis. 
Se anuncian también L a verdad des-
nuda, E l Otro To y el estreno de Eléc-
i trica, parodia de Electra, muy cómica. 
I Entre las obras que se anuncian pa-
I ra la función inaugural figura la titu-
I lada Cristóbal Colón Gallego, graciosa 
producción del aplaudido autor y actor 
| Gustavo Robreño. 
Puede nsolicitarse localidades por el 
i teléfono A-7157, en la contaduría de 
I Payret. 
¥ • * 
TEATRO COMICO 
E l Teatro Cómico se ve muy concu-
' rrido diariamente. 
L a . compañía de Garrido pondrá en 
escena en la función de esta noche el 
vaudeville en tres actos, de Rancey y 
Rieux. adaptación castellana de Enri-
que F . Gutiérrez Roig y Luis de los 
Ríos, titulado ¡Que no lo sepa Fer-
nanda! 
| Se preparan varios estrenos de gran 
! éxito en España. 
* * ^ 
I ACTUALIDADES 
i L a compañía de Pous estrenará esta 
¡ noche la obra de actualidad titulada 
! Delirios de Arroyito, letra de Pous y 
I M P O S I B L E 
Continúa en la página DIEZ 
E S P E C T A C U L O S 
E A d O K A L 
L a Compaña dramática argentina de 
Camila Quiroga estrenará esta noche, 
en función extraordinaria la comedia 
en tres actos, de Federico Mertens, ti-
tulada. Las D" Enfrente, obra a la que 
so ha dado el siguiente reparto: 
Elena: Hortensia Zamora. 
Doña Dorotea: Herminia Mancini. 
Esther: María Goicoechea. 
Celia: Enriqueta Castellanos. 
Don Esteban: José Olarra. 
Jenaro: Enrique Serrano. 
Ricardo: Francisco Bastar di. 
Panadero: Alberto Morales. 
Criada: Eugenia Alvarez. 
L a luneta con entrada cuesta dos 
pesos. 
Mañana se celebrará la última fun-
ción de abono. 
Se pondrá en escena la obra titula-
da E l derecho de amar. 
• • • 
PKTrTCIPAr. DE IiA COMEDIA 
L a Compañía de la famosa actriz es-
pañola María Palou pondrá en escena 
esta noche, en el Teatro Principal de 
la Comedia, la obra de Felipe Sassone 
en cuatro actos titulada La Noche en 
el Alma. 
En la Interpretación de Lucrecia 
Spana obtiene María Palou uno de sus 
mayores triunfos. 
Para mañana, martes, se anuncia el 
estreno de a comedia en tres actos, de 
los hermanos Quintero, titulada -La 
Risa. 
E l miércoles habrá dos funciones. 
L a primera a las cinco de la tarde. 
Por la noche se estrenará la obra 
titulada E l sueño de una noche de 
agosto. 
Se prepara el estreno de L a Prince-
sa está triste y la reprise de la famosa 
comedia de Benavente, Los Intereses 
[Creados. 
* * * 
PATTKET 
lia función a beneficio de las 
víctimas de la catástrf e de Má-
laga. 
En el rojo coliseo se celebrará esta 
noche la anunciada función extraordi-
naria a beneficio de las víctimas de la 
catástrofe de Málaga. 
L a fiesta será patrocinada por el 
Centro Andaluz. 
E l programa es muy interesante. 
Primera parte 
1. —Sinfonía. 
2. —Película Actos oficiales de Don 
Alfonso X I I I . 
3. —Gran acto de concierto por la 
Agrupación Artística Gallega. 
4. —Canciones por la graciosa artista 
Viola Delton. 
5. —Bailes clásicos por las bellas 
hermanas Theda y Vera Mayerensky. 
S,—Película Gran corrida de toros. 
Segunda parte 
1. —Sinfonía. 
2. —Canciones por la aplaudida ar- , 
tista Julia Muñoz. . 
3. — L a cinta de gran éxito L a Ver-
bena de la Paloma. >• 
4. —Poesías por el ilustre poeta don, 
Francisco Villaespesa. 
5. — E l monlogo de los hermanos | 
Quintero dedicado a la Cruz Roja, titu- • 
lado Polvorila, por el actor cómico An-
tonio Palacios. j 
6 .—Presentación del ventrílocuo Mo- , 
reno, que interpretará lo mejor de su I 
repertorio. 
Tercera parte 
1 L a Compañía del Teatro Martí | 
pondrá en escena el aplaudido saínete 
en un acto y tres cuadros, E l Otelo del 
Barrio. , . 
2.—Gran fiesta andaluza con los si-
guientes números: 
Cielo Azul, por los Sevillanitos y to-
das las segundas tiples del teatro Mar-
Canciones andaluzas por la aplaudida 
tiple Carmen Máiquez. 
Malagueñas por los Sevillanitos. 
Saetas, por Carmen Maiquez. 
Pasodoble y desfile por Carmen Mai-
quez, los Sevillanitos y las segundas 
tlpes. 
Apoteosis. Grandiosa alegoría. 
E l gran poeta don Francisco Villaes-
pesa recitará una composición dedica-
da a Málaga. 
CAPITOLIO 
La Dama de las Camelias y E l brazo 
amarillo. 
Hoy, lunes, se reprisará en Capito en 
interesante cinta L a Dama de las Ca-
melias, por Rodolfo Valentino y Alia 
Nazimova. 
Se exhibirá en las tandas elegantes 
M P E R I O H O Y 
CONSULODO 116 (ANTES COMEDIAÍ T E L E F O N O A-5440 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En las tandas de la una y media, de 
las dos y tres cuartos y de las ocho y 
media se estrenarán los episodios pri-
mero y segundo de la magnifica serie 
de Pathé, E l brazo amarillo. 
E l precio de la luneta para esta tan-
da es treinta centavos. 
En la tanda de las seite y media se 
pasará la cinta dramática L a llama i 
verde. 
E L , T E A T R O D E LOS E S T R E N O S P R E S E N T A L A I N T E R E S A N T E CINTA POR UN CONJUNTO D E 
A C T O R E S Y E L FAMOSO K U K L U K L A N T I T U L A D A 
C A P I T A L 
E l homenaje a María Pedroll 
Mañana, martes, se celebrará -en el 
Teatro Capitolio la función extraor-
dinariao rrganizada por los populares 
empresarios señores Santos y Artigas i 
en honor de la aplaudida cantante Ma- | 
ría Pedroll. 
En esta función tomarán parte los I 
aplaudidos artistas Conchita Llauradó, ; 
Gustavo Robreño, Arquímedes Pous, 
Claudio García Cabrera, José Alvarez • 
y el tenor cubano José Ojeda, que en ¡ 
breve embarcará para Italia con objeto . 
de terminar sus estudios. 
Actuarán también los Sevillanitos y i 
Julita Muñoz. 
Para esta función regirán los precios 1 
que siguen: 
Un peso veinte centavoB la preferen- | 
cia; un peso la luneta; ocho pesos los f 
palcos con seis entradas. 
Ls localidades están a la venta en I 
la contaduría del Capitolio. i 
T R A B A J O 
¿ A m a V d . a s o h o g a r * P d c s v e a l a p e l í c u l a 
C A P I T A L Y T R A B A J O 
Pinocho en el fondo del mar 
A las cuatro de la tarde del próximo 
jueves habrá en el Capitolio función i 
del Teatro de los Niños. 
Debutarán las tiples Josefina y Loli- ] 
ta Berrio, el cuadro de segundas tiples 
y se estrenará la zarzuela de gran es-
¿Sabe Ud. que las agitaciones obreras pueden destruir en una hora ese bogar que Ud. ha consagrado su 
vida a edificar?—Pues vea C A P I T A L Y T R A B A J O y se conmoverá viendo la angustia del padre Ig-
norante que fomentaba el motin mientras sus hijitas y su mujer sucumbían a manos de aquello» 
mismos a quienes él defendía.—¿Sabe Ud. lo que sufre el obrero en Rusia? Vea lo amargamente 
que de su suerte se quejan los obreros, en esta gran película C A P I T A L Y TRABAJO y se convencerá 
de la felicidad que para todos encierra la América libre y soberana. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY.—Aguila y Trocadero. Habana. 
que podamos exhibir en nuestro» anuncios tocios los i 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, que tenento % 
. . s ^ ni tencuu 
I M P O S I B L E 
que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS 
vendernos cada par de zapatos. 
I M P O S I B L E 
«s consignar todos los estilos y droersídad de formas y colote 
I M P O S I B L E 
que haya quien reciba más, ni con tanta yaxiedad. 
I M P O S I B L E 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le pt0, 
dwce hacer sus compras en la 
i 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m w ¡ é 
C3857 1 d-15 
H O Y M A X I M H O Y 
POR UN CONJUNTO D E E S T R E L L A S TOMANDO T A M B I E N P A R T E . E L K U - K L U - K L A N . 
E l egoísmo humano que nos hace ser inconscientes de la pena ajena, opresores del pobre, del débil, del desvalido, es la fuerza que 
impulsa las revoluciones: es el fluido que alimenta la hoguera de las agitaciones obreras, porque si los capitalistas fueran más ge-
nerosos, los obreros serían más razonables, porque nada nos hace tan indómitos como, el hecho de que se abuse de nuestra bondad y 
nada nos impulsa a revelarnos más cruelmente, que el deseo de vengarnos deí mal que se nos infiere. 
" U B E R T Y . F I L M .OOMPANY. —AGÜELA Y T R O C A D E R O . HABANA 
Muy pronta "Ptrjurio", por Wllliam Farnum, 






5 . 1 5 L U N E S D E M O D A 9 . 3 0 
M A R T E S 1 6 . M I E R C O L E S 1 7 . G R - . E S T R E N O E N C U B A • 
L a sugestiva y escultural belleza, pa-
só por la Habana en su película "Pa-
SION" dejando un rastro de luz y de 
apasionamiento; donde quiera que sea 
cinta fué proyectada. Después de esa 
creación, POLA NEGRI solamente 'ha 
hecho con el mismo director que hizo 
PASION una película que con el título 
de "LA DANZA DE LA MUERTE"' se 
estrenará próximamente en la Haba-
na. E l público, cansado ya del melo-
drama simple que no logra conmover 
nuestros corazones latinos, se lanzará 
en un vértigo de emociones abrumaxlo-
ras cuando vea una película que como 
"LA DANZA DE LA MUERTE" lleva 
en sí, el turbulento letir del corazón de 
una mujer europea que se entrega a su 
arte con el mismo abandono seductor 
que se deja embriagar por el amor. 
8848 1 d-15 
- E O S P I T A L 13 i 
del Xiospltal NO-Ciy.TT.TANO DEI . 1 Emergencias y tuero Una 
£"<SPECIAI,ISTA EN TIAS imilíA.. j rías y enfermedades venéreas. Oi*-
toacopia y cateterismo do los urétere» 
j^rs-EoczoarES de tí sosal vabsaí». 
(nOTTStri.TAS: DE 10 A 12 »L T DE í* i \ S a 6 o. m- «n 1» c«¡l. de Cuba. O»/ 
E S P E C I A L I S T A DE P A R I S 
Estómago e intestinos, análisis del 
Ugo gástrico. 
Consulta* de 8 a 10 a. m. y de 13 
* 3 p. m. 
Refugio número 1 B. Tel. A-8385, 
De la producción especial, en 10 hermosos actos, titulada: 
P e q u e ñ o 
L o r d F a u n t l e r o y " 
(Ijlttle liord Fauntleroy) 
E n la que la encantadora 
M a r y P i c k f o r d 
Caracterizando dos papeles, completamente opuestos: el de P E -
QUEÑO LORD y el de QUERIDISIMA, su madre, realiza una admira-
ble labor escénica y da a su arte tai realismo y emotividad que la 
atención del espectador es constante. 
L a trama de " E L PEQUEÑO L O R D F A U N T L E R O Y " se adapta 
admirablemente al carácter de MARY P I C K F O R D , pues recorre toda la 
gama de los sentimientos humanos, del más intenso drama a la come-
dia más jocosa. 
E S T A HERMOSA CINTA T I E N E MUSICA E S P E C I A L . 
Lunefa $í.00 Q K k W O R Q U E S T A P a l c o s $5 .00 
Producción de los A R T I S T A S UNIDOS. 
La última creación de la moda. El más elegante calzado an* 
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos difereiia, 
con tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00, $5i)0 
y $5.50. 
Ya tenemos a la venta, en su gran variedad de estífos» 
vos modelos para el verano, en preciosas combinacicaies. 
L o m á s n u e v o . L o m á s e l e g a n t e . L o 
L o m á s b a r a t o 
G R A N P E L E T E R I A 
s / s w j o s t 
1 E L E F 0 N 0 S : M-6514 Y 
A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
. , ío de Abril 1922. 
-Madr . Mi .f el O'euio y la Volun-
lüiii""1 J Uld. 
. es i m a g i n e a Ramón y 
Fá m pupüa asestada sobre la 
Cajal microscopio en la descú-
lente del ^uevos mundoS imper-
bierta de humana sin el 
ceptÍbleL ins inventos de la ciencia. 
»uxili0 .ree que de ese modo ha 
El vUlS0,p,arSe al sabio, no advir-
lis victorias que él lo-
tiel1 t eñen una causa más recón-
5rara definitiva. No se triunfa por 
dita L sino por el ánimo que la 
ia ' T a innumerables microscopios 
* de nada sirvieron para el 
bay los inventos. De suerte que 
^ ' máquina lo admirable, si-
0° e ,,-niRta ; Y sabéis donde 
no el ^ " " " f s u ' . . ? E n la ln-está el maqum.su. ^ ^ ^ 
^ eso algún observador que^ 
tad' L sintetizar en una frase el fxU 
/ t s - averiguaciones, dijo: " E l 
• la Voluntad". 
GCnerto E l Genio, según le entien-
. a ignara muchedumbre, es un 
I v J o qne ilumina lo obscuro. | 
egun resulta de la vida, es una m-
S ,pnte claridad que convierte en 
Paraísos los Infiernos. Un poeta ha 
dicho algo mejor de lo que es el Ge-
¿Véis la senda que atravie-
T e l monte? Es una línea blanca 
nue serpea entre los abismos y en-
tre las rocas. . . ¿Quién la ha traza-
A i La experiencia sabia de las 
centurias, guiada por algún fuerte i 
varón, fundador de tribus y de na-
ciones. E l pico, la azada, luego el 
barreno de las explosiones, y siem-
\ pre el continuo ludir de las plantas 
, de ios andariegos a través de las ge-
neraciones... Esto es la Voluntad. 
Pues bien: Ramón y Cajal ha 
otorgado a su patria la gloria que; 
otros pueblos nos envidian porque ; 
I tuvo una idea y se sacrificó a con-j 
rertiria en realidad. . .Otra forma I 
l|del Genio: captar lo volátil y pasa-
:|gero y aforrarlo para que permanez- ¡ 
^l-ca!..Y todavía existe otra expre-
sión de tal concepto: y ese está en 
Illa vida del gran investigador de 
quien hablo • • • 
Ramón y Cajal sacrificó sus triun-
fos de la práctica por los anhelos 
de lo sublime e imprevisto. Pudo 
él ganar mucho dinero asistiendo 
enfermos. No lo hizo. Pensó que su 
sabiduría acaso le diera la fortuna 
envidiable de salvar á un doliente. 
Juzgó que con sus investigaciones y 
por efecto de sus descubrimientos 
serían salvos muchos. 
De todo lo apuntado y de lo que 
se puede deducir de la existencia de! 
Don Santiago de Ramón y Cajal. i 
queda en pie la afirmación definitl-; 
va de lo que es el Genio. E s la Vo-
luntad iluminada por el talento. Y ; 
Cajal es la Voluntad incansable, j 
operando bajo el sacrificio, en un 
ambiente de exquisita perfección 
moral. 
Sólo quien anda por las cimas des-
cubre lo ignoto. Los que se rinden 
a las menguadas ambiciones son co-
mo las sabandijas que moran en rin-
cones y en agujeros. 
S P A Ñ O L A S 
La consagración de una fama no 
se realiza por las muchedumbres si-
no cuando el que la consiguió la me-
rece- Mirad lo que pasó, y pasa con 
las reputaciones injustas. Acaso im-
peran un día o una temporada. Pres-
to caen. Y aún durante su periodo 
de victoria mézclanse a los aplausos 
los dicterios y las burlas. Así se ad-
vierte en. los personajes políticos. Y 
aún en muchas glorias de artistas y 
de literatos, bien que en estas no 
haya tanta cantidad de escoria co-
mo en las de los que nos goberna-
ron por haber usurpado una hora la 
voluntad ciudadana, mangoneando 
en nombre de ella. 
¿Qué elementos componen ese 
tribunal? No son los doctos, ni si-
quiera los estudiosos. Tal vez éstos 
se equivocan porque los prejuicios de 
escuela o las emulaciones profesio-
nales los ciegan y alteran en su se-
renidad. . . Es el pueblo el que deci-
de. Así dijo con razón Don Juan Va-
lera que los laureles que rodean el 
misterioso busto de Homero los han 
cortado los que jamás leyeron los 
poemas del fantástico ciego heleno. 
¿Significará esta teoría que han 
de ser los enemigos del libro los que 
eleven los altares de la reputación? 
. . . D e ningún modo. E s que existe 
una fuerza transcendente que nace 
donde fuera y se comunica a través 
de las capas sociales, y en esa de-
cantación se depura y perfecciona. 
Concluye ese fenómeno químico-psi-
cológico, nunca hasta ahora estudia-
do, en la suprema sentencia que ha 
sido pronunciada sobre la obra de 
Don Santiago de Ramón y Cajal. 
Intente yo analizar el caso en una 
aldea navarro-aragonesa, esto es, del 
país nativo del maestro. Interrogue 
a un labriego, nada lerdo, respecto 
a quién era Don Santiago; y aquel 
me dijo: —"No lo sé bien. Pero le 
aseguro que me dá miedo.. Miedo, 
s í . . . porque cuando se ha dado en 
la tecla de misterioso, o es que Dios 
nos le ha enviado, o es que el Ene-
migo le envía. Pero no será ésto, ni 
aquello, porque sé que Don Santia-
go es muy bueno". 
—"De modo, — a ñ a d í — que no 
se explica usted la superioridad de 
este su gran paisano sino por efec-
to de maravillas. 
Y el labriego me dijo: 
—¿Cabe maravilla mayor que lo 
que ha hecho Don Santiago? 
— ¿ Y qué ha hecho? . . . ¿Usted lo 
sabe? 
—¿Cómo he de saberlo yo, que 
soy un rudo hombre de campo?. . . 
Pero sí sé que on Santiago ha he-
cho lo que nadie antes que él-
— ¿ Y por quién lo sabe usted eso? 
—Creo que es Dios quien nos lo 
ha rebelado. 
De esta suerte-se crean, se asien-
tan y se extienden las gloriosas re-
putaciones, las que llenan un siglo 
y sobre otros venideros siglos se de-
rraman. 
Bien que todos estos comentarios 
sean tan insignificantes, todavía es-
pero que puedan ser ofrecidos al 
paisano egregio de mi labriego nava-
rro-aragonés. 
J . Ortegei MUNILLA. 
J . B . F O R G A D E 
E X - G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro: B o b a Habana y New York C . S. Excbange 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , M-2924. 
i — m j t J — — a — — i m — 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A i M E R C A D O D E V I V E R E S 
| MOVIMIENTO D E V A P O R E S , 
i Nuevitas.— Entró el vapor "Ro-
ma" procedente de Santa Lucia, pro-
cedente de la Habana el vapor "Pa-
dilla" con carga general; salió del 
subpuerto Tarafa el vapor Petrole-
ro "Frettore" en lastre para Tampi-
co. 
Cienfuegos. Procedente de Móbila 
entró la goleta sueca "Vle" en lastre; 
procedente de Tampa la goleta ame-
ricana "Sharles R. Wibe" con un car-
gamento de maderas. 
1 Cárdenas. Procedente de New Or-
leans entró el vapor "Yumurí" vía 
Matanzas con carga general; salió 
para Montréal el vapor "Musilia" con 
duciendo 14.257 sacos de azúcar mar-
ca Washington; salió para Sagua el 
vapor "Yumurí" con carga general 
de tránsito. 
Matanzas. Procedente de Cárde-
nas entró el vapor danés "Phonix" 
de tránsito, salió para New York el 
vapor noruego."Albastros" con azú-
car 10.000 sacos; salió para New Yok 
j el vapor americano "D. Munson" 
J conduciendo 25.000 sacos de azúcar. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 M Í I Z 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la semana que termina 
en Mayo 6 de 1922, y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Centrales 
moliendo. 
Habana. . . . 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . . 
Cienfuegos . . 
Sagua 














































Puerto Tarafa. . , 
Manatí 





Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
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T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1920-1921 Y 1919-1920 
Exportación. Consumo Existencia Centrales moliendo 
Total hasta mayo 7, 1921, 












NOTA. — Consumo se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del azú-
car, consumido el Interior sin haber entrado en los puertos y que ouede ascender a unas 20.000 toneladas por año se 
dará cuenta en final de la zafra, 
H . A . H I M E L Y . 
Las cotizaciones de esta Revista se 
refieren a ventas al por mayor efectua-
das entre comerciantes, sujetas como es 
consiguiente, a las fluctuaciones del 
mercado. 
Esta reseña comprende desde el día 
28 del pasado al 8 del presente raes y 
año. 
Todos estos precios pueden considerar-
se hoy nominales. 
A C E I T E DE OLIVAS 
Cajas de 23 libras. Ventas y cotiza-
ción, $18.00. 
Aceite refino, latas de 23 libras, ?26.50 
Idem de 9 libras, a $28.50. 
Idem de 4 1|2 libras a $31.00. 
Idem de 2 libras a $32.00. 
Idem de 1 libra a $33.00. 
A C E I T E DE IiOS ESTADOS UNIDOS 
Ventas a $14.50, caja de 90 libras. 
ACEITUNAS 
Envasadas en el país: las Importadas, 
Ventas a $6.00. 
Se venden y se cotizan de $4.50 a 
$5.50 la caja. 
ACEITE DE MANI 
Lata de 6 libras a $1.50. 
AJOS 
De España a $6.00. 
De Montevideo a 55 centavos. 
De Méjico, en canastos, $4.00. 
Frijoles negros del país: Ventas a 
7 pesos. 
De Méjico, negros: sin existencia. 
Orilla. Ventas a $6.00. 
Frijoles de Guatemala: ventas a $5. 
Frijoles negros del rasil: si nexisten-
cla. 
Gordos. Ventas a $8. ¡ 
Frijol blanco mediano: $8.75. 
ALCAPARRAS 
Cajas de seis pomos a $5. 
ALMENDRAS 
Ventas a $50. 
ALMIDON 
E l de yuca se vende en grano a $4.75. 
y el molido a $5 .00. 
ALPISTE 
Ventas y cotización a $4.60. 
ALPARGATAS 
Españolas de $3.50 a $5.00. 
ANIS: 
Ventas a $18.00. 
ARROZ DE VALENCIA 
Ventas a $6.75. 
ARROZ DE L A INDIA 
Arroz de los Estados Unidos: 
Partido de $2.9 0a $3.25. 
Ventas y cotizacin: americano tipo 
Valenclal de $5.50 a $6.00. 
SAIGON 
Vcitas y cotización de $4..00 a $4.25. 
CANILLA VIEJO 
Ventas y cotización a $8.00. 
CANILLA MATE 
No hubo ventas. 
á ZAFRAÍT 
Ventas y cotización a $24. 
BACALAO 
Pescada. Ventas a $7. 
Róbalo. Ventas a $8.50. 
Bacalao de Hallfax y los Estados Uni-
dos: Ventas: aleta negra, $11.50; aleta 
blanca, $11.75. 
BACALAO E N TABALES 
Sin existencia. 
BACALAO NORUEGO 
Ventas a $12.00. 
CALAMARES 
Ventas y cotización a $3.50 los cua-
renta y ocho cuartos. 
CAFE DEL PAIS 
Ventas y cotización de $17 a $25. 
E l de Puerto Rico se ha vendido de 
$ 2 8 a $ 31 
CEBOLLAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Ventas y cotización a $2.50. 
CERVEZA 
En cajas de botellas de barro de seis 
docenas, a $17 y en botellas de vidrio a 
$12 la caja. 
COGNAC 
E l francés se vende la caja de doce 
botellas a $14. 
E l español se vende el que viene en 
botellas, a $14. 
E l del país se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60; y en garrafones de $5 
a $10 .00. 
COMINOS 
Ventas y cotización de $16 a $17. 
CHICHAROS 
Ventas y cotización a $6. 
CHORIZOS 
De Asturias. Ventas «, $2.75. 
De los Estados Unidos. Ventas de $35 
a $45 la caja de doce latas. 
De Vizcaya. Ventas a $8 los cuatro 
cuartos y los del país de $30 a $34 la 
FIDEOS 
De España. Ventas de $3 a $5.50 caja. 
De los Estados Unidos. Ventas y cot-i 
zación de $6 a $10 las cuahtro cajas, 
según peso. 
FIDEOS D E L PAIS 
Ventas y cotización de $3 a $4.50 y 
de $8 a $9 cajas de arroba, según clase. 
FORRAJE 
Maíz argentino, de $2.75 a $8. 
De los Estados Undos. Ventas a $1.85. 
AVENA 
Ventas y cotización a $2.25. 
Avena sulfurada: $2.25. 
AFRECHO 
Ventas: Corriente, a $3.00. Fino ha-
rinoso, a $3.50. 
HENO 
Arentas a $3.50. 
FRUTAS 
De España: sin existencia 
Melocotones de California, 
de $5 a $11 
Habana, Mayo 6 de 1922 . 
E S A L A R M A N T E 
«I estado de una persona cuando en-
•̂aquece, pierde los colores o dis-
™juye de peso. Esto significa que 
enlemble anemia ha hecho presa de 
'Ia, y de ahí a la tuberculosis no 
mas que un paso, el remedio en-
l l f ^ l CoSa8 es disPoner a tiempo 
hav™ reconstituyente y nada 
^ nias completo en este sentido que 
| NUTRIGENOL" preparación va-
¿ I ' 5 ? ' c o n t i e n e carne, kola, coca, 
Es j 1 fosfoglicerato de cal y vino. 
combaH ?̂1" qUe Puede Amarse para 
nerai anemia. la debilidad ge-
xuai'Pla "eurastenia, debilidad se-
Se' Cultismo, etc., etc. 
de l a ^ í a 6 en t0clas las Farmacias 
NOTA:' 
JaseT^0 Con las imitaciones, exí-
^ ^ V o d u c V o 6 ^ 1 1 6 qUe garantl-
t boraclón del año pasado 131.000. 
• Provincia de Matanzas. Han terml-
' nado la zafra los Centrales "Alava" 
i y "Tinguaro" deconociendose aun los 
sacos elaborados. Los centales Triun-
fo "Carolina" y "Flora" terminaron 
de envasar 46.138, 80104, y 74.903 
respectivamente. 
Provincia de Camagiiey. Terminó 
; la molienda el Central "Adelaida" 
no habiendo enviado aun el informe 
' de los sacos elaborados. También ter-
• minó la zafra el Central "Florida ela-
. borando durante la misma 308.003 
I sacos de trece arrobas. 
' Provincia de Oriente. Reanudó la 
'molienda el Central "Chaparra"; con-
tinua sin moler el Central "Presi-
dente" por excesivas lluvias. 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E V A L O R E S 













V A I i O R E S 
1922 1921 1920 
Flint Regenerador de vida a $2 .00 












B O N O 
Prcn 
E l sin rival reconstituyente Fllnt (re-
generador de vida), se vende ahora a 
$2.00 el frasco. Esta rebaja pone el fa-
moso patente al alcance de todo el 
mundo. 
Flint (regenerador de vida) es Indis-
pensable a toda persona débil. Embelle-
ce a la mujer, fortalece al anciano, re-
pone al débil. Da, en fin, fuerzas y san-
gre nueva a todos. 
e la Hahann fi r-o pida Flint (regenerador de vida) en 
ev" tPrtJr - T1 } L n' todas las farmacias. Depósitos: sarrá, 
















NO A R R I E S G U E 
S U S POLíZAS D E S E G U R O , 
i O Y A S Y . V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s contra peligro 
d e incendio, robo, roedores 
y otros e l e m e n t o s destruc-
tores, e n u n a C a j a d e S e g u -
ridad e n 
i « m e n t 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
D E L A Z A F R A 
LuneG 15.827.000 
Martes 16.767.000 
















D E L A P A P U L T A D D E PARIS) 
! Especialista en la curación radicfl' 
i i elas hemorroides, sin operación, 
j Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Corre», esquina « San Indalecio 
C 3865 alt9t-lB 
"'«ido f.h,1-' ^ m m o la f  
»2úcar ¿e t d0 106.765 sacos'de 
i . . arrobas siendo ela-
jm S T I N N E S U N E " 
dIC10 MENSÜAL D E V A P O R E S W ^ G A Y P A S A J E R O S , 
e HAMBURGO a la H A B A N A , ; T A M P I C O y 
NEW O i 
a,,0r ERNST H U G 0 S T I N N E S j T e g a r á a Ia Habana sobre el 26 de 
"aPor OTTñ uit/^ mayo' ^e Hamburgo. * 
U m ( P STINNES, sa ldrá de Hamburgo para la Habaiw 
sobre el d ía 25 de Mayo 
P a r a Fletes y Pasajes: 
BROS'INC-
á r a l e s para Cuba y ouertos americanos del Golfo. 
Sfl B 
G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a l , l o d o s t r í a í , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A fin de que los que se interesan por este Concurso puedan emitir su voto a favor de la casa co-
mercial, industrial, profesional, artista, etc, que les inspire mayor confianza y simpatía, podrá llenarse 
el siguien cupón y remitirlo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso Quinta Cam-
po-Alegra o Luyanó 86, Teléfono 1-4140. • 
(Escríbase aquí el nombre de la casa comercial, industrial, profesio-
nal, etc. por quien desee votar.) Dirección 
e J 4 t 0 4 - « 8 -
IND, JO ále. 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A-3117 , M-4427. 
Léanse las Bases del Concurso en que se ofrece un viaja gratis a N E W Y n R K ni n„a «- i^» 




Las peras de los Estados Unidos, en 
latas, se venden de ?4 a $11. 
FRIJOI.ES 
Frijoles negros del país. Ventas a 
siete pesos. 
De Méjico negros: sin existencia. 
Orilla. Ventas a ?6.00. 
Frijoles de Guatemala: ventas a $5. 
Gordos. Ventas a $8. 
¡Frijoles rayados largos: ventas a $5. 
i Frijoles rosados: ventas a $7. 
¡ Frijoles colorados de California: ven-
i tas a $6.25. 
Frijoles colorados largos: a $9.50., 
| Frijoles de Lima. Ventas a $9. 
Frijoles de carita: ventas a $7. 
> GA56BANZOS 
Los gordos. Ventas y cotización a 
$10. 
Monstruos a $14. 
GUISANTES 
De procedencia española: ias medias 
latas a $2.50 y los cuartos a $3.00. 
Los de procedencia americana, en cuar-
tos, de $6 a $7; los cuarenta y ocho cuar 
tos. 
GINEBRA 
Kn. cajas. Ventas de $16 a $26 . 
Cotizamos de 6 1|2 a 8 1]2 garrafón,. 
HARINA DE TRIGO 
Ventas, de $8.50 a $10.00. 
EARINA DE MAIZ 





Jabón americano. Ventas de $8 a $10j 
según clase. 
De España: el amarillo catalán a $13 
y el de Mallorca a $11. 
E l del país se vende de $6 a $11 caja.. 
JAMONES 
Jamón gallego. Ventas a $70., 
Piernas. Ventas de $33 a $37. 
Paleta. Ventas de $21 a $23., 
JARCIA 
Cotizamos la de Manila a $20 y la' 
Sisal a $18.50. 
Sisal Rey a $20 
Manila especial. Ventas a $22,¡ 
IiACONES 
Ventas a $40. 
IiAUREIi 
Ventas a $5.00.. 
I^ECHE 
Se vende la evaporada y condensada, 
de $6 a $$7.50 la caja de cuarenta y 
i»cho latas, según marca. 
LONGANIZAS 
Ventas y cotización a $2 libra., 
MANTECA 
Ventas en tercerolas, a $15.26u 
Latas de 17 libras a $18.00., 
Latas de 17 libras a $18.75w 
Latas de 3 libras a $19.75., 
MANTEQUILLA * 
Holandesa. Venáis de $65 a $85. 
Del país: en latas de 4 libras a $34^ 
Latas de media libra, de $85 a $90., 
Mantequilla danesa.. Venta y cotiza-
ción de $95 a $98. 
MORTADEIiXiA 
Venta a $75. 
MORCILLAS 
Ventas de $1.50 a $2.00., 
OREGANO 
Ventas a $15.00. 
PAPEL 
Venta y cotización de 11 a 30 centavos 
resma, según clase. 
PAPAS: 
Tercerolas del Cañad. Ventas a 
$4.75. 
Papas, sacos. Ventas a $4.75 las 180 
libras. 
Barriles de los Estados Unidos. Ven-
tas a $5.50. 
PASAS 
Ventas de $1 a $1.25, según tamaño. 
PIMIENTOS 
En cuartos. Ventas a $4.75. 
Pimientos en medias latas a $4.00. 
PIMENTON 
Cotizamos de $15.00 a $30.00, según 
clase, quintal. 
QUESO 
Queso de Holanda.v Venta y cotiza-
ción, de $35 a $42, según clase y marca., 
Queso del país. Ventas a $20.00. 
De los Estados Unidos: sin existencia., 
S^T. 
Se vende en grano y molida, clase fi-
na, a $2.50 
SIDRA 
Ventas de $7 a $9, según marca. 
SARDINAS 
Sardinas americanas en latas de una 
libra, $6.00 la caja de 48 latas. 
De España: se venden los cuatro cuar 
tos de 15 a 25 centavos de tomate y acei-
te, según calidad y tamaño. 
En tabales, a $2.50. 
SUBSTANCIAS 
Pescados surtidos. Ventas y cotiza-
ción de $5.00 a $6.00. Bonito y atún. 
Ventas de $6.00 a $6.50. 
TASAJO 
Ventas al detalle de $12.50 a $13.50^ 
TOCINETA 
Ventas de $16.00 a $17.00. 
TOMATES 
Natural, medias. Sin existencias. 
Cuartos. Ventas y cotización a $2.50 
los 48 cuartos. 
Pasta de tomates, medias latas. Ven-
tas y cotización a $2 las 24 medias. 
Pasta de tomate, en cuartos. Ventas 
a $2.25 los 48 cuartos. 
Pur6 de tomate, cuartos. Ventas, a 
$2.25 los 48 cuartos. 
Puré, en octavos, $2.50. 
Pasta de tomate americana. Tercios 
a 2 314. i 
Tomate natural a $3.00 las 24 medias 
Tomate natural americano. Tercios, 
$3.50. 
UNTO 
Ventas a $14.00, 
VELAS 
Velas del país. Ventas de $8.75 a 
$19 las cuatro cajas, según clase. 
Hay en plaza americanas, cajas chicaa 
que se venden, a $10 las cuatro cajas y 
las grandes de $18 a $20 las cuatro cajas 
VINO 
Vino tinto: la pipa, las dos medias y 
los cuatro cuartos, se venden el de Cata-
luña. Valencia y Aliante, de $100.a $110 
Vino Navarro en cuartos, de $24.0" 
i a $25.00. 
VINO RIOJA 
E l cuarto, $26. 
I E l cuarto, $23. 
VINO E N CAJAS 
Ventas de $9 a $14, según marca. 
W E I S K E Y 
Cotizamos el escocés, d e$25 a $30: 
el de Canadá; de $15 a $17; y el ame-
ricano de $24 a $28, Impuestos pagados, 
ARTICULOS PARA EXPORTACION 
ALCOHOLES 
Cotizamos marca E l Infierno, Cárde-
nas y Vizcaya, a $11 hectólitro. 
Estos precios son sin envases. 
AGUARDIENTES 
Cotizamos marca San Juan, E l Infier-
no y Vizcaya, de 58 grados, a $5 el hec 
tólitro. 
P R O N T O C U R A A Ñ I L L I B E R T A D 
Es el compendio de la perfección 
Así actúa Ungüento Monesla, pron-
to, seguro y bien. Asi cura porque sus 
componentes, eficaces y siempre de éxl- I , 
to, son lo mejor que hay para abrir, | es Producto que se recomienda po; 
encarnar y curar granos, uñeros, siete-¡ Rf Rolo paiiflofl nq I-nmoinrnhlA 
cueros, diviesos, golondrinosi, rasgu- 81 8010 au canaaa «3 inmejorable 
ños, quemaduras y hasta la tifia. Un- su nresentaclón sne^tiva In ímis») 
güento Monesla, halla en todas las bo- i SU Preseniac1011 sugestiva, lo cuaí 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nueva j 
fragante. Facilitamos muestras. 
ticas,, tenerlo a mano es práctico. 
A diario se necesita Ungüento Mone 
sia, donde hay familia. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de f inísima Jayería 
C a t a de P r é s t a m o s M u r a l l a , 2 J 4 . 
L a S e g u n d a M i n a i m . M - e s s s . 
Bernua» 6, a l lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 j j H a b a D Í L 
N e w Y o r k . 
S a n t i a g o 
d e C u b a , 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E a Af lO 1844 . 
G¿jfo« «obre «odas las plazas comepcklcs del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobra 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar vatores, alhajas 
y documentos, bajo l a propia custodia de los interesados, 
[ A M A R G U R A N U M E R O 1 . j 
M a y o 1 5 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o: 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
L a Junta Directiva se celebrará el 
día 17 a las 8 de la noche en el "Cen-
tro Castellano". 
O R D E N D E L DIA. 
Lectura del Acta anterior.. 
Balance del mes de abril. 





iSOCIACION D E D E P E N D I E N T E S . 
E L T R I B U T O A L KÉY ALFONSO1 
X I I I E N P A Y R E T . 
Se avisa a los señores asociados) 
que deseen localidades para si y pa-i 
ra sus familiares señoras y señoritas! 
precisamente, para el acto solemne! 
que se celebrará en el Teatro Payret' 
en la nocbe del 17 de los corrientes • 
en tributo a S. M. el Rey de España,! 
que se personen en la Sección de j 
Propaganda del Centro de Dependien-1 
tes, de 8 a 10 de a noche, desde el 
carnet y recibo correspondientes al 
mes en curso, a proveerse de sus 
billetes de entrada y asiento. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Mayo 14 de 1922, las 
p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Pronóstico dol tiempo: 
Isla: bu-̂ Ji tiempo esta noche y el 
jlunes; continuará e.' aumento de las 
'temperaturas, vientos del primer y 
segundo cuadrantes, turbonadas, es-
ipecialmenje en el interior. 
Observatorio Neicional. 
ESPECT 
"Viene de la página OCHO 
milslca leí maestro Horacio Montea 
feudo. 
Delirios de Arroyito irá en la segun-
da tanda doble, con Tita Ruffo en la 
ÜJnchegna. 
En la primera tanda sencilla. De al-
ma grande. » 
E l viernes 2S. beneficio de Fernando 
Mendoza, el Gallego, con un interesante 
programa. 
En breve. L a ciencia de la brujería. 
• • • 
Tres tandas por la Compañía de Re-
gino López. 
En primera: T decías que me ama-
bas. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. L a Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche j los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS M A R T E S y to-
do el día el domingo 21 
de Mayo (fe 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S -
T A R A N A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
Jesús del Monte, 546. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vedado, 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y Oquendo. 
Concordia, 64-A. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Condesa y Campanario. 
Desagüe y Marqués González, 
Monte 133. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agmar. 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
» E L DIARIO D E L A MARI- O | 
C( NA lo encuentra usted en O ' 
8 cualquier población de la O ! 
O República. O ' 
En segundat Los Misterios de la Ha-
bana . 
En tercera: La estatua de carne. 
• • • 
PAXJSTO 
Función de moda. 
En las tandas .aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos se 
estrenará la notable cinta en sois actos 
titulada Hogar sin hijos, de la que es 
protagonista el notable actor Robert 
Me Loughlin. 
En la tanda do las ocho y media se 
exhibirán los dos primeros capítulos de 
Los Tres MosQ<».;teros. 
Los restantes sée¿hlbirán en noches 
sucesivas. ) 
Para la tanda de las siete y media se 
anuncia una comedia de Mack Sennett: 
Sastre de damas. 
En breve se celebrará una función 
extraordinaria con objeto de aumentar 
los fondos para el monumento al ge-
neral José Miguel Gómez. • • • 
La Cinema Films ha dispuesto para 
la función de hoy un ineresante pro-
grama. . 
En la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas. m 
En la tanda de las ocho, la magnífica 
obra en cinco actos, interpretada por 
Bessie Berrlscale, tiulada La esposa de 
Joselin. , , 
A las nueve, estreno de la obra ci-
nematográfica en seis actos, Cuando 
una mujer ama, de la qu ees protago-
nista la gran actriz Mildred Harris. 
A las diez. Amor bohemio, en cinco 
actos, por Mae Marsh y Tom Moore. 
* * 
NEPTUNO 
Los programas de Neptuno anuncian 
para hoy dos funciones corridas. 
Matinée desde las dos y media pod 
veinte centavos y función nocturna 
desde las siete y media por treinta 
centavos. 
Mujer perjura o L a mujer que no 
era se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. . 
E l pecado de la ignorancia y E l 
aventurero, por Charles Chaplin, cu-
bren el programa del día. • * * 
OtJXPlO 
Función de moda. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se es-
trena la magnífica cinta de Clara Kim-
ball Toung titulada ¿Debe confesar una 
mujer? . ,, , 
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. . 
Tanda de las ocho y mediat episodios 
primero y segundo de Matías Sandorff, 
serie basada en la novela del célebre 
Julio Verne. • * • 
XBZAKOH 
La Dama de las Camelias, interesan-
te cinta de la que son protagonistas 
los famosos artistas Francesca Bertini 
y Gustavo Serena, se exhibe hoy en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
Tanda de las ocho: Llamas de amor, 
por Jack Mulhall. 
• ¥ ^ 
MIAUTO 
Función corrida de una a cinco, vein-
te céntavos. 
Función nocturna corrida, treinta 
centavos. 
En la función de hoy se pasarán las 
interesantes cintas Labios tentadores, 
por Bdith Robertá, y Al mejor postor, 
por Madge Kennedy. 
Además se proyectarán cintas cómi-
cas . 
Mañana empezará la exhibición de la 
interesante cinta Los Tres Mosquete-
ros, una de las mejores creaciones de 
la cinematografía, interpretada por re-
nombrados artistas franceses. • * • 
FORNOS 
Función corrida de una a siete, vein-
te centavos. 
Se exhibirán cintas cómicas, la mag-
nífica obra titulada E l más grande la-
drón del mundo y otras cintas de posi-
tivo mérito. • • • 
U S A 
E l interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Cenizas del pasado, por el gran ac-
tor Frank Keenan. 
¿Qué hace su marido?, por Douglas 
Me Lean. 
Una muchacha a la antigua, por Ma-
ry y Jack Pickford. 
Matinée corrida: veinte centavos; 
función nocturna corrida, treinta cen-
tavos . 
• • • 
ACADEMIA S E CANTO FILARMONI-
CA ITALIANA 
A las nueve de la noche del próximo 
miércoles se celebrará en la Sociedad 
de los Propietarios de Medina, calle G. 
y 21, el concierto organizado por los 
maestros Arturo Bovi y Tina Farelll 
de Bovi. 
Prestarán su valioso concurso la se-
ñora Mercedes Peláez de García, violi-
nista; la señorita Margarita Montero 
López ,arpa, y el señor Juan García El i -
zágaray. 
Se 'ha combinado un programa muy 
interesante. 
Primera parte 
1. —Vleni Meco, canto campestre, P. 
Campana. 
Señoritas Rosita Almansa, Rosita 
Dirube, Graciella Letamendl, Graciella 
Machado, Josefina Jorge. Lala Muntal 
(en carácter). 
2. —Carmen, G. Bizet. 
Señorita Alice Dana (en carácter). 
3. — I Lombardi, terceto del acto ter-
cero, G. Verdi. 
Señorita Lolita Guiralt Sterllng, se-
ñores Janu García Elizágaray y Silve-
rio Díaz. 
E l terceto será precedido por el gran 
solo de violín a cargo de la señora 
Peláez de García, 
4. —Alda, romanza del primer acto, 
G. Verdi. 
Señorita Rosita Guerra. 
5. —Don Pasquale, segunda parte, ac-
to primero, aria y dueto, G. Donizetti. 
Señorita Rosita Dirube y señor Al-
berto Márquez (en carácter) . 
a) Les Abeilles, F . Godefroid. 
b) Friere, A. Hosselmans. 
(Composiciones para arpa). Señorita 
Margarita Montero López. 
Segunda parte 
1. —Carmen, G. Bizet. 
Coro y habanera, acto primero (en 
carácter). Señorita Digna Flora Fer-
nández . 
Coro: señoritas Isabel Acosta, Rita 
Agostlni, Rosita Almansa, Carmelina 
Cicero, Alice Dana, Elena Elhers, Ro-
sita Guerra, Josefina Jorge, Graciella 
Letamendi, Panchita Lozano, Graciella 
Lozano, Graciella Machado, Lilian Me-
deros, Luisa Morales, Lala Muntal, 
Mercedita Muñiz, Tomasita Núñez Ro-
salía Oñate, Margarita Patrón, veva 
Silva, Lolita Vandergucht, Conchita 
Carbonell. 
2. —Traviata, dúo del segundo acto 
(en carácter), G. Verdi. 
Señora Edelmira Zayas de Villar y 
señor José Vander Gucht. 
3. —Bailo in maschera, romanza del 
acto tercero, G. Verdi. 
Señorita Elena Elhers (en carácter). 
4. —Dinorah, aria de la Sombra, Me-
yerbeer. 
Señorita Francisca Elias (en carác-
ter) . 
5. —Norma, aria Casta Diva, V. Be-
llini. 
W m ñ f i n * ! 
M M ñ ñ ñ ñ m 
' A L E G I T I M A 
a m u D O R K E x a n s i v o s 
EN L A R E f ü k i C A 
S S E & C o 
T c L Á - I é 9 4 . - 0 í í r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
Señorita Lolita Vander Gucht (en ca-
rácter) . 
Coro: señoritas Isabel Acosta, Rita 
Agostini, Carmelina Cicero, Lillian Me-
deros, Luisa Morales, Mercedita Muñiz, 
Tomasita Núñez, Panchita Lozano, 
Graciella Lozano, Veva Silva, Conchita 
Carbonell. 
L a entrada personal cuesta un peso 
50 centavos. 
F I E S T A CINEMATOGRAFICA EN E L 
TEATRO TULIPAN 
Esta noche se celebrará en el teatro 
Tulipán una interesante función cine-
matográfica organizada por Henry Me 
Dorin. 
Se exhibirán las cintas Chapado a la 
antigua, por Charles Ray; la película 
del Centro Castellano, donde se de-
muestran los progresos alcanzados por 
la valiosa institución; Blanco y Negro, 
por Dorothy Dalton'; Un día de placer, 
por Charles Chaplin, y Perdonen la pol-
vareda, por notables artistas. 
Las damas que asistan serán obse-
quiada^ con productos de perfumería. 
* ¥ * 
MAXIM 
E l interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Tanda de las siete y media: la inte-
resante cinta en seis actos E l corredor 
de amor, por la notable actriz Erica 
Glassner. 
Tanda de las ocho y media: Rosita 
la Camarona, por It bella actriz Bessl» 
Love. 
Tanda de las nueve y media: Capital 
r trabajo. 
• • • 
IMPERIO 
Tanda de las siete: películas cóml-
Tandas de las dos y media y de las 
ocho: Rosita la Camarona, por Bessie 
Love. 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: E l corredor de amor, por Erica 
Glassner. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: Capital y trabajo, por nota-
bles artistas. 
• • • 
BLANCO Y MARTINEZ 
Blanco y Martínez continúan presen-
tando interesantes cintas al público 
habanero. 
E l próximo miércoles 17 estrenarán 
en el teatro Fausto la comedia titula-
da E l trulnfo de Cupido. 
Esta nueva producción ha alcanzado 
extraordinario éxito en los Estados 
Unidos. „ ' _ 
Protagonista de E l triunfo de Cu-
pwypido es Inaotable actriz Alice Joy-
ce, que cuenta con bien ganadas simpa-
tías e nel público habanero. 
Después del estreno de esta cinta, se 
efectuarán los siguientes: 
Creadores de novela, por el gran ac-
tor Earle Williams. 
L a Princesa Jones, comedia en 'la que 
se presentará al público habanero la 
celebrada actriz Alice Calhoun. 
E l enigma del velo misterioso, cinta 
en episodios por el gran actor Antonio 
Moreno. 
• • • 
HABANA PARK 
Se trabaja activamente en los anti-
guos terrenos de Villanueva para ter-
minar el hermoso parque de diversio-
nes que será el mejor de cuantos ha 
tenido la Habana. , * _ , 
L a montaña rusa del Habana Park 
tendrá un recorrido de tres mil pies al 
rededor de todo el parque y el descenso 
mayor será a una altura de ochenta 
pies sobre el nivel del piso. 
Se preparan además el gran salón de 
painai\ con capacidad para mil perso-
nas; E l túnel del amor, E l carro loco, 
original especáculo, nuevo en Cuba, L a 
grúa miseriosa y otros más de gran 
atracción. 
N O T I C I A S 
Mas sobre el "chinchorro". 
patio 
i 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k e n 1 9 2 1 
LAS operaciones de The National City Bank of New York en 1921 
señalan un nuevo período de progreso, 
que probablemente se desarrollará en 
forma más vasta durante 1922 siguien-
do el curso de la restauración comer-
cial. Todas las nuevas facilidades esta-
blecidas durante el año pasado se 
hallan al alcance de los clientes del 
Banco en Cuba, así como de todos los 
cubanos que deseen utilizarlas. 
La designación de The National 
City Bank como agente de The Fe-
deral Reserve Bank of New York en 
Cuba fué un paso de gran importancia. 
Ello significa que las diversas Sucur-
sales de The National City Bank se 
encuentran en contacto directo y 
mayor que antes con el gran sistema 
de la Reserva Federal de Estados 
Unidos. La importancia que tiene este 
paso para el comercio y la industria de 
Cuba aparecerá cada vez más evi-
dente a medida que aumenten 4o8 
negocios con el transcurso del tiempo. 
En París The National City Bank 
adquirió la Sucursal que la Farmers 
Loan and Trust Company of New 
York ha mantenido durante muchos 
años en la gran metrópoli. Los cubanos 
que deseen ir de Cuba a París pueden 
hoy hacer arreglos financieros directos 
entre la» Sucursales del Banco en 
Cuba y s\i nueva Sucursal parisién. 
Ésta ofrece, en particular, facilidades 
relativas a operaciones comerciales de 
viajeros, y posee un personal compe-
tente y numeroso. Los cubanos que 
desde antes han estado en relación con 
esta Sucursal cuando formaba parte 
de la Farmers Loan and Trust Com-
pany probablemente tendrán interés 
en saber que The National City Bank 
ha retenido el mismo personal de fun-
cionarios y empleados. 
En Nueva York el Banco ha reali-
zado grandes progresos. Durante 1921 
adquirió tres Sucursales, y aparte de 
la casa matriz que se encuentra en 55 
Wall Street, hoy cuenta con una 
Sucursal, provista de todos los medios 
requeridos, en la esquina de la Calle 
42 y la Avenida Madison; otra en la 
Quinta Avenida y la Calle 28; y una 
tercera en la esquina de la Bowery y 
la Calle Bond. 
La Sucursal de la Calle 42 tendrá 
especial interés para los viajeros cu-
banos porque se encuentra en el cora-
zón del barrio de los teatros, los 
grandes hoteles y las grandes tiendas. 
Esta Sucursal es una unidad bancaria 
completa, y cuenta con un departa-
mento para damas, y un departa-
mento de custodia. Ofrece especiales 
ventajas a las personas que visitan 
Nueva York, y brindará a las per-
sonas que se dirijan de Cuba a aquella 
ciudad todas las facilidades posibles 
para el cobro de cheques de viajeros 
y cartas de crédito, o para cualquier 
otro servicio bancario. 
The National City Company, insti-
tución que se dedica a la colocación de 
valores y se halla íntimamente afiliada 
a The National City Bank, forma 
parte de la organización mundial del 
Banco. Además de sus grandes oficinas 
en Wall Street, ocupa un magnífico 
local en el edificio de! Banco en la 
Calle 42. También tiene oficinas en'las 
del National City Bank en Londres y 
París, así como en más de cincuenta y 
cinco ciudades importantes en diversas 
partes del mundo. Las facilidades que 
ofrece esta compañía pueden utilizarse 
por intermedio de cualquiera Sucursal 
de The National City Bank en Cuba. 
La International Banking Corpora-
tion, perteneciente a The National 
City Bank, cuenta con Sucursales en 
diversos puntos de Europa y el Ex-
tremo Oriente, así como en la Repúbli-
ca de Santo Domingo y en la Repúbli-
ca de Panamá. E l servicio de The Na-
tional City Bank se halla al alcance 
del público en todas las partes del 
mundo. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: más de 700.000.000 de pesos1 americanos 
Agente? de T H E F E D E R A L R E S E R V E BANK OF NEW YORK en Cuba 
Este aviso es uno de la serie cuya publicación lleva a cabo The National City Bank of JTew York 
inspirado por el deseo de cooperar con el pueblo de Cuba en el mejoramiento de 
Laa condiciones comerciales y la restauración de la confianza pública. 
Creo haber causado sensacióa en 
^el gran público habanero y prln-
¡ipipalmente en el que duerme en los 
'iboteies baratos, con la noticia de 
•que en barrio de Candelaria, Tér-
linino Municipal de Gibara (Oriente) 
jha sido descubierta una nueva clase 
jde chinches de gigantescas dimen-
siones y que tiene las mismas cos-
tumbres vituperables de la llamada 
"chinche doméstica", según Buffon 
y otros naturalistas que no tenían 
nada de Buffones. 
Pues bien; gracias ai último nú-
mero de la Revista oficial de la Se-
cretaría de Agricultura) Comercio y 
Trabajo, puedo darles 'a mis lecto-
res nuevos detalles del espeluznan-
te descubrimiento, que, dada la épo-
ca que atravesamos puede interpre-
tarse «n el sentido de que "a perro 
flaco, todo son pulgas". 
Dejo ahora la palabra al señor 
Salustiano del Campo, descubridor 
de la referida chinche, a quien por 
consiguiente la Academia de Cien-
cias debiera premiarle el servicio 
prestado, denominando ai nuevo in-
secto "chinche del Campo", que por 
otra parte no deja de ser un nombre 
bonito. 
He aquí lo que escribió Don Sa-
lustiano, al remitir a la Estación 
Agronómica un ejemplar vivo: 
"Este nuevo ejemplar fué cogi-
do en la misma casa donde fué en-
contrado el anterior, que tuve el 
gusto de enviarle. L a captura de es-
te sujeto, según me manifiestan du-
ró varios días. Sabían que estaba 
en la casa, porque sentían ai día se-
guiente los efectos de las picadas que 
daba, aprovechando el agudo sue-
ño de las personas; pero se escon-
día muy bien, hasta que por fin lo-
graron encontrarlo". 
Lo que hicieron con este ejemplar 
de conducta tan poco ejemplar en la 
Estación Agronómica viene relata-
do con amplitud de detalles en el 
trabajo que la citada Revista dedica 
al nuevo insecto, cuyo nombre cien-
tífico, es el de Rhodnius Prolixus, 
aunque ustedes no lo crean por nó 
estar probado que existiera cuando 
se hablaba latín. 
Cuatro experimentos se hicieron 
con el connotado hemíptero y el doc-
tor Stephen C. Brune.r, de la Esta-
ción Experimental, ios describe mi-
nuciosamente. 
E l primero, marcado—natural-
mente— con el número 1, fué he-
cho el 25 de Noviembre de 1921 y 
se relata así: " E n vista de la infor-
mación alarmante contenida en la 
carta anterior {se refiere a la del 
señor del Campo) respecto al efec-
to serio de las picadas del chincho-
rro, estimamos prudente proceder 
con cierta cautela, escogiendo al 
efecto un curiel". 
Bueno. Lo de siempre: los natu-
ralistas de la Estación, cogieron pa-
ra el experimento a uno de esos po-
bres ánimaiitos y le pegaron la chin-
che. 
Cuando se convencieron que la pi-
cada no era mortal, pues el curiel si-
guió comiendo lechuga como si tal 
cosa, buscaron a un hombre. Pero 
el hombre que es de suyo enemigo 
de morir por la Ciencia, no parecía 
-r* r^-rf^-rrr^jrjrjrjmr /Tjrjrjr je-ejrjr 
Por ninguna parte „ 
pío señor Bruner tuv^1 ^ ei 
brazo a contribucS qUe Poli* 
el experimento n S m V ^ ' * 
E r a el día 2 de tv 
la Revista. Seeñn Clenibre 
la escena l u T L ^ % < \ > 
- o ^ c u r i o s o s ^ S ^ t e . ^ 
mor acudió a nre^ 08 ^ 
mentó. Cuando la r a r el 
fué colocada s0bre 5" 
6 centímetros de L l , a n t e K 
la muñeca,-un escalnf ' ^ ó í , 
lo. Presentes, h a c i é n d t e 0 ^ ^ 
, do silencio. "A ios r < 
1-dice a verSión oficTa 
su Probóscide y aplicóC 
Piel". Ai fin el señor B r u ^ a 
,el angustioso silencio, 
No pica. , y si pica,1 e^ainan; 
Creyeron que iba a c a ? L ^ 
nifestaciones con otras p a , ^ Ha. 
, E l experimento núm ? . r ^ 
| hacerse en el propio bral^'0 ^ 
| ñor Bruner, sin que se -ni ^ % 
i los terribles efectos q u ^ ^ S 
I el señor del Campo, tai ^ ^ 
| e11 "chinchorro" hiclera PorqC! 
dios guapos de oficio, qu° ̂  % 
' 111611 a nadie en cuanto los Se sacan i. 
. Por fil1 ^ l i ó un segundo vr 
no para el experimento m a r ^ 
el informe con el n ú m e ^ ? ? 0 ^ 
.Be de un señor /que demosti-ñ atí-
níficas condiciones para a?' 
¡mentó con chinches: el señor P^-
[Pero "un movimiento i m p o r t é 
^ n expertador —dice en so. J ' 
iprimenda el informe— n,,^ ,e 
| experimento". 0 flM 
I De las conclusiones a que iiPffí 
j profesorado de la Estación S 
; mica en vista de lo actuado 
.chinchorro, la más notable ef, 
| siguiente: 2— E l insecto no n i 
,uno en defensa propia, pues S 
irnos de todas maneras el co-is" 
¡que lo hiciera, pero sin resuiuí 
.Solamente pica cuando su apetitou 
i requiere y cuando está tranquilo R. 
.este respecto difiere de varias! 
| las otras especies de su familia [\* 
;duviidae), ios cuales pican a ¿ 1 
'ser cogidos en la mano producie* 
¡do heridas dolorosas. 
I Como se vé, en medio de todo ( 
¡nuevo bicho no es un "busca bullas 
:y hasta peca de pacífico, pues me 
consta, uno por uno, desde el Di-
'rector de la Estación, hasta ele». 
; cargado de limpiar el microscopio, 
¡insultaron al chinchorro y le dije 
• horrores, sin que se advirtiera 
! menor enojo en el animalito. 
cambió de postura el 'probóscide, 
Tavtarín de TARASCON 
P. D .— Para evitarle a los cum 
sos un viaje inútil a Santiago de!a 
Vegas, les advierto que el ejemp̂  
de "Rhodnius Prolixus" remitido 
desde Gibara, ya no existe. "Murió 
—se ha hecho constar en los acales 
de la Estación— el 11 de Febrero 
de 1922, a los 85 días, casi tres r" ' 
ses después de su captura.; No se 
bía la edad de nuestro ejemplar 
ser "detenido", pero es evidente ( 
la duración de su vida es ma? 
lo suficiente para estar de vista 
la casa de uno". 
No agregaremos aquí 'paz a i 
restos", pero sí puede decirse "i 
a sus víctimas", puesto que 
riendo, las ha dejado en paz. 
E . F . D . 
E l S r . J u l i o J . D á o p e s y i á e l e n a 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE R E CIBUI LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENEIOXON PAPAL 
"ST dispuesto su entierro para las cuatro do la tarde del día 
quince del corriente, los que. suscriben, viuda, hijos, madre, bernia-
nos, hijo político, schrinos y hermanos políticos, ruegan a usted se 
sirva encomendar su alma a Dios, acompañando su cadáver desde 
la casa mortuoria P. número 248 entre 25 y 27, al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor le quedarán agradecidos. 
Habana, mayo quince de 1922. 
Amelia Páez viuda de Dehogues; Blanca, Aurora y doctor 
Julio Dehogues y Páez; Gertrudis Michelena viuda de Dehogues, 
Felipe y Dr. Jorge L . Dehogues y Michelena; Nicolás Aballí; 
Dres. Mario y Raúl Dehogues y Torres; Julio César, Publio, 
Carlos Tarafa y Dr. Luis F . Rodríguez Molina. 
Leónides, Emilio ausente) y Bienvenido Páez; Miguel Gastón; 
N a t u r a l e z a s g a s t a b a s 
H I P O F O S F I T O S 
P E L D r . J . G A R D A N D 
Aprobados por la Facultad de Medicina y Junta Superior ae o ^ 
Prodigiosa medicación, insustituible paar dar vida al or^¿oms0e fort t'̂J 
KNClSnQUBS. RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apeUta^gG^S 
&an y desarrollen fuertes y vigorosos. Para normalizar los ^iíaquecímiens 
PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y desparezca el enii ^xUALB^ 
flemacración. palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO g ^mbit» 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y suprimen las perux 
la fosíaturla, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
En Droguerías y Boticas de crédito. Belascoaln, 74. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. AiSonso X I I I , do utilidad públtea desde 1894 
Gran Premio en las Exposlr iones de Panamá r San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 K y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s 
g u a d e S a n 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M K ^ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
Asociada w 1» ÚIlIc* 
^.o^e " derecho fie utlUaar. 
e posee notician ca-
Par\rfrcC QU - iste DIARIO se 
ble>Suen ^ como la Información lo-
U l T e en el mismo se inserte.. 
DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio dei periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Carro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
© N M J D A D 
aescubierto que nada es tan [clon, con lo que realizan un negocio 
Se t "omo uno mismo, por eso ¡porque un anuncio de su nombre le 
^ X t a n t o s dueños que tuvo el café costaría más 
LA CANCION DEL ORZAN 
Por P. GIBAli 
A V E L L M S P l 
Fraternalmente. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
uno 
del "Louvre 
cubrió las pa 
en la Acera famosa, 
redes y las columnas con 
Pues decíamos: listas de suscrip-
ciones que a veces pasan de una co-
rlaría aue el mejor i lumna; listas de adhesiones a ban-
espejos. porque aeci* h | . 
i una oersona es su propia i quetes o concurrentes a sesiones pn-
ido para "ua y • "i . . . , , , . 
»llo se explica porque hay i vadas o publicas, asistentes a teatros 
esc es un 
icado ente-
agra-
imágen. De e 
tantas fotografías cuando 
artículo que no está clasif 
ramente de primer necesidad. 
Decía todo esto y hasta recordé a 
aquel cantinero célebre, de la época 
de Eugenio Santa Cruz y Pancho Va-
rona Murías, porque nunca como aho-
ra están más plagados de nombres 
propios los periódicos. Y en este punto 
tenemos el privilegio porque yo ojeo 
periódicos de diversos países, que se 
reciben en el club, y en ninguno de 
ellos veo como en los nuestros la pre-
ferencia que se da al nombre propio. 
Es como una fiebre de personalismo 
del que no se sustrae ya ni el mismo 
periodista porque si tiene que men-
cionar al Sr. Secretario de Agricul-
tura, Industria y Comercio, por causa 
de cierto reajuste que están pidiendo 
a gríios las plantas injustamente ata-
cadas hasta la muerte, no se contentan 
con decir "el Honorable Secretario" 
o si se quiere (lo que es verdad) : 
el simpático y correctísimo asesor del 
Sr. Presidente, "Alfredo Zayas", doc-
tor José M. Collantes como si fuera 
otro el Secretario de Agricultura y 
hubiera también otro Presidente. 
Y la causa inconsciente, está en la 
influencia de la crónca social. Por 
ahí empezó a citarse a la persona con 
su nombre y apellido, amén de adje-
tivar un tanto por belleza literaria; 
y se ha concluido por una letanía in-
terminable. 
Abran ustedes el periódico y verán, 
i h 
En esos tiempos en que la poesía 
suele divagar floja y extraviada en 
rumbos perdidos, la aparición de un 
poema rebosante en estrofas rotun-
das y vigorosas de una idealidad pro-
fundamente humana es un vardade-
ro acontecimiento literario que ha 
de ocupar la atención de los buenos 
críticos. Tal es el poema "La Can-
elón del Orzán" que ha venido a mis 
manos y que he leído con curiosidad 
y devoción. Su autor llámase Eu-
genio Escribano un docto sacerdo-
te español. E l fervor religioso ha 
dilatado su espíritu, hacia el campo 
inmenso de la Creación para nutrir 
y cines, viajeros de vapores que lle-
gan y se marchan, personas que tie-
nen que "notificarse" en la Audiencia 
y los Juzgados, pasajeros que discu-;su alma de conceptos sublimes y tra-
rren por la Terminal y gente que in- zar la epopeya grandiosa de los mun-
gresa. definitivamente, en el cernen-! dos que surgieron del caos por un 
. ir , j »j • milagro del amor divino, creador de 
teño. Lstos dos últimos puntos sont, . , , j ,„ Aa 1q , 
. r , . la luz sidera^ de la luz de la inteu-
"aplastantes" como diría un estimable !gencia y de los sentimientos y deseos 
comjpañejro. ¡Mire) usted que llevar i de la criatura humana que han lle-
nóla del que va a Campo Florido, por nado el mundo de ilusiones y anhe 
Has llegado a estas tierras antillanas, 
del proceloso mar sobre las olas; 
ceñida de inmarchitas aureolas, 
lu sien de Inspiraciones sobrehumanas. 
Para honor d<í las letras castellanas, 
sueños y dichas a la patria inmolas; 
y haces que las grandezas españolas, 
Vibren en tu$ estrofas soberanas. 
Romero de Ideal, el mundo cruzas, 
trayendo de tu^ vegas andaluzas 
a estos vajles de encanto y alegría, 
de tu genio el mirífico tesoro. 
Tu rima hecha de luz y sangre y oro. 
El alma de la raza . . . Tu poesía. . . 
G. Jiménez Lámar. 
OTMPO P E MBA 
los y de perversidades y amarguras. 
Este es, en breve síntesis, el pen-ejemplo, es el colmo de la informa 
ción! No me opongo ni critico una jSamiento general del poema "La can-( 
labor que es honrada y penosa, pero i ción del Orzán". E l poeta, en el de-1 
me abisma tanta proligidad porqueisarrolio de su obra, fija su punto de | 
vista en el lugar donde la marejada i 
turbulenta del Atlántico bate sus 
alas de espuma contra los Islotes del 
Orzán: la bahía que se halla al do-
blar de la costa para la ría de la 
Coruña frente a la Torre de Hér-
cules. 
En aquel seno de olas estallantes 
y de peñas abruptas, donde con fre-
cuencia ruge la tempestad, el poeta 
evoca las visiones de un pasado re-
moto y de un pasado reciente. Allí 
Bóreas, el espíritu de las naciones, 
convoca a otros seres fantásticos. Al-
dina, su esposa idealización de la 
madre España, Keltai, Gal, Neda, Ar-
taí, son héroes representativos de 
Galicia, y con estos y otros persona-
jes, el poeta remonta su inspiración 
supongo lo que eso sería en una po-
blación como Londres, o París o New 
York. El detalle ese nos empequeñece 
y nos acerca a la aldea, que tiene 
sus encantos, pero que en términos 
medios es inadmisible. 
Pero lo más estupendo es la lista 
de los enterramientos. La familia do-
liente no necesita ir al periódico para 
saber que su deudo está muerto y se-
pultado; y el curioso lector tiene, en 
verdad, un estraño placer en esta in-
formación macabra. Pero hay gusto 
para todo como hay lectores para to-
dos los artículos, aun aquellos que 
, . . . . a los tiempos primitivos y describe 
parecen mas insignificantes. L ^ misma | admirablemente * época grandiosa 
lista de Josés, el día de la felicita-j ¿el universo en que surgió del caos 
ción, encuentra quien no la perdona | el concierto maravilloso de los or-
porque es feliz si ve en letras de mol- bes• 
E l Angel de las aguas se yergue 
sobre el mar con las alas tendidas, de: José Fernández, o Pérez o Gon-
zález, .y dice: "Este soy yo," sin pen-íy el poeta dice: 
sar que hay miles de personas que asíj Helo, helo; ya aparece; 
se no |bran. lo que no quita que sean! 
s acen un computo, que el espacio ; . 
^ M / tan honradas y tan buenas como ios 
ocucado por los nombres propios es i u j j ivyi 
^ ^ • 0 co i qUe ie agregan un Hurtado de Men-
rnayor que el de la corriente lectura.! i ^ „ • t , j > j a r;;^,,^, 
, clozo o un Ladrón de vauevara. 
No hay artículo donde no se cite a a i ̂  i • i i 
r , . . ¿A donde iremos a parar? ¿Llegara 
ruiano. Mengano o Esperencejo, que ' 
son tres personajes anónimos que co-
noce todo el mundo, pero esto no es 
lo notable sino las listas que vienen 
después. Hay individuos que dan vein-
te centavos por figurar en una suscrip-
el día en que el periódico no publique 
más que los nombres de los habitan-
tes de la urbe? ¡Quién sabe si ese 
será el siglo de oro de la literatura. 
9fr 9$ íf* 
A S D E E S P A Ñ A 
LOS GROTESCOS 
í •—Podemos contar con usted?— Tengo en ustedes perfecta confianza. 
Je preguntaron los intelectuales del] Se ve ya cómo se amansa la trage-
Ateaeo al señor Azorín. dia? Se ve ya asomar la punta del 
Y el señor Azorín les respondió: saínete? Pues echaron a la calle el 
•—Oh, sí, no faltaba más . . ! | Manifiesto, lo leyó Azorín, halló su 
• Contar con él para qué España i firma al pie y se santiguó con pas-
está profúndamete conmovida porjmo... 
la terrible catástrofe que aniquila! —Demonio!!.. ¡Demonio!— dijo, 
al pueblo ruso. E l señor Martínez) Y envió una cartlta a los periódi-
Sierra ha sabido recoger en un ar-.cos: 
"culo todo el pavor y el dolor de! —Yo no puede imaginarme... Yo 
Jos corazones nobles, delante de 1 no puedo consentir. 
esta desgracia, y ha logrado que se | f irma. . . ! 
¡es el Angel de las aguas. 
Túnica de azul de cielo, 
! manto sobre las espaldas, 
flotante como las brumas, 
verdoso como las algas. 
Y el ángel dice: 
Bajo símbolos y sombras 
ver mi majestad velada: 
¿qué sería de tus ojos 
si estos velos se rasgaran? 
Bajo símbolos y sombras 
vas a ver lo que anhelabas, 
¿qué más quieres si,en el vértigo 
de tus ilusiones vanas 
sobre el polvo de los siglos 
se te muestran a las claras 
los vestigios del Eterno, 
las huellas de sus pisadas? 
Y luego el poeta hace una sublime 
exposición de lo que era el caos en 
versos de arte mayor que publica-
remos aparte. Después Bóreas en-
tona un himno grandilocuente so-
bre las grandezas y miserias del 
hombre en el que dice: 
s i m p o A m s m 
A f 1 A ¥ E S © E L E ü i L O 
SI el dólar es popular en el mun- | Las cifras dadas anteriormente se 
'do entero por su capacidad adquisi- • refieren al antiguo rublo de papel, 
, tiva, por el constante ascenso de su jque ha sido reemplazado por uno 
! valor, el rublo, en cambio, se ha he- ¡nuevo, equivalente a diez mil rublos 
j cho popular en el mundo entero por j antiguos. A este cambio se le ha 11a-
| razones opuestas, por lo poco que mado redenominación, y se ha hecho 
'puede adquirirse con él y por su va- ¡para evitar los inconvenientes de las 
! lor decreciente. Cuenta un viajero 'magnitudes astronómicas en las tran 
¡que ha recorrido Rusia que veía fre- sacciones de la vida diaria, 
jcuentemente a mujeres que vendían E l futuro del rublo depende del 
¡diarios, estacionadas en las esquinas ¡progreso que pueda hacerse en equi-
jde las calles. Estas mujeres tenían i librar el presupuesto nacional, sin 
j dos montones de papeles; uno estaba ¡recurrir a nuevas emisiones de papel 
formado con los diarios que vendían 'moneda. Es de rigor, en consecuen-
y el otro era el de los rublos, los .ola, prestar atención a las entradas y 
billetes de papel moneda del gobier- ¡ios gastos del gobierno ruso. Las ci-
ño sovietista, que recibía en pago jfras que se dan a continuación son 
de los diarios. Con frecuencia, dice las correspondientes al presupuesto 
ia£*rautst« «1 montón de papel ¡para abril, mayo y junio del presen-• i moneda era más grande que el mon- ! te año. 
tón de diarios. j Los gastos mensuales ascienden al 
Pero dejando de lado esta infor- ¡equivalente de 50.000.000 de libras 
mación anecdótica, que, como casi | esterlinas o sea a ciento ochenta 
todas las informaciones de los via- ¡millones de libras por año, suma que 
jeros que recorren la Rusia, parece ¡no es muy alta si se considera la 
más fantástica que real, interesante enorme extensión de la Rusia. 
Y yo retiro mi 
echaran a la calle todas las inicia-
bas y todos los sacrificios que la 
misericordia puede sugerir. Exposi-
ciones, funciones en los teatros, ven-
Jas de autógrafos, suscripciones en 
periódicos. . 
Música. . ! 
Pero entonces, qué dice el pape-
lito..? Pues dice que los Malherbes 
han visto las amarguras del imperio 
ruso con más compasión que nadie. 
Por más misericordiosos? Por más 
catitativos? Por más buenos?.. .No; 
por más inteligentes..! Porque los 
Malherbes son "intelectuales" de 
mayor categoría, y no pueden sentir 
como el vulgacho: "Para el intelec-
tual, el dolor ruso es un fenómeno 
B de más transcendecia que para el hom 
Qeberes— primordiales, ineludibles, bre vulSar; más hondamente siente 
ae la caridad". I ese dolor el intelectual que el hom-
bre vulgar..." 
Los intelectuales del Ateneo no 
quisieron quedarse atrás, y tuvieron 
cambien su gesto altivo. Nombraron 
^ comisión y metieron en ella al se-
ñor Azoríu. . . 
r-Podemos. . .etc., etc? 
. AzorIn "no podía negarse a los 
—Castelló me dijo esta mañana Que me entregaba su corazón... 
—Qué alivio, hija mía; ¡pues no me decía anoche que yo se lo habla 
robado!... (Caricatura de Carlos). 
es tomar las propias cifras de las 
¡propias autoridades del mundo de las 
finanzas de la Rusia de Lenin, para 
seguir la historia del valor del rubio 
en los últimos años. 
Las informaciones que doy a con-
tinuación las ha recogido John May-
nard Keynes, para "The World" de 
Nueva York. La fuente de investiga-
ción de Mr. Maynard Keynes ha si-
do, a su vez, el personal técnico del 
departamento de finanzas del go-
bierno ruso en la Conferencia de Gé-
nova. 
E l primero de diciembre de 1921 
se necesitaban ciento siete mil rublos 
para comprar en Rusia lo que se 
compraba con un rublo en 1918. E l 
primero de enero de 19 22 el equiva-
lente de un rublo era ciento setenta 
mil rublos. E l primero de febrero 
era cuatrocientos veinte mil rublos; 
el primero de marzo un millón se-
senta mil rublos. E l primero de 
abril, dos millones cien mil rublos. 
E l lector debe tener presente que 
los valores apuntados más arriba co-
rresponden a la capacidad adquisi-
tiva del rublo en Rusia misma, no a 
su capacidad adquisitiva en el exte-
rior. No hay una tasa fija para co-
tizar el valor del rublo en el extran-
jero; pero a fines de marzo el Ban-
co de Estado de Rusia ofrecía cuatro 
millones de rublos por un dólar. La 
tasa del descuento particular era tal 
jvez el doble, o lo que es lo mismo, se 
necesitaban alrededor de ocho mi-
llones de rublos para comprar un 
dólar. . 
Debe decirse, sin embargo, que es-
te enorme descenso en el valor del 
rublo se explica por el hecho de que 
la Introducción del sistema monetario 
De esta suma, como un veintiocho 
por ciento, es decir cincuenta millo-
nes de libras al año, son para el 
ejército. De 15 a 20 por ciento son 
para cubrir el déficit de los ferroca-
rriles. Un diez por ciento es para 
educación pública. Otro diez por 100 
para sanitación. Otro para el minis-
terio de agricultura. De quince a 
veinte por ciento, para los gastos de 
administración y justicia. Queda al-
rededor de un diez por ciento que 
se dedica a diversos gastos extra-
ordinarios. , 
Las cifras anteriores dan un cua-
dro más completo acerca de todo 
el gobierno ruso que páginas y pá-
ginas, de literatura descriptiva. 
Para obtener la suma de dinero 
que la Rusia necesita para su go-
bierno, ha recurrido al mistema más 
primitivo de Impuestos, al sistema 
de los diezmos. Los diezmos que pa-
gan los agricultores dan el cuarenta 
por ciento de las entradas del go-
bierno. Un quince por ciento lo cu-
bren diversos impuestos Indirectos, 
sobre artículos, tales como el taba-
co, la sal, el azúcar, el té. Un quince 
por ciento lo cubren los truts, que 
bajo el nuevo régimen económico 
han tomado el lugar de las Industrias 
nacionalizadas. Estos trusts se han 
organizado para treinta o mas indus-
trias. Son cuerpos autónomos admi-
nistrados por consejos de directores 
que consisten de obreros, técnicos y 
excapitalistas. Pagan salarlos en 
dinero; venden sus productos en el 
mercado y pagan al gobierno un im-
puesto sobre sus ventas. 
Todos los Impuestos cubren el se-
tenta por ciento de los gastos na-
rugido de los alos junto a su;s pies hubiera salvado Rusia. De la actual 
el rugido de las olas embrabecidas. desolación del mundo son responsa-
En la segunda parte del poema se jbles Inglaterra y Francia; y así lo 
hace la relación de una guerra fan- están pagando ahora; pues será un 
Por entre los cendales de las nie-
(bias 
en cuyos pliegues de tupida trama 
mi ser medio se vela y aun se escon-
(de. 
tástlca alusiva a la de 1914-18, en 
la que toman parte Fenicia, (In-
glaterra) Cartago, (Norte América) 
¡Grecia, (Francia) Roma, (Alema-
nia) y los bárbaros (los bolshevis-
tas). 
Habla Fenicia y dice:' 
Yo, por mis Intereses, 
supe enzarzar a todos. . . Tarsín, Ro-
(ma, 
Javán cartagineses, -
vislumbro no sé cómo, ni sé dónde, se matarían para que yo los coma 
h i ? ^ es ^ Primera parte de la 
a Va" Tiene esta Primera parte 
que soy mezcla de luz y de tinie-
blas. 
Cuando el placer con su espumoso 
(vino 
me aturde, me embeoda, me derri-
(ba, 
viénenme de allá arriba ciertas voces 
Qué manto de regia púrpura el tan tristes y sinceras, que imagino 
que hallaron estos hombres para¡si habrá algo de más, sólido allá 
arriba ; qü â teres elevados y dramáticos, por i envolverse en él ante la multitud! es a Sola intención de remediar tan I Ya están envueltos en él; ya se pa-
vuelv amarSura ya todo lo en- sean solemnes... La catástrofe tre-
- menda del mayor de los imperios, 
donde se desentierran los cadáveres 
para comer la carne corrompida, les 
¿Quién no se mata cuando 
¡Derecho! y ¡Libertad! le van gri-
bando? 
Y Bóreas, desengañado de tanta 
ambición y de tanta hipocresía, ex-
clama; 
milagro que al fin no resulte de ello 
el derrumbre de estas dos podreosas 
naciones. . . 
i Pero sigamos con el poema. 
1 El poeta en medio del relato de 
ha lucha mundial deja oír* la voz de 
(Dios»y de su Representante en la 
'tierra, r#ie tantos esfuerzos hizo por 
'la paz y le dicen: 
Para tan bravas batallas 
¿qué armas traes pescador? 
¿Te aporrean?... oras, callas 
por si traza de ahogar hallas 
los odios con el amor| 
Ayunas, predicas, rezas... 
¿Te ofrecen favor, dinero? 
Pues, sales con tus simplezas: 
"No busco vuestras riquezas; 
vuestras almas solo quiero." 
.clónales. E l saldo se paga con un 
en la Industria a que tuvo que re- 'diez por ciento que se toma de los 
currir el gobierno bolchevique pro-
vocó una emisión enorme de papel 
moneda. 
Pero esta emisión en tan grande 
escala solo fué necesaria durante el 
período de translcción. Ahora se emi-
te mucho menos papel moneda y el 
resultado es que en las últimas se-
manas el valor del rublo ha mostra-
do signos de estabilizarse. 
aleerf en luz- E1 Ateneo es una gaita 
ción I" a alguien eiloja la defini-
tiraria0 n° teng0 inconveniente en re-
el Ateneo no es una gaitaiha servido a éstos hombres para 
y Cqŝ  ̂ Sin embargo, es una música,, lanzar el quiquiriquí de su superio-
si estos solaces míos, mas que goces, 
serán vahos de ciénaga y locura... 
Bóreas celebra sus nupcias con 
Aldina y canta un hermoso epitala-
mio. En la segunda estrofa el poeta Pro l1^ el Ateneo considera como: ridad. . ! Ya no son únicamente los 
Música tarnbi.én acaba por hacerse| que hacen mejores versos en el ¡se inspira en el libro de los Salmos 
Decidnos sus patrañas: 
¡"Somos hijos del sol y de la arena: 
nos hierve la ambición en las entra-
bas. 
Todos igual: cartagineses, godos, 
romanos, bedüinos, 
fenicios, griegos. . . asesinos todos, 
Todos igual: ladrones y asesinos". 
Y termina el poema con la gran-
diosa relación de un combate naval, 
fondos en oro y un veinte por cien-
to, imprimiendo papel moneda. 
Las autoridades financieras de 
Rusia tiene la firme resolución de 
equilibrar sus presupuestos y creen 
que lo podrán hacer pronto, proba-
blemente antes que muchas naciones 
europeas. 
Tancredo PINOCHET. 
¥ E l © l ¡ E M í 
UN SALUDO. Por su más rápido restableclmlen-
Al inaugurar hoy esta sección de-| to hago votos sinceros. 
dicada a la pintoresca Víbora 'Ciu-j 
dad Nueva" residencia de tantas dis- UN BAILE. 
tinguidas familias sabré corresponder La "Asociación Deportiva Vibore-
a la honrosa designación que he me- ña" de la que es Presidente, nuestro 
recido de nuestro querido Director I consecuente amigo el señor Enrique 
doctor José J . Rivero. i Cintas, organiza un baile para la no-
Muchas e interesantes notas ten-'che del día 27. 
dré oportunidad de dar a conocer em Dicha fiesta tendrá lugar en la re-
estás Viboreñas a los numerosos lee- sidencia del señor Cintas. 
tores del "Diario 
Dedicaré preferente atención al 
movimiento social de esta elegantí-
sima barriada, donde brilla con luz 
incomparable, un selecto grupo de be-
llas damitas. 
A. ded Castillo. 
P U B L I C A C I O N E S 
UN FOLLETO INTERESANTE 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, acaba de publicar 
en un folleto, el Informe rendido al 
entidad La (iesgracia mayor de esta! mundo, los Que tienen en el mundo i ¿e ¡a Escritura Sagrada. Habla de 
ôs 61 .tener tal número de ge-|más taleto, los que saben más en el|la graudeza de Dios y la aparición 
ciUeM L m^ se vió eü Esyaña otra mundo; ya son también los que en, naeanns aue simbnli-
tistoSo .1 ?udiera comparar. En la'el mundo sienten más los dolores de 108 dloses Paganos que simboli-
^oca"^^103 narcisos ilustres, formó infiitos! 
herbé erbe; 611 opinión de Mal-i 
heriiiosor(Lia ensenar versos más Ellos, que visten también, que co-|A 
Ve2 la prinoeJf!!11^0' —le dÍ;ÍO una mei1 ^n bien, que se pasean tanto! 
^ Y Para n^iT * - 'Ellos, que tienen su "pequeño des-
-Para Uinito", su, deliciosa "botella", su «Maté mi corazón; no soy el mis-|te- Alemania en 1915 hizo proposicio- . 
Conozcáis Va a ser? Para que ^s'modo de engordar sin trabajar o tra- ¡nes de paz que fueron rechazadas. | El poema del padre Eugenio Es-
1 bajando muy poco, y sus papás bur- , hprmn^nra v a c;,,̂  i Querían la ruina completa del ene- cribano será leído y ensalzado por 
gueses y repletos, que regatean a sus Soy roca hermosura y l0 COnSÍguieron a costa de la crítica docente no solo por la ri-
Huí tu luz; me sumergí en el lodo..! 'su P^Pia ruina y de la ruina del queza de sus conceptos y sus gran-
¿No ha de saber burlar de tus en-;mundo enter0- si ^ guerra, solo hu- des bellezas líricas, sino también Por ¡ño. Mercedes y Matilde Vigil, Gra-!ble y equitativa de las cuestiones en-
(cantos biese durado uu año las pérdidas la noble magestad y la alta slgnifi- i ciella y Rogelia Fuentes y Carmen tre el Capital y el Trabajo y, consi-
quien ha sabido despreciarlo todo? |de vidas la destrucción de pueblos, cación del pensamiento que encarna. ¡ Ramírez, Amada Garabina sgoUc1iaIitemeüte, ^ ^ ^ ^ ^ 
,el hundimiento de buques y el de- Es un poema de altas inspiración : María Julia Meluza, Julita Juliá y lái Por este folleto puede verse, que 
Las sirenas simholizando las más ,sastre económico no hubiera sido ni en sus alientos, en su aliento cris- muy graciosa Elia Lauzerque, tam-1 actualmente se hallan sometidos a la 
bajas pasiones, pretenden seducir a :la octava Parte de lo que fué ^ se tiano. 
SI la agonía horrenda ael imperio 
zan las pasiones humanas. Los dio-
AGRADABLE RECIBO. 
Anteanoche y en la elegante resi 
simbolizando los horrores de núes-(dencia de los conocidos esposos Sau-! Secretario d'e dicho Departamento, 
tras máquinas de guerra, con los j valle Ruz, San Lázaro 9, celebróse! lJor el señor Carlos Loveira, Secreta-
aletazos, los dientes y los tentáculos i como de costumbre, el viernes de re-, rio que fué de la Delegación del Go-
do los monstruos marinos í cibo' qiie resultó muy lucido. . \ blerno de Cuba a la Tercera Sesión 
i Numerosas y bellas señoritas asís- de la Conferencia Internacional del 
El poema del padre Eugenio Es- | tieron a dicha fiesta en la cual, a los Trabajo, celebrada en Ginebra a fi-
cribano es quizá lo mejor que se ha acordes de una aplaudida orquesta ¡ nes del año pasado. 
• Ah» inriniahipmpnte el aoetito Escrito en España desde la aparación bagaron muchas graciosas parejitas. Este folleto, como el anteriormen-
.Ah! indulabiemente, el apemo , , <<T . t ,, , n Entre, las señoras que enaltecie-Ue publicado en relación con la Con-
Insaciable de las naciones fuertes es |ae x̂ a Aiianuaa ae veraaguer, con ^ ron el act0j mencionaré primeramen-j ferencia de Washington, está siendo 
la causa de las grandes guerras. Ale-?ei (lue guarda cierto paralelismo en | te a las de la casa; la apreciable da- repartido actualmente entre los se-
mania es responsable de haber pro-|la forma épica y la grandiosidad del i ma Ana Sauvalle de Ruz, su hija la I ñores Congresistas, Centros cientí-
Vocado la lucha mundial es cierto; asunto. Así opina también Don Ri- ! joven señora María Ruz de Rodrí-' fieos, comerciales e industriales, las 
guez y sus dos hijas políticas; las Organizaciones de Patronos, las gran-
señoras Piedad Polanco de Ruz y d'es Empresas de servicios públicos y 
; los Centros Obreros. Es una publica-
ses pretenden arrastrar a Bóreas, T ' . , cardo l^á-n pn pl hrpvp nrrtiop-n nno .. , . i * ¡pero Inglaterra y Francia son culpa- Ĵ eon en ei oreve prologo que señorai. 
lina. Slla le ruega con sollozos, los | Consuelo Polanco de Villalón, Jo-,; ción que ha de ser leída con verdade-en los que se produjo el mas ho- itiemPos de la buena poesía, castella- i s e f ^ G. de Pino, de Perdomo y Ro-|ro interés por cuantos se ocupan en 
na, antes de que la corrompieran los rrendo estrage de desolación y muer-
actuales modernistas. 
^ ¿ J conozco. . . 
î fcaoln*" L fo^ue si son los 
berlos s del mundo, tuve que hecho 
' trabajadores unas reales de jornal 
más para que puedan sus hijos elucir bue-
ha- nos. botines a la moda. .! 
TodosTô 0 y0-necesariamente! ! Ay' los "intelectuales" de saínete! 
0̂s más altgenÍ0S del Ateneo son así. Ay, los que sienten el dolor de Rusia 
jore. . os. los más sabios, l»s me- con más ímpetu que nadie! SI tienen 
tanta soberbia, como puede tener tal 
ron osnasaeneCfabar (ie la opinión unas corazón? Hasta ahora, "el hombre PubliVo„ or de Rusia, acorda- vulgar" ha dado para los rusos cer-Publicar 
rieron de /2(^_3Víanifiest.0' e inqui- ca de cien mil pesetas y un infinito 
sá María González viuda de Casta-lias cuestiones sociales y políticas; 
ño. | porque además d'e contener datos 
Un lindo grupo de "jeunne-filles"; muy Importantes de la Organización 
formado por las simpáticas herma-; Internacional del Trabajo, una de las 
ñas, Grabriela, Elvira y Josefina Ruz instituciones creedas a virtud del 
y Sauvalle, Silvia Saenz, Bertha Vi- Tratado de Versalles, de la cual es 
Halón. • lícito que ee espere una eficaz y 
Sarita Pino, María del Pilar Casta-I leneficiosa labor en la solución via-
parecía número de lágrimas. Y estos "Inte-!Boreas, pero los ruegos de Aldina 
lectuales" de ateneo, sólo han dado pueden mas y lo salvan. 
Después el poeta describe una 
este recuCrSoZOrín 10 que 16 
r^*1' niUV bipn T 
redactar^ V/ ' ' e3te papel del que retiran su firma los 
i Por si dP«TÍ\: hablaron con Azo- hombres como Azorín! 
0 echaran ,aba verto antes de <iue 
^Nro ^ a la calle: 
. Para qué. .? No es preciso. 
Música, y de la mas cómica. 
£L CABAX» 
grandiosa tempestad frente a la To-
rre de'Hércuies; la mole secular que | 
a través de los siglos oyó mil veces el « r í b e a l D l M O D E l i M A R I N A 
bién su hermanita Sarah. | consideración del Congreso los acuer-
Todos fueron espléndidamente ob-| des de las-dos primeras Conferen-
cies Internacionales del Trabajo—laa sequiados por los esposos Sauvalle1 
Ruz, con verdadera prodigalidad. 
MEJORADO. 
Lo está ya de la molesta dolencia 
que desde hace poco lo tiene recojl-
do, mi estimado Octavio Mañalióh. 
de Washington y Génova—y que las 
resoluciones de la Tercera Conferen-
cia, próximamente han de ser obje-
to de un Mensaje Presidencial, que 
las envié al estudio de los Cuerpos 
Colegisladores d'e la República. 
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L I G A N A C I O N A L 
CHICAAGO Y NEW YORK 
CHICAGO, mayo 13. • . ' . 
E l Chicago rompió su sene de derro-
tas alcanzando una gran victoria sobre 
el New York por 3 a 0. E l juego íué , 
un duelo de pitcher sentre Cheeves y . 
Ryan. Cheeves pitcheó de una manera 
estupenda, recibiendou na ayuda sen-
sacional . 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft. ss . . . . ~3 0 1 1 2 0 
Frlsch, 2b ? n n i ^ ? 
Groh. 3b 3 0 0 1 3 1 
Young. rf ^ 2 ? ? n o 
Meusel. lf ? ^ i 2 S 
Kelly. Ib 4 0 0 11 2 0 
Shinner. cf 4 0 1 4 0 1 
E . Smith. c. . . . 3 0 1 2 0 0 
Ryan, p 2 0 5 í i S 
Kobertson, x . . . . 1 0 0 0 0 0 
Jonnard, p 0 0 0 0 0 0 Totales . 29 90 7 24 11 2
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
En el primer inning, Cobb fué out al 
tocarlo la bola que de hit bateó Veach. 
Anotación por entradas 
Detroit . . . . 302 001 011—8 
New York . . . 020 000 000—2 
Samarlo 
Two base hits: Heilmann, Bassler. 
Scott Cobb. Three base hits: Schang, 
Cobb, Heilmann. Sacrifices: Jones, 
Heilmann. Quedados en bases: New 
York 10; Detroit 7. Bases por bolas: 
por Pillette 2; por Mays 3. Struck 
outs: por Pillette 2. Hit por el pitcher: 
por Mays 1 (Cobb). Umpires: Nallin 
y Moriarty. 
Statz, cf 4 0 1 1 0 
Hollocker, ss. . . . 3 1 1 3 6 
Kelleher, 3b. . . . 3 1 1 0 2 
Grimes, I b . . . . . 3 0 0 9 1 
Friberg, rf 4 0 1 2 1 
Barber, lf 4 0 0 3 0 
Terry, 2b 4 0 1 3 3 
O'Farrell. c 3 1 1 6 2 
Cheeves, p. . . . . 3 0 2 0 0 
DETROIT Y NEW YORK 
NUEVA YORK, mayo 13. 
E l Detroit derrotó hoy .a los Yankees 
después de un reñido juego, por ocho a 
cinco. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E . 
Blue, Ib 4 1 1 13 4 1 
Jones, 3b 6 1 1 4 4 0 
Cobb, cf 6 1 1 2 0 0 
Veach, lf 6 2 2 3 0 1 
Heilmann, rf. .., 6 1* 2 2 0 0 
Clarke. 2b 4 2 2 2 3 2 
Cutshaw, 2b . . . . 2 0 1 3 2 0 
Rigney, ss 4 0 2 2 2 0 
Bassler, c 5 0 0 6 2 0 
Ehmke, p 4 0 0 3 2 0 
' Totales . . . . 447 8 12 39 20 4 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
T A R D E Y N O C H E S E J U G O B U E N A 
P E L O T A E N L A C A S A D E L O S G R I T O N E S 
Echeverr ía y Jáuregui , muy bien en el primero.—Petit, monumental 
en el s e g u n d o . — B a r a c a l d é s no lo hizo mal al comenzar l a noche. 
una espantosa tantorrea de ocho tan-
tos, dejando, por último, a los azu-
les en 21 cartones. 
Podemos asegurar, puedo asegu-
rar, que Petit resultó el eje de es-
ta victoria, al jugar espectacular-
mente en los primeros cuadros, cu-
brió mucho terreno y cuchareó cuan-
to quiso. 
Este partido fué a 30 tantos, a 
camarón, que fué el número al que 
arribaron los blancos. 
6 2 4 1 0 0 1 
6 1 1 5 0 0 1 
6 0 2 3 0 0' 
5 2 2 5 0 1 
Totales 31 3 8 27 15 0 
x Bateó por Ryan en el séptimo. 
Anotación por entradas 
New York 000 000 000—0 
Chicago 001 000 02x—3 
Sumarlo 
Two base hits: Young, E . Smith, 
iancroft, Meusel. Stolen bases: Shin-
ners. Double plays: Kelleher a Holloc-
ker a Grimes; Kelly a Frisch; Friberg 
a O'Farrell; Hollocker a Terry a Gri-
mes. Quedados en bases: New York 8; 
Chicago 7. Bases por bolas: por Chee-
ves 6; por Jonnard 2. Struck outs: por 
Cheeves 4; por Jonnard 2. Hits: a Ryan 
5 en 6 innings; a Jonnard Sen 2. Hit i 
por pitcher: por Jonnard (Grimes).— 
Wild pitch: Ryan. Pitcher perdedor: 
Ryan. Umpires: Sentell y Klem. 
Witt, rf. . . . 
Fewster, lf. . . 
Baker, 3b. . . . 
MiUer, cf. . , . 
Pipp, Ib 5 0 014 0 0 
Ward, 3b 5 0 2 3 7 0 
Scott, ss. . . . . . 6 0 0 1 5 0 
Schang, c 5 0 2 6 2 1 
Shawkey, p 4 0 0 1 1 0 
Skinner, x 1 0 0 0 0 0 
Murray, p 0 0 0 0 0 0 
Mays, xx. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
L O S PARTIDOS D E DA T A R D E 
E n este primer partido, con el que 
se inició el día de pelosta vasca en 
el Palacio de los Gritones, se vió 
jugar bastante bien, discutirse ad-
mirablemente hasta la segunda dece-
na donde ocurrió el último empa-
te, que después aflojaron los blan-
cos que eran Millán y Abando, ga-
nándoles Echevarría y Jáuregui, por 
el margen de solo tres cartones, 30 
x27. E l que más jugó sin disputa fué 
el pequeño Echevarría, el valiente 
defensor de los cuadros alegres en 
el color azul, bien secundado Por 
Jáuregui en los cuadros graves- Muy 
errático estuvo al final Millán, lo 
mismo que su asociado Abando. Pe-
ro de estas cosas y no otras se com-
ponen las derrotas y las victorias en 
la pelota trasatlántica, y en cual 
quier otras pelotas, aunque no sean 
ultramarinas. 
E L P R I M E R O D E L A NOCHE 
SAN LUIS, mayo 13. 
C. H. E . 
Filadlefia 5 10 3 
San Luis i 6 5 2 
Baterías: Ring, Winters y Henline. 
por el Filadelfia: North, Pertica y 
Ainsmith por el San Uuis. 
PITTSBURGH, mayo 13, 
C. H. E . 
Totales 50 5 13 39 15 2 
x Bateó por Shawkey en el onceno, 
xx ateó por Murray en el décimoter-
cero. 
Anotación por entradas 
Detroit 000 020 110 010 3—8 
New York . . . . 000 001 300 010 0—5 
Sumario 
Two base hits: Miller, Baker. Home 
runs: Clarke, lúe, Witt. Stolen bases: 
iller. Sacrifices: Emhke, Ward, Rig-
ney. Double plays: Jones, Blue y Jo-
nes; Blue, Rigney y Blue. Quedados 
en bases: New York 12; Detroit 5. Ba-
ses por bolas: por Emhke 5; por Shaw-
key 3. Struck outs: por Shawkey 3; por 
Murray 1; por Ehmke 5. Hits: a Shaw- I 
key 8 en 11 innings; a Murray 4 en 2. 
Pitcher perdedor: Murray. Umpires: 
Moriarty y Nallin. 
Boston . . 8 8 3 
Pittsburgh . . 5 9 3 
Baterías: Me Quillart, Gowdy y' Oí 
Neill por el Boston; Cooper, Morrison 
y Mattox por el Pittsburgh. 
CINC1NATI, mayo 13. 
C. H. E . 
Brooklyn 3 12 1 
Omcinati 8 12 2 
Baterías: Shriver, Mitchell y Hun-
gling por el Brooklyn; Donohue y Har-
grave por el Cincinati. 
SAN LUIS, mayo 14, 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 020 000 003— 5 14 0 
San Luis. . . . 100 000 000— 1 6 0 
Baterías: por el Filadelfia, Meadows 
y Henline por el San Luis, Pfeffer, 
Walker y Clemons. 
F I L A D E L F I A , mayo 13. 
¡ C. H. E . 
San Luis 4 10 1 
Filadelfia 7 7 0 
Baterías: Vangilder y Severeid por el 
San Luis; Rommel y Perkins por el F i -
ladelfia. 
MUCHO P E T I T 
L a segunda tanda de la tarde fué 
integrada por dos matrimonios que 
demostraron tener ganas de jugar 
pelota sobre el asfalto desde que se 
inició el juego. 
Vistiendo de color de alcoba hi-
cieron sus aparición Petit y Lizárra-
ga; y Elola Mayor y Erdoza Mayor 
de color almendarista. 
Loa dos primeros cartones fueron 
movidos por los azules, pero se rea-
lizó el primer empate a tres carto-
nes, y de aquí hicieron Elola y E r -
doza una tantorrea de seis cartones, 
marchando carretera abajo, hasta 
ser detenidos en el once iguales; y 
así hacen cinco empates seguidos 
hasta el tanto 16, desde donde ya se 
desprenden los blancos en definiti-
va para no ser alcanzados nueva-
mente, y del 20 al 27 logran hacer 
Baracaldés jugó mucho en el par-
i tido inicial de la noche, acompaña-
¡ do de Elola Menor y vistiendo de co-
I lor azul. Los blancos resultaron ser 
j Higinio y Aristondo, que se queda-
ron en 18 para 25, resultando el 
más flojón de todos ellos, en el buen 
sentido, Aristondo, que no se sintió 
muy bien después de almorzar. 
L a tantorrea que realizaron desde 
el 19 hasta el 24 inclusives, fué la 
llave del éxito para ellos, y del des-
aliento para los otros. 
MORA, P A S E O Y ERREZABAL ARROLLARON 
A SALSAMENDIY LARRAÑAGA, EN UN PARTIDO 
DE REMONTE JUGADO ADMIRABLEMENTE 
L o s d e l t r í o s e v e n g a r o n s a ñ u d a m e n t e de l a p a r e j a . - E l d e p a l a r e s u l t ó de calle der 
c h a b l a n c o . - Q u i n t a n a h e c h o u n f e n ó m e n o , y A r r a r t e , d o s f e n ó m e n o s . - Hoy a 
d o s y m e d i a , v o l v e r e m o s a r e m o n t a r n o s . 
X A V A R R E T E LESIONADO E N L A 
R O D I L L A 
Para terminar las faenas del do-
mingo en la cancha de la Avenida 
de Villuendas, se efectuó un parti-
do entre Gabriel y Navarrete, de 
blancos, contra Irigoyen Menor y 
Teodoro, de azules. 
Se jugó mucho y bien en este par-
tido, teniéndose que suspender al 
recibir un pelotazo en la rodila el 
impepinable Navarrete, estando los 
tantos, o sean los cartones, en el 
campanario de Treviño, en propor-
ción de 27 azules por 24 los blan-
cos. 
Guillermo P I . 
WASHINGTON, mayo 13, 
C. H. E . 
Cleveland 5 6 2 
Washington . 4 10 1 
Baterías: por el Cleveland, Uagby y 
O'Neiíl; por el Washington Francis y 
Gharrity. 
A N O C H E F I R M O 
Ñ E R O C H I N K 
BOSTON, mayo 13, 
C. H. E . 
Chicago 1 2 4 
Boston 3 5 2 
Baterías: por el Chicago, Leverette y 
Schalk; por el Boston, PPennock y 
Ruel. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
CINCINATI, mayo 14. 
EN KANSAS CITY 
C. H. E . 
C. H. E. 
Brooklyn 
Cincinati 
020 100 300— 6 6 1 
101 010 200— 5 14 1 1 
Baterías: por el Brooklyn, Ruether, 
imaux y MiUer; por el Cincinati, Lu-Ma 
que y Hargrave. 
Indianapolis 8 15 0 
Kansas City 10 16 1 
Baterías: por el Indianapolis, Cavet, 
Petty, Batlett y Krueger; por el Kan-
sas City, Bono, Ames y Skiff. 
NEW YORK Y CHICAGO 
NUEVA YÓRK, mayo 14. 
E l New York jugó muy bien hoy, de- ' 
Trotando al Chicago por 5 a 4 en diez 
innings. E l juego fué un duelo de pit-
cher sentre Alexander y Jess Barnes, 
flojeando el último ante su rival. Cau-i 
sev le reemplazó. mostrándose muy 
wild, y entonces Douglas le dió la base , 
a dos contrarios, haciendo el Chicago i 
una carrera forzada en el octavo; pero , 
ya el New York en su entrada al bate | 
en el mismo Inning octavo había toma- , 
do la delantera. Un doble de Meusel y , 
un single de Shinners hicieron la ca-
rrera decisiva. 
NEW YOBK 
E N L O U I S V I L L E 
O. H E. 
Milwaukee 11 11 3 
Louisville 10 10 2 
Baterías: Bigbee, Clarke, Myatt y 
Gosset por el Milwaukee; De Berry, Es -
tell, Koob y Myers por el Louisville. 
Al fin logró el promotor Clo-
t domiro Castro firmar al boxer 
Ñero Chink, el que hí* des pelear 
el 20 de Mayo en el Nuevo 
Frontón con Panamá Joe Gans, 
que llega hoy en las primeras 
horas de la mañana proceden-
te d^ New York. Acompaña a 
Gans en su viaje el boxer Ben 
Pontoshi, excampeón nacional 
amateur de los Estados Unidos 
en la división del peso ligero. 
Tanto Joe Gans como Pontean 
irán esta tarde a la academia 
de boxeo de Carlos I I I , que es 
donde efectuarán su training. 
Por el vtlpor de Key "West 
que llega esta tarde a las cinco, 
se eisperan a los pugilistas Leo 
Houck y Jules Ritehie, ambos 
pelearán en esta ciudad contra-
tados por Clodomiro Castro, pa-
ra contender con Palnamá Joe 
Gans. 
en suerte batirse con un team que des-
de ahora puedo decir va a tener que 
ser eliminado, si es que no busca otro 
material, por ser el que presentó ayer 
de los débiles, no pudiiendo realizar el 
club de los Caribes la fuerte labor que 
acostumbra por no tener un oponente 
digno de su fortaleza y de su justa 
fama. 
Con decir que el score arroja en ocho 
innings quince hits y trece carreras, 
por "cinco hits y dos carreras, basta. 
G. P. 
Ayer domingo entusiasta, acudieron 
a la Catedral todos los fanáticos de la 
Habana y sus barrios pintorescos, ávi-
dos de emocionarse y de conmocionarse 
con el primer remontamiento, donde una 
pareja formidable y un trío furibundo 
debían de enfrentarse para dlsputnr, 
con peloteo de altura, los treinta tan-
tos de la primera tanda. 
De blanco, Salsamendi y Larrañaga. 
De azul, Mora, Pasiego y Errezábal. 
Se dió una Igualada estupenda en los 
cuatro. Después aquello fué algo muy 
parecido a lo que pasó en Troya entre 
tirios y troyanos. E l trío venía echando 
espuma, taspando el llavín del rencor, 
el afán de vengar la derrota que la I 
pareja les había propinado el domingo 
pasado. Y así; echando espuma, pegan-
do como atacan las almas vengadoras, 
se vengaron reduciendo a la pareja a 
cenizas, dominándola, y acosándola, no 
dejándola respirar, abrumándola con un 
peloteo que asombró a las enardecidas 
multitudes. No se os pase por la mente 
siquiera la Idea de que la pareja metió 
el pico bajo el ala y salió cantando el 
F R O N T O N J A I - A L A I 
miserere que cantan los gallos que hu-
yen. Ningún de eso. La pareja dobló el 
lomo, jugóla la pelota, trató de defen-
(terse y se defendió' como gato panza 
p'arrlba; pero non prosumos. Los del 
trío mordían, arañaban, pegaban; apre-
taban como tres torniquetes. Se venga-
ban. Y vengados los dejaron en 22. 
Aquello fué un gallardísimo atropello. 
¡Qué tres tíos! 
En la combinación del segundo ingre-
saron s-fcis palas seguras y sonoras, los 
blancos. Quintana y Arrarte, contra las 
de los azules, Chistu y Elorrio. Blanco 
el tanto uno y azul el tanto dos; dos 
y una que parecen tres y que suman 
la igualada en una. 
Después dominio y tanteo blanco en 
toda la primera decena; blanco toda la 
segunda; blanco toda la tercera; blanco 
don Quinquenio final. Todo blanco. Un 
coso blanco. Fué que Quintana can-
sado de que Chistu esté chistando hace 
un rato largo sin cesar, pensó que de-
bía acabarse el chisteo, y lo acabó. Lo 
acabó dando una conferencia muy elo-
cuente, así como para que nn 
semos de qué modo y qufi 0S ^te^ 
jugar un palista. f̂ nA^ anerM(A. jugar  palista fenómeno e  ̂  ^ 
dros de frente al estás. Est ^ 
menal, sin rebajar nada ^ íet" 
invisibles que se gasta,, y conf 
pala con un obús y sáii6 , 1116 U 
de tiro rápido y certero para0"^ 
las baterías contrarias con u 
brutal, con un peloteo' Imponem ^ 
quiciantc y atomizante. Los ' (le«-
hechos polvos. Chistu no se atnt̂ â io, 
a chistar, porque la verdad 81̂ '* 81 
lo aplastan. Elorrio, tqvo a bí Chi"* 
paso a los blancos, porque ay? ^ 
blancos eran par de aplanadoras \ ^ 
netas. Eran la catástrofe. Pla-
Los azules no pasaron de 23 
Aramburo. aunque no fué de r 
por ser domingo dominguero pUes ^ 
si hubiera ido. Se l levóla primen.00'"10 
niela. Y Zubeldia, el encogido Zub J " 
la segunda. 
—Estírese el compadrito. 
BON FERNANDO, 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 15 DE MAYO. A LAS OCHO 
Y MEDIAA DE LA NOCHE. 
Primer partido a 25 tantos: 
Amedillo Menor y Odriozola, blancos, 
contra 
Permin y Alberdi, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
J O H N S T O N D E R R O T A A L 
C A M P E O N D E T E N N I S 
T I L D E N 
****** 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY 
LUNES 15 DE MAYO, A LAS DOS T 
MEDIA DE LA TARDE 
Primera quiniela a seis tantas 
Altamira, Machín, Cazalis Menor, Sal-
samendi, Erdoza Mayor, Martin. 
B E R K E L E Y , Cal, Mayo 14. 
William M. Johnston, de San Fran-
cisco, derrotó hoy a Williams Tilden, 
j de Filadelfia y campeón del mundo en i 
1 los finales de singles del campeonato 
1 de Tennis del Pacific Coast. . 
Sin etner tiempo para más, damos a 
continuación los scores. 
VEDADO 
Y. C. H. O. A. E . 
Los juegos que debían efectuar Co-
lumbus y St. Paul y Toledo y Minnea-
polis fueron suspendidos por lluvia. 
LIGA INTERNACIONAL 
BUFFALO, mayo 13. 
C. H. E . 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ss. 
Frisch, 2b. . 
Groh, 3b. . . 
Young, rf. . 
Meusel, lf. . 
Shinners, cf. 
J . Barness, p, 
Snvder, c. . . 
Kelly, Ib. . . 
E . Smith, x. 
Causey, p. . 





41 5 12 30 17 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Statz, cf 0 1 S S 2 
Hollocker, ss. . . . 3 1 2 2 2 0 
Kelleher, 3b 3 1 0 2 3 0 
Grimes, Ib 3 0 J 2 i 5 
Friberg, rf. . . . 4 0 • 1 2 0 0 
Barber, lf 4 1 ^ 3 0 0 
Terry, 2b' 3 0 0 ^ ^ i 
O'Farrell, c. . . . 4 1 1 2 0 0 
Alexander, p. . . . 4 0 0 0 1 0 
Totales 33 4 8 30 10 1 
x Bateó por .1. Barnes en el octavo. 
Anotación por entradas 
New York . . . 000 000 130 1—5 
Chicago 000 100 210 0—4 
Sumario 
Two base hits: Frisch, Young. Ho-
llocker, Barber. O'Farrell, Meusel 2.— 
Sacrifices: Kelleher 2. Terry. Double 
pays: Grimes a Hollocker; Kelleher a 
Grimes. Quedados en bases: New York 
9; Chicago 8. Bases por bolas: por J . 
Barnes 2; por Alexander 3; por Causey 
1; por Douglas 3. Struck outs: por J . 
Barnes 3; por Alexander 1. Hits: a J . 
Barness 7 en 7; a Causey 1 en 1-3; a 
Douglas 0 en 2 2-3. Wild pitch: J . 
Barnes. Pitcher ganador: Douglas.— 
Umpires: Klem y Sentelle. 
Buffalo 1 3 2 
Jersey City 8 10 2 
Baterías: Heilman y Benguogh por 
el Buffalo; Tecarr y Freitag por el 
Jersey City. 
ROCHESTBR, mayo 13. 
C. H. E . 
Newark 0 7 1 
Rochester 2 7 1 
Baterías: Loftus y Walker por el Ne-
wark; Hughes y Lake por el Rochester. 
SYRACUSE, mayo 13. 
C. H. E . 
Reading 5 10 2 
Syracuse 16 16 0 
Baterías: Brown, Bader, M. Thomas 
arp, Swarz y Clarke por el Readtng; 
Montgomery y Niebergall por el Syra-
cuse. 
TORONTO, mayo 13. 
Primer juego C. H. E . 
Baltimore 6 11 1 
Toronto 7 14 0 
Baterías: Thomas, Mattews. Pann-
ham Ogien y Me Avoy por el Baltimo-
re; Thompson y Sandberg por el To-
ronto . 
Segundo juego 
C. H. B. 
Baltimore 1 4 1 
Toronto 6 9 0 
Baterías: por el Baltimore, Groves, 
Thomas y Styles; por el Toronto, Con-
nolly y Devine. 
A Y E R S E I N A U G U R O 
E L C A M P E O N A T O 
I N T E R - C L U B S 
A. Casuso, p. . . 
H . González, lf. . 
R. del Monte, 2b. 
E. Bruzón, rf. 
A. Gómez, ss. . . 
B. Obregón, cf . . 
J. López, c. . . . 
R. Calderón, 3b. . 
A. Ituarte, Ib. . . 
Totales 37 3 27 8 3 
LOMA 
V. C. H. O. A. E . 
E L DOCTOR LOPEZ D E L T A L L E DIO 
L A MAS SIMPATICA NOTA 
ROCHESTER, mayo 14, 
C. H. E . 
L I G A A M E R I C A N A 
Newark 612 2 
Rochester 5 9 4 
Baterías: por el Newark, Baines, F i -
leshifter, Baldwin y Manning; por el 
Rochester, Wisner, Cox y Lake. 
SYRACUSE, mayo 14, 
C. H. E . 
WASHINGTON, mayo 14, 
C. H. E . 
Cleveland . . . 000 000 021— 3 9 2 
Washington. . . 020 110 OOx— 4 10 3 
Baterías: por el Cleveland, Edwards, 
Keefe, Sothoron y ONeill, Nunamaker; 
por el Washington, Mogridge y Gha-
rrity. 
DETROIT Y NEW YORK 
NUEVA YORK, mayo 14. 
No teniendo los Yankees la suerte 
do batear en jos momoutos oportu.io« 
se vieron nuevamente derrotados por 
el Detroi. per jeho a dos. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Blue, Ib 5 1 2 11 ~0 "o 
Cutshaw, 2b. 
Cobb, cf. . . 
Veach, lf. . 
Heilmann, rf. 
Jones, 3b. . 
Rigney, ss. . 
Bassler, c. . 
Pillette. p. . 
Reading 2 6 0 
Syracuse 3 10 0 
Baterías: por el Reading, Bender y 
Clarke; por el Syracuse, Dubuc y Nie-
bergall. 
BUFFALO, mayo 14, 
C, H. E . 
Jersey City 9 11 1 
Buffalo 3 6 2 
Baterías: por el Jersey City, Hanson 
y Freitag por el Buffalo, Me Cabe, 
Mohart y Benough. 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
EN CHATTANOOGA 
C. H. E . 
Totales . . . .36 8 12 27 10 1 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 




Pipp. Ib. . 
Ward, 2b. 
Scott, ss. . 
Schang, c. 
"•'•ys, p. . 
5 0 2 3 0 
3 0 0 0 0 
5 0 0 1 1 
4 0 0 2 0 
4 0 0 15 2 
4 1 1 2 4 
4 0 3 2 2 
4 1 1 1 1 
4 0 2 0 5 
Totales - . . . 37 2 9 26 15 
Little Rock 8 13 5 
Chattanooga 6 10 0 
Baterías: Robinson, Payne y Brown 
por el Little Rock; Drake, Morris y 
Kress per el Chattanooga. 
E N MOBILB 
i C. H. E . 
Nashvllle 1 7 3 
Mobile . . . 8 15 0 
Balerías: Lucas. Gallagher y Morrow 
por el Nashvnie; Mycrs, Fuhe y Baker 
po reí Mobile. 
EN NUEVA ORLEANS 
C. H E. 
Memphis. , 4 11 1 
Ne-.v Orleans 10 13 1 
Baterías; Ben* en. Rachac y Shcs-
tak por el jV'en.phis; Me Quillan. Mat-
tenson, Cruft y Dowie por el New Or-
1 'ana. 
Una lindísima señorita viboreña fué 
la enlargada de lanzar la primera bola 
del Campeonato Inter-Clubs inaugura-
do ayer en Víbora Park, y esta damita 
se nombra Catalina Iglesias, preciosa 
y gentil, yademás universitaria "bra-
va", sin por eso dejar de tener sus más 
graciosas sonrisas para todas las ban-
deras sportivas por igual. 
E l doctor'José Antonio López del Va-
lle, el cu-.j y caballeroso Presidente de 
la Liga Inter-Clubs, dió la nota ayer, 
una nota de poesía y exquisita delica-
deza: la de la flor, nota que estaba en 
el ambiente por ser el Día de las Ma-
dres. Pero por primera vez es la flor 
lo que se obsequia a las damas para 
que éstas trasmitan esa ofrenda floral 
a la bandera. Cuando llegaron al terre-
no las flores en gran cantidad, traídas 
por el doctor López del Valle y los doc-
tores Inclán. Clemente y Alberto, por 
el Rector de la Universidad, por el doc-
tor Juan Clemente Zamora y por otras 
personas de distinción, éstas fueron 
entregadas a los estudiantes, los que a 
su vez las repartieron entre las señori-
tas allí reunidas en el stand. Y al pa-
sar la bandera universitaria, llevada 
en un extremo por el doctor López del 
Valle, y en el otro por el Rector de la 
Universidad, y por ambos lados por es-
tudiantes, las damitas les arrojaban 
las flores con sus miradas más lernas 
y sus suspiros más hondos. 
L a bandera fué izada en el pequeño 
y mezquino mástil que se encuentra en 
el center field por el señor Rector de la 
Universidad. 
L a banda municipal amenizó el acto 
asisitendo el señor alcalde don Marce-
lino Díaz de Villegas. 
En la elegante morada del caballe-
roso doctor Clemente Inelán, en la ca-
lle de Josefina si mal no recuerdo, al-
cé una copa burbujeante de rubio 
champán, brindando por el brillante 
éxito del Campeonato vib'oreño. Ade-
más del rico champán fuimos obsequia-
dos con finas pastas y un magnífico 
buffet, con algo más que todo esto, con 
las amables y delicadas atenciones de 
los dueños de la casa, los que acos-
tumbran a se rcastellanos en su casti-
llo a lo gran señor. 
VEDADO Y LOMA 
Estos fueron los teams que iniciaron 
el Campeonato Inter Clubs de 1922 en i 
los terrenos de la Víbora, pitcheando | 
Toñito Casuso por los azules del Veda- ¡ 
do y Pablito Palmero por los montañe- I 
ses de la Loma del Mazo. 
Fué un buen juego en el que ambos ' 
teams demostraron estar en la mejor j 
forma, ganando el Vedado por el seca- | 
so margen de una carrera al anotarse ' 
tres y los lomlstas dos. I 
PERROVIARIO Y UXVERSIDAD 
Al club champion de la Liga Inter-
Clubs en 1921, al Universidad, le tocó 
A. Cervantes, lf. . 
J. V. Bérriz, 2b. . 
A. Mesa, Ib. . . . 
A. Hernández, c. . 
J. Martiñan, ss. . 
J. Lanier, cf. . . 
F. Bandera, rf . . 
D. Ullivarrl, 3b. . 
P. Palmero, p. . . 
M. R. Almeida, x. 







32 2 4 27 16 
Anotación por entradas 
Vedado . . . . 100 000 020—3 
Loma 000 011 000—2 
Sumarlo 
Two base hits: Calderón, Banderas, 
Martiñán. Stolen bases: López, Cer-
vantes, del Monte, Gómez, Bruzón.— 
Double plays: Ituarte a del Monte. E s -
trucados: por Palmero 3; por Casuso 5. 
Bases por bolas: por Palmero 2; por 
Casuso 3. Passed ball: Hernández. Ti-
me: dos horas. Umpires: V. González 
en home;' Magriñat en bases, Scorer: 
M. Hernández. 
Observaciones1: x bateó por Ullivarri 
en el noveno. 
FERROVIARIO 
V. C. H. O. A. E . 
A. Freiré, ss. . 
R. Mora, 2b. . . . 
E. Vela, e. . . . 
A. Heredia, cf. . . 
J . Miyares, rf. . 
J . Quintero, cf. . 
E. Rodríguez, Ib. 
A. Rojo, 3b. . . . 
L. Valenzuela, p . 
J. Ortiz, Ib. . . 
N. Guardiola, 3b. 








Segundo partido a 30 tantos 
Salsamendi y Machín, blancos, 
contra 
Echeverra y Altamira, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Jáuregui, Pequeño Abando, Ortiz, Elo-
la Mayor. Amoroto, Aristondo. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 3 . 3 7 
(TARDE) 
Primer Partido 
A Z U L E S 
E C H E V E R R I A Y JAUREGUI. Lleva-
ban 181 boletos. 
Los blancos eran Millán y Abando; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
1446 boletos que se hubieran pagado a 
$4.10. 
Primera Quiniela 
A L T A M I R A $ 4 . 8 1 
Ttos. Bltos. Pagos 
Machín 2 428 $ 3.53 
Petit Pasiego . . . . 3 231 6.54' 
Erdoza Mayor . . . 5 228 '6.63 
Elola Mayor . . . . 4 290 5.21 
Altamira 6 314 4.81 
Lizárraga 2 289 5.23 
D O C E G L O B O S C O M P I T E N 
P A R A E L G R A N D P R I X D E L 
A E R E O C L U B D E F R A N C I A 
Primer partido a remonte a 30 taator 
Mora y Aramburu, blancos 
contra 
Ochotorena y Lesaca, anules. 
A sacar ambos del cuadro lo l-a ^ 
seis pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 taatoi 
Arzamendi, Pasiego, Salsamendi, j¡u. 
meta, Larrinaga, Errezábal. 
Seguido Partido 
B L A N C O S $ 4 . 1 6 
P E T I T Y LIZARRAGA. Llevaban 210 
boletos. 
Los azules eran Elola Mayor y E r -
doza Mayór; se quedaron en 21 tantos 
y llevaban 267 boletos que se hubieran 
pagado a $3.33. 
PARIS, Mayo 14. 
Doce globos esféricos, ostentando la 
representación de Francia, Inglaterra, 
Bélgica e Italia, ascendieron hoŷ  de 
los jardines de las Tullerías, entre las 
cinco y las seis dé la tarde, en la carre-
ra anual p£'#i el Qrand Prix del Aereo 
gido por el Conde de la Vaulx, llevando 
Club de Francia. Un globo-piloto, dirl-
como pasajeros al famoso as de los ases 
de la aviación militar francesa, el ca-
pitán René Fonck, y al célebre precur-
sor brasileño de la aronáutica, Sr. Al-
berto Santos Dumont, hizo su ascensión 
a las 4.30 de la tarde. 
Reinaba una ligera brisa, soplápdo 
del Norte al Nordeste y los aeróstatos 
desaparecieron Uev-ando algunos de ellos 
rumbo al Sur y otros al Sudoeste. Las 
actuales condiciones meteorológicas, ha-
ce probable que aterricen en las faldas 
> de los Pirineos y acaso en España. E l 
j teniente de Muyter de Bélgica, que ganó 
I la carrera de la copa Gordon Bennet 
en los Estados Unilos, en 1920. y el 
capitán Hirachauer y M. Maurice Bie-
man, ambos de Frajicia, son los favo-
ritos. 
Segundo partido a pala a 35 tantoii 
Iraurgui y CCantabria, blancos, 
contra 
Perea H y Ermúa, azulea. 
A sacar ambos del cuadro 10 1-8 o« 
seis pelotas finas. 
Segunda quiniela a pala a seis taatoi 
Begoñés I , Zubeldia, Chistu, Arrartí, 
Perea m . Elorrio. 
L O S PAGOS D E AYER 
$ 2 . 6 0 
Primer partido 
A Z U L E S 
Primera quiniela 
A R A M B U R U 6 . 6 7 
Segundo partido 
B U N C O S $ 4 . 5 3 
Segunda Quiniela 
Z U B E L D I A $ 8 . 5 3 
Segunda Quiniela 
F E R M I N $ 5 . 1 4 
Tutos Boletos Pagos 
Fermín . . '. m 













A Z U L E S $ 3 . 9 0 
BARACALDES Y ELOLA MENOR. Lle-
vaban 123 boletos. 
Los blancos eran Higinio y Ariston-
do, que se quedaron en 18 tantos. Lle-
vaban 138 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.51. 
Primera Quiniela 
N A V A R R E T E $ 4 . 7 4 
Tantos Boletos Dvdb. í 
Totales . . . . 32 2 5 24 15 5 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. E . 
A. González, rf. 
R. Inelán, 2b. . 
D. Blanco, 3b. . 
P. Espifieira, cf. 
O. Ortiz, ss. . 
J. M. Paez, c . . 
A. Barba, lf. . 
,L. Prado. Ib. , 
G. Cuervo, p 2 
J. Mórcate, p. . . . 1 
C. Sánchez, x. . . . 1 
E. Tapia, lf 0 




























Altamira. . . . 
Gabriel 
Irigoyen Menor, 
Teodoro . . . . 
Machín 







A Z U L E S $ 2 . 9 9 
IRIGOYEN MENOR Y TEODORO. Lle-
vaban 23 2 boletos. 
Los blancos eran Gabriel y Navarre-
te, que se quedaron en 24 tantos. Lle-
vaban 271 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.45. 
Segunda quiniela 
J A U R E G U I $ 3 . 8 7 
Tantos Boletos Dvdo. 
E l c é l e b r e c a b a l l o M o r v i c h 
r e g r e s a a N e w Y o r k d e s p u é s 
de h a b e r g a n a d o e l D e r b y 
de K e n t u c k y 
L O I S V I L L E , Ky., Mayo 14. 
Viajando en un vagón de gran lujo, 
salió ayer da esta ciudad en dirección 
a New York, el magnífico caballo de 
Benjamín Block, Morvich, ganador del 
Berby de 1 922 en Kentucky. 
E l espléndido bicho no sufrió ningu-
na consecuencia a pesar del esfuerzo 
que le supuso el lograr la victoria, de-
rrotando a los mejores caballos del 
país. 
A su llegada a New York Morvich em-
pezará a ser preparado para su nuevo 
encuentro, en las carreras de Belmont. 
Su dueño y su entrenador han decidido 
no hacer trabajar mucho al espléndido 
| castaño durante esta temporada. En 
cuanto termine su tercer año tendrá que 
entendérselas con Man O'War, el es-
pléndido ejemplar de Samuel Ridrlle 
E l jockey Albert Johson ha hecho 
un buen negocio al llevar a Morvich a 
su 12 victoria sucesiva, ya que Mister 
Block le regaló un check por $10,000, 
en señal de gratitud. 
E N T U S I A S M O E N B U E N O S 
A I R E S P O R L A T E R C E R A 
V I C T O R I A D E L F I R P O 
INTERESANTES DE TALLES SO 
BRE EL TORNEO DE TENNIS 
BRUSELAS. 
B R U S E L A S Mayó 14. 
L a Princesa checo eslovaka Lol 
kowiczova, al derrotar lioy a Mri: 
Satherthwaite de Inglaterra, por M 
6-0, vino a participar de los lionors3 
acordados a Mlle. Lenglen, la cam-
peona. L a Princesa desarrollo un J118 
go admirable y los expertos opinabj"1 
que iba a ser una temible competloj'' 
ra para Mlle. Lenglen en su disput 
sobre cual de las dos ha de quedan» 
"Reina del Tennis". 
Manuel Alonso, de España, y míe 
Elizabeth Ryan de California, derr.r 
taron al Conde de Gomar, <^Píin° 
Miss Allison, Alonso parecía alfil" 
tar, obligando a sus compatriota co • 
trario. Conde de Gomar, a r^orL 
toda la pista. Miss Ryan tambieu 
gó con gran seguridad y tan.o Aim 
so como ella nunca se vieron en v 
ligro de perder. ^ 
Mlle Lenglen jugó como niluCa' 
niendo de compañero al joven i 
cés M. Cochet. Sus adversarios e 
Gordon Lowe y Mrs. Sattertlivan. 
E l team inglés concentró sus uros^ 
bre Cochet que demostró estai ^ 
jo al tirar de revés. Vanas veces ^ 
joven francesa tuvo que Pasa^ gS. 
campo de Cochet. devolviendo J116 
das que parecían ya perdiuas-
•La Princesa Lobkowic.ova, ^ 
es una nueva aparición üe r*. tonle9 
r\.A^^^\ fn¿ la sornresa oŝ  
Totales . . . . 38 12 15 27 12 2 
Anotación po rentradas 
Ferroviario . . . . 0.00 000 20— 2 
Universidad. . . . 200 220 16—13 
Sumarlo 
Three base hits: Espinosa. Two base 
hits: Ortiz, Páez. Sacrifice hits: In-
elán, Mora. Stolen bases: Barba, Frei-
ré, A. González, Espinosa, Inelán.— 
Double plays: Mora a Rodrígruez; Frei-
ré a Moi i a Rodríguez. Struckouts: por 
Cuervó 6; por Valenzuela 2; por Mór-
cate 3. Bases por bolas: por Cuervo 5; 
por Valenzuela 2; por Mórcate 3. Dead 
balls: Valenzuela a Blanco. Wilds: Va-
lenzuela. Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: González en home; Magriñat 
en bases. Scorer: M. Hernández. 
Ortiz 
Odriozola 
Pequeño Abando . 
Millán 
JAUREGUI . . . 













E L R E G R E S O D E 
C A R P E N T I E R A P A R I S 
PARIS, Mayo 14. 
Geor^e Carpentier, el campeón del 
mundo de peso completo ligero, regre-
só a esta capital en la noche de hoy, 
procedente de Londres, donde la semana 
pasada defendió con pleno éxito su títu-
lo, cpntra Ted Kid Lewis. 
E l repJeso del célebre pugilista pasó 
materialmente desapercibido. Sólo acu-
dieron a la estación a recibirlo, uî gs 
cuantos amigos uersonaJeB 
BUENOS AIRES, Mayo 14. 
L a noticia de la victoria, que Luis] 
Angelo Fispo, obtuvo el sábado en Eb-' 
bets Ficld, Brooklyn, propinando un 
¡ knock out a Jack Hermán, ocasionó una 
! entusiasta manifestación, al llegar a 
j esta capital. Firpo es el candidato his-
pano-americano para el campeonato 
mundial de peso completo, y su tercera; 
victoria desde su llegada a los Estados 
Unidos, ha hecho rebosar sus esperan-' 
, zas a sus innumerables admiradores. ¡ 
Grandes multitudes, llevando en alto. 
| Inmensos retratos del boxeado'r, desf i-! 
laban por las principales calles de la 
j capital, que se hallaban engalanadas 
• profusamente en honor de la ocasión. 
1 Sus mis fervientes admiradoí-es, ento-
i naron una canción, que termlmba con 
; la frase: "No parará un segundo, hasta 
ser campeón del mundo." , 
Los vendedores ambulantes hicieron 
su Agosto, vendiendo postales con el. 
retrato de Firpo- I 
Oriental, ué l  p  d 
hasta ahora. -
MUERE UN VETERANO DE ^ 
DEPORTES 
A S B U R Y P A R K Mayo 14. ^ . 
E l viejo sportsman 0 e3' 
rió hoy repentinamente íV 
taba jubgando a hand-ball en 
sa. Tenía 61 años. ,— 
BENNY LEONARD VISÍtÁRA í ' 
ROPA. 
NUEVA Y O R K Mayo .H- dial 
Benny Leonard. c a m p e ó n ^ ^ 
de boxeo de peso l'S61"?' ir ¡a cüS' 
hoy su intención, ^ ^ v . ^ 
tumbre de los demás pug a -
ricanos, haciendo ^ a v si ir'a ^ 
pa. E l campeón no pien^ 
ropa para conquistar nuew ^ 
sino que para complace: a on ^ ^ 
bro de la nobleza m g ^ a {ie¿» 
pedido su concurso paia " 
de caridad. ,f ,«cido u¿ m ao 
Lecmard tiene f -c™?veSi poro ̂  
por uí promotor ^ ^ ^ ó n ^ 
quiere tomar en enfierecido ^ 
oferta, sin haber ^ PereqUe "%^ 
en una carnaval atletico 
lebrará en Londres en j 
próximo, con ^nes¿eéf .c ^ 
Varios Promotoies ^ p 
adelantarle los gafet^i. aUe estaba 
Leonard les h ^ ^ s e P**" 
condiciones pai'1 v 
mismo sus gastos. 
W W m r \ _ ? f l O r a V I Q Mayo 15 de 1922 . P A G I N A T R E C E 
Homenaje d e l o s . 
sanueva, Rivero y Alvarez, Rafael Fernández Trapaga López y Pereda, | rendir tributo aquí a los comercian- las escuelas Inferiores y medias, co- . rrera van perdiendo la fe, y esto es 
jCasanuevat Antonio Gutiérrez, Fel i - Angel Díaz Blanco, Jesús C. Porte- tes españoles, como pronto el lius- mo de las superiores que se llaman debido, a que en cuanto salen del 
' pe Ruíz, B. Menéndez, Francisco MI- , la Paz y Hermanos, Amador García, j tre presidente lo rendirá, a vuestro académicas. ¡ Colegio les dejáis abandonar sus de 
'mensa, José Peña, Narciso Ríos, Da- Plácido Saavedra Ensebio Yáñez, R a - pob lé Rey D. Alfonso. 
d0 laJV ¡vid Castañon, Matías Pardo, Adolfo imón Huergo, José Martínez, Reglno ] He procurado y procuraré proteger aquella educación en que no se en-I 
"Porque es sumamente peligrosa ¡beres religiosos, o tal vez imitan 
vuestra conducta, que no los cum-
culdáls 
formar una 
reíllglosa por í 
^fMeDdeZ' ¡Riaño Baustista( Castro Manuel V á z - | n o Suárez,' Eduardo Díaz, Andrés y nuestra Independencia- económica, cuelas que hemos llamado mixtas. . |el 
Uael ^ r H e r e s Constantino'Mira- i-mez Ricardo Torres, Ricardo Carre-¡Pita, Francisco Perujo, Rufino Coitt^]_ Ellos ^ ̂ ^ ^ o 1 1 ^ 6 1 1 ^ a Porque, sí se suprime a Dios, ¿qué 'de 1 
VIA P U E R T O R I C O 
Para más informes, dirijirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA y Cía. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082. 
HABANA 
estudio a la lectura de los libros ! , C 3306 in j 29 ab 
wiánüea ^I f^ i -amontes . Mamiel l^0' Au-.'lio Fernández, JoJé Vázquez, ¡barro, José Amor, Carbajai y Ca- ¡nuestro lado y yo lo estoy a suyo. hay que pueda conservar a los jó- do y ampliando la que reciben en el 
Lotes, Man Renito Fernández Beu- (:,onstant!no ^ a t d , José Yáne=(, Bcr Iballín José Arcángel, Suárez y F e r - j Hay que tener fé en nuestra pa- venes en el cumplimiento del de-¡Colegio . 
isa'. sixto calzádil ia, (nardo Loredo, oJsé Fernández Mayo, Inández, Serafín Fernández, Manuel ¡tría, J^P^®3^ 1^.^a^011 ^ 10 alt0' ^er. o hacerlos volver al buen camino i Se entrega a vuestro hijo un Ubro 
el rec- ido texto en el cual pueda peligrar o 
pitado ¡naufragar su fe. E n el acto poned 
(Carta en manos de vuestro hijo, el libro 
m&eT0' cfl,1 teiro y Compañía, Fran- Uríguez Severo Yánes, Manuel Fer- Fuentes, Vladero y Compañía, P. jpués en nombre dp! señor Calle, de León X I I I de 1ro. de Agosto de del sabio católico de mayor fama 
&zá lez ' í { Tacinto Crespo Manuel nández, Pedro Fernández, José Blan- Caballero, Guillermo Robledo, José : dando las gracias a todos y diciendo 1897.) , mundial que derrote al hereje, 
íjsco Bryiti Estrada Salsa- 'co, Pedro Sánchez, Edelmlro Fotingo, Burla, Alonso Julio Bonavia, José A. Ique jamás olvidará este aoto que j "Es en ella intrínsico el peligro 
jiorái1' p l a ñ í a Carbajai y Car- ! José Casapun, Gabriel de Diego, No- Palacios, Manuel Gómez, Joaquín V i - ¡eternamente estará gravado en su co- ;de perder la fé, ora proveniente de 
-eiidi y ̂ °.nn vilareya y Compañía, ¡lasco Panlagua, Juan Retana, Gon- narmazo, Salvador Lanza, M. Sán- ;razón. Recogiendo frases del discur- ios profesores, ora del roce con los 
chez, Jesús García, Manuel Obaya, Iso del Secretario de Agricultura y i condiscípulos herejes" (Instrucclo-
Director de la Revista Hogar, Juan | del doctor Alvarez Arcos, se maní-; nes de la Congregacióno del Santo 
Castro, José Ramón Fernández, An- ¡ f e s tó francamente optimista respecto ; Oficio a los Obispos de Suiza) , 
tonio Aivarez) Juan Alvarado,' R a - jal porvenir de Cuba, por cuya gloria, j L a autoridad de los maestros, que rn*me Aldama, Avellno Ro- I Uamil Sánchez, Remate y Hermano, 
0«erreS Manuel Sánchez Antonio 1 Manuel Fraola, C. Lugo Rivero Alva- món Estapé y Compañía, de Segu- ¡por cuyo engrandecimiento laboran i es muy poderosa, mayormente en 
dríguez, ^ Añel, Andrés rez, Pedro Pérez, Ramón Fernández, |ros Cienfuegos, Marino López Blan- jcubanos y españoles unidos. Muchos jios ánimos juveniles, los arrastra na-
jpíaz ^oreaa, Granda Antonio ; Manuel Pérez León Barro, Ramito co, Ambrosio Sánchez, Ismael Sierra, ¡aplausos. 
'•poPlc0'T rer0 Vaidés y Fernán- I Alonso, Femando Alvarez, Jesús Fer-¡Serrano y Martín Ibáñez y Compañía, | Habló después el señor 
turaimente a aprobar todo lo que 
Ernesto'en ellos ven o de ellos oyen. (De 
im-
pío o materialista. 
Tienen dv?ber los católicos de fun-
dar Universidades Ubres (como ya 
las hay en la mayoría de las nacio-
nes, contándose muchísimas en los 
Estados Unidos, siendo sus estudios 
oficialmente reconocidos); liceos y 
escuelas parroquiales y contribuir 
a su sostenimiento. 
Tienen deber de laborar porque 
la eníreñanza oficial eea católica 
íía,' Emi l^ 
Pomar, Fructuoso Cues-
justo Ron, Ramón Fernández, Juan San Martín, Juan A. Méndez, ^ •'Tra'rcía í^ancisco Sabín, Ge- Sucesores de Santa María y Compa-
:jIa Eequejo narv 
Cbeda, ^ F 'ández, Daniel Gar- ¡nández, Ramón Lago Crusellas y Vladero y Compañía, Francisco Ro-(López, Secretario del Gobierno Pro-i dónde se sigue que su indiferencia I; Cómo' llevando a los católicos al 
i*?.. Benuo _ _ ^ +„rtort n ,^ . - ; Compañía, Rodríguez y Compañía, j dríguez, Robustiano Mier, Francis-Ivincial qu declaró no haber asistido ( religiosa, los errores heréticos y el templo de las leyes como lo hicie-
co Esquerro, C. Calle Arrigol. Vicen- a un acto tan grandioso como el que ! desprecio de la religión católica, a |ron entre otros los italianos que tie-
te Rlpol, Gustavo Torroelia González ¡se celebraba, y en nombre del Co-i nen sus tiernos corazones, y, extin- nen ¿g ochenta representantes 
y Hermano, Fél ix González, José F . [mandante Barreras y en el suyo pro- I guido todo calor de piedda, lleguen i católicos 
Combarro, José Alvariño, Antonio pío felicitó a la Comisión Organiza- | a corromperlos enteramente. i perdonad las repeticiones, que en 
Rodríguez, Pelayo Villar, Elias Pita, ;dora por su buen éxito y al festejado I Por lo cuál convénzanse los padres .este caso c eem s necesarias para 
Corvando Ada, Pedro Baragaña, Ma- ¡ror el hermoso acto de afecto y de ¡Que " en nada pueden ser tan funes- afirmación de los concentos 
nuel Inflesta,' José Núñez, Santiago i gratitud que se le tributaban. ¡tos para sus hijos, para su patria, 
magosa y Compañía, Campello y |García, Nicanor Martínez, José Tra- j Pasadas las cuatro, terminó el ac- jpara el catolicismo en general, co-
Puig, Muñiz y Compañía, Barraqué bancos, Ramón Velázquez, García y'to que conij pus? al principio, fué jnio poniendo a sus hijos en tan in-
Maciá y Compañía, Armando Armand 'Fernández, Eloy Escanden, Celestino jun éxito rotundo, clamoroso, para el .mínente riesgo". (C. P. de la Ame 
Agustín Garrido, ñía, Juan García, Santiago V. Planas, 
'peroso ^ c e b a í l o s José Gutiérrez, Arturo Hernández, Joaquín Alvara 
0erÓnS.nfet Carlos de Lorenzo, Ma- do, Víctor Matínez Lavín y 
3uau¡r„iin Desiderio Sirgo, Fausti- Benigno Pérez y Pérez, Manuel Va 
nuel ooenu. _ „ y - O ^ ^ A . 
Gómez 
W A R D I M 
Vapores americanos d© navajeros f 
cargra. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
Para más pormenores, dirigirse • 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 118. Tel . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egldo, contiguo a la Estación Terml • 
nal (Muelles) Teléfono A-0113. 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente Qeneraí 
O F I C I O S , 24 Y 26 . H A B A N A , 
íuoi - ̂ .g^ Rafael Cueto, Ramón hamonde, Fermín Méndez Neira, Ro 
^ ñ p z Llano, Luciano Lavande-
'^Francisco Martínez, Plácido Or-
Aquilino Alonso, José García 
r í f r c í a Emilio Grandio, Juan Fe-
y irn Galdo y Hermano, Casa Ro-
^ T r h Juan Várela, José Galego, 
P & m ^ . , ^ -R^P^as v García Ma-
e hijo, Venancio Zabaleta, Ramón i Rodríguez, ando López, Manuel Gar-
Armada Piñón y Compañía, Isla Gu-
tiérrez y Compañía, Suero y Compa-
x raveira Pascuas y arcía a- jñía , López González y Compañía, 
Jo ,̂-a£ra Roque y Caso, Manuel Juan Flores, Galbán Lobo y Compa-
jjuei vi** , FranciSC0 ibarra, J . Galarrete y 
'^íímitivo Molina Alvarez y Her- Compañía, Rechevarri y Compañía, 
n José Alvarez Demetrio Menén- Dalmau y Compañía, García Fernán-
Julio Fernández, Ramón Váz- I dez y Compañía, José Hermisa, Ce-
cía, Genaro Pedroarias, Lino Bartall, 
Adolfo Rodríguez, Avellno González, 
Gerardo Geipi, Narciso Rodríguez, 
Armando Pérez de la Osa, Emilio 
Santiago, Nicanor Venta, García y 
Hermano, Sebastian Anes, Fraricisco 
Palmeiro, Alejandro Banlella, Fer-
mín González, José María García, 
C. de Manila, n. 
¿Anito Somoza,'sabino Menén- lestino García Pérez, Genaro Aceve-
fluez. â t̂: Juan Tejón, ¡do, José García Pérez, Gumersindo .Andrés Canales, Isidro Sánchez, 
Jesús Tomé, Matías García, Claudio Conde, Rafael Loredo, Bau ¿,,7 Luciano Alvarez « í̂a Ramón y Compañía, Pérez y i Riego, 
José Sánchez, Jesús Cillero, !Melquíades Montes, José Fernández jtista Sánchez, Jiménez y Compañía, 
f ^ V á r e l a Grande,' Conrado Igle- j García, Manuel Alonso, José Masana, j José Sánchez, Avellno Sánchez, Fran-
José Fernández, ¡Francisco Herrera, Bernardo Pérez, cisco Gómez, Mauricio Cabrera, J . 
Camino, Fernández y del i José Solares, Adelino Canellada, E n - ¡Gómez Martínez, Julio Fernández, 
Evangelista, Joglar Pascual Canales, ^propuesta del señor Fuentes, entre 
gado a la esposa del señor Calle. 
juan Varel 
íias. Juan Suiza, 
Avellno Fernández, Francisco i rlque del Riego Santos Rodríguez i Germán Seibane, Manuel Pérez, Fer-
iente Cecilio Gutiérrez, Ceferino |Oro, Frágil y Compañía, Rodríguez i nando Fernández, Manuel Pumerino 
t̂ «á Díaz. Ricardn Menén- !y Peláez. Celedonio Bretaños Agus- i Francisco Sánchez Astorqui 
pañía, Alfredo Rósete, Eduardo 
lívarez José í , i o én- |  l , l i  t s -i is   st i y Com 
r™olo'y Gutiérrez. Restituto Rodrí - ; t ín Alvarez, Manuel Pausada^ Juan t 
juez, Atiiano Rodríguez, José R o - " 
dríguez, Manuel Rodeiro, Marlñas y 
'{Compañía, Segismundo Fernández, 
jamón Otamendl, José Martínez, 
iEllas Alonso, Enrique Margarlt y 
léompañía, Agustín García Alvarez, 
álcente García Herrera, Manuel Fer-
nández, Gonzalo Hermlda, José Gar-
ifa, Ramón Suárez, Angel Muñiz, 
P ĵjcisco González Iravedra, Anto-
nio Vázquez, Valentín Alvarez Me 
Couto, Casareo Lavandero, Adolfo 
Asoto, Francisco Asoto, Ramón Alon-
so, Ramón Fernández, Amador Yá-
ñez, J . M. Acevedo, Pedro Domecq 
Jerez de la Frontero, Agustín García 
Mier, Juan Texidor, Angel Ramis, 
José Calonge, Miguel Verna, Ramón 
Alvarez, Salvador Prados, Gablno Lo-
Huertas, Manuel Prieto,, Sacramento 
Cueto, Francisco Nonell Rodríguez 
y Peñamaría y Dimas Morales. 
E l menú espléndido y bien servido, 
fué el siguelnte: 
Entremeses variado; arroz con po-
llo; pargo al horno-; filete con le-
gumbres; ensalada mixta. 
Postres: frutas variadas. 
Vinos: vermouth Cinzano; aperitl-
renzo Fausto, García Rivera, Luis I 
González, Mario Vázquez, Francisco , 
^ec l , Jesús Díaz, Ricardo Monteagu- ivo Rotari de Sánchez Romate y Lon-
léndéz y Méndez, Herminio Méndez ¡ do, Agustín Arias, Antonio Bárcenas, jgevital, vino Quina Domecq, tinto y 
y Miguel Rodríguez, Jesús Glon, Ma- ¡Manuel Molina, Fernández García y ! blanco L a Rioja Alta, agua mineral, 
aniel Alvarez, Francisco González, Compañía, Francisco Framil Fernán-¡ Salutarls, sidra E l Gaitero 
José Prieto, José Vidal, Ricardo Ca- dez Trapaga y Compañía, Ramón 
1 N T E R - 0 C E A N S T E A M S H I P C O M P A N Y 
( ü . S . S h í p p i n g B o a r d S e r v i c e ) 
Servicio de vapores entre puertos del Med i t erráneo , Cuba, M é 
Jico y Puertos Americanos del Golfo. 
Vapor " S A U G E R T I E S " , sa ldrá de O P O R T 0 , abril 2 6 ; MUSEL, 
abril 29; B I L B A O , mayo 1, y P A S A J E S , mayo 15. 
Vapor " S A L V A T I O N L A S S " saldrá de B A R C E L O N A , mayo 1f 
VALENCIA, mayo 9 ; P A L M A , mayo 14 y M A L A G A , mayo 18. 
Aceptarán carga para SAN J U A N , P . R . ; H A B A N A , V E R A ' 
d J Z o T A M P I C O y P U E R T O S A M E R I C A N O S del G O L F O . 
Agentes Generales para C u b a : Agente General para España; 
L Y K E S B R O S , INC. Antonio Palomo Nogues. 
Lonja del Comercio. 404-8 . Ancha, 13, Segundo Piso. 
Teléfono M ^ 9 5 5 . B A R C E L O N A , ESPAÑA. 
c 3291 ind 28 ab 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
)< S. PEDRO, 6.-Dlreccl6n Telegráficas: "Emprenave".-APARTADO 164J 
A-5S15.—Información General. 
T F B F F f l N O ^ * A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
1 • - • - • - r v r * v ¿ 3 # A-8066.—Admisión ae Conocunlenw^ 
C O S T A N O R T E 
Tabacos Partagási ,plus, cognac, 
Pedro Domecq, cogñac P. Martí. 
Al servirse la sidra champagne 
" E l Gaitero", "oro líquido", hizo su 
aparición que fué saludada con una 
salva de aplausos el famoso gaitero 
"Santa Clara" que lucía la indumen-
taria clásica y tal parecía que había 
abandanado la etiqueta de la botella 
que le servían a don Pepe Calle, y 
acudía también a rendir pleitesía, a 
su propagandista Infatigable, ento-
nando varios típicos cantares, que 
fueron muy aplaudidos. 
F A L L E C E UNA G R A N A C T R I Z 
D A N E S A E N C I R C U N S T A N C I A S 
S O S P E C H O S A S 
C O P E N H A G U E N Mayo 10. 
Ellen Rindom, la gran actriz dra-
mática danesa, falleció hoy en cir-
cunstancias que indican an envene-
namiento. 
L a actriz, según sus íntimos hace 
tiempo que sufría de depresión ner-
viosa expresando profundo descon-
tento con la cualidad artística de las 
obras en que aparecía ante el públi-
co. Uno de sus mayores éxxitos fué 
el papel de protagonista en el dra-
ma americana Romance. 
E l esposo de Mme. Rindon, es el 




L O S BRINDIS 
E l querido presidente de los deta-
llistas don José García Vázquez, dió 
lectura a vraias cartas de adhesión 
ai acto que se realizaba, del Gober-
nador Comandante Barreras, imposi-
bilitado de acudir al almuerzo; del 
Brigadier Plácido Hernández, que 
tampoco pudo asistir y otras más. 
é^n^f vaporea "La F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerte 
íoaos los sábados, alternativamente, para los da Tarafa. Nuevitas. Manatt, 
nerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguin). 
hvm ,r?s buclues recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarrlles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
SwffJ Mor6n. Edén, Delia, Georgina. Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao. Es« 
Woodin, Donato, Jiquí, Jarona, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
ji.o0 deT Avila. Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos, Pina, Qarolina. Silvelra, 
r0'vLa Quinta. Patria, Falla y Jagüeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre, 
n,,.,. va-por "LA F E " saldrá de este puerto el sábado 13 del actual, para los 
Puertos arriba indicados. s 
lia carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. I * , , , , x „, ««^w,^ f« «i 
» Yapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 12 del actual, para 1 Habló después elocuentemente el 
Sn 7^VITA. BAÑES, ÑIPE (xMayarí, Antilla y Preston), SAGUA DE TANA-! letrado del Centro, doctor Julio A l -
CüBA y0 MamM'> BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón y SANTIAGO DE | varez Arcos que en galanas frases. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba).¡ dlí0 ^ n0 estaba Preparado para 
faula carffa s* reclbe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón d« usar de la palabra porque se había 
dicho que no habría brindis, pero 
E l primer vicepresidente del Cen-
tro, presidente de la Comisión Or- I soYamentV" dVTo™ temporal7"de ^taí 
ganzadora del acto, señor Lucio ; suerte se olvidan de las 
Fuentesj ofreció en sentidas y elo-
cuentes frases el homenaje a don Pe-
pe Calle, al que todos los detallistas 
profesan hondo afecto y" agradeci-
miento sin l ímites por su desinterés; 
su amor al centro y su actitud en 
momentos difíciles para éste, ofre-
ciendo en su espléndido palacio un 
lugar para establecer en él la Lonja 
de Contratación y el Centro. 
Al partir el señor Calle dijo el 
señor Fuentes, puede estar seguro de 
que le acompañan con el pensamien 
Centro de Detallistas que lo organizó jrica latina, n. 136 
y para don Pepe Calle, que fué obje- j l25. ) 
to de un justísimo y merecido home- ! 2do.— Cuando de tal suerte se 
naje en el que se patentizó una vez i oprima a las católicos, que se les de-
más el cariño y el agradecimiento I rre toda puerta y posibilidad de con-
que le profesan los detallistas de la jcurrir a las escuelas católicas, y se 
Habana. i encuentren por lo .mismo en la dis-
E i "bouquet" de flores que ador- ¡yuntiva o de privarse de aquellos es-
naba la mesa presidencial fué, a ¡tudios necesarios a su casa y aban-
donar todo el régimen en manos de 
los heterodoxos, o de tolerar, aun-
que contra toda su voluntad, las es-
cuelas mixtas, entonces nos hallare-
mos en el caso de tener que tolerar 
una ocasión próxima de pecar, ne-
cesaria. (Instrucciones citadas.) 
Por lo tanto, en estas circunstan-
«ias, si, con cautelas debidas^ pue-
de convertirse la ocasión de próxi-
ma en remota, será lícito mandar a 
los hijos á tales escuelas, de lo con-
trario no.-— (Ibid.) 
Sin embargo, hay que notar, lo.: 
"que en vano alegará alguno seme-
jante necesidad, si puede sin nota-
ble perjuicio, enviar sus hijos a es-
cuelas católicas aunque estén 
otras regiones." 
2o. E n este punto, a saber cuan-
to sea lícito mandar los hijos a se-
mejantes escuelas mixtas:a) hay que 
estar al perecer del Ordinario; b* 
é i Ordinario, los párrocos y los pa-
dres han de procurar que se pongan 
oportunamente remedio; c) procúre 
se con empeño de las autoridades 
que no se violente la conciencia de 
los católicos con el uso de libros 
que impugnen la religión católica. 
Ibid N. B . — lo. Los párrocos en las 
intrucciones catequísticas, y par-
ticularmente en la exposición de 
aquellas verdades, ya sean dogmá-
ticas^ ya morales, que son con fre-
cuencia Impugnadas por los hete-
rodoxos, sean muy diligentes, fo-
mentar la frecuencia de Sacramen-
tos, la devoción a la Santísima Vir-
gen; los padres ejerzan solícita vigi-
lancia sobre sus hijos, pregúntenles 
(por só o por personas idóneas) , 
acerca de las lecturas que han oído 
procúrenles contravenenos, y prohí-
banles y aléjenlos de la familiaridad 
y compañía de los discípulos here-
jes. 
2o.—Para evitar en lo posible los 
daños que de tales escuelas dima-
nan, pueden los sacerdotes ejercer 
en ellas el ofici ode capellán (de lo 
cual se avisará ai pueblo, para evi-
tar el escándalo); más aún, se ha 
de procurar que se introduzcan en 
ella sacerdotes o seglares de proba-
da virtud, no solo para la explica-
ción de la fe cristiana, sino también 
para cuantas asignaturas se pueda. 
(Instrucciones del Santo Oficio a 
los Obispos Grecos Unidos. Igual-
mente a los de la América. 
—11 Monitore—Concilio Pl- de la 
Amér lat. Concilio de Manila; así 
mismo Ball, Génicot, Giobbíoj F e -
rreres, etc.) 
3o.—El médico Dr . Blanc prue-
ba en su notable obra L a coeduca-
ción de los sexos que son muchísi-
mos los peligros que acarrean así al 
cuerpo como al alma, aquellas escue-
las en que se educan juntamente 
D E L A S OBLIGACIONES D E LOS 
P A D R E S PARA CON SUS HIJOS 
Ejemplos: Los padres deben dar 
buen ejemplo a sus hijos, porque: 
lo. los ejemplos — m á x i m e dados 
por los que son superiores— arras-
tran más eficazmente que las pala-
bras a la imitación; 2o. porque si los 
mismos padres aparecen perversos 
en sus costumbre, poca eerá la fuer-
za de^sus palabras para volver a sus 
hijos a ser buenos. Por donde dice 
San Jerónimo en la epístola 7a. a 
Leta: Acordaos, vosotros, padres de 
de la doncella, de que más es lo que 
podéis aprovecharla con el ejemplo, 
que con las palabras. Gury, número 
375 
Resoluciones:— l a . Pecan grave-
mente los padres que, cuidadosos 
cosas espi-
rituales, que ellos mismos ignoran 
qué cosas son necesarias para la sal-
vación y mucho menos se preocupan 
de Instruir o hacer que otros instru-
yan a sus hijos. 
2a.—Pecan grandemnte los pa-
dres que, para ahorrar, ' descuidan 
del todo la educación espiritual de 
sus hijos. 
—Pecan de suyo gravemente los 
padres que, por excesiva indulgen-
cia, descuidan notablemente corre-
gir a su hijos, cuando por otra par-
E l Católico para ser perfecto de-
be orar y obrar. 
Orar para impetrar el auxilio de 
Dios, sin el cual nada se puede em-
pezar ni concluir para la vida eter-
na. Pero tengamos presente lo que 
dice San Agustín: "Dios que te crió 
sin tu cooperación no se salvará sin 
ella. 
¡Ora et Labora!, debe ser la divi-
sa del católico. 
E n la próxima trataremos de la 
educación corporal. 
L a Iglesia mira al espíritu, pero 
no abandona el cuerpo morada del 
alma. 
Y gracias por las felicitaciones que 
me envías, pero no las merezco: 1ro. 
Porque es deber del católico, propa-
gar la doctrina de Cristo, que es la 
de la Iglesia. ¡A E l sea dado todo 
|honor y gloria! | 
i Y segundo: porque si eso me dáis, 
¡me arrebatáis el premio que E l pro-
mete, porque me dirá, "ya te han 
premiado los hombres con sus ala-
banzas, nada te debo." 
Además que no tenemos más tra-
bajo que el redactar estas cuarti-
llas con los materiales que la Igie-
1 sia nos da en abundancia por media-
ción de sus Doctores y Apologistas. 
Conque, quedamos, en que si al-
go merecemos, que el Señor nes lo 
pague en perdón y misericordia, 
que mucha falta nos hace, porque 
somos pecadores y como tal duedo-
res a la divina Justicia. 
iacion española 
i i 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 4 D E M A Y O 
el novísimo vapor holandés con tripu* 
E R D A M " 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V I G p . CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido E S P E -
C I A L M E N T E para comoaiaaa de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C . 
Oficios 22. Hab ana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS' 
^ ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo cua* 
trato postal con el Gobierno Fraocéi 
E l vapor correo francés 
to, todos los detallistas que le desean i te, sería necesario que lo ricieran; 
ventura sin par en la Madre Patria,*] pero no pecan menos los que les 
y ai regreso encontrará en nosotros jdan castigo graves en exceso, Por 
todos como actualmente un hondo ejemplo si llegan a mutilarlos, si ¡jóvenes de ambos sexos; y eso, aun 
afecto que ni el tiempo ni la distan- malamente los hieren, o si les dan que las tales escuelas sean católicas, 
cía borran, porque está grabado en golpes y azotes tan recIos) que sean . .Resximen en cuanto afecta a Cub^. 
nuestros corazones. Grandes apiau- en notable detrimento de' su salud. ¡Todos lo anteriormente expuesto es 
4o.—Doble pecado cometen los lio que dice la Iglesia por sus Pontí-
padres, cuando oyéndolo sus hijos, (fCfces, Congregaciones, Concilios, 
profieren palabras torpes i obscenas, 
maldiciones e imprecaciones, jura-
mentos y blasfemias. Con semejan-
DIA 15 D E MAYO 
Este mes está Consagrado a Ma-
ría como Madre del Amor Hermoso 
y Reina de todos.loe Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Santos Isidro Labrador, Juan Bau-
tista L a Salle, fundador, confesores; 
Torcuato, Indalecio, Eufresio, Se-
gundo y Vitesindo, mártires; eanta 
Dionisia, mártir. 
Santos Torcuato, Indalecio, E u -
frasio, Segundo, y Vitesindo, márti-
res: Fueron consagrados obispos en 
Roma por los santos apóstoles y en-
viados a España a predicar el Evan-
gelio, y habiéndole predicado en va-
rias ciudades, conquistando a la fé 
católica un sin número de almas, 
murieron en diversos lugares de 
aquel reino con la corona del mafti-
rio. 
Santa Dionisia mártir. A l comen-
zar el año 250 de Jesucristo, duran-
te le horrorosa persecución que sus-
citó contra la Iglesia el emperador 
Decio, fué pre«a en Asia Menor, una 
joven cristiana llamada Dionisia, y 
después dé haberle hecho grandes 
ofertas y amenazas que ningún efec-
to produjo en la Santa, dispuso que 
fuese lenta y cruelmente atormenta-
da. Lejos de acobardarse nuestra 
ilustre mártir contestaba que desea-
ba morir por la fé que profesaba, 
como así se sacrificó, pues fué de-
gollada y voló al cielo. Su triunfo 





15 DE MAYO 
A L A S 4 DE L A T A R D E 
el nuevo y rápido vaporo correo fran-
cés 
« n / r r n n A f m T » 
saldrá, como sigue. 
Para Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria 
L a Coruña 
y el Havre (Francia.) 
S O B R E E L 1(5 DE MAYO 
(Viaje en 11 días a CORUÑA) 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O S T A S U R 
que ante la brillantez del acto que se 
celebraba, acto hermoso de confra-
ternidad, tributó rendido en la per-
Doctores y Moralistas. 
No es el cronista, que en este ca-
so no hace más que divulgar lo que 
tes malos ejemplos hacen que sus [dicen los citados en breves extrac 
hijos aprendan todo esto y lo imi-
ten. 
5o.—Pecan gravemente, o a lo me-
nos hablando en general, los padres 
tueEotliaoS ,<ie este Puér^5 los dIas 5' 15 y 25 de cada mes, para los de Cien- sona de don José Calle al emigrante que mandan a sus híjc 
«anillo N t n n ' T̂ 1153 á-e Zaza Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man- 'español que con SUS virtudes; SU 
Alquero, ISnsenaaa ae Mora, y Santiago de Cuba. !- * 'i* " , . 
Ictn̂ i1 Vai,or "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 15 del! Ó^ooIritíiTirir» m rimiPTa" dol nafti v 
CRli^-K^ 103 Puertos arriba mencionados; exceptuando CASILA Y SANTA • acrecentando la riqueza del país y 
4o en , t SUR- L a carga se recibo el día menciona creando un hogar modelo de virtu-
u 611 el ¿o. Esn-
honradez, su laboriosidad sabían en-
riquecerse por su propio esfuerzo. 
Espigón de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
tapob «AarroiAar dei. collado" 
fcs flo^Kí* este puerto los días 10, 20 v 30 de cada mes, a las 8 
ÍSPpraCíÍ1-̂  HONDA, RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, 
• oibiendo carga~hast¿ Tas's" p." 
des de nobleza y de amor. Muchos 
aplausos. 
Enalteció la personalidad de don 
José Calle, que con su vida ejem-
herejes o impías, o los confían a 
maestros herejes o impíos o de cos-
tumbres perdidas, para que apren-
dan las ciencias humanas. ¡Cuán-
tos padres incautos y crueles se ha-
cen cómplices en el día de hoy de 
tamaño crimen! E n el día del tre-
mendo juicio, exigirá de ellos alma 
por alma el Juez justísimo Cfr. Ga-
tos, para conocimiento de los fieles 
en general. 
Aclarado que quien manda y orde-
no î pt?̂ , MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matahambre). 
i lUotw ^I^O. LIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
piar, con su laboriosidad, era como SUSi n. 3 68 sig. 
luz de un faro que señalaba a todos —1ST. B . — E n lo tocante a las es-
P Ü E S f o 1103 bomhres de buena voluntad el ca- ¡cuelas mixtas téngase presente lo 
del día de salida. 
mino a seguir para abrirse paso en la iqUe sigue 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOB "OAMPECHE' 
SaMrá. 
na-sta las 9 a. m. del día de salida. 
^eaaa fu^f308 V53 sábados de este puerto directo para Cafbariél», recibiendo 
¡"ka haDV„ ,,coi:rldo Para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el mlép. 
Lí mea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Puerto Rico. 
CRUJES DIRECTOS A GVANTAWAMO T SANTIAGO DB CTTBA) 
íe ( v K l o "GVANTANAMO" , 
fcLC!uba. HauVo ^te^a^yamente. para los puertos de Guantánamo. Santiago .u<*ce „A.r •. Carito Dor"'"»"^ t>.««x_ 
lucha por la vida,, sin abdicar de sus 
creencias, de su honradez, de su ci-
vismo y de suamor a la patria de 
origen y a la adoptiva. Pidió a todos 
I que sirviéndole de ejemplo laboraran por el engrandecimiento de su pa-
jtrla y de Cuba, que como a hijos los 
consideraba. Grandes aplausos. 
Al levantarse a hablar después el 
doctor Collantes, Secretario de Agri-
cultura, fué objeto de una cariñosa 
ovación. 
E l doctor Collantes en sentidísimas 
frases que provocaron grandes aplau-
sos, dijo que se sentía orgulloso de 
encontrarse entre los detallistas ya 
que él tenía como título de honor 
I . E n tola escuela elemental ha 
de darse a los niños, según su edad, 
instrucción religiosa (canon 1373, 
párrafo 1.) 
I. E n toda esluela elemental ha 
la juventud que frecuenta las es-
cuelas medias o superiores> han de 
procurar los ordinarios que esto lo 
hagan sacerdotes de reconocido ce-
lo y sana doctrina. 
I I . —Los niños católicos no pue-
den frecuentar las escuelas católi-
cas, neutras y mixtas, a saber, aque-
llas a que pueden también concu-
rk' los no católicos. 
I I I . — A l Obispo de la diócesis y 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
el lujoso vapor ing lés 
E B R O 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el d í a 2 
de Jumo admitiendo pasajeros pa-
ra New York . 
E s el m á s lujoso vapor que hace 
na es N. s. M. la Iglesia, diremos la traves ía entre los puertos cita 
que, en Cuba es falta grave, mandar 
lo,s hijos a escuelas regenteadas por 
herejes: como protestantes, espiri-
tistas, u otra secta condenada por la 
Iglesia por herética. Así mismo no 
deben mandarse los hijos a escue-
las, que no son heréticas, pero que 
•aseñan una moral general sin en-
Mianza alguna del catolicismo, sin 
grave motivo para ello, como sería 
la falta de suficientes escuelas cató-
licas, o por carecer de recursos para 
poderlos enviar a los colegios cató-
licos, que hoy no pueden dar la en-
señanza gratuita como en otras épo-
cas, porque les arrebataron los bie-
nes con que sostenían la enseñanza, 
sin costo alguno para el alumno. 
Los padres que tienen necesidad 
de enviar sus hijos a tales escue-
la» tienen obligación extricta de 
mandarlos al Catecismo parroquial. 
Asi mismo tienen extricto deber de 
informarse si los libros o la ense-
ñanza oral, son contrarios a la Mo-
ral Cristiana, lo cual prohibe nues-
tra Constitución, que reconoce a 
Dios, y prohibe las ofensas a la Mo-
ral Cristiana. 
Y esto reza lo mismo con la es-
ín-iT,Su recñrn^ tt"LO Vonlln"0 * Puerto Rico. E l vapor GUANTA NA MÓ" ,M u . , X — suju 
Ĵ Bana- nnl in p/5r 'a x9osta Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor IBer Secretario de Comercio, y para un ias i 
& ^ K ^ " 1 ™ ' ^ tan*- T T t * ™ ^ ' ™ m \ \ á e l ™' C UerTt0 Rico a^" ,^™ de Macorts. (República Dominicana): San Juan d, 
tv h?9 ^ l \ t ^ d , "aA- Mayasilez y Ponce (Puerto Rico). 
tóávfHFto HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití). " 
^ K 8 y ^ San Juan ái 
08 buqíes reciben carea en el segundo espigón de Paula. 
.El 
fe0 P ̂  ?.ABANA saldrá di 
ítÍÍ& POT^.I'J",6^ Para los de '^ítr^H6^0^1 v!ernes- 12 mayo, a las SP**' ̂ TR^CVTAT7^Z^AM'0 caimanera)" SANTIAGO DE 
deVuhS>N ™ N . A G U A D l í £ A T r - - - - - - ^ U E R T O PT'ATA-
trabajo. Un año llevamos de labor, 
dijo) y en ese tiempo he procurado, 
procuro y procuraré tener como co-
laboradores en mi obra a los comer-
ciantes, a esta clase honrada y la-
boriosa que tanto ha hecho y hRce 
por el desenvolvimiento y por4 la in-
dependencia económica del país. 
sólo a él, pertenece declarar según ¡cuela, que el Instituto y Universl-
"nstrucciones de la Sede Apostóli jdad. 
con que cautelas podrá evitar el i Bien que esta obra solo podría lie-
peligro de perversión, podrá tole- jvarse a efecto, cuando los padres y 
rarse que se frcuenten tales escue-¡madres celosos de la salvación eter-
las (cánones n. 1374.) na de sus hijos, se uniesen para una 
Por lo cual: lo. De suyo pecan .acción conjunta, 
gravemente los padres, si mandan a i Deben los padres proporcionar a 
sus hijos a las escuelas neutras o sus hijos el oportuno contraveneno 
laicas en las que se dá una educa- a la enseñanza Impía y materialista 
ción que prescinde de toda religión que reciben en los centros docentes 
salida^ 
las? cuales llámanse también proporcionándoles libros que comba 1 ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ (p- R- ) b . temáticas contra el comerciante, a ñ a - : mixtas, porque admiten a discípu- tan a aquellos. Se quejan muchos ^ ^ J ^ T a í ^ L T ^ d^Paula. deede laa § i P t J L t f _ ^ a. ^ I q u l e r sex-sietei . , ' — " — — i - ^ v f W í x T O o  v.ua.munír sex- padres de que sus hijos en cuanto ^ < ^ ^ _ ^ l « r n o * _ y me complazcon ea itar Lo cual debe entenderse, así de {empiezan los estudios de una ca-
des, estando dotado de te l egra f ía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, c a f é varaudat, etc. 
P A C I F I C U N E 
( T h e Pacific Steam Navigation C o ) 
P a r a informes: 
DUSSAQ Y C O . 
L o n j a del Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana. 
3839 alt 8 d 14 
V I A J E S EXTRAORDINARIO A 
P K E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
EH hermoso y lujoso vapor correo 
francés 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y 
E L H A V R E 
sobre el 
22 MAYO 




Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canana 
y el Havre 
sobre el 
5 D E J U L I O 
LINEA 
E l fiehnoso trasat lát ico e spaño l 
C A D I Z 
de 1 0 . 5 0 0 toneladas. Capi tán 
DURAN. Saldrá fijamente el día 16 
de Mayo, admitiendo carga y pasa-
jeros, para: 
V I C O , CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER. BILBAO, CADIZ Y BAR-
CELONA, i 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre" saldrá so-
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 <íc Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá soi 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá soi 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá soí 
bre el 15 Diciembre 
Nota:—El equipaje de bodega »e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
LINEA N E w T o R K . H A V R E 
Y BURDEOS 
París. 45,000 toneladas, (4 hélices)^ 
France, 35.000 toneladas. 4 hélices:] 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá» 
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090^ 
Teléfono A-1476 
HABANA 
D i A k i Ü ú ¿ L h h A U t i i A Mavo 15 de 1922 . A I ® x c 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM. 
PAÑÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z j Ca. ) 
(Provistos de la Telegrafía sin Mes) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Saldrán para los puertos de 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I " 
el 2 0 de Mayo. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O m n 
\ el d í a 2 0 de Junio. 
E l Consignatario, 
. Manuel Otadny. 
San Ignacio, 72 , altos. T e l . A-7906 
E vapor 
Reina ffla. Crista 
P A R A L A S D A M A S 




L a Aguja de Ar le Francesa 
5 «Sa^üs^ 
SO 
J A B O N D E T O C A D O R 
R E N A C I M I E N T O 
A n t i s é p t i c o , quita la cas 
pa y cura las afeccio-
nes de la p ie l . Delicioso 
para el b a ñ o . 
D e p ó s i t o General : T H E 
CINC1NNATI S O A P C 0 . 
Lamparil la 5 8 . — H a b a -
n a . T e l . M - 2 4 0 2 . Apar 
tado 2 0 2 3 . 
¡14 22 my 
de 5 puntos en uno desconocida en Cu-
ba, hace toda clase de trabajos por ca-
prichosos que estos sean desde el man-
tel, vestido de señora, cuadros et<x en 
toda clase de tela y seda con toda Cla-
se de hilos y estambres seda, hilaza, 
etc., y tan sencilla de manejar que una 
niña de 7 años ilusiona haciendo bor-
dados preclos ís i jnos . Compre hoy mis-
mo una en nuestra exposición y venta 
en Reina 3, Galiano 68 y San Ignacio 
16, donde1 les enseñarán a bordar gratis 
y no se dejen engañar con agujas de 
lata y de cabo de madera. E x i j a n nues-
tra aguja niquelada con su prospecto 
explicativo con instrucciones comple-
tas y su grabado. P a r a ventas al por 
naayor e informes diríjase toda la co-
rrespondencia a Calvo y Cuesta Mon-
serrate 95. Habana 
Mantón de Manila antiguo, propio pa-
ra salida de teatro, se vende a precio 
de situación. Pilar, Concordia 8, es-
quina a Aguila. 
^ 20183 16 my 
ATEITOXON. SE LIMPIAN 7 ABBB-
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y también las instala-
mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
no y sin abono. Calla Carmen, número 
66. Teléfono M-3428, 
18245 31 My. 
Horrorosa Ganga. Habilítese; encaje 
de bolillo, doble precio más barato que 
otras tiendas aplicaciones y varas 
desde 5 centavos, blusas de camisón, 
tapetes y mantelería. Pérez, Concor-
dia 8, Teléfono M-7081. 
19731 19 my._^ 
D O B L A D I L L O P L I S A D O F E S T O N 
So hacen y bordan vestidos por í l g u -
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 






E N V I A J E EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, que «61o se 
adtaite en la Administración de Co-
rreas. 
Despacho de billetes: de 8 a t i de 
la mañana y de 1 a 4 'de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
jdo 2 HORAS antes de la marcada en 
¡el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
tu nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario 
, MANUEL OTADUY 
COBEIUAS A S O S n c r C I O Y ABONADOS 
al comedor, desde 15 pesos al mes. Jue-
ves y domingo, arroz con pollo; Angel 
Martínez. Bernaza, 69, altos, izquierda-
Teléfono M-4501. 
19437 15 My. 
ORAK CASA DE COMIDAS A DOMICi-
lio. San Miguel, 184, bajos, en esta casa 
le sirven su* comida a la hora que us-
ted la desee, abundante y bien sazonada. 
Especialidad en tableros para familias 
buen arroz con pollo los jueves y do-
mingos, pruebe y se convencerá. 
19039 16 My 
Qno h a n Se predicarse en l a 8. L 
Catedra l durante e i pr imer se-
mestre de 1922 . 
Mayo 20, F i e s t a de Nuestra Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d ; M. I . señ^r A r -
cediano. 
Mayo 21," D o m i n g o " I I I de mes; 
M. I . sefior Magis tra l . 
Mayo 25, L a A s c e n s i ó n del Se-
"HA isiiESA".—oran oasa de c o - l f i o r ; M. I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
midas bien condimentadas y esmerada Jun io 4, Domingo de Pentecofl-
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay h a - ) t é s ; M. I . ' s e ñ o r Maestreescuela. / 
Mtaciones. Sol No. 20. bajos. Teléfono i j u n l o 11) Domingo de la S a n t í s l -
I m a T r i n i d a d ; s e ñ o r Pbro . D . J . J . 
F O N D A S 
S E R M O N E S 
Roberes. 
Junio 15. Smum r fi ^ 
M. I . s e ñ o r Maídatrai p,18 Pv 
Jun io 18, S . J u h S -
I . s e ñ o r ArcedanS 60 
wdía, por1 D i s p o s l S " la ¿ N 
s e ñ o r Obispo D i o c Z . ^ 
rá, durante cinco ^ ^ 3 . 
Misas rezadas ^ ? f 
regular concurrencia * ebrSu ̂  
loa d í a s d<? precepto. n^i , ^ 
L ^ 
19692 « Jn. 
Todos los reumáticos m,A , ^ 
curarse su mal prav^ /i ^ e luch. 
nfU-ador San l l z a r o ' ^ « J í j 
todas las boticas v pV, i 86 víT 
Consulado y Colón. Hah.8 lab^ 
dor San Lázaro, cúra e f ^ Pu 
eliminar les malos e l e m e m ^ a , . 
panprp cansan esta f l ^ 1 ? 8 «lU» ^ 
de padecimientos al Rén^Cll * 
Purificador San l l ^ 0 
- - g e t a l c s . es m a g n » ^ 
C 3460 nn 
¿ P o r qué es tan popular V á r e l a ? 
P E L t T Q U E K I A D E NIÑOS' Por sus trabajos perfectos y económi 
°Íc?6ñ ¡ S r l c a * V ^ r l f a ' p o r ^ o c í l f n e ' 
ro, le hace y repara la instalación sa-de pelo a niños, melenas de señoras V a a domicilio. Te lé fono M-5804. 
__18198 __4 jn 
G R A T I S ¿ O S J U E V E S . DAS C O K -
sultas gratis los jueves a loe pobres, 
en el Consultorio médico, quirúrgico de 
Belascoaín, 117, altos, casi esquina a 
Pocito. A l frente del consultorio se en-
cuentra un notable especialista en en-
fermedades de señora y niños . 
C 3873 5d-14. 
nitarla. Várela le arregla su cocina 
de gas y el calentador, regulándole el 
consumo. Várela tiene personal enten 
dido y no cobra caro, atendiendo con 
prontitud a sus clientes. LJame a l 
F-5262. ó deje su aviso en la calle G, 
número 1, Vedado. 
19347 15 m7 
DA V E R D A D . R O P A Y S E D E R I A . Do-
bladillo de ojo y plisados, se forran 
botones. Baños , 39, entra 17 y 19, Te-
léfono F-1169, Vedado. 
19311 16 my 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
i Máquinas Slnger. Agente, Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
i prándonos alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
¡ tado y a plazos. Se arreglan las usadas, 
I se alquilan y cambian por las nuevas. 
I Av í s enme por correo o al TVI TVT iQOii 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de ¡ Angeles 11 esquina a — 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 i " E l Diamante" Si 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo | casa, 
fino, a $5.50, de paseo,' en georgette,! 18143 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, v^- \ 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Estrel la , joyería 
me ordena, iré a su 
SO my. 
20206 15 my 
T I N T U R A " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es m á s bien un 
cas taño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo^firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
^ l e s , que no puede apreciarse ninguna 
inferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga teñidas 
con la tintura J O R G E . 
P R E C I O : $2.00. 
• De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número 64-C. 
C3575 28d-4 
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos a l inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
17403 15 my 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor Tintura Margot se 
m á s barato. 
L a maravillosa 
vende: 
pLC^lor,,nefirrc\a ^i-00 el estuche. 
r,-F tÎ , de venta: Droguer ías de Sa 
Casa. Enseno a ManiCUre, t a m b i é n n a - j ; l ^ , Jonnson. L a Americana y Taque 
' L A P A R I S I E N " 
E s .ni*1 ^ V ^ e r í a que mejor tifie el 
. , £„en el mun(io, porque usa la sin 
rival Tintura^Marg-ot, que devuelve en 
ei acto y de un modo permanente el 
roí, f ^ n l ^ 1 * ,La1Ti l l tTira « a r ^ o t da 
J,1Ida<Lel color <íue Parezca más 
dif íci l de obtener desde el rubio más 
claro a l más obscuro, los distintos to-
nos del cas taño o el negro. 
Se^tiñe por $6.00. E l color negro es 
más completo que en ninguna otraj 
! cemos servicios a domidlio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
T I N T U R A A L E M A N A 
Se borran las canas para siempre, las 
^anas avejentan; use tintura Alemana y 
¿parecerá usted joven. E s t a loción no 
tnancha la piel, ni la ropa, y su dura-
ción es permanente, por esta razón no es 
preciso lavarse la cabeza después de la 
aplicación; al mismo tiempo se le riza el 
cabello, estable, como si fuese natural; 
pidan hoy mismo un pomo al represen-
tante M . Cabezas. Te l f . M-2290. E l ser-
Vicio de aplicarla es gratis . E l pomo es 
grande, de 125 gramos. Su precio, 2 pe-
sos; lo remitimos a l interior por $2.50, 
Usen tónico poderoso para tener el rizo 
permanente. Instrucciones y aplicacio-
nes gratis. E l pomo, $2.00. E n este 
salón se arreglan postizos, a B0 centa-
vos. Se pelan n iños a domicilio, a 50 
centavos. Corte de melenitas, a la ame-
ricana, 50 centavos a señor i ta s . Peina-
dos a señoras, 1 peso, con profunda on-
dulación Marcel. Calle San Miguel, 51, 
esquina a Amistad. Teléfono M-2290. 
M. C A B E Z A S , P E I N A D O R . 
chel 
Depósito, en Da Par i s i én , Peluquería 
M-4Pie2r5f.U1S[earfea SalUd- ^ Te?éfono 
^ I t M ^ 
que implanto la moda del arreglo Ge mcure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas; por algo las cejas arregladas] K l b e L a dolor y con pinzas- Se lava 
aquí, por malas y pobres de pelo que ̂  ^ ^ ñ o r f c ^ e y l ^ ^ e t ó ^ ' o ^ e : 
«kILI^ que se Pelnan o arreglan, se les 
m á s '" a " ° " ' V - i - - í - - a r®tr^os y ade-
estén, se diferencian, por su inimita 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
R I Z O PERMANÉNTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
'tiques' 
C3550 para los caballitos. 29d-3 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO7' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y m a ñ o s ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apll-
cación que usted se haga con la famosa» 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
e&8\y^ie t2/.40,' A1 'nterlor, la mando 
por $2.60. P ída la en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez 
el gabinete de belleza de esta casa esI tuno, s i , ' ̂  " . -«mi,««m, Nep-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos 
nuevaVelüqüeria 
P a r a señoras y uisos 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con m á s esmero y trato úarifioso. 
es la de 
MADAM GIL 
(Recién llegada de Parla) 
Hace l a Decoloración y tinte da loa oe1 
helios con prodnetoa vegetales, vírtuai» 
mente inofensivos y permanentee, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postiaoB, con rayas na-
turales de úl t ima'creac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estlloa 
para casamientos, teatros, "solrée" • 
bals poudrée". 
Expertas manlour^a. Arreglo ds oioa 
y cejas Shampoings. ' 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza dei cutis por medio de fumiea-
cienes y masajes e s thé t lques « a n u a l e a 
^ . / i ^ t o r i o s , con los cuales jdadama 
>rU obtiene maravillosos resmtadoa. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel'. (haBla de 2 pulgaday insle-
sas de ancho), con bu aparato francés 
Último modelo perfeccionada 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
f."^"^? ¿ Q U I E R E N E N G O R D A R 
Oiez libras en un mes sin medicinas? 
IQuleren que eus pechos se desarrollen 
tnás? Informes: National Drugg Aeen-
cy. Libertad 135. Holguíru 
L™1.?! , 16 my 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y pot pelu-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
, M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
— — ^ <iei en-
tís, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta oií 
sederías y boticas. Esmalte "Mistp-io" 
para dar brillo a las uñas, de m4jor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 ' 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notari(T. Manzana de Gómez. 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana.. , 41 
18574 * J1 
tavos. cea-
su natu-
r i o s hospitalea 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A ' 
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y p cazón de la cabeza, viaran-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferent¿ 
de todos los preparados de 
raleza. E n Europa lo u 
y sanatorios. Precio: i 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usé 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l 
mente usando este preparado. ;Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabecitn 
de sus niñas para rebajarle el color del 
• t . n/i j v i í Pel0- ¿Por qué no se Quita esos tintes CIOS de esta casa. Mando pedidos del feos que usted se aplicó en su pelo no-
niéndoselo claro? E s t a agua no mancba todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A SUS CANAS 
Use la Mixtura de "M¡sterio/, 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias, Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras de Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Maonqnc y 
Sao Nicolás. Telf. A-5039 
18807 s i my 
E s vegetal. Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrlnjren 
te que los cura por completo en las nri 
meras aplicaciones de usarlo. Vale t3 
para el campo lo mando por $3 40 si su 
boticario o sedero no lo tienen Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astrlniren 
te que con tanta rapidez les cierra ío<« 
poros y les quita la grasa; vale $3 ai 
campo lo mando por $3.40; si no lo tlenó 
su boticario o sedero, pídalo en su do-
S f a l ^ n e z 1 : 6 1 ^ ^ ^ . 0 ! ! . 8 6 ^ 1 ^ de J u a " 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara . Misterio s« 
llama esta loción astringente de cara- na 
Infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara é s t a s producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos- na 
ra el campo, $3.40. Pídalo en las botl 
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Mart ínez . Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraue 
tillas, da brillo y soltura al cabello no 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l interior, $1.20 Botl 
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 81 , 
entre San Nico lás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
18807 81 my 
Regalamos a todos sus n i ñ e s j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñori tas que se pelen o se hagan, 
a l g ú n servicio. £ ! pelado y rizado 
de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 81 . 
Señora , su cabello e s t á mal 
t e ñ i d o ; se le c a e r á por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
" L a Favorita", vegetal, a ba-
se de Quina, que evita la caí-
da y produce nuevos cabellos. 
De venta en Boticas y Sede-
rías y en su D e p ó s i t o , Concor-
dia ^ A g u i l a , Telf . M . 9 3 9 2 . 
L U C I L O DE LA PEÑA 
Abogado. Notarla del doctor H . . Gi l . Te-
nieníe Ray. setenta y uno., 
1063C H Jn 
Dr. M. G a r d a Garófa lo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 31* 
SOX7XCXO QtJZfiOHBa 
HABAJSA 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
APXiICACZOKBS JJH N E O S A l V A a S A K 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C . 
Monte. 3? 4. Teléfono A-9646. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del 914 para la elf i l la De 2 a 4. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei -
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernea 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
s í f l l e s y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o .e intestinos rv 
201^3 
Nariz, garganta y o í d e s . Consultas de 
10 a 11 y de 2 a 4. MonOi. 230. junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme- , 
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-1 
nos: M-7285 y F-2236. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Telé fono F-2579. 
C2631 80d.-l 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscópicos y 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUÍS A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A g u s t í n G o m a r a n 
ABOGADO 
Agular, 78, 4o. piso. Banco 
de Cuba. Teléfono M-4S19. 
Oomeroial 
M . G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calis Habana 12S. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
Dr. A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
Rnvnq X Piel Enfermedadp,s Sppr«Tu_ 
Te^go N e o f i l v a r s á n T a t a I n y e c S ^ i 8 t 0 ^ c 6 ¿ i r n v e ^ r e f d e f U T v ^ r V - ? , 8 
do! 38.* 3 P' ̂  Teléf0n0 A'594ü- ^ 1 0 Í DaeT20npea mí a" l ' f e l g o -
DR. M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 Jn 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 4 
p. m. Honorarios, $2. Visitas, ? 3 . A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m. , 
todos los' d í a s . Reina, 121. Te lé fono 
M-6520, esquina a Leal tad. 
17688 27 my 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Bfeneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades fle los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono P-4233. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados, Ágular, 71. 
A-24S2. De 9 a 12 a. m. 
6o. nlso. Te lé fono 
y de 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 22S y 229. Teléfo-
no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A P B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bufios, 61. Teléfono F-44*;i. 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
de V í a s Urinarias y Síf i l i s del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filisJ Enfermedades de las V í a s Génl-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Síf i l is , de 3 y me-
dia a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. ¡ consultas y 
DR. L A G E 
Memela general. Especialidad es tóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de i r sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2S d • 
na, 
no A-9051. 
C3467 S l d . - l o . 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago 
intestinos. 
O2903 
Carlos I I I . 209. De 2 a 4. 
Ind. 8 ab. 
E L Dr. C E I J O R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te . 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p. m. MerU-^ina inter-
na, especialmente del coraz6u y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a '6. Teléfo-
no 
Dr . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del n*-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J ¿ . 
s ú s María, 114. altos. Te>éfono A-G488 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1.50 dosit 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Dr- J - A r V A L D E ^ A N n i ? 
' • ^ J Á ^ Titular por o.n lVL^O 
d i S l n r i n t e r n g 1 ^ g S » » g 
te: Enfermedades áel I f ^ ^ t ü u t 
Lúes y Enfermedades ni?1??1'1 nér^l 
sullas: De 1 a 3. ($lo C2raz6n/1 
C 3657 ^ ^ - l prado, 2o   
D R ^ A D O L F O R E Y K 
ETO ft infwn ~ ^ 
Estdmago e Intestinos. M o ^ . 
Lamparil la . 74. L t l ^ U t l ^ 
16346 
¡••••i ii»i*''̂ fnWf?]miMMi»i 
C l R ü J A N Q S D E N m T A ? 
Dr- Augusto R e n t é y ( T T v ? 
„̂ CIRUJANO I  DENtÍ'rt* ^ N 0 D E L CUERPO pÍ̂ tt „ I D E C A 
s^aa Con,Jf ias .X1! '»»"- ^ u 
•fara ira aañ^,, û a- m P ^o 5' ae 8 a 10 a
Habana. 66. bajos! ^ ^ <i,aa MblíiJ 
D R . A . C A S T E L L 
Especla?st^nCSfcrn•a1,evatp1?t,l 
i « t ^ £ i á r ^ 
D R . C A R L O S V . BEj 
1 Jn. 
CIRUJANO-DENTISTA 
doAfneúC¿1e0rn0eS31d6 l a boca - ^ e r a l 
C8518 30d.-20 oo 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Bspeciallsta en Bnferme&ades ds la 
Piel, Síf i l i s , Sangro y Venéreo. 
Tratamientos e léctr icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a B. 
Prado. 88. Telé fono A-9966. 
C 8655 31d-lo. 
Dr A R T U R O E . R U E 
08148 4* Rellla- 68' baJos-2̂  31rt.lft 
Drs Ernesto y Roberto Roraasoja 
d i d e í ^ £entÍHt?s-^* las unlvírsi. 
C o n s u l g s i ^ e ^ S f W f l 
sulado. 19. bajos* Te Jfodrfo ^ h . ^ ' 
Dr . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados. d<i l 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Teléfono A-44 6C. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
'de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
suladcr. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3656 3 Id lo. 
Dr . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secrel 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la -
borables. Saludé número 34. Telé fono 
A-5418. 
• Ind. 
Dra . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de ía 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especail ista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias' E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72. 
Ue 2 a 4. 
D r . F . H . BÜSQÜET 
San Lázaro, 
19761 
130, esquina a Aguila. 
9 jn. 
tratamientos de Vías U r l -
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s diges-
tivas: (es tómago, h ígado e intestinos) 
y trastornos de la nutricidn: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. 
19278 5 jn. 
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo ú« 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Dr. B I E N V E N I D O GÍROÜD 
M é d i c o c i r u j a n O i M e d i c i n a i n t e r n a . 
O p e r a c i o n e s d e u r g e n c i a . T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - l Q l l . C o r r i e n t e s 
* Dr . FILÍBERTO R I V E R O 
Especialista en enfea-medades del p». 
cho. instituto de Radiología y Electr l -
S M e w y ' e í d ^ a l t a y b a j a t e n s i ó n . ConsuFtas 
Lia Esperanza '. Reina, 127. De a a,'rl< 
^a. Teléfono 1-2342 y A-2553. 1 a< 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especial ista en v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo hidrocele, s í f i l e s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. J e s ú s María, 
33. Teléfono A-1766. 
19527 8 jn 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho, agudas y crón icas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660 . 
C3736 Ind . 10 my 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón" . Ci-
rujano del Hospital Munlciptl . Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades da se-
ñ o r a s . Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-8121. 
C3739 I n d . 10 my 
D I E Z AÑOS G R A T I S S O L O A L O S 
R E U M A T I C O S 
S. R O C A M A N D I L L O . M A S A J I S T A 
científ ico e Inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos d í a s . Ha. tenido el alto 
honor de ser el masajiáta del Utmo. 
S r . Obispo do la Habana y del no me-
nos ilustre Rvdo. P . Morán, as í como de 
distinguidas personas de esta capital 
quienes pueden facilitar informes. G r a -
tis, por 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después do 
dado de alta . Despacho: Cuba, 121 Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 jn 
no 
4 p 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de ia san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nu-
mero 38-
C3466 31d-l 
e 1 0 a 11 e n M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y d e 2 a 4 e n su n u e v o 
d o m i c i l i o : C a m p a n a r i o , 1 2 9 . 
17097 24 my 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de París y New 
York. M é d i c o de la Legac ión 
de Cuba 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Telé fono A-4410. 
18129 31 my 
D R . A R M A N D O CRÜCET 
nlr^SJa De,?1tal y Oral, filnocitis CrOnl. 
?f*<ael max1ílar- Piorrea Alveolar. An» 
Sr.0-nsulado- 20. Teléfono A-4021. 
mmm. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M. FERNANDEZ 
T „ O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del floctor Santos Fw-
nández y oculista del Cehiro GaUeja 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 10R. 
Dr. A . C . PORTOCARRERflT 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, dt 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: d<» 9 a 11 y de i » 8. Pu-
do, 105, entre Teniente Rey y Draeoiw* 
C10186 Í 5 « • 
C A L U S T A S 
LUÍS E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título unlverslí»» 
E n el despacho. ?1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. Téléfom 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
D R . J . GARCÍA R I O S Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Frankl in. ) E l doctor Calle / , , „ . . . „ 
no se ausenta de París en el verano. /Graduados de las Facultades de Barce-
1.n7e on mv Mona y Habana. Cirugía en general y 
y I especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
)y Oídos . Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San R a -
fael y Mazón. D é 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
BAÑOS D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
Una nueva Instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
Scrvlico personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño do vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. E n laa neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 16 a 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
a a 6. Neptuno, 125. 
C3051 a Ind.-18 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, 11 a 12 y 1 a 3. Dr 
F i n l a y . D r . López, de 




Dr . Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C326I. Ind.-28 ab 
luooa 15 mv-
M A R C O S C A N A L E S M A R T E L 
ABOGADO. XjAMFAXZX>3UA 4 — A P A j i -
la fio 1783 Se hace cargo de buscar y le-
galizar documentos en España, asi co-
mo de administrar bienes, corres testa-
mentarlas y ahutestatos etc. Pudlen-
do aseguran rapidez y eficacia en el tra-
bajo. 
15491 12 my 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones internas 
Enfermedades dlscrás icas y nerviosas' 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. 
Lázaro, 46. Teléfono A-5965. 
C2582 > I n d . 2 ab 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120 altos. Teléfono M-6233 
Consultas V ^ i » . Lunes martes, juevei 
v sábado. De 1 a 5 P • m •Espec ia l i s tas 
para cada enfermedad. Masages. a n | ! 
Usls aplicacipnee 4e corrientes eléOtrl 
•Avenosas para. Síf i les , Asmát icos , e??" 
« m a s extraordinarias, precios A A M ' 
, Ho Director; D r . J o s é Planas ííl" 
í f " $0?^n6 d« los: Hospitales. Casas de r̂ " 
San | m161:!}0,, dispensario Tamayo So-corros y 
, 17074 my 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con 21 años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecno, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 91-93, H a -
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
Laboratorio de Química AgrícOl» \ 
Industrial _ 
D R . R E N E CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, I2.?f 
sos. Aná l i s i s de orinas, completos, *»•'"• 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1658. 
13698 * q¿. 
C O M A D R O N A S F A C U I j A T l V | 
, " M A R I A A N A VALDES 
ANA M A R I A V . VALDES 
COMLADBONAS ^ 
Muchos años de práctica. Los ai"u'd| 
procedimientos científicos. Cpnsuíwo^, 
12 a 2. Precios convencionales. ^ f 




Tratamiento curativo del artrltlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhldrla, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pará l i s i s y deicds en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace -Hsitas a áomlcll io. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes f í s i cos y biológicos . Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia. Electroterapia, Rayos X, 
Klnesiterapla, Cultura Fís ica , Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-
fono A-5965.^-. . 
C2B82^ -. ind., 2 ab 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. E N C . ' 
San Ignacio, M m . 33 ^ 
Hacen pagos por el cable * * jíe* 
tras a corta y larga vista soDre ^ 
York, Londres. París y ^ ^ ¡ e 
capitales y pueblos de España 
aleares y Canarias, g e n t e s de ^ ^ 
pañía de Seguros contra Incencu"" , 
yal". -———*7 
" Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos Por cable, f ^ ^ t a » .ft 
corta y larga ^ t a y dan ^ 
crédito «obre ^ n d r e s . ^ n^ Ji 
Barcelona, ^ew York New n 
ladelfia y demás capitales y ^ o 
de los Estados U n l d o f ' ^ - j o s P"eb^ 
tas de crédit0HyJén pagos P©' 
Sito .obre N » " ¿SSS) , Londre». W 
S £ ° f ? r £ T 3 o % .o . " a u n a . . « | 
n G E U T S Y C O M P . É 
"•banqueros, íI„ 
deaeMAa 
e s m 




-^$75.00 ^"-f inte discos, que costó gabinete con ^ e i n t l ^ oo no , 
f o l í e n t e e^ ton . l ^ ^ laots> entr0 
,in rnes. ^ A _„^,viiiro. 
18 my. 
^ j e d a d - y ^ m b u r o 
20241 
S O t ^ O ^ i t o a cualquier parte de la 
PeS0S'. Unta libre de porte, surtidos. 
I6la no vale menos de un peso a dos, 
Ninguno vaie ^ buen egt do. ^ 
todos dTea Misce lánea , Teniente Rey 106 
T^léfon^ I^4878' frente a 61 ]Dlario de 
la6 Marina. 16 my. 
?»g-t2 , 
R I C A R D O R I V A S 
Participa a m marchantes y a m i g o » 
oa * a trasladado su taller de repara-
d o i i ^ pianos a u t o p í a n o s y ó s g a -
» la calle de Barcelona, 11-A, ba-
M Te lé fonos : A-3462 y M.6846. 
P O B D I E Z 
jos 
VTCTUOIiA CON T A P A . E S T A N U E V A , i 
Se vende con 35 discos, mayoría de 
ópera. Apropósito para familia de gua-1 
to. Se dá muy barata. Especuladores no. | 
Peñapobre 10, encargada. 
19928 18 my. 
P I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A F I N A -
ciones y reparaciones. Vendo un ele-f 
gaq.t9 piano europeo, de poco, uso, sin 
roturas ni comején, esto lo garantizo. 
Blanco Valdés , afinador de pianos, con 
20 años de práctica y en el mismo do-
milio. Peña Pobre, 34, entre Monserra-
te y Habana. Teléfono A-5201, 
1933C 23 my I 
P I A N O S D E A L Q U I L E R ! 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . ! 
P r a d o , 115. T é I é f o n o A - 9 2 2 8 | 
I M P O R T A N T E . A X.A P E R S O N A QXTB 
sea amante do la música, le vendo un 
magníf ico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo m á s moderno, cofi muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la mañera de su sentir como 3l es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y xa doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS V AIT-
toplanos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E . Custin; Obispo 78. 
C 3311 Ind 29 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
española, de criada, entiende algo de 
cocina y tiene buen trato y sabe traba-
j a r . Informan: Maloja 55. cuarto 16. 
Habana. 
19227 09 my 
PIANOS. S E V E N D E U N A P A R A T O 
Welte Mignon con su motor y trans-
formador y un gran surtido de rollos. | 
Informan: Vi l la Paulina, Reparto Am-
pliación Almendares, calle 9, entre Ave-
nidas 8a. y 9a. Marianao. 
18047 13 M y . _ 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A ÜA H U - \ 
medad en pianos e instrumentos. E s 
indispensable para el clima de Cuba.] 
Ev i ta que se cxiden las cuerdas y de-
más partes metá l icas , que se peguen las 1 
teclas por hincharse los paños, que la 
polilla destruya los fieltros, y que laa I 
cuerdas de tripa de los instrumentos se ' 
dilaten o se rompan, y que las partea [ 
de madJsra st» tuerzan conserva'ndo en 1 
perfecto estado la caja y el clavijero, I 
igualmente sirve para conservar ropa, ' 
pieles y cualquier art ículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $8.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. OÍ«soo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 
M í S C E A N E A 
S A C O S D E Y U T E se v e n d e n m u y 
b a r a t o s . D i r i g i r s e a l a N U E V A I 
F A B R I C O D E H I E L O S . A . T e l é - ! 
1034 C a l z a d a de P a l a t i n o , 
P E R S O N A S P O B R E S D E L I N T E R I O » , 
les diré como poder fomentar una in- 1 
dustria de seguras ganancias sin arries-
gar capital. D. R. Hernández, Curazao; 
17, Marianao. • 
20423 1S n.-r 
S E V E N D E U N E N C E R A D O , C A S I i 
nuevo. Informa: Madria, número 4 Je-
s ú s del Monte. 
20145 » 17 My. • 
D E I N T E R E S . P O R S E R V I C I O COM- i 
pleto de su casa particular o industrias 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas 
Donquis y motores de petróleo y hornos 
de fundición, 4 y medio por 15 pies Te-
léfono A-9336. Casa J . Moris 
20137 n j n . 
fono I -
C e f r o . 
3828 
S E V E N D E N UNOS 4,000 P I E S D E 
madera, propia para andamios, en per-
fecto estado de conservación. Pueden 
verse en la calle 21, número 457, entre 
10 y 12, en el Vedado. Informan en el 
propio lugar. 
19184 16 My. 
10 d-13 
S A C O S D E P A P E L c o r r u g a d o s y 
p a r a f i n a d o s d e 4 4 e 2 8 se v e n d e n ! 
m u y b a r a t o s . D i r i g i r s e a l a N U E - ! 
V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . Te-1 
l é f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a de P a l a t i - i 
no . C e r r o . I 
~3828v """"" iu d-i.5 j 
Se venden 120 metros de una buena | 
verja de hierro. Puede verse en 17 y; 
B , Vedado. C a s a del señor C a j i g a . I n -
formes: Manzana de G ó m e z 252 . { 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
C o m p r e "los p o l v o s a n t i h e l m i s í t i -
c o s p u r g a n t e s " d e l d o c t o r K . F i -
g u e r o a , r e m e d i o i n f a l i b l e p&ia la 
e x p u l s i ó n de las l o m b r i c e s « n los 
n i ñ o s y adu l tos . U n a c a j a 4 0 c e n -
tavos . D e v e n t a en" f a r m a c i a s . I n -
f o r m e s , g r a t i s , p í d a l o s a l d o c t o r 
A . F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , ñ ú m e -
ro 3 2 , H a b a n a . 
J A B O N E R O C O M P E T E N T E E N L A P A -
bricación de jabones amarillos, se ofre-
ce. Ramón Chamarra. Picota, 82. L e -
chería. 
19881 16 My. 
C A L L I C I D A F R A N C E S 
E l g r a n d e s t r u c t o r d e c a l l o s , ]'ua-« 
| netes y . b e r r u g a s ; c u r a c i ó n i n f a l i -
| b l e . V e n t a : 4 0 c e n t a v o s estuche^ 
¡ P í d a l o en d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s o 
1 a l d e p ó s i t o p r i n c i p a l : d o c t o r A , 
i F i g u e r o a . P a d r e V á r e l a , 3 2 , a l tos . 
C3544 10d-3 
S E V E N D E UNA COCINA D E GAS, T A -
l maño grande. Informan café Glorieta Martí, de 12 a 4 p. m. 
10917 14 my. 
A v i s o : Z a p a t e r o s y T a l a b a r t e r o s 
Compro y vendo toda clase de art ícu-
los de zapatería y talabartería, incluso 
maquinaria para fabricar calzado. Mon-
te, 2-D, señor V i l a . 
19355 23 my 
i G O T E R A S . E l i C E M E N T O I N F A D I B D B 
para techos de todas clases es Asbesto-
gum. Depósito: Blanco 10, garage Qua-
20024 26 my 
m í A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M 
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . N E S l 
r a s 
Cr iadas de m a n o 
y m a n 
té acostumbrada a cuidar nmos, ten-
ga buen carácter y presente buenas 
referencias. In formarán calle de L u z , 
número 4, en J e s ú s del Monte. 
-—-'m t C I T A U N A P E N I N S U I i A R P A -
S= S f d e Sano que entienda algo 
Sa ínctna. Para un matrimonio. Infor-
^anCOCCompostela, 60, primer. Sueldo, 25 
pesos 
20407 16 My. 
¡^TsOlilCITA UNA C R I A D A D E MA-
¿ ^ D o l o r e s 10 entre Octava y No-
venl Víbora. E s pam tres personas. 
Uamar al Teléfono 1-3833. 
20417 16 my-
«S SODICITA UNA C R I A D A Q U E NO 
opa recién llegada, que sepa trabajar y 
tpnea recomendaciones de las casas don-
riVhaya estado, para el servicio de co-
medor Vedado, calle 21 esquina a M . 
20418 . 17 
NliCSSITO DOS B U É N A S C R I A D A S ; 
una para el comedor y la otra para las 
habitaciones. Sueldo $30.00 cada una. 
ropa limpia, uniforme, buen trato y 
ñoco trabajo. Habana 126, bajos. 
20422 23 my. 
SB S O D I G I T A U N A C R I A D A Q U E 
sepa servir y tenga referencias en la 
casa calle J No. 14, entre 9 y 11, Ve-
dado. Sueldo $25.00. 
20238 15 my. 
Se desea una cr iada e s p a ñ o l a con bue-
nas referencias, de mediana edad para 
l impieza de habitaciones y cuidar un 
n i ñ o . Cal le 11, esquina a 12, Vedado. 
Coronel Rasco . 
20126 15 my' 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar y limpiar, para el servicio 
de un matrimonio. H a de ser limpia y 
traer referencas. Si no está acostumbra-
da a servir en casa seria que no se pre-
sente. Escobar 213 altos, derecha, des-
pués de las nueve de la mañana. 
20413 16 my. 
EN EZi VEDADO, CAXDB G, E N T R E 
Línea y 13, la primera casa a la izquier- \ 
da de la línea, se solicita una criada j 
que sea fina, traiga buenas recomen- i 
daciones y sepa algo de costura para \ 
atender a una niña dé diez años. 
20120 16 My. i 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E E D A D 
mediana, que gea honrada y limpia, que 
no tenga primos, para los quehaceres 
de un matrimonio. Informan en San Ig -
nacio, número 42. 
20113 , • 16 My. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
la que sea formal y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda de 
cocina y duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Buen trato. 
Ijealtad 80 bajos. Para tratar después 
de las 12. 
19924 24 my. 
S3 SOXJCITA UNA MUCHACHA O 
mujer para ayudar a los quehaceres de 
una casa: sueldo según sus aptitudes 
el que se convenga. Acosta 47, altos. 
I 20427 17 my. 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A B L A N C A 
o de color que no sea muy joven y con 
recomendaciones. Calle 23 y 2, Vedado. 
19836 16 Mv. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A J O V E N , 
española, muy limpia y que sepa cocinar 
bien; es para un caballero solo; se pa-
ga buen sueldo. También necesito una 
criada. Habana 126, bajos, 
20422 23 my. 
S B S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular que sea buena cocinera y que 
duerma en la colocación. Calle C 156, 
equina a 17, Vedado. 
20432 16 my. 
• 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A cor-
ta familia, que sea limpia, sepa su obli-
gación y dispuesa para atender otros 
pequeños trabajos domésticos , doce dor-
mir en la colocación, trayendo referen-
cias de aptitud y moralidad sino que 
no se moleste. Sueldo 25 pesos. Vi l la 
Rosaura.. Gertrudis y Avellaneda, Víbo-
ra, después del paradero, a cuatro cua-
dras de la Calzada. 
20268 16 My 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
país , que tenga buenas refereruciaa. 
Sueldo veinticinco pesos. Informan: C a -
lle 17, número 7, bajos. Vedado. 
20002 15 My. 
S E S O L I C I T A UNA O O C I N B R A ~ Q U B 
sepa cocinar, ayude limpieza, sea lim-
pia, cumplidora. Debe dormir en la co-
locación. Sueldo 35 pesos y ropa lim-
pia. Calle 8, número 11. Vedado 
19782 ^13_My. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sea limpia v tenga 
buenas referencias. Informan: Calle C, 
número 156, bajos. Vedado. 
19988 17 My. 
C O C I N E R A A S E A D A , D E M E D I A N A 
edad, se solicita para corta familia, en 
Zapotes, número 28, entre Plores y 'Se -
rrano. Je sús dóí Monte, si quiere juedo 
dormir en la colocación. 
19896 15 My. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A -
ra corta familia en los altos de Haba-
na, 95. Sueldo 25 pesoa, se paga el día 
primero de cada mes. 
1983á 15 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P e -
ninsular, para corta familia. Puede dor-
mir en la colocación. Calle 5a., núme-
ro 27, entre P y G, Vedado. 
19310 16 my 
E N J O V E L L A R E N T R E L Y M. P R E N -
te a la Universidad, casa del Dr. J imé- i 
nez Lanier, se necesita una excelente' 
cocinera repostera. Buen suido. 
20228 17 my. 
TEIiEPONO M-503B, S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 a 14 años, para 
ayudar a los quehaceres de la casa, buen 
trato, poco trabajo y buenas proposicio-
ijes .Sra. de B. Ildelfonso. Obispo, nú-
mero 111, por Villegas. 
20353 16 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
los servicios de un matrimonio en Fe l i -
; • pe Poey, 14, altos, casi esquina a Liber-
tad. 
20310 16 My 
SE NECESITA UNA MUCHACHA" PaT-
¡ ra lavar la ropa de 4 personas y ayu-
dar a los quehaceres. Príncipe de Astu-! 
rias 4, Víbora. Teléfono 1-1807 
19938 15 my 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A 
americana, o española que hable ing lés , 
que pueda acreditar su moralidad. Ma-
lecón. 338. Sr. García. 
19963 15 My. 
A M E R I C A N A «PARA M A N E J A D O R A 
se necesita en L y Línea, de 8 a 5. Sra. 
de Solo. \ 
19371 . 17 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N 
Lázaro 262, que sea formal, trabajadora 
y nue traiga referencias. 
19931 16 my. 
SE SOLICITA UNA A M E R I C A N A P A - | 
ra manejar dos niños, uno de 7 años y i 
otro de 5, que tenga recomendaciones, i 
Cerro 525, altos. 
20189 « 18 my 1 
CBZADA D E MANO. E N A-205. E N T R E i 
21 y 28, se necesita una. Buen sueldo, ¡ 
hora para tratar de la colocación: de 9 
y media a 10..a. m. 
20207 16 My. 
E N A N I M A S 151 A L T O S , S O L I t H T A N 
una c t i é / á peninsular, qu «entienda a l -
go de cocina y duerma en la colcuación. 
Sueldo 25 pesos. 
19991 u my. 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA P O R 
mal, para la cocina y ayudar a la lim-1 
pieza que duerma en su casa. Neptuno i 
77, altos, de la peletería. 
20007 15 my 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y ayudar algo a la limpie-
za. Reina, 131, primer piso a la dere-
cha. 
20054 15 My. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L L E S U A -
rez, número 6, entre Monte y Corrales, 
una muchacha que sepa de cocina. 
20360 16 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio, se paga buen suel-
do. Informes: Manrique, 143. 
20359 16 My. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad, que duerma 
en la colocación y ayude algo a la l im-
pieza. Se dá. buen sueldo y si tiene una 
niña de 9 a 12 años que ayude, se le 
dará más sueldo. Vedado. Línea, 36, a l -
tos, esquina a J . 
19955 ¡ 16 My. 
PAOO B U E N S U E L D O A C R I A D A D E 
mediana edad que sepa cocinar bien y 
limpiar. E s para servir a una señora 
sola. Milagros letra B casi esquina a 
Lawton, frente a la Bodega. N. Cora. 
20078 16 my. 
C O C I N E R A B U E N A S E D E S E A E N 
Línea y L , si duerme en la casa mejor, 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
19370 17 My. 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
5f. 
2 . 5 0 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
eular para un matrimonio solo en Ma-
rianao. Sueldo 30 pesos y uniformes. 
.Real, 176; 
20226 15 My. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R O A , 
para una niña de 4 años, tiene que traer 
informes de casas en donde haya servi-
do. Línea 70-A. entre B y C. 
202.15 15 My. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sea formal ytenga buenas referencias 
para todos los quehaceres de un matri-
monio. Aguacate 63, segundo piso a la 
izquierda 
4 d 14 my. 
S E S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S 
peninsulaes que sean finas y sepan tra-
bajar; con referencias. • Calle 23 esquina 
a B. Baby Home. Vedado. 
20236- 15 my. , 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que tenga práctica, para hacerse cargo 
de un niño de pocos días de nacido. Se i 
exigen buenas referencias de su con-1 
ducta y de su trabajo. Calle Mazón, en-1 
tre San Rafael y San José, bajos, da- ¡ 
rán razón. Sr. Mora. 
l ^ g ^ _ M my 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D B 
mano que tenga recomendación de casa | 
particular, qué haya trabajado. Sueldo i 
$30.00. También necesitot un muchachol-
para ayudar en la limpieza. Sueldo1 
$15.00 y una criada para cuartos $25.00. 1 
Habana 3 26. 
19138 15 my. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor Angel Andón Bolaño y de su 
hijo Pedro Andón Vilariño que el año 
1912 trabajaban por Ciego de Avila, 
fonda Los Bolaños . Los reclama su hi-
jo Antonio Andón Vilariño que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
Provincia Santa Clara, 
1S456 17 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea mujer sana y muy aseada. Calle 17, 
número 512, entre 14 y 16, Vedado. 
20209 16 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y UNA J O S E F E R N A N D E Z P E R E I R A D E S E A 
muchachita de 14 a 16 años para la saber el paradero de su hermano Jfía-
limpieza en Reina No. 66, altos. i nuel Fernández Pereira de España. t)a-
20245 15 my. rá'i razón en la Bodega de Domínguez 
y Clavel, Cerro, Habana. 
20221 27 my. 
Cartuchos para 2 ctvs. J1.50 mil 
10 " 4.50 
20 " 800 ' 
Cubos y paletas 5 " 3.00 " 
Cucharas de lata 1.50 
Vainil la triple 1.50 litro 
Gelatina Estre l la 0.50 Lb. 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
Todos los despachos se haces en el día. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
4 4 . - - T e I e f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Cuba, y tiene todos los documentos y , 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
no3 visiten y quieran comprobar sua 
mér i tos . 
M R . KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos i 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se >deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
D E 
Todos los tranvías del Vedado asan por F R E N T E A L P A R Q U E D B 
Experto vendedor de vinos y licores, 
se desea para la p laza . Unicamente con 
inmejorables referencias y larga expe-
riencia d e b e r á presentarse. No sien-
do as í que no venga. Tejadi l lo 5, a l -
tos, de 11 a 12. 
20318 16 my 
PROPESORA D B ALEMAN, S B S O L I -
mero 56%eH«la9 Man2ana de Gómef, n ú ! mero 562. de 2 y media a 4 y media p. 
- "20383 16 Mv. 
SOLICITO SOCIO ACTIVO CON PeI 
ductiv/avPÍtal- P a ^ una mdustr" pro! 
ne^ ^ ^ ^ ^ „doe 8 a 12' señor L 6 -
P ?b(^an ^ z a r o , 221, bajos. 
_ Ly>>o7 17 My. 
S B N E C E S I T A N V E N D E D O R E S . P A -
n r t ^ l caramelos. Dulzarte. Basarrate, 
número 34. Teléfono M-6652. 
— I 1 * — ^ 16 my 
N E C E S I T O SOCIO P A R A P A B R I C A -
c i n n . l 6 Un tel?r d6 ladrillo, con poto 
capital, se puede acometer «ste negocio 
se tiene buenas comunicaciones para 
ponerse en sitios es tratég icos en 
mercado de la HabanV v Ferrocarri l 
í o ' M ^ f o V GerVaSl0 71' anos '^Teféfo1: 
19589 15 my 
D I E Z P E S O S D I A R I O S 
Puede usted ganarlos vendiendo mer-
cancía de muy fáci l sal ida. Se necesi-
ta una persona activa y de referencias. 
Informa David Polhamus. Habana 95 al-
tos. Solo de 2 a 3 p. m. 
^20202 ^ w^ mmi . ^ ^ y ^ 
V e a u s t e d " D e l i r i o d e A r r o y i -
t o " e n " A c t u a l i d a d e s " , e l l u n e s , 
1 5 
20170 15 my 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea aseada y duerma en la colo-
cación. Informan 17 No. 42, esquina a 
K . 
20248 15 my 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
entienda algo de cocina, que sea espa-
ñola, es para corta familia. Monte. 46, 
altos, antiguo. 
20146 15 My. 
C O C I N E R A . S B S O L I C I T A U N A Q U E 
sea buena, pagando buen sueldo, en 25, 
número 420, entre 6 y 8, Vedado. Debo 
saber cumplir su cometido. 
19952 15 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PB-
ninsular que sepa su obligación. Sueldo 
25 pesos. Cárdenas, 14, altos. 
20070 14 My. 
T I T U L O S DB C H A U P P E U R , A 25 P E -
SOS. Me hago cargo de todas las, dili-
gencias para obtener su t í tulo , garanti-
zo el trabajo. Para más informes, vea 
al señor Juan A, Romano, Rubalcaba, 
11, entre San Nico lás y Antón Recio. 
M-5701. 
20348 17 My. 
S B S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A -
nico de más de treinta; años , serlo, gue 
haya manejado máquina "Wiáton y t e ñ -
era referencia de ello, de casa de la H a -
bana. Presentarle hasta l^s 3 de la 
tarde en la Quinta Palatino, t/orro. 
3804 3 d 12 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la Repúbl ica da 
Director de esta gran escuela es el ex-
C A R P I N T E R O S . SB S O L I C I T A N E N 
la Compañía Nacional " E l Globo". Pre-
séntense de 8 a 12 en Manrique 113. 
20233 _ 15 my. 
V E N D E D O R D E V I N O S "JT L I C O R E S 
para plaza. Solicito uno que sea compe-
tente y conocedor del giro, teniendo ya 
clientela, de lo contrario que no se Inte-
rese. Buena comisión o sueldo. Infor-
man Teléfono A-5221. 
20229 , 17 my. 
SOCICT CON $10,000. C O M A N D I T A D I O 
o gerente para continuar un negocio de 
comisiones, representaciones e impor-
taciones, establecido hace seis años, y 
con buen crédito en el pa í s y en el ex-
tranjero, al que se pueden agregar bue-
nas representaciones obtenidas actual-
mente, así como un negocio de seguros 
resultados y no explotado aun en Cuba, 
el que por sí solo asegura el éxi to de 
la negociación. Caso de interesar esta 
proposición para socio gerente se pre-
fiere a persona joven que conozca los 
métodos modernos del comercio. Dirí-
jase a Rethiner, Apartado 416, Habana. 
20239 22 my. 
S B S O L I C S T A U N A P R E N D I Z A D E -
la.ntado sastre, ha de servir para entre-
gar ropa también. Revillaglgedo, 24. 
B. García. 
19968 15 My. 
O R A N N E G O C I O . S E S O L I C I T A U N 
f^nn^0" poco c^pitaI para esplotar un 
I n f o r ^ V 0 á x i ? e 60 Pesos diarlos 
i S í ^ 1 1 - ^ m a s 1, esquina Luz . 
- i ™ 17 My. 
G r a n negocio para E u r o p a . Necesito 
persona capitalista que v a y a a E s p a -
ñ a , comisionarlo, efectuar importantes 
ventas en Madrid y P a r í s , si conoce 
aquella m e r c a d e r í a . Arrester, L i i s t a do 
Correo. 
18_ my, 
S I U S T E D NO T I E N E T R A B A J O DIRI-
lase a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien 1» 
^ i r ^ ^ U n a 0P0rtunidad para conse-
iot0o« Véanos «I"© le conviene. 
- 19732 16 my. 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
™™ai£}ento3 ^ P ^ o a con especialistas, 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, martes jueves y sábado. De 1 a 5.1 
? ^ 1 ? • S , 120i altos- Teléfono M-6233: 
etc Dr J p í I n I | n 0 S a S para«9Síf i163-
17076 " • anaS- 24 m7 
v rÍP30^**** co^rbspons&lü 
^?^ei?tante8' en rtlda ciudad y pue-
KIAA oin5}T?f a International Service. 
6744 South Mozart St. Chicago. E B . U U 
" 90d-8 mz 
N E C E S I T O E N C I U D A D E S Y P U E -
)ios de la Repúbl ica agentes para tra-
oajar una nueva obra, novela po^ en-
trega semanales, es de gran aceptación. 
Aquí en la Habana varios corredores' 
con buena comisión. Solicite usted in-i 
ío1"?!?3' los Personale8 se atienden, de 
1 a.oA JlIan Ramos Marín. Máximo 
Gómez 238, 2o. habitación 27. 
ig my 
Modistas .—Se solicitan buenas opera 
rías en Obispo 70, altos, casa de con-; 
fecciones. S i no saben bien, no se pre-1 
senten. 
19724 13 my 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
^ í u j ^ e r d e y compañía'" 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al te lé -
fono A-2348 y se le fac i l i tará con bue-
jias referencias. Se mandan a toda l a 
Isla. Agencia seria. 
, 20000 26 my. 
II L A P A L M A II — A N T I G U O CENTRO 
general de colocaciones, director pro-j 
pietario Bruno Martín. Oficinas Haba-, 
na 126, Teléfono A-4792. E n 15 mlnutosi 
facilito toda clase de personal con re-i 
f erencias. 
19138 15 my. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N D A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
TORERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
- T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
*ÜCKACHA P E N I N S U L A R , D E S E A 
«ucearse de manejadora o criada de ma-
' °' "ene buenas referencias. Informan 
• 7015 Migue1' 118' bajos. Teléfono A -
. - 2 - ^ l L - _ . 16 My-
?ÍSE,A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
tnÍT r de criada de manos o de cuar-
lüat ° comedor que lleva tiempo en el 
y tiene buenas referencias. Infor-
20^an José 115-. • 040.5_____ 16 my. ̂  
D ^ ^ 0 ® 1 , 0 0 ^ 8 1 1 "UNA J O V E N E S -
\tn o*í <:ie,,cria<la de mano o manejadora, 
17 de moralidad. Informan: calle 
. 20*IT61"0 57. entre 16 y 18. Vedado. 
n l n ! u i t 7 ¿ 0 t 0 ° ^ ^ U N A ~ J < > V E N n p B ' -
cumniitr para criada de mano, sabe 
renc?i Acon su obligación, buena refe-
nflínero11^03'16, 71, darán raz6n' cuar' 
16 My 
&adt s P T ^ ESPAÑOLA R E C I E N He-
'naneiaL':0100!1 de criada de mano o de 
cl6n n w a - Industria, 115-A. habita-
_20305 r0- , . ^ 
Sj, _ 14_ _My 
Pañolí h**0*?1,00^ ^ Ñ A S R A E S -
ma«„a.Q0 mediana edad para criada de 
" ere la Víbora, 
etra A. 
16 My. 
n» no su 
20 
no n 1 eaiana edad para 
don?iM aneíadora. prefiere 
"omiciho: Delicias: 41, etra 
>chfch^ S*7?1*330 815 C O L O C A U N A 
loa QUehL pañola Para.ayudar a todos 
^1 óe rm^e,rea de una casa chica con 
3e diez m L l t aílmitan llevar a su hija 
ao' Inforír^ JNo duerme en el acomo-
?0299 man en Paula, 40. 
¿J"— ^ 16 My 
c h a S e í ) J o ^ O C A a S E ~ Ü Ñ A M U C H l -
lína casa ^ para criada de mano, en 
\ Z ¿ ^ 2i reCÍén lle&ada-
* 14 My-
c n ^ m í a f l T r d?1 Pa13 de manejadora 
t2HSr a níar,„ scnora o anciano y para 
202nO A-8439 máciuina' da^ raz6n al 
16 My. 
Se solicita una buena cr iada de come-j 
dor cjie tenga recomendaciones de las; 
casas donde^haya servido, buen suel-
do. Prado 6. 
19194_ __16 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A K U C H A -
cha asturiana de criada de mano o ma-
nejadora. Compostela S2, segundo piso. 
30399 16 my. 
S E O F R E C E N D O S ~ B U E N A S C R I A D A S 
españolas , o para manejadoras, o ca-
mareras en Hotel o casa de Huéspedes . 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo. Habana 126, Teléfono A-4792. 
19138 V 15 my. 
S E O F R E C E U N A J O V E ESPAfíÓLA 
para criada de mano, en casa de mora-
lidad. M, número 6. Vedado. 
19983 17 My. 
U N A S R A . A M E R I C A N A , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o lavandera, 
en casa de señores cubanos o america-
ims. Maloja, 85. 
20028 15 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A IHCUCHA-
cha española de 16 años y lleva 15 me-
ses en el país-, tiene quien responda por 
ella. Calle Vives, número 200, altos. 
20215 ' 16 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C A S T E L L A -
na en casa de moralidad para cuartos | 
o comedor, l leva tiempo en el país , sa-
be coser a mano y a máquina, es formal, ' 
no tiene novio, no admite tarjetas I n -
forman: Barcelona, 4. 
20280 16 My | 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuarto o de ma-
no, acostumbrada a trabajar en el país ; 
con buenas referencias de las casas que 
ha servido. Su edad es de 25 años. I n -
forman: Sol 8. Teléfono A-8082. 
20173 15 my 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S : 
una de* cuarto y otra de comedor, pre-
fieren las dos juntas si es para el Ve-
dado mejor. Informan: Genios Z. 
20162 15 my 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, peninstfíar, muy práctico 
en el servicio, sin pretensiones, y cor 
muy buenas referencias de casas cono-
cidas que trabajió. Informan Habana 
126, Teléfono A-4792. 
20422 .23 my. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O Y H E L A D E -
ro con veinte años de práctica, tengo 
quien me recomiende y mi título de 
aprendizaje. Cocino especialmente a l a 
francesa y país . Informes en Factor ía 
número 38. 
• 20431 16 my. . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de cocinera en casa seria, tie-
ne recomendación, para informes: Mon-
serrata 95.. » 
20324 16 my 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
para cocinera o criada de mano, ]o mis-
mo para cuartos y sabe coser, iene 
quien la recomiende, darán razón: Mi-
sión, 16. 
, 20281 16 My. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A C O L O -
carse en casa de familia particular. 
Tiene buenas referencias de las casas 
j en que ha trabajado y sabe cumplir 
1 con su deber. Informan 19 No. 224. Te-
i léfono F-4351. Vedado. 
| 20403 16 my. 
! C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A C O L O -
j carse en casa partiieular. Tiene buenas 
' referencias de las casas donde ha tra-
1 bajado y cinco a ñ o s ' e n el oficio, sin 
I pretensiones. Teléfono F-1554. Si él no 
; está dejen las señas . 
1 20401 16 my. 
1 P a r a vendedor, cobrador o puesto de' 
| absoluta confianza que requiera per-, 
sona seria y de toda formalidad, se 
| ofrece un caballero que lleva muchos ¡ 
! a ñ o s v iajando por cas i toda la Repú-1 
| Mica en varios giros del comercio. De | 
! su honradez y buen comportamiento | 
I tiene personas que respondan. Dirigir-
se al "Diario de' la M a r i n a . " J . G . 
Modista e s p a ñ o l a , mucha p r á c t i c a en 
corte y costura, desea empleo en t a -
ller o casa particnlar. Informan: C o n -
cordia 229, moderno, entre Hospital 
y Aramburo. 
17 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular de ayudante de chauffeur en 
casa particular o ayudante mecánico. 
Informes: Teléfono 1-1064. Entiende a l -
go de mecánica. 
20263 15 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de manejadora o criada de mano, 
Monte. 397, habitación, 37. 
20208 15 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
dieciseis años para corta familia o pa-
ra manejar un niño o para limpieza. 
Informa: Sol, 28. atos. 
20121 15 My. 
DOS M U C H A C H A S DB M E D I A N A 
edad, l a una española y la otra mexica-
na, desearían encontrar familia hono-
rable con quien trábajar, se colocan de 
criadas de mano o de cuarto, dan am-
plias referencias, son muy formales y 
trabajadoras, se les puede ver en L a r a -
parilla, 34. 
20123 15 My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
— ̂ Ŝt 
''e{iinsi)a*A' C O L O C A R U N A J O V E N 
Ál mano o mediana edad de criada 
cocina- J ^ n e ^ d o r a . Entiende algo 
,?e3 Qiclt trabaJadora y formal I n -
^20245 f u e g o s 16, altos. 
15 my. 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL DB 25 años 
de edad, desea colocarsé de criado de 
mano o de jardinero o de cualquier 
trabajo, me habla en cuanto lo sepa o 
coja el diario, me llama por tel.fono 
Calle O'Farri l l , entre Cortina y Herrera, 
bodega. 1-2259. 
20179 15 My. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en la Víbora. Calle O'Farri l , 
número 49. 
20161 15 my 
C O C I N E R A E S P A D O L A S E O F R E C E 
para poca familia, es muy limpia. Suá-
rez, número 61. 
20185 15 my 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L 
{para ayudante de chauffeur o para 
i acompañar ?, cana:iero C!\e maneje, pue-
de cuidar jardín siendo chico, Teléfo-
Ino M-2518. 
20187 ' 17 my. 
S B C O L O C A E N CASA P A R T I C U L A R 
un hombre de mediana edad, portero o 
atender a lgún jardín o limpieza, tiene 
recomendación. Teléfono M-2745. 
20302 17 My. 
J O V E N I N S T R U I D O . S A B E I N G L E S , 
francés , italiano, español, mecanograf ía , 
fuerte en contabilidad y práctico en tra-
bajos de oficina, desea empleo, tiene 
buenas referencias y no tiene preten-
siones. Dirigirse: Te lé fono M-4670. 
20212 22 My. 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S U N B U E N 
criado de mano con buenas referencias, 
trabajó siempre en buenas casas. Infor-
mes: Teléfono M-7267. 
20223 li> My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D B 
mano, joven español, es muy formal o 
de mensajero de comercio, ha trabajado 
dos años en farmacia, conoce la Haba- j 
na y el Vedado, tiene buenas referen-; 
cias: Informan: Teléfono M-2736 . Be-1 
nigno Doallo. /« 
20155 15 my 
A T E N C I O N . S R A . J O V E N ESPAÑOLA, 
se ofrece excelente cocinera, repostera, 
su única profesión, no duerme en la co-
locación. Informen: Calzada Jesús del 
Monte, 200, casi esquina a Tamarindo. 
2.0127 - 15 My. 
i A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana uh buen cbaur< 
I feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis, 
I Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
I franqueo, a Mr. Albert O. Kelly. Sao 
, Lázaro. 249. Habana. 
A L C O M E R C I O 
U N A S I A T I C O J O V E N D E S E A C O L O -
carse de cocinero, cocina a la criolla y 
la española, en casa particular o comer-
cio, tiene 'buena referencia. Informa: 
Zanja 41, entre Campanario. Zapatería. 
202^4 17 My. 
p —• io my. 
^marera IT ~ r i 
muy * una joven e s p a ñ o l a , con 
enas referencias, se ofrece p a 
D E S E O C O L O C A R M E E N U N H O T E L 
para coser y ayudar, cuando sea nece-
sario, en otros rabajos. Soy útil para 
todo y sé tratar con famiias finas, pues 
durante muchos años he tenido trato 
con ellas. Tengp personas que me reco-
mienden. Teléfono Ar7142. 
20346 My. 
U N J O V E N I N G L E S , D B C O L O R P A R -
I do fino, que habla el español y con 
buenas referencias quiere colocarse co-
1 mo criado de mano, portero, butler ele-
vador, sin pretensiones. " J . H . " Beers-I 
and Co. O'Reilly 9 1|2 Teléfono A-3070. 
3781 6 d-12 
S E O F R E C E U N G^.AN C O C I N E R O D E 
color que trabaja 2 .ce 16 años con un 
abogado cubano. $.jij.00; $60.00 P"edro" 
Beers & Co., O'Reilly 9 1|2. 
3831 6 d-13 
PacaCOm?a°ar 8e**ora o niños a E s -
1-2035. Mariano 45 . T e l é f o n o 
20163 
15 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E l f 
del país de criada de cuarto o séase 
para una señora sola. Informes, en San 
Jacinto, número 5 5|2, al costado de la 
iglesia 'del Pilar. 
SOSffi 16 my 
D S S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B 
color de criada de habitaciones o para 
layar en la casa, tiene quien la reco-
miende. Informan en Cuba 107 
20293 - • 17 My. 
S E O F R E C E U N C R I A D O J O V E N , E S 
trabajador, que ha trabajado en buenas 
casas, adonde le recomiendan bien y es-
! tá práctico en el servicio de m e s a í v to-
• da clase de trabajo de las casas particu-
i lares. P a r a informes en el te léfono 
i A-6134. Habana y Peña Pobre, bodega, 
i 19999 15 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A ^ 
do de mano peninsular con buenas re-
ferencias. También se ofrece un portero 
y un muchacho para cualquier trabajo 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
19188V - - 15 my< 
U N B U E N C O C I N E R O E S P E C I A L P A -
ra casa de huéspedes o casa de comer-
cio, desea colocarse. Calle 23. número 
175. Vedado. Teléfono .F-1771. 
20039 15 My. 
C R I A N D E R A S 
Tm.£.A^!m iuuumm\.m. i • 
SE OFRECE UNA CRIANDERA PB-
ninsular con buena y abundante leche, 
21 años de edad y 5 meses de haber 
dado a luz. "íiene Certificado de Sani-
dad y buenas referencias, Infoftnan en 
Egido 99. 
20416 16 my. 
J A P O N E S C H A U F F E U R C O M P E T E N T , 
wants position i na family, is Honst and 
har good referenci. Information: by te-
lephone M-9290. 
19786 16 My. 
S B O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
tiene su t í tulo y conoce la Habana, tie-
ne buenas recomendaciones. Informa: 
Amargura 14. Teléfono A-4884. 
18630 i s my 
C H A U F F E U R E X T R A N J E R O COM-
petente, mediana edad desea colocarse 
en casa particular, tiene muchos años 
de experiencia, es honrado v cumplidor 
de su obligación. Informan: Teléfono 
M-9290. 
19789 18 My. 
Uim • mmuuwmi. wmwmomiumtum 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Joven activo con buena ortograf ía y 
contabilidad, muy competente en asun-
tos de ferrocarril, desea emplearse en 
casa de comercio de cualquier giro, pa-
r a atender a l despacho y recibo de Sus 
mercancías , establecer reclamaciones 
por las faltas, sustracciones o averias 
que se noten en las mismas, hace nota 
en carpeta y demás trabajos adiciona-
les. Dirigirse a A . B . Sánchez . Prado 
119 (altos) casa "Las Villas", T e l . 
I A-7576. 
Í 20115 19 my 
C A R P I N T E R O ESPAÑOL, S B R A C B 
toda clase de trabajos a precios de rea-
juste, se arreglan toda clase de muebles 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos dejándolos como de fábrica. Llamo 
al te léfono P-loG2, a l señor Otero, 12 
número 25. 
10753 20 My. 
S E O F R E C E UN M A E S T R O de obras 
de-los que trabaja mejor de la Habana, 
para hacer trabajos administración o 
para dirigir alguna fábrica, doy garan-
tía de que sale el trabajo barato y bien 
hecho. O'Farril l y Fuentes, Reparto Co-
lumbia. 
19768 i s My. 
U N J O V E N DB 21 AÑOS, QUE BN-
tiende de oficina y que ha trabajado en 
Bancos, solicita empleo en casa de co-
mercio u oficina particular, referencias 
las que se les pidan, y tiene quien lo 
garantice. Sol, número 52, altos. Señor 
Fernández. 
19794 17 My. 
! S B NECESITA UN HOMBRE PARA 
i limpiar una máquina y hacer alguna 
i limpieza. Campanario, 119. 
I 20213 * 15 My. 
; S B D S S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
I ra coser trajes sencillos de señora y ro-
• pa de niños y zurcir, tiene buena refe-
, rencia, se queda en la colocación. Ze-
i queira 13 112 H . 
i 20148 15 my 
S B O F R E C E N DOS MUCHACHOS PflZ 
ninsulares; uno de 15 años, el otro do 
18, como para camareros, dependientes, 
criados de manos, o cualquiera otro 
trabajo. Tienen buenas referencias. H a -
bana 126, Teléfono A-4792. 
19138 15 my. 
P E R S O N A EDUCADA B ILUSTRADA 
ofrécese para llevar por horas contabi-
lidad en general, correspondencias u 
otros trabajos análogos. Referencias 
primer orden. Dirigirse apartado Co-
rreos. 2292. 
_..19587 X5 mv 
V A R I O S 
OFICIAL SASTBb! BIEN PRACTICO. 
se ofrece. Teléfono F-1010. 
20032 i 4My< 
U N J O V E N E S P A S O L , D B M E D I A N A ! 
edad defltoa colocarse de jardinero o 
criado de hacer limpieza o de ayudante 
de chauffeur, es práctico en todo, tle-1 
no buenas referencias, lleva tiempo en 
el país. Llamen a l te lé fono A-5193. I 
20184 15 my ¡ 
TÍNA Sf i^ORA P E N I N S U L A R , DE K B - ! 
diana edad, d<»iea colocarse de ama de i 
llaves o de costurera. Pueden pedir in- ! 
formes a la superiora del colegio "San ! 




Instituto Médico Científico, que ofreco 
a usted informes gratis al recibo de dos 
centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase do 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye la feli-
cidad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manuel 
V á r e l a . Estévez, 34. Habara , 
16164 24 my 
M O D I S T A ESPAÑOLA, CON M U C H A 
práct ica en corte y costura, desea em-
pleo en taller o casa particular. Infor-
man: Concordia 229, moderno, entro 
Hospital y Aramburo. 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , D E S E A 
encontrar una ropa fina, para lavarla 
en au casa. Informan: Vives, 95, carpin-
tería. 
19993 14 My. 
UN M U C H A C H O DZB 15 AfiOS. D E S E A 
encontrar un taller de mecánica o de 
tornería. Calle C, ndtnero 18, entre 11 
y 20110 15 Myi 
F a r m a c é u t i c a se ofrece para regentear 
en la Habana o pueblo cercano. Infor-
ma A . Bello, Droguer ía " S a r r á " . 
— rminT'iiinrnaMiwwiinii inmiii > « mmmi'mi'umiw'*̂ -im 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E O S E i a D i A R i O D £ L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 Z . 
C A S A S , 
C I Ñ A S , 
P I S O S , H A B I T A C I O N E S , 
A L M A C E N E S , H O T E L E S 
H U E S P E D E S 
T I E N D A S , 
Y C A S A S 
i i ' 
O F I -
D E L Q Ü I L E R E S R A D I O D E L A Q U D A D , V E D A D O íPcttc M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O r r t 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R ^ 
H A B A N A 
Se alquflan tres espaciosas y bien s i - ̂  alottiia: P R n v r a a p y S E a r i í B o 
, , M , rftA , piso de Industria y San Miguel, lujosa 
tuadas naves, de OUÜ n^etros SUperfl- casa acabada de construir, compuesta 
• i j _ . ._„ 4.J~-1,-.Jo« ^_ de sala, comedor, tres grandes hablta-
c ía le s cada una, adecuadas para co- Ciones y doblo servicio sanitario. 
VE« Amargura, 16, se aiqmla / w » 1 ¡ mercio o industria. Informan en Arbol 20259 15 my-
Infor 1 amolio. oroplo para aiinaceBo inior § e c o Penalver, C o m p a ñ í a Importa- s u aloxtiiía i.a casa pasaje, A r a s MiKuw, V r r [ i / \ f L tín Alvarez. número 7, entre Marqué: 
- "i -^icTnrt ^ . dora L a Vinatera. ' ̂ — * ~ j - *- J - — ihah c a el mismo. 
«TTo-nvCAGIGIlDO, í f ü M E R O í , S E ad-
^modldtdes con un hermoso salón en, 
^ o t e a ^ l e ^ t á Pintando Inf orman 
en la misma y en Muralla, 79, de 10 a 
11 y de 5 a 6. 
203S2 
202D7 21 my 
16 My. 
SE AIiQUIXiA TTNA CASA DE DOS PI-
SOS, la planta baja, sirve para a lmacén 
o alguna industria y la alta pr vivien-
da, 4 habitaciones y sala, en J e s ú s Ma-
ría, 75. Informan en el 62, altos y en 
el 73, tercer piso. 
20294 21 My. 
González y Oquendo. compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Precio 60 pesos. Informa: B . 
esquina a 23. Sr. Alvarez. 
20196 16 My. 
SE ALQUILA. MALECON. 45, TER-
cer piso. Un moderno, fresco y magní -
fico departamento, acabado de pintar, 
consistente en una amplia terraza frert-
te al mar, sala, tres amplios cuaros, co-
medor baño, cocina, cuaro y baño para S E A L Q U I L A 
i !— ^.«nma mi* tiene l a H a b a n a ' criados. Renta 125 pesos, informes en 
L a mejor esquina que nene i * 1I*ua i ei mismo piso, 9 a. m. a 5 p. m. 
San L á z a r o , 99 , esquina a l a calle de 20319 ie My. ¡ 
di un hormoc;» s a l ó n de e x - I S E alquilan los altos salttd, Blanco, con un nermoso saum uc i ̂  ^ dog habitaciones; 
nncírinn nara informes en ia Calza- i cocina gas y baño intercalado. L a llave posicum^ ya*a • ^ ]a bodega Informan: Pocito, 32. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S S E L A 
moderna casa Consulado No. 75 entre 
Trocadero y Colón, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
y servicios. Alquiler $150.00. Informa 
F . Montes. Droguería "Sarrá", Teléfono 
M-9078. 
19735 16 my. 
SE ALQUILA UN MODERNO PISITO 
propio para matrimonio. Campanario 
168, cerca de Reina. Informan en el 
mismo de 9 a 12 y de 1 a 3. Más infor-
mes San José 65. bajos. 
19739 13 my. 





SE ALQUILAN LOS ALTOS, CALLE 
ñf Cienfuegos, 7, con sala, comedor y 
cinco cuartos, cuarto de baño, en la mis-
ma se vended algunos muebles. Teléfo-
no M-5057. 
20352 23 My. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UNA NAVE BE 452 ME-
tros azotea, propia para garage o caba-
llerizas, antigua cínica de Echegoyén, 
Maloja. entre Arbol Seco y Sublrana. I n -
formes. Clavel y Pajarito, bodega. , 
18580 28 My 
unos frescos y modernos altos en pre-
cio módico. Informan F o072 
20347 16 my 
SE ALQUILA LA CASA CRISTINA 18, 
de más de 300 pesos, propia para alma-
cén o industria. L a llave e informes: 
Monte, 350, altos. 
20374 17 My. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
á f st íaT saleta tres p a r t o s está una 
cuadra de Monte. L a l lave„-^0^f>¿ 42' 
bodega. Informan. Monte, 3o0, altos. 
20375 17 My. 
SE ALQUILAN LOS COMODOS AL-
tos de Refugio, 28, con baño intercala-
do! cocina dfg'as y servicio indepedien-
te para criados. Teléfono M-4882. 
20381 17 My- -
SE ALQUILAN DOS NAVES DE 400 
metros cada una, libres de columnas, 
para almacén, industrias o garages, es-
tán preparadas para cualquiera de es-
tos fines con vivienda para encargado, 
muy baratas, calle de Clavel, número 
104, y 106, entre Arbol Seco y Pajarito, 
una! cuadra antes de Infanta, también se 
alquila una casita de sala, cuarto, co-
medor cocina, y servicio, en 30 pesos. 
L a sllaves en Clavel, 108 Carpintería, 
su dueño: Oficios. 16. Tel.fono A-6I67. 
20397 8̂ My-
EN LA CALZADA DE REINA SE DE-
sea alquilar un local o casa apropiada 
para establecimiento. Manden datos a 
E . Masden, Bernaza 18. 
20329 16 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE LEAL-
tad 66. Sala, saleta, comedor, seis dor-
mitorios, dos baños, cocina y dos patios. 
Precio $170.00. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. 
19742 19 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE IN-
fanta, 108, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos do sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan. San Miguel, 211, 
! altos. 
19615 15 My. 
PROPIA PARA OPICINA, BSTABLB-
cimiento o depósito, alquilo la sala ba-
ja, con su habitación contigua de Amis-
tad 62 entre Neptuno y San Miguel. E n 
la misma una habitación Interior, 
Se alquilan los bajos de Oficios, 16, 
entre Sol y Muralla^ con una superfi-
cie de 500 metros, propios para alma-
m é n o industria. L a llave en los a l -
tos. Informan: el s eñor Labride , B a n -
co de C a n a d á , en el departamento de 
cobros. 
SE ALQUILAN, EN VILLEGAS, 123, 
entre Muralla y Sol, altos, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones y dos en la azotea, cocina y ser-
vicios. Informan, en los bajos, de 2 a 
6 p. m. 
19315 16 -my 
S E A L Q U I L A N 
tinos altos, con cuatro habitaciones. 
Servicios completos. Una habitación 
terraza para la calle, muy ventiladas. 
Cuarteles, 7. 
19330 • 16 my 
1S439 22 my 
SE ALQUILA La CASA CALZABA 
del Monte, 234, casi esquina a Belas-
coaín, propia para comercio o industria 
y especialmente para el ramo de taba-
co. Informan: Cuba, número 52. Par-
do. 
19011 25 My. 
SAN IGNACIO, 35, CASI ESQUINA A 
Muralla, un amplio local propio para 
almacén, con dos puertas a la calle. I n -
formes allí y en Prado, 8, esquina a 
Cárcel. 
18989 15 My. 
URGE LA VENTA. SE ALQUILAN LOS 
altos y se vende. Amistad, 3, entre Ani-
mas y Virtudes. Informan: Curazao, 13, 
altos. 
19399 16 My 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA 
casa Manrique número 5, compuestos de 
sala, recibidor con pisos de marmol, 
cuaro habitaciones, cuarto de baño y de 
criados, y saleta de comer al fondo. 
Informes Teléfono F-1475. Precio 130 
pesos. 
20273 17 My. 
GALIANO. 56. SE ALQUILA ESTE EX-
pléndidó local, magní f i camente situa-
do, propio'para establecimiento de lujo. 
Informes: Aguiar y Muralla. E l Navio. 
SE ALQUILA LA CASA GALIANO, 56, 
altos y bajos; los altos propios para ofi-
cinas o casa de huéspedes y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Murall E l Navio. 
20275 21 M y . _ 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO BE 
la caaa calle Consulado, 77, esquina a 
Trocadero. altos del café, compuestos 
de sala, comedor. 4 grandes habitacio-
nes, cuarto de baño con agua caliente y 
fría, cuarto de criados con su servicio 
aparte, en la misma infoi-man. 
20219 I5 My-
SE ALQUILA EL COMOBO Y PRESCO 
piso alto de la casa San Rafael, 279, sa-
la, saleta, cuatro cuaros, buen baño y 
cocina de gas. Alquiler muy barato. 
Llave e informes en los mismos altos. 
20407 16 My. 
SE ALQUILA EL BONITO PISQ AL-
to de la casa calle de Tejadillo, número 
17 tiene sala, comedor y dos cuartos y 
buenos servicios. E s t á a media cuadra 
del Palacio Nacional Precio últ imo 7o 
A L C O M E R C I O 
Narciso López No. 2, frente al Muelle 
de Caballería, gran planta baja, esqui-
na muy fresca, facilidad de carga y 
descarga. 280 metros cuadrados, propia 
para cualquier industria, a lmacén con-
pañía de vapores o bodega. Se alquila 
junta o en partes. 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de altos; una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás servicios completos, respectlva-
SE ALQUILA EN 95 PESOS EL PISO 
tercero de Animas, 50, sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina de gas y baño. 
E s casa moderna con techos de cemen-
to armado. Llave en Virtudes, 29, esqui-
na a Amistad. Otros informes: Te lé fo-
nou F-1728. 
19575 17 My. 
ALQUILERES. CONSULABO, 98, EN-
tre Colón y Trocadero, la casa más 
fresca de la Habana. Se alquila el se-
gundo piso, compuesto de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de cria-
dos, dobles servicios sanitarios, cocina 
de gas e instalación eléctrica completa. 
Informes: Habana. 186, altos, de 9 a J . ! 
y de 2 a 4. L a llave en el primer piso. 
19824 18 My. 
A I l a d o d e l T e a t r o C a p i t o l i o 
e inmediato al Parque Habana próximo 
a Inaugurarse, se alquila un local pro-
pio para Restaurant o café de lujo, con 
todas las instalaciones hechas ya, y a 
precio de reajuste. Puede verse a todas 
horas e informan en Campanario 123 
Bajos de 8 a 9^, 12 112 a 2 1|2 y 7 á 9. 
19780 20 my 
pesos. Informan en los mismos altos, i mente. Narciso López 2, antes Enna . 
20407 16 My. 
SO ALQUILAN LOS ALTOS VILLOGAS, 
85. Informan en la bodega. 
20206 16 My. 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS ALTOS 
en óscobar. 152, B, esquina á Salud. Son 
de reciente construcción y no les falta 
el más mnimo detalle de las residencas 
del Vedado. Precio razonable. L a llave 
en la Bodega del frente y su dueño en 
Obispo 59 y 61, alos del café "Euro-
pa", departamento 28, de 10 a 12 del día. 
20404 16 My. 
A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
Se alquilan los bonitos bajos de Malo-
j a 199 C. entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
cuartos, cocina, patio y servicios. A l -
quiler mensual reajustado: 65 pesos. 
Garantía: dos meses en fondo. Llave 
en el 199-B habitación 2. Dueño en Con-
cordia 123, de 8 a 10 a . m. y de 1 a 2 
P. m. 
20376 11 my 
frente al muelle de Cabal ler ía . E u la 
isma informa el encargado 
S E A L Q U I L A E N $8k5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos, 
esuina, sala, recibidor, tres habitacio-
nes comedor, cocina y demás servicios 
completos Informan Monte 2 A esquina 
a Zulueta. Sr . Mármol . 
20257 16 m y _ 
V e a u s t e d " D e l i r i o d e A r r o y i -
t o " e n " A c t u a l i d a d e s , ^ e l l u n e s , 
1 5 
20170 15 my _ 
SE ALQUILA EL COMOBO, PRESCO, 
y bien sittuado segundo piso de Consu-
lado 24, con vista al Prado. Tiene sala, 
saleta, comedor, hall, cuatro habittacio-
nes, cuarto para criado, doble servicio, 
despensa, cocina criolla e instalacuon 
para la cocina de gas. Llave e informes 
en el últ imo piso. 
20233 22 my. SE ALQUILAN LOS ESPLENBIBOS 
altos de Estévez 29. Es tán sin estre- TT1™„ -ptco ALTO 
nar. Tienen sala, saletta, tres cuartos, SE ALQUILA EL p * f ° 
culrto de baño y de criados, escalera de | de la casa ^n5flfto^0- J ^ ^ g a s y 
mármol, prop^s para personas que los com_e_dor,_tr^; c ^ 
cuiden. Es tán a una cuadra de la L-ai buenos servicios. L a llave e informes en los mismos. 
20105 _ _ 1 4 my- .-
ANCHA BEL NORTE 229, ENTRE 
Gervasio y Belascoain, se alquilan los 
altos, compuestos de recibidor, hermo-
sa sala, comedor, cinco grandes habita-
ciones baño, cocina, dos cuartos y ser-
vicios sanitarios para la servidumbre. 
Tiene balcones al patio y traspatio. L a 
llave en los bajos. Informan en Consu-
lado 18, altos. Teléfono A-8429. 
20235 17 my-
SE ALQUILA CONCORBIA 177 B, SE-
gundo piso, entre Aramburo y Soledad; 
cinco habitaciones, sala, saleta, come-
dor, baño Intercalado y servicio inde-
pendiente para criados, casa muy mo-
derna y fresca, agua corriente en to-
das las habitaciones y muy abundante. 
Informan en " L a Moda", Neptuno y 
Galiano, Teléfono A-4454. L a llave en 
los bajos. 
20252 18 my. 
SE ALQUILA LA ESQUINA AGUIAR 
eos altos de Marina No. 4 <Vquina a 25 I y Chacón, para oficina, comisiones, es-
zada del Monte y dos del Mercado. L a 
llave e informes en el No. 46. 
20402 17...I?y^_ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE AL-
cantarilla 14 con sala, rcibidor, cuatro 
cuartos, comedof al fondo, baño com-
pleto y demás servicios. L a llave en 
los bajos. Su dueño Cristo No. 27, anti-
guo. 
20406 19 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE SUA-I 
rez 116 A, entfe Alcantarilla y | 
Puerta Cerrada, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, buen cuarto de baño, co-
cina de gas y servicios independientes 
para criados. Tienen escalera de már-
mol, techo de cielo raso e instalación 
eléctrica por tubería oculta. Son gran-
des y frescos. Alqu^er $100.00 al mes, 
con fiador o dos meses en fondo. L a 
llave e informes: en la Bodega de la 
esquina de Puerta Cerrada. 
20421 _ 16 my. 
SE ALQULAN EN~ $130.00 LOS PRES 
SE ALQUILA EN 80 PESOS LOS ĴO-
nitos altos de Escobar No. 198, con sa-
la, saleta y tres cuartos y un buen ser-
vicio los están pintando. Es tán dos cua-
dras de Reina y dos de Belascoain, la 
llave en los bajos. 
19815 20 my 
SE ALQUILA LA CASA BE GLORIA, 
71, altos, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, saleta al fondo. Precio 85 pesos. 
L a llave en la bodega de Aguila y Glo-
ria. Informan: Pocito y Delicias, altos. 
Víbora. 
19844 15 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA 
casa calle Paula 59, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos. Tiene cuarto de 
baño y servicio para criados. También 
tiene motor para que no falt^ el agua. 
Informan en San Jc|;é 8 Penabad y Gon-
zález. 
19921 16 my. 
SE ALQUILA UN PISO CON SALA, 
saleta, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y servicio 
para criados aparte. Informan: San R a -
fael y M . González, locería . 
19221 16 my 
SE ALQUILA EL TERCER PISO ES-
quina capaz, ventilado y hermosas vis-
tas de Cárdenas No. S.Ramón Zulueta 
36 G, altos. 
19713 19 my. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS BAJOS 
de Carlos I I I y Montero, de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos baños comple-
tos e Intercalados, cocina de gas, gara-
pe, baño y cuarto criados. Informan en 
los altos. 
19241 16 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE ESCO-
bar. 38, llaves en la bodega, tienen sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño y 
cuarto y baño de criados. Te lé fono M-
1403. 
19868 18 My. 
' S e a l q u i l a n los a l tos d e C i e n f u e g o s , 
¡ 2 0 , c o m p u e s t o s de s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s , y c o c i n a 
d e gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n los b a j o s . 
Ind 
SE ALQUILAMEOS ESPACIOSOS Y 
ventilados pisos, uno propio para ne-
gocios en lo más céntrico de la H a -
bana. Concordia, número 12, entre Ga-
liano y Aguila. Informes: Teléfono F -
8126. 
18253 16 My. _ 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan'go»«».tto en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No so necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U i . L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
PARaTuN COMERCIANTE QUE ACA-
ba de llegar de España con corta fa-
milia se desea una ca.sa amueblada, en 
\ punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise al te léfono A-3435, de 2 a 3 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA BE 
la calle 27, entre Marina y F Andradc, 
de sala, recibidor; tres cuartos, come-
dor, baño intercalado y cocina de gas. 
Precio 95 pesos. L a llave a liado. I n -
forman su dueño en Dureje. número 5, 
entre Santos Suárez y Enamorado, de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
20363 16 My. 
T O'PARRilü y » t»«. 
se alquilan l o s f J l 0.-, ^ 
tos de sala comedor008 
baño intercalado v ' ,?mco h a h í S H 
gran t e r r . . , i?_ > de c r S ^ K gra  14. I ' terraza E n V , 6 ^ ¡ a d ^ o'> 
y L u ^ C a l a l C l n t 0 r ^ l l ^ \ 
SE ALQUILAr~ÜNT~S~~-^ IK i , 
ta de jardín, Ponat P ^ ^ c ¿ ¿ > I y ' 
comedor, cuarto rtr^1.1. t r , ? 3 ^ 
CHALET MOBERNO, VEBABO, CALLE 
D No. 205 entre 21 y 23, Parque y do-
ble l ínea en la esquina, sala y saleta, 
un cuarto y servicios en los bajos, y en 
el alto terraza, dormitorios y baño de 
lujo. Pueden quedar $8,500 en hipoteca 
al 8 0|0. Poco contado. E s t á vacía. L a 
llave en el 215, altos. E n la misma cua-
dra. Teléfono F-1250. 
20426 18 my._ 
PROXIMO A BESOCUPARSE, SE AL-
quilan los frescos y cómodos altos de 
B, número 141. esquina a 15, Vedado, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, baño, cuarto y servicio de 
criados. Informarán en 23. número 286. 
Vedado. 
20368 17 My. 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s altos de l a 
casa , calle K , entre 9 y 11, V i l l a I n é s , 
en el Vedado. Puede verse a todas ho-
ras del d í a y para informes, en la mis-
ma y en Teniente R e y 14, a l m a c é n , de 
2 a 4 de la tarde. 
co edoVT c ü ^ r f o 0 ^ ! 1 ' ^ ! ! ^ ^ 
vicios, patio y t", c ^ o s , dni^rf8-
y construocíón mr HPatl0- ¿e ^les 
calle de Beniín t derna- S i l ^ 
seflna y c ir ios Ma^^Uela ^ 
mes on Habana, 58 ̂  ^ ¿ 0 ^ ¡} 
léfono .\l-4934. T,s. i,?6 8 a n ^••laf^ 
al comercio ¡ r ; ; — : : — 3 ^ r 
precioso local, con ^ i ^ ^ ^ ^ H Ü ^ 
bado de construir" PUí*t¿ 
rnada de la VíboVa J a Pr6sne; ^ 
gros y Avenida del p.!8'11"1^ de l ^ 
Armas, bodeea. Tnf Mi ̂  a etr  " tÍ,̂  llave i "^ al 
1 2 7 . ^ ^ . 1 0 ^ . 0 ^ ^ 3 : S ; a ^ | 
2l * , 
20337 16 my 
SE ALQUILAN, AMUEBLABOS O SIN 
muebles, todo o parte de los cómodos y 
bien situados bajos de Consulado. 24, 
a media cuadra del Prado, con dos ven-
tanas, zaguán de mármol, sala, saleta, 
comedor, tres amplias habitaciones pa-
ra familia, un entresuelo para criado, 
cuarto de baño completo cocina de car-
bón e instalación para la cocina de gas 
y servicio para criados. L a llave e in-
formes en el úl t imo piso. 
19642 19 My. 
19027 28 my 
SE ALQUILAN LOS PISOS RECIEN 
terminados de Animas, número 150, con 
todas las comodidades para familias de 
gusto, es la lujosa casa, tiene en todos 
los departamentos sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado de porcelana, 
espejos, toallero ducha, calentador, 
gran comedor al fondo, cocina de gas 
y cuarto para criados. Informan en la 
misma, de 1 a 2 p. m. 
18901 19 My-
SE ALQUILAN LOS VENTILABOS 
altos de la casa Carmen, 46. L a llave en 
los bajos. Informan: Villegas, 80. 
19302 16 my 
SE ALQUILA UN LOCAL BE 300 ME-
tros propio para industria o depós i to . 
Precio de situación. Aguila 367 a una 
cuadra del muelle. Informan Aguila 
276, Teléfono M-1915. 
8 d-19 m. 
SE ALQUILAN ALTOS EN OBISPO 
75, para oficinas, consultorio médico, 
dentista o quien solo los utilice, de 6 
a. m. a 6 p. m. 
20169 16my 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 310 M E -
tros de cabida, Crist ina 1S, propia pa-
ra a l m a c é n , d e p ó s i t o de m e r c a d e r í a s , 
o industria. Está a dos cuadras del 
Mercado Unico. L a llave e informes. 
Monte 350, altos de 7 a 9 a. m. y de 
12 a 3 p. m. 
19913 14 my. 
SE ALQUILA LA CASA CABIZ 55, 
cerca de Infanta, con tres habitaciones, 
sala y comedor, para Informes: Manuel 
Regó, Cruz del Padre. 5. Teléfonos 
M.65Q9 y A-S156. 
19806 16 <ny_^ 
SE ALQUILA EL ALTO BE ESQUI-
na de Concordia y M. González, entrada 
independiente, sala, comedor,® tres 
cuartos y servicios. L a llave en la bo-
dega. Su dueño: Belascoain, 121, de 8 
a .10 y 2 a 3. • . 
19790 16 My. 
SE ALQUILA UN LOCAL BE 150 ME-
tros, propio para cualquir negocio en 
acera comercial. Informan, Obrapla 14, 
19907 20 my. 
EN INDUSTRIA NUMERO 73, SE AL-
quila una casa, tercer piso a la derecha, 
con los departamentos siguientes: sa-
la, recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y baño para criado. L a lla-
ve al lado. Informan en Lealtad nú-
mero 117. Teléfono A-8561. 
19905 19 my 
S E A L Q U I L A U N M U E L L E E N E L L i -
toral Bahía de la Habana. Informan: 
Cuarto. 612. Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
__20068 31 My. _ 
S E A L Q U I L A P O R MOBICO P R E C I O 
un piso entero en edificio Banco Co-
mercial. Afcuiar, 73. Informan: Cuarto, 
612 Royal Bank of Canadá. Aguiar, 75. 
__2 0069 31 My. 
S E ' A L Q U I L A N A M U E B L A B O S L O S 
frescos altos para familia sin niños, 
compuestos de sala, saleta, tres habita-
ciones, baño moderno, comedor, cocina 
y cuarto de criada. San Miguel, 132, en-
tre Escobar y Lealtad. 
20178 . 18 My. 
SE ARRIENDA UN BUEN EDIFICIO 
de varias plantas en muy buen lugar. 
Teléfono A-0832. 
20232 22 my. 
SE ALQUILA LA UASA CLAVElTnU-
mero 3, de esquina, recién construida, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y sus servicios, a una cuadra de 
Belascoain y a dos del Nuevo Mercado. 
Informan en ]a bodega. Su apoderado: 
Lagunas y Belascoain. Bodega. 
20176 22 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ANIMAS, 
168-A, entre Gervasio y Belascoain, en 
100 pesos, son muy bonitos, en los ba-
jos Informan. 
19962 15 My. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE BE 
Castillo, número 3, frente a la Iglesia, 
a una cuadra de la Calzada del Monte. 
Precio 60 pesos, con fiador. L a llave 
en Monte, 332, altos. 
19958 15 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE SAN 
Rafael, 107.A, compuestos de sala, re-
cibidor, tres cuartos, cuarto de baño, 
cuarto de criados, comedor y demás ser-
vicios modernos. L a llave e informes, 
en los bajos. 
19967 15 My. 
VEBABO. SE ALQUILA BONITO CHA-
let dos plantas, para una familia. Tie-
ne garage. Llave e informes: 23, esqui-
na a 2. Vedado. Sra. Viuda de López. 
19835 16 My. 
SE ALQUILA EL PISO ALT OBE LA 
casa número 243 de la calle 19, entre 
E y F , Vedado. Puede verse. Pregunten 
por Bernabé que es tá a l fondo. 
19662 15 My. 
A l comercio. Se alquila l a espaciosa 
planta b a j a de la casa calle S a n Igna-
cio 130, entre J e s ú s M a r í a y Merced, 
propia para a l m a c é n de v í v e r e s o co-
sa a n á l o g a , con una superficie de 518 
metros. L a llave en l a bodega de l a es-
quina. In formarán Edificio del Banco 
Nacional, 306 . T e l é f o n o A-1051. 
19944 21 my 
SE ALQUILA PARA EL lo. BE JUNIO 
los modernos bajos do 19, entre L , y 
M, número i09. .Puede verse de 9 a 12. 
Se venden todos los muebles, 
20339 15 my 
CALLE. 2, ENTRE 31 Y ZAPATA, VE-
dado. se alquila una casa, sala, comedor, 
dos habitaciones, servicio sanitario, ins-
talación eléctrica. Informa encargado en 
la misma, el dueño. 10, número 14, entre 
5a. y 7a. Angel Rodríguez. 50 pesos. 
20316 17 My. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
lle 5a. número 99. entre 6 y 8. con jar -
dín, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, dos servicios, baño, patio y cocina. 
Informan en el 101. 
20294 17 My. 
Por tener que ausentarme alquilo c a -
sa muy fresca y bien s ituada: com-
puesta de tres habitaciones, sala, co-
medor, y d e m á s servicios; amueblada 
con todo lo necesario, t e l é f o n o , piano-
la , ropa de cama, cubierto, etc. Pre-
cio razonable, pero exijo g a r a n t í a s . 
T e l é f o n o M-1875. 
Se alquila, amueblada, en la parte 
m á s alta y fresca del Vedado, hasta 
el primero de Septiembre, una fres-
q u í s i m a casa situada en la acera de la 
brisa, con doble l í n e a de t r a n v í a s por 
su frente, amplio j a r d í n , portal, sa la , 
comedor, tres cuartos bajos con b a ñ o 
intercalado, garage, un cuarto «vito, 
pasillos laterales, cocina de gas calen-
tador de gas y servicio para criados. 
Precio $165.000 mensuales. T e l é f o n o 
F - 2 4 7 3 . 
SE A L Q U a A E N ~ R Í Í l r r - l * * 
za, entre los dos narmT RTo 
sa situada en Carmen ̂  Una C j ^ 
Figueroa, dos c n S » e 8 S f e 
compuesta da j a r d l l ^ ¿ l a ^ 1 t r Í 
hermosos cuartos, comedo-' 
fio modo-no comnlptn Olería l ' 
servicio rio c r i a X J a r A c -
ción y tcrraza al con ha5 
U j m u : s u dueñ0 S e - r 
SE ALQUILAN eT^Tv-^ÍL 
Durege, 30-B. y C entro ¿T-, 4.5 ^Sn? 
y Enamorado. Pun\o "alto.8^0,8 W 
cuartos, cocina, comedor, baLSala' d 
tO' nueva ^os meses fondo cT0nipie 
199. altos. A-5890. •SanL42£e; 
19854 ^ 
17 My, 
G R A N E S Q U I N A 
Re alquila en 70 pesos o 
Rodríguez, con una a c c e s L ^ 1 1 0 T 
cientos metros, sobre c o S j tr^ 
de azotea, propio para cuaffi ^ 
dustna o comercio I n f o S er 
misma. Teléfono 1-3121 en k 
195Ü7 * 
15 V1BOKA GERTBUDIS 3, ¿ i í i S i n r -
zada y Primera, altos, sala Cai-
cuatro cuartos, baño, kgua fríomedof.1 
líente. Llave: Calzad¿ 69&9 V t ^ * * 
' M ^ S Gertrudis- P ^ o : 70 p e ^ 
.._ 19 mv 
SE ALQUILAN LOS "Aa^OsTíí"—-
casa. Calzada de Jesús del Mi^t. ^ 
acera de la brisa y cerca de gan0^ 
nano, de portal, sala ,comedor > 
habitaciones y dobles servicio* i/1"!! 




20253 15 my. 
Se alquilan muy baratas las henni™ 
naves de Concha 20-26, entre V de 1» 
L l a m a y A del Cueto. Informan: RW 
zana de G ó m e z 252 . 
19061 
20 nsy 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle 17 entre D y E , se com-
ponen de 8 habitaciones, hall, saleta, co-
medor al fondo, baños, cocina de gas, 
cuarto para la servidumbre completa-
mente independiente y garage. L e cru-
za por el frente la línea del tranvla, 
175 pesos. L a llave en los bajos e infor-
mes: Teléfono M-3332. 
19841 15 My. 
19974- 16 my 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA, NU-
mero 2, altos y bajos, propia para a l -
macén, caf. o fonda. Informan: Monto 
85. 
19953 19 My. 
TOMO EN ALQUILE» EN HABANA, 
o sus barrios casa chica habitable, cu-
yo precio no esceda de 40 pesos y que 
lo valga. Si conviene hago contrato y 
doy fiador de solvencia comercial o me-
ses en^fondo. Dirijan ofertas. Sr. Porta. 
Monte. 275, ferretería. Teléfono A-6819, 
de 5 a 6 p. m. 
20047 21 My. 
SE ALQUILA LA CASA DE GLORIA, 
nOmero 58, esquina a Angeles, para in-
formes: Manuel Regó. Cruz del Padre, 
número 5. Te lé fonos M-6569, A-8156. 
20131 18 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ACOS-
ta, 77, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño y cocina. L a llave en los ba-
jos. Informes en Neptuno, 104. altos. 
20125 15 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
tienda L a Aurora de Miramar, situada 
en la calle Miramar, entre Núñez y 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN 17. 
entre A y B, con sala, saleta, cinco dor-
mitorios, dos cuartos> para criados, co-
cina y calentador de gas. Garage. Infor-
man en los bajos. 
19569 16 My. 
con frente a dos calles. Ti§nen sala, ¡ tableclmiento o cosa análoga. Informan I Calzada de Columbia. Divididos en dos 
casas de 5 departamentos con sus ser-
vicios y alumbrado correspondiente, en 
30 pesos cada una. 
20168 15 my 
comedor, cinco habitaciones, baño, co- ; al lado en el No. 60 y calle 15 entre 
ciña y servicios. Sr. Callaban, Habana I A y B, Teléfono F-2006. 
No. 51, Teléfono A-8225. i 20254 15 my. 
20424 17 my. S E ALQUILA LA ESPACIOSA CASA SE ALQUILA UN MODERNO PISITO; ^e Manrique 107. Tiene zaguán, sala, 
propio para matrimonio. Campanario' sala de recibo, 5 hermosos cuartos, co-
168, cerca de Reina. Informan en el i medor, despensa, cocina, cuarto de ba-
mismo de 9 a 12. Más informes San ño' duchas etc, etc. Un gran patio y 
José 65, bajos. \ traspatio. L a Irave en la carnicería de 
20430 ' 16 mv Ia esquina. E l dueño en Consulado 126. 
20235 20 my. 
Se alquilan los e s o ' é n d i d o s altos de se alquilan los altos de luz, 
número 104, esquina a Egido, propios para famlia de gusto. 
19669 17 My. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA SALA 
de dos ventanas, con entrada indepen-
diente y con luz, en casa de familia 
moral, hay cocina si se desea, buen ba-
ño, punto muy 'céntrico, pasan todos 
los tranvías. San Lázaro 342 entre Ger-
vasio y Belascoain. 
20261 15 my. 
SE ALQUILA. PROXIMO A DESOCU-
parse los bajos de la casa Manrique. 
117. tiene recibidor, sala, cuatro habi-
taciones, comedor y doble servicio. I n -
formes en los latos. 
19894 19 My. 
M a z ó n y San J o s é , compuestos de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor, un 
lujoso b a ñ o , cocina de gas, cuarto y 
servácio de criado. Precio 100 pesos. 
L a llave en la Bodega. 
20425 17 my. 
E n Aramburo y Animas se alquilan 
dos pisos modernos; uno en bajos y 
otro en altos. Tienen sala, tres habí- un buen local en la calle Habana casi 
taciones, comedor, b a ñ o completo y ¡ esquina a Obispo, sin r e g a l í a con gran-
cocina. Llave en l a bodega de la es-1 des armatostes y dos hermosas vidrie-
quina. Informan en la Manzana de ¡ras - I n í o r m a n T e l é f o n o M-6993. 
G ó m e z 260. 20249 17 my ._ 
^20305 17 my 1 SE ALQUILAN TRES MESILLAS CO-
Man«« . , t t 7fi l"~ , , - rridas en el Mercado Unico, preparadas Mayo 9 de 1922 
. .mannque / b , bajOS, acabado de con hierros, toldos, etc. en un gran Director 
ninfar ca olmiHo T : . 1 1 . punto. S5 dan por lo que cobra la Com-
piniar, se alquila. l lene Sala, saleta,! pafiía únicamente. Informe: Monte, 103. 
B A R C E L O N A N o . 6 
entre Amistad y Aguila. Se alquilan los 
tajos para establecimiento. Informan 
en San Nicolás 84, altos, o en Sol 70, 
Ros y Compañía. 
19872 18 my 
SE ALQQUILA EL LOCAL ZANJA 8. 
entre Galiano y Rayo, espléndido para 
restaurant, café, fonda, lechería, casa 
de prés tamos n otro negocio análogo. 
- , Precio módico. Informan en el mismo o 
Propio para Establecimiento se alquila en el ^eundo piso, a todas horas. 
i i i iiiwi . i 19910 15 my. 
MURALLA O RICLA, 42, PROXIMA A 
desocuparse la casa calle de Riela o Mu-
ralla 42, de la propiedad de la Casa de 
Beneficencia, se invita a los que deseen 
tomarla en arrendamiento, cuando se 
desocupe, para que pasen por esta D i -
rección, San Lázaro y Belascoain, a ob-
tener los Informes necesarios. Habana, 
Dr. Juan B . Valdés , 
SE ALQUILA PASEO, 32, ENTRE Ba. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galer ía , baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y demás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en la misma. Tel . -
fono F-2250. 
19573 19 My. 
CALLE 19, ENTRE 14 Y 18. NUMERO 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. E l dueño en el chalet 12 y 
15 en la misma se vende un Juego de 
comedor. L a llave en la bodega del 14. 
19583 19 My. 
SE ALQUILA CHALET, 4 HABITA-
clones para, familias y 2 de criados, ga-
rage. Calle C No. 229. Informarán en 
el 231. 
19940 16 my 
SE ALQUILA UNA NAVE PROPIA 
para industria o depósito, con muy bue-
na luz y en barrio industrial. Te lé fono 
1-3101. Pedro Pernas, entre Calzada de 
Concha y Teresa Blanco. 
20124 17.My. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Aguila, número 57, esquina Animas, se-
gundo piso, con sala, saleta, tres gran-
des cuartos, doble servicio y cuarto 
criado. L a llave en los bajos. Te lé fono 
M-2144, de 9 a 12. 
. 20138 17 My. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
E n el Vedado una casa pequeña amue-
blada por unas cuatro meses desde J u -
nio primero, pref ir iéndose tenga ga-
rage. Debe estar situada en buena loca-
lidad y su precio razonable. Ofrezco y 
tomo referencias en caso necesario. 
Matrimonio Ing l é s sin niños . Dir í janse 
a Bailey, c\o. Havana Post. 
' 19781 15 my. 
SE ALQUILA UN LUJOSO CHALET 
en la calle B, casi esquina a 21, Veda-
do; se puede ver desde las 8 de la ma-
ñana a 6 de la tarde. Informan por el 
teléfono F-1711. 
19360 15 My. 
SE ALQUILA LA CASA J. A. COBT? 
na en Milagros y Libertad, cerca ̂  
tranvía en el reparto Mendoza ¿i fl 
Víbora Tiene seis habitaciones m á j 
fleas, baño y comodidades. Informaivrf 
17 y Baños . Vedado. Teléfono 
1 <634 20 My.' 
SE ALQUILAN HABITACIONES "m 
manipostería, con luz y agua, en AveíU 
da Menocal, número 21, entre ConMa 
ción y Dolores, Reparto Lawton. InfoSj 
F-1169. Tienda de ropa. 
19312 u ^ 
VEBABO. LO MAS ALTO, CALLE 
Cuatro, 253, entre 25 y 27, modernos a l -
tos, sala, comedor, cuatro hermosos' 
cuartos, espléndida cocina, servicios,' 
cuarto de criados, agua abundante. Pre- ' 
ció 95 pesos. L a llave en los bajos. I n -
forman Real 146, Mariana»- Teléfono 
1-7457. 16 my 
Se alquilan dos naves de hierro y con. 
creto, absolutamente a prueba de fi». 
go; dando frente a dos calles, asfal 
tadas, calle R o d r í g u e z , esquina a Jua-
na Alonso y calle E n n a , esquina a Gna 
sabacoa, a sesente metros de dista» 
c ia de la Calzada de Concha, coa 
una superficie de 1200 metros cuadra-
dos una y 800 metros cuadrados otra, 
a r a z ó n de 25 centavos por metro. Id' 
forma: Rafae l Carranza , Banco Na< 
cional. Departamento 458. 
19959 19 my 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
EN EL REPARTO LOS PINOS, AVE NI-
da Oeste, esquina a la calle Aldabó, se 
alquila en 30 pesos, casa compuesta de 
portal, corredores, sala, tres cuartos, 
comedor a l fondo y demás servicios. E n 
la misma informan. 
20379 17 My. 
CARPINTEROS EBANISTAS SE AL-
quila en muy buenas condiciones local 
propio para carpintero o ebanista, con 
bancos y derecho a maquinaria o sin 
ella. Informan: Galiano 117. Te lé fono 
A-6251. 
20025 16 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE LA 
casa San Miguel, 182, compuesta de 
sala, comedor, cuatro amplias habita-
ciones, baño, patio, cocina de gas y 
carbón. Informan: Zarracina y Co. Sol 
y Compostela. Teléfonos A-6128 e 1-3418 
20031 16 My. 
20158 7 mv cinco habitaciones, comedor, cocina de! 
gas y c a r b ó n , b a ñ o s de familia y de I ^arai Persona de gusto se alquila una 
criados. Llave en la bodega de esqni- casa» to<Ia amueblada, con t e l é f o n o , 
na a S a n Miguel. Informes en la Man- frasca, casa de esquina, por 3 meses. 
19630 19 my 
zana de G ó m e z 260. 
20304 17 my. 
B E L A S C O A I N . 1 5 
Se alquila el bajo de esta casa, con 600 
metros; es tá preparado para uno o dos 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e Izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Pre-
cio y condicionen: Antonio Larrea Lí -
nea y K Teléfono F-2134. 
, E ALQUILAN LOS ALTOS BE LA 
' alie 23, entre A y B, número 334. L l a -
\ e en los bajos. 
18358 
Informes en la misma, de 2 a 3 de la 
tarde. Perseverancia 3 7 . 
C 3826 gd-is 
17 My. 
PBESCOS LUJOSOS ALTOS, LINEA 
esquina M, entrada Vedado, doce cuar-
tos cuatro toilettes, recibidor, sala 
hall, comedor, cocina, repostería cara' 
F-5027rtal" terraza- iardín. Teléfono 
í. 19«Ó8 _19 My-
VEBABO. ALQUILO CASA SIN AMUÊ  
C U B A 7 1 - 7 3 
Esquina a Mural la , se alquila, parcia l 
o totalmente el segundo piso de esta 
hermosa casa, compuesto de 17 De- ' 
partamentos, 7 ocupados actualmente l 
por Oficinas. Está dotado de servicios 
sanitarios modernos y completos, para l 
s e ñ o r a s y caballeros separadamente; 
tiene ascensor y es muy a p r o p ó s i t o 
para Oficinas de una gran Empresa! 
, o casa de h u é s p e d e s por haberse ins-! 
Carpinteros ebanistas se alquila en talado recientemente una m a g n í f i c a 
muy buenas condiciones local propio |coc ina . P a r a informes Pedro G ó m e z ! 
I para carpintero o ebanista, con bancos > Mena e Hi jo , Obispo esquina a Aguiar 
y derecho a maquinaria o sin ella. I n -
forman: Galiano, 117. T e l é f o n o 
A-6251 . 
20025 7 my 
H a v a n a C i t y . C a s a s a m u e b l a d a s y 
s i n d e $ 1 0 0 a $ 2 0 0 . V e d a d o : c a -
l l e 1 3 , 3 l c , b , 2 l e s e r v i c i o , j a r d í n , 
V E D A D O . Calle A , 198, entre 21 y hien a m U e b l a d a $ 1 5 0 . 0 0 . C a l l e 
23 , se alquila esta c ó m o d a y f r e s c a ! p a m u e b l a d a , 5 | c , 2 ;b , g a r a -
casa, con sala, comedor, 6 habi tado- ¿.Ópa n n i7>t. u r 
nes, b a ñ o moderno, dos Cuartos p a r a ' ^ $ 2 5 0 0 0 : W l h o r ^ caeIae C o ' 
criados, pantry, cocina de gas con c a - j n ' e a » c a s a s m m u e b l e s , b e, t r e s 
lentador| L a llave a l lado e informan,' b u e n o s b a ñ o s , 4 | c d e c r i a d a s , g a -
Manzana de G ó m e z 446-A, t e l é f o n o : I r a g e p a r a dos m á q u i n a s , g r a n 
A-7792 y d e s p u é s de las 5 p. m. Te-1 j a r d í n es t i lo i t a l i a n o . S e n e c e s i t a 
l5 m j e n e l V e d a d o : u n a c a s a s i n m u e -
b l e s , 6 c, 2 b , g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s . B e e r s a n d C o . , O ' R e i l l y 
9 l | 2 ü A - 3 0 7 0 . 
3880 S d-13 
SB ALQUILA LA BSFACIOSA CASA, 
situada en Arquitecto Lagueruela, nú-
mero 12, Víbora, entre Estrada Palma 
y Libertad, tiene jardín al frene, portal, 
sala, recibidor, cinco grandes cuartos 
corridos, saleta de comer al fondo, coci-
na y servicios sanitarios, patio y tras-
patio. Informes en 'la misma, de 8 a 10 
de la mañana y en ̂ Merced, 34. Teéfono 
A-6213, a todas horas. 
_ 20349_ 17 My. 
SE ALQUILA UN CHALET DE MADE-
ra de reciente construcci<M en 1,400 me-
tros de terreno en el reparto Guasimal 
a diez minutos del paradero de la Víbo-
ra, con sala, gabinete, cuatro dormito-
rios, hall, hermoso comedor, cuarto de 
baño, cocina y cuarto de criado. Se pue-
de facilitar garage a l lado si se desea. 
Tiene te léfono instalado. Informes: M-
6618. Luján. Módico alquiler. 
20297 16 My. 
PARA CARNICERIA, 
pescadería, se alquila un 
cal en la calzada de Luyanó, esquina a 
Guasabacoa, se dá contrato. Informan 
en la bodega. 
19777 18 My 
SB ALQUILA UNA CASA, FABRICA. 
ción moderna. Tamarindo, 88, entre FIo< 
res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos y comedor, con sus serví' 
clos modernos, dos cuartos para cria< 
dos con sus servicios independientes, 
y garaje, en 90 pesos. 
19688 16 my 
SB ALQUILAN VARIOS BEFABTA-
mentos en los preciosos y modernos al-
tos de San Francisco y San Lázaro en' 
la Víbora, «ala. saleta, y dos cuartos W 
pesos, 2 cuartos grandes, 30 pesos y sa-
la 2 cuartos 25 pesos, todo con entrad* 
independiente, la llave en los bajos. Te-
léfono F-1571. 
19228 16 M ü 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE W 
Víbora, la hermosa y cómoda casa Jo-
sefina, esquina a Segunda. Precio mos-
co. Informa San Portillo. Gertrudis, 31, 
entre 2a. y 3a. I 
CHALET EN LA VIBORA ALQV&O 
para la temporada de verano. Se cedí 
con todos los muebles, teléfono y m 
vidumbre. Informan en Industria 8. 
19897 15 IW, 
PARA INBUSTRIAS O BEPOSITOS SS 
alquilan almacenes baratos. CalzaQ» " 
Luyanó y Teresa Blanco. In*0™es. 1 
dado. Calzada, esquina K, Teléfono,| 
19757 
C E R R O 
Se alquila una nave propia para Al' 
_ macen o Industria. Tiene 400 
lechería o | y 2 puertas de entrada. Se da en $1 ' 
_magní f ico lo- D i a n a ^ Buenos ^ y Carbajal-
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y PRES-
ca casa Patrocinio, entre Figueroa y 
Estrampes, con jardín, portal con boni-
ta vista sobre la Habana, 6 amplias ha-
bitaciones, buen baño, comedor muy 
fresco, garage, dos cuartos para criados, 
etc. Precio moderado. L a llave en Car-
20302 
l é f o n o : 1-7413. 
19805 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE LA OA-
sa, Corrales 241, próx imos a l nuevo 
Mercado. Tienen sala, y dos habitacio-
nes. Se dan en módico precio. Informes-
E n Monte 103. 
20158 7 my 
20041 
N E P T U N O N U M E R O l G i y 2 
21 my. 
S B ALQUILA UNA CASA ALTA T 
baja .acabada de construir en Infanta 
entre Concordia y Nepturno. Informa-
rán en la misma d e 9 a l l y d e 3 a 5 
19933 my 
VEBABO, EN LA CALLE 25, ESQUINA 
a Paseo, se alquila moderno y hermoso 
chalet, compuesto de jardín, portal, ves-
tíbulo, sala, recibidor, sa lón de comer, 
pantry cocina con calentador, garaje 
y servicio de criados y en los altos cin-
co frescas habitaciones, dos lujosos ba-
ños y dos terrazas. Teléfono F-2541. 
19320 15 my 
SE ALQUILA LA ~HBRSCOSA~CASA 
Línea No. 111, Vedado, con jardín, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios sanitarios, completos. 
Alquiler $130.00. Informes Tel . A-4358. 
SB ALQÜILÁ HERMOSO ~ CHALET 
acabado de pintar dos dos plantas con 
jardín, portal, sala, saleta, ocho habi-
taciones, dobles, servicios para familia 
y servicios para criados Calle Trece nú-
mero 25 entre Dos y Cuatro, Vedado. 
Alquiler $130.00. Informes Tel . A-4358, 
altos Droguería Sarrá. 
20093 l S _ m y . _ 
S E ALQUILA LA PLANTA BAJA B E 
la Calzada entre G y F , propia para nu-
merosa familia, con tres cuartos para 
criados, cinco lujosas habitaciones, ga-
rage, triple servicios sanitarios, etc. I n -
forman: en G y Calzada. Te lé fono F-1285 
20014 i s my 
B E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
«.f My. 19714 18 My. 
V E D A B O . E N L A P A R T E A L T A , SB 
alquilan, juntas o separadas, las dos es-
pléndidas casas, calle 13 esquina a 24, 
compuestas de jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño intercala-
do, galer ía al frente de las habitacio-
nes, cuarto y servicio de criados, gara-
fe y cuarto alto para el chauffeur, ven-
tiladas y buena v i s ta Informarán en 
la casa de .a l lado. 
SB ALQUILAN LOS ESPLENBIBOS 
altos de la Calzada 132, entre 10 y 12, 
Vedado, con dos l íneas de tranvía, con 
gran terraza, pisos de mármol, cocina 
de gas y carbón: un gran baño y su ca-
lentador, puede decirse son los más fres 
eos del Vedado. Tienen garages: Due-
ña 1-4021 . 
20141 17 my 
men, esquina a D'Estrampes e informes 
en la ferretería "Monserrate" o en C. . 
Veiga, número 12 o por te léfono 1-2337. i Informan. Monte, 
20 My. ¡ 19954 
isjny^ 
S E ALQUILA UNA"AMPLIA J J j * 
mosa habitación; en un Prê 0muCha-
mente bajo, siendo personas s\n 
chos. Carvajal No. 1 casj^squina* dJ 
rro. Tres cuadras de la esauuw 
Tejas. 
20258 
SE ALQUILA LA CASA 




4 n A íel 
S ^ u n r o V l T a " CoVadon^ 2 
i una Industria o profesa 
19 W' 
L O M A D E C H A P L E 
SE ALQUILAN BOS NUEVAS 
una propia para establo ^ ff " Ayesf/ r> j ' depósito, buenas proposiciones, 
C a í a nueva COn 4 CUartOS y d e m á s rán, 9. L a RIquefia. T e l é f o n o ^ ^ o 
piezas, gran terraza, garage y lugar' | ^ e ñ a ' '¿'¿' ̂  ^ 
para el chauffeur, a cuadra y media* -19660 . TZrÁvSÁs** 
d é l a Ca lzada en $130. Calle de £ * ^ d f ^ ^ 
S a n Francisco , entre Centur ión y 
Chaplc 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-
da en el Vedado, de Junio a Agosto. Muy 
buen sitio. Sala, tres cuartos, comedor, 
repostería, estufa gas. Precio 125 pesos. 
Informes: A-7988. 
1983 16 My. 
SE ALQUILA CASA AMUEBLABA EN 
el copete de la loma del Vedado, con vis-
ta al mar, con fresco césped y jardín, 
garage, desde Mayo 15 por seis meses 
o más . Calle 8 .número 19, esquina a 11. 
Teléfono F-2150. Dirigirse únicamente 
en las mañanas. 
20153 15 My. 
20204 22 My. t 20251 
S E A L Q U I L A UNA C A S A CON S A L A . 
comedor, dos cuartos, baño moderno con 
calentador y cocina de gas y garage. 21 
y F , Bodega. 
20193 15 my. 
S B D E S E A TOMAJtt E N A B R E N B A -
mlento un Ibcal proopio para guardar 
una máquina particular, que esté en el 
.Vedado entre las calles 19 y 25 y D y 2. 
[ L l a m a r a l Teléfono P-4455 
, la Calzada, y una de ^ lh'^áoa al^ 
Centur ión v quilan «nos frescos V ^nÜ¿f&bos. Z 
V, lunon * con sala, cuatro cuartos, l a ^ ^ jo 
e. Y se vende un solar de 1000 ciña de gas y demás comodm 6bal j 
, i D i * * . forman en los bajos, ban • 
metros cuadrados en ratrocmio , entre san Salvador, bodega. lS ral 
Caballero y Saco , en $9000 ó se hace ' 
hipoteca. Informes: S a n Mariano 31 , 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-3355. 
20192 22 my EN LUYANO, EN LA CALLE SANTA 
Felicia, entre Cueto y Rosa Enríquez, 
se alquilan dos .casas acabadas de fa-
bricar con portal, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, cocina y garage con 
cielos rasos, agua y luz, en 65 pesos 
cada una. Informan al lado. 
19863 18 My. 
t u a n a b a c o a , R e g l a 
y . C a s a B i a J t J 
H E R M O S A B E S I B E N C I A 1- c0V -
te alta del Reparto L a bier ^ o 
lindo parque al /rente^dob a 
tranvía al costado y 
de 
de 
SE ALQUILA LA BRESCA Y VBNTI-
lada casa de Sau Francisco, 27, esquina 
a San Lázaro, J e s ú s del Monte. L a lla-
ve en la bodega, enfrente. Informan: 
Prado, 29, bajos. Teléfono M-6454. 
20122 18 My. 
SB ALQUILA UNA CASA EN SAN 
Francisco, 227, J e s ú s del Monte, sala, 3 
cuartos, cpmedor y servicios completos. 
Informan en la misma. Cienfuegos. 14. 
20107 • 15 My. 
15 my. 
G R A N O P O B T U N I D A B . S E A L Q U I L A N 
los altos de Rodríguez y Guasabacoa, 
(Luyanó) compuestos de 4 habitaciones, 
sala y comedor. Precio reajustado. L a s 
llaves en la Bodega y para más infor-
í l e s^s ,u^dueno Caracolillo", Egido 22, Teléfono M-2154 -^fa'"" 
20079 - " 17 my. 
! n\f íco^ve-cindario' dueños t t o f sy ^ 
| casas que habitan, ^os pía 1 baío 
siete habitaciones y tres J #oincú 
recibidor, «ala. «alón f a ^ a . pé J 
y servicios. Terraza al fren de sito 
al fondo. Se vende a na P. 
ción. Si desea adq" H / un \ .4>n . ^ 
piedad llame al Teléfono a 3^ 
fíelo Quiñones, Departamei l9 
20415 — — — ^ r ^ ' - B i ^ 
¿ U A Í Í I i í ^ . S E ¡ f - Q ^ PO^Í 
la casa Independencia de ^ , 
sala, saleta, seis cuarto3' Pon arb¿V 
saleo, patio y traspatio la pUCr 
frutal, pasa el tranvía por 
L a llave a l lado. I 
19621 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 2 . P A G I N A D í E C I S f f i T l 
U Q U I I E R E S 
-TTTa casa de santo 
. - r l i O Ü t r . A **ntrSLd!í de la V i l l a de 
?*nnin?o z0' al0s carri tos de Regla pa-• anabacoa, lo3 cada CUarto de , 
•f e" la Numerosa fami l ia , c l inica o 
ara " u ^ e d e reformar con gara-! 
nlegl0 aC^nnina. b a ñ o s modernos tiene , ^ para m*quma. o barata L a llav0 , 
l ¡ £ sie^ma in fo rman: su dueño en 
T aTos. Señor Gómez. 
Monte 0> 
¡ f lar ianao, C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o l l i 
OBBAPIA 96, 98, SE AZiQUIIiA UNA 
hab i tac ión , con dos balcones a la calle 
aue miden 6 por 5 metros co nlavado 
de agua corriente, luz oda la noche ser-
vicio de limpieza y otros interiores. 
Precio de reajuste, especiales para O f i -
cinas u hombres solos de moralidad. I n -
formes el portero. 
20306 16 M y 
SS A I i Q U I ^ A . £ K ESPASA, 16, AI .TOS 
entre Neptuno y San Miguel , una fresca 
y hermosa sala con luz y una cocina con 
su comedor a matr imonio sin n iños u 
hombres solos, hay te léfono y cedo 11a-
vln , en módico precio, t a m b i é n es apro-
nós i to para un comislonista. 
20286 18 M y . 
E N SAN I G N A C I O 12, A ü l A D O D E 
la Catedral se alqui lan habitaciones 
para famil ias y oficinas; muy frescas y 
claras a una cuadra del mar; precio de 
reajuste. Se desean personas de mora-
lidad. Pr imero y segundo piso. Estas 
habitaciones son propials para amer i -
canos, europeos y cubanos quei les gus-
te el fresco y lo nuevo. 
19737 15 my. 
' NEPTUNO, 63, BAJOS, ENTXE AO-TJT-
• la y Galiano, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
, a persona de moralidad, en Acosta. 34 
1 altos, dos juntas o separadas. 
18908 19 My. 
G R A N CASA S E HUESPEDES 3JXA-
rr iz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
callente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19651 13 Jn. 
16 my 
J ^ i - ^ í r T E N I.A AVENIDA DE 
S B ^ ^ ^ i l n a a Steinhart, Buen Re-Columbia. f ^ 1 ^ ocup6 ei secretario 
Tiro- el chV)/sn Púb l i ca . L a llave en 
de InSff i r6on21 In fo rman : Campana-
frentie23 bajos. 
ORAN OASA DE HUESPEDES, PRO-
greso 21, una cuadra del Parque Cen-
t ra l , en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad, 
se a lqui lan habitaciones muy vent i la-
das con comida o sin ella, a precios de 
s i tuac ión . 
20333 15 m y 
En O ' R i l l y y 7 2 , al tos , entre Vi l legas se alquila un departamento 
1 con vis ta a la calle. Vil legas , 93, una 
hab i t ac ión . Animas, 121. 
19822 15 M y . 
PRADO, 33, ALTOS, SE ALQUILAN 
amplias habitaciones con muebles y 
toda asistencia. 
19659 19 M y . 
y Aguaca te , hay departamentos des-! 
de 12 pesos pa ra hombres solo, sm! 
muebles, y 15 amueblados y para ma- l * 0 f * ? ™ ¡ * * r ¡ ¡ 
t r i m o n i o , 18 amneblaods. 
19850 18 my 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y habi ta-
ciones con todo servicio, agua cor r ien-
te, b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 po r mes. Cua t ro Caminos. Telfs 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con luz y l lav ín . en 16 pesos. Sitios, 47, 
esquina a San N i c o l á s 
20015 17 My . 
13 My . 
J ^ - - T = 7 r r L A CASA J . A. OORTX-
S ^ ^ S f r o s y Liber tad, cerca del 
^ e?a en el reparto Mendoza en la 
tranvía en o £ hab)taciones m a g n í -
v,borahJo y comodidades Informan en 
ílcayS'Baños Vedado. Teléfono F-o557. 
17634 •• 
C A S A E C O N O M I C A 
Si usted desea una h a b i t a c i ó n espacio-
sa, l imp ia y fresca, vaya a esta casa, 
fabricada expresamente para hospeda-
j e . Le proporciona todas las comodida-
des a precio de reajuste. Todas las ha-
bitaciones tienen m a g n í f i c o s labavos 
de agua corriente y callente, en los ba-
ñ o s . Palacio Pan Amér ica , L a m p a r i -
l l a esquina a Aguacate,. Ent rada por 
Lampar i l l a . 
19827 18 my 
PESOS CUARTOS 
de A g u i l a con un 
buen servicio y se da l l av ín en puer ta 
Cerrada No. 41 en el A l t o el encargado. 
19814 20 my. 
Tienda d e r o p a o P e l e t e r í a 
• en $26.00 la mejor esquinal 
Se aÍ?« oueblo; Armatostes y vidr ie ra 
de ^srlor p ro¿ ia tienda de ropa, g ran) 
m0StIfn habla 6 tiendas, hoy solamente 
ne60^na mal sur t ida . In fo rma : J o s é 
f V a v o . Vegas- Prov . Habana. 
'19965 _ ¡ _ ¿ ^ ^ z z = = z = ^ ~ j ¡ 
TABÍTACIONES 
H A B A N A 
H o t e l Biscu i t , departamentos y hab i -
taciones p a r a fami l i as , todas m u y ven-
t i ladas, c o n v i s t a a Prado, servicios 
p r i v a d o y t e l é f o n o . Especial comida . 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . Prado 3 . 
193 4 2-4; 7 my 
••Í̂ S^^UBSPBDES. VILLEGAS, 
Ti esquin*- Progreso, a una cuadra del 
Paraue Central, se alqui lan habUacio-
npq amuebladas, odas con lavabos de 
l í L corriente, acabada de fabricar, 
^fsa de moralidad. 
2 0 3 6 4 ^ i L — i / . - — 
be ALQUILAN HABITACIONES Y de-
partamentos con vis ta a la calle Hay 
P^,rfd2nte agua Precios módicos . Se de-
tea persona de moralidad. In forman en 
Sa203d725, a l t0^ 12_M5L-
SEALQUILA ESPLENDIDA HABITA-
ción fresca, clara, a ceñora sola o ma-
trimonio, se desean personas de orden, 
dan y piden referencias. Hay luz to-
da la) noche y teVéfono. Precio muy ba-
rata. ^Galiano 35. al tos. 
C 3873 5d-16,__ 
SE "alquilan esplendidas habi-
taciones con o sin muebles, a personas 
de moralidad, y un departamento pro-
nio para oficina, buen baño y eléfono, 
en la misma, se admiten abonados a l 
comedor, precios económicos San Igna-
cio 8». altos, entre M u r a l l a y Sol. 
20369 17 My. 
EN CASA PARTICULTR, SE ALQUI-
la una habitación amueblada, propia pa-
ra dos amigos con criado, luz, te léfono 
y comida si lo desean Se dá muy bara-
ta Para informes: L lame a l te léfono 
20371 17 My . 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado 146. 
Este m a g n í f i c o hotel se encuentra een 
lo m á s c é n t r i c o de la ciudad a una cua-
dra del Parque Central , pasan t r a n v í a s 
en todas direcciones por su puerta. 
Ofrece e sp l énd idos departamentos y ha-
bitaciones frescas y ventiladas con to-
do servicio y buena comida. Para el 
día 15 del corriente a b r i r á dos sucur-
sales en si t io c é n t r i c o en las cuales 
ofrece a su numerosa clientela precios 
sumamente económicos para fami l ias 
estables. I n f o r m a n en la misma . T . 
A-4666. 
19892 18 my 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones con v is ta al Paseo del Pra-
do y con buenos muebles, con o sin co-
mida. Prado, 117, altos. Te lé fono A-7199. 
19857 18 M y . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqtil-
na de Neptuno y Consulado, cons t rucc ión 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador. Todos los cuartos tienen b a ñ o s 
particulares, agua caliente, servicio com-
pleto. Precios m ó d i c o s . Te léfono A-9700. 
15736 15 W 
B E R N A Z A , 3 6 
Piso pr inc ipa l frente a la Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones con 
balcón ' independiente, en lo m á s c é n t r i -
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
17351 25 m y _ 
" E D i n C I O O i L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n i f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , asrua f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
V E D A D O . B . N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te lé fono F-1491, situada en e me-
jo r punto, fresca y venllada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, con 
o sin comidas, esmerado servicio y mue-
bles, en la misma se desea un socio de 
cuarto. 
C10123 Ind . 16d. 
C E N T R A L P A U C E 
Monte, 238. Se a lqui lan frescas y ven t i -
ladas habitaciones a precios mód icos , 
frente a l Mercado Unico . 
18216 16 m y 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones con vis ta a la calle y 
obción a la saleta, luz toda la noche, 
^n Tejadi l lo n ú m e r o 8 altos. Para mas 
informes. Amis t ad n ú m e r o 62, M a r t í n e z 
y Alonsó . 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO 117 
aitos, esqpina a Barcelona. Se a lqui lan 
dt>s habitaciones ju jn tas o separadas, 
amuebladas y con vis ta a l a calle a 
personas de moral idad. Te lé fono A-9069. 
19129 15 m y . 
CASA DE HUESPEDES "LA SUIZA", 
Empedrado No. 31. Se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones amuebladas a 
personas de moralidad. No se dan ca-
mldas. • 
_20073 19 my. 
AMARGURA, 8. ALTOS, SE ALQUILA 
un departamento de dos habitaciones 
pafa oficina o matr imonio sin n iños con 
agua, luz y te léfono. 
20114 27 My. 
E S T A R A U S T E D D E 
T E M P O R A D A V E R A -
N E A N D O S I N S A L I R D E 
L A H A B A N A 
S i u s t e d a l q u i l a u n 
A p a r t a m e n t o e n e l e d i -
f i c i o e s p e c i a l p a r a f a m i -
l i a s , c o n s t r u i d o a l a sa-
l i d a d e l a H a b a n a y e n -
t r a d a d e l V e d a d o , so -
b r e l a l o m a , f r e n t e a l 
m a r . C a l l e 2 3 , e s q u i n a a 
M . A s c e n s o r , a g u a , e l e c -
t r i c i d a d , g a s , a l c a n t a r i -
l l a d o . P r e c i o s d e s i t u a -
c i ó n . Q u e d a n m u y p o c o s 
v a c í o s . 
I n f o r m a r á n : O ' R e i l l y , 
1 1 . D e p a r t a m e n t o s , 3 0 4 
y 3 0 8 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
S e c c i ó n d e A c u e d u c t o s 
A V I S O 
M e t r o s C o n t a d o r e s d e l V e d a d o 
Se hace saber a los s e ñ o r e s cont r ibu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes a l tercer t r imest re del 
Ejercicio de 1921 a 1922, q u e d a r á abier-
to desde el d í a 15 del actual hasta el 
d ía 13 del entrante mes de Junio, am-
bos Inclusives, en los bajos de la A d -
m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , por la calle de 
Mercaderes, Taqui l l a n ú m e r o 2, todos 
los d í a s h á b i l e s , de 8 1|2 a 11 1|2 a. m. 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo s e ñ a l a d o no satisfacen sus adeu-
dos, i n c u r r i r á n en el recargo del 10 
por ciento y se c o n t i n u a r á el cobro de 
conformidad con lo que previene la ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo, esta-
r á n a l cobro los recibos adicionales a 
trimestres anteriores que por altas, 
rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro anteriomente. 
Con el f i n de fac i l i t a r el pago a los 
contribuyentes, se des hace saber: que 
deben presentarse con el ú l t i m o recibo 
pagado, para f ac i l i t a r su pronto despa-
cho. 
Habana, Mayo 3 de 1922. 
(P.) M. V i l l egas . 
Alcalde Munic ipa l 
8778 5 d-11 
M u l o s a $ 1 0 . 0 0 se v e n d e n e n l a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S. 
A . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 C a l z a d a d e 
P a l a t i n o , C e r r o 
3828 10 d-18 
ATENCION. SE PELAN TODA CLASE 
de animales a domici l io . Te lé fono A -
6033. 
20133 17 My. 
18996 20 my 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
c ó m o d a s habitaciones con v i s t a a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto cén t r i co , donde se vive 
con gran 'economía . Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sn competencia. 
19800 2 my 
E D I F I C I O CANO ESTE E D I F I C I O E L ' 
m á s fresco e h ig ién ico de la ciudad, t ie- . 
ne habitaciones con y sin muebles a pre-
cios moderados, "hay elevador, agua en i 
todas las habitaciones, en los baños j 
caliente. Villegas, 110, entre M u r a l l a y i 
Sol. r 
19792 25 My. 
SE ALQUILA HERMOSO DEPARTA-
mento para caballeros solos. Villegas, 
71. altos. Mme. Josefina. 
19783 25 My. 
SE A'íiQUILA U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones, sin muebles y sala 
amueblada, en casa de o*rta fami l ia , 
sin niños; han de ser personas de toda 
moralidd. Escobr. 176^ . antiguo, entre 
Reina y Estrella. 
20344 15 My. 
Ea'tBOPICAL, G R A N CASA DE h u é s -
pedes San Nicolás, 122. habiaciones con 
balcones a la calle, departamentos fa-
miliares con comido y sin comida, con 
muebles y sin ellos, se desean socios 
para habitaciones, precios baratos y 
buen trato. Pasen y se convence rán . 
20387 16 My. 
SE "ALQUILA U N CUARTO PRESCO 
y cómodo en casa americana para caba-
llero o mujeres en la calle Campanario, 
10, altos, se sirven comidas, si desea. 
Puede verlos a todas horas. 
20̂ 08 17 My. 
SE ALQTJ]5,AÍÍ^ESP^CIOSAS, PRES-
cas y baratas habitaciones a mat r imo-
nios. Galiano 54, altos. 
^ 20409 16_my._ 
SE ALQUILA HERMOSA H A B I T A C I O N 
bien amueblada jun to al baño , cogen 
dos camas si se desea para caballeros 
o matrimonios, casa coi|"ortable y sin 
quien moleste. Precio $26.00. Excelente 
comida. Se desean personas serias. San 
Miguel 157, altos, cerca de Belascoaln. 
DEPARTAMENTO DE DOS CUAR-
tos, acera de la brisa, luz, llavines, ca-
sa nueva y de moralidad, tercer piso, 
treinta y ocho pesos, fiador» Teniente 
Bey 76, principal. 
PARA GUARDAR MUEBLES O A PER-
sona sola, decente, alquilamos sala o 
h a b i t a c i ó n alta, con balcón, Indepen-
diente, en 20 pesos. Unico inqui l ino, ca-
sa de moral idad. Oquendo, 17, altos, de-
recha, entre Neptuno y San Miguel . San-
ta Mar ía . Te lé fono A-7111. 
197 6 3 ^ 13 My. 
ASUACÍATE, 47, ALTOS. SE ALQUI-
lan hermosas habitaciones a 15 y 20 pe-
sos, con muebles y sin ellos a hombres 
solos. 
19758 16 My. 
PRADO, 19, CUARTOS Y DEPARTA-
mentos amueblados con las comodida-
des necesarias a precios reducidos, 
con y sin comida. V i s í t e n o s o l lame al 
te lé fono A-9405. 
18459 • 17 M y . 
"EDIFICIO VILLAR", CALLE SOL, 
85, se alqui lan hermosas y ventiladas 
habitaciones, todas con lavabos de agua 
corriente, luz e léc t r i ca , i n s t a l a c i ó n tele-
fón ica y servicios de ascensor. Pueden 
verse a todas horas. Se dan muy bara-
tas. En la misma puede verse un apar-
i amento que consta de sala, comedor, 
dos cuartos y baño . 
18824 19 m y 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con doc habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
A g u i l a , 113, a l tos , esquina a San R a -
fae l . Casa p a r a fami l ias si tuada en e l 
pun to m á s c é n t r i c o de l a Habana . A m -
p l í a s habi taciones b i e n amuebladas 
con lavabos de agua corr iente , y c o n 
b a l c ó n a l a cal le de San Rafae l . H a y 
t a m b i é n u n hermoso depar tamento con 
b a ñ o p r i v a d o . Mesa selecta. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfiielo ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios pr ivados . Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico "y cómodo de la Habana 
Te lé fono a-9268. Hote l Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
motel". ' 
SE A L Q U I L A N 
O F I C I A L 
en Monte n ú m e r o 2, letra A, esquina i 
a Zulueta, hermosos departamentos de I 
¡ dos habitaciones con vis ta a la calle, 1 
; p rop lós para matr imonios y famil ias de 
i orden y moralidad. 
' 20257 16 my _ ! 
PRADO 13. HABITACIONES FRESCAS 
con v i s ta a la calle. Inter iores con bue- i 
na comida y todo servic^) $45.00. Para : 
dos, hab i t ac ión , comida y dsayuno 40 
pesos r v r persona. 
20244 16 my. 
16402 19 m y 
^ L A P O U P E E 
Prado 2 . E n lo mejor de la Habana , se 
a lqu i l an frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista a l 
Prado y M a l e c ó n , idea l pa ra e l ve-
rano . Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO 
con luz y l lav ín , en $ 16.00. - Sitios 47, 
esquina a San N i c o l á s . 
20015 17 m y 
1 9530 8 my 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
tac ión amueblada en el punto m á s fres-
co y venti lado de la Habana, Indus t r ia 
142, altos. 
19708 24 my. 
H O T E L B R A B A 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
m á s f r e s c o s q u e t o d o s , m á s b a r a -
t o s q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
m i l i a s p o r su c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
¡ a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
, 16134 18 my 
HABANA 96, ALTOS .ENTRE OBISPO 
y O b r a p í a se alqui lan m a g n í f i c a s habi-
taciones con todo servicio solo a per-
sonas mayores y de moralidad. Buen 
baño . Teléfono A-0652. 
20250 15 my. 
SE ALQUILA UNA HABITACION T?A-
ra hombres solos o matr imonio sin n i - ' 
ños. Corrales 207. , 
20142 15 my ! 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO ! 
con ba lcón a la calle, con comida y sin 
comidíi y Teléfono. Tejadil lo 53, altos. 
20191 15 my j 
PROPIAS PARA OFICINAS O PARA ' 
dos o tres compañe ros , hay dos habita- i 
ciones amplias, claras y ventiladas, con . 
agua abundante y m a g n í f i c o s servicios. : 
Lo m á s cén t r i co de la Habana. Precios 
muy módicos . C á r d e n a s , casi esquina a : 
Monte 15. Casa " M a l u f " . 
20094 15 my. I 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefactura del D i s t r i t o de la Ciudad de 
la Habana. Anuncio. Habana, 11 de Ma-
yo de 1922. Hasta las 9 a. m. del d ía 17 
de Junio de 1922, se r e c i b i r á n en esta 
Oficina (ant igua Maestranza) proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
min i s t ro de carbón de piedra semibi tu-
minoso. que s e r á necesario para el con-
sumo durante el a ñ o f iscal de 1922 a 
1923, y entonces s e r á n abiertos y le ídos 
p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n a los que 
soliciten. Informes e impresos: ( F ) Ga-
brie l R o m á n . Ingeniero Jefe. 
C 3862 4d-15 My. 2d-15 j n . 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. SE-
c r e t a r í a de la Guerra y Marina, E j é r c i -
to, Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Habana. Mayo 13 de 1922 Hasta las 9 
a. m. de los d í a s que se expresan a con-
t inuac ión se r e c i b i r á n en la Jefatura del 
Sexto D i s t r i t o M i l t a r , situada en el 
Campamento de Columbia, Marianao, 
p ropos ic ión en Pliegos cerrados para su-
min i s t r a r a l E j é r c i t o de V í v e r e s el d ía 
primero de Junio P A N y C A R N E el d ía 
2 del mismo mes y H I E R B A V E R D E pa-
ra el d ía 3 del citado mes de Junio de 
1922. Se d a r á n pormenores y pliegos a 
quien los solicite. Edo. J o s é Somidey. 
M . M . Br igadier General. Aux, del Jefe 
de Estado Mayor, Jefe del Departamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 3863 4d-14 My. 2d-30 My . 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I -
CAS . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O 
D E L A C I U D A D D E L A H A B A N A . — 
ANUNCIO.—Habana , 11 de Mayo de 
1922.—Hasta las 10 a. m . del d ía 14 
de Junio de 1922, se r e c i b i r á n en esta 
Oficina (ant igua Maestranza) proposi-
ciones en pliegos cerrados para el su-
minis t ro de todo el Rajói j de Piedra ca-
liza que sea necesario durante el a ñ o 
fiscal de 1922 a 1923 y entonces s e r á n 
abiertos y le ídos p ú b l i c a m e n t e . Se fa-
c i l i t a r á n a los que lo soliciten in fo r -
mes e impresos.— ( f )Gabr ie l R o m á n . — 
Ingeniero Jefe. 
3803 4 d 12 m y 2 d 12 j n 
REPUBLICA DE CUBA.— SECRETA-
r i a de Sanidad y Beneficencia.—-Direc-
ción de Beneficencia.—Escuela refor-
mator ia para varones de Cuba.—Guana-
j a y . — Hasta la una pasado meridiano 
del d ía 30 de Mayo de 1922, se r e c i b i r á n 
proposiciones en pliegos cerrados, en l a 
Oficina de la Direcc ión de esta Escue-
la, para el suminis t ro y entrega a la 
misma durante el año Fiscal que co-
mienza en primero de Ju l io de 1922 y 
termina en 30 de Junio de 1923 los ar-
t í c u l o s siguientes: AVES, V I V E R E S , 
CARNE, H I E L O , L E C H E , V I A N D A S , 
COMBUSTIBLES, F O R R A J E , L A V A D O , 
LEÑA, P I N T U R A , M A T E R I A L D E 
E D I F I C A C I O N , F E R R E T E R I A , RO-
P E R I A , EFECTOS D E ESCRITORIOS, 
Z A P A T E R I A , EFECTOS E L E C T R I -
COS, y en dicho d ía y hora s e r á n abier-
tas y le ídas las proposiciones que se 
presentaren. 
E l a r t í c u l o 15 del pliego General de 
condiciones d e b e r á entenderse redacta-
do, segUn lo dispone l a S e c r e t a r í a del 
Ramo, en la siguiente fo rma : SERA 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E P R E -
S E N T A R E N E L ACTO D E L A SUBAS-
T A E L U L T I M O RECIBO D E L A CON-
T R I B U C I O N J U S T I F I C A T I V O D E H A -
L L A R S E A L C O R R I E N T E E N E L PA-
GO D E L I M P U E S T O M U N I C I P A L CO-
R R E S P O N D I E N T E Y D E F E C T O D E L 
R E C I B O U N C E R T I F I C A D O D E L M U -
N I C I P I O QUE A S I LO A C R E D I T E . 
Se l lama la a t enc ión de los l ic i tado-
res, que no pueden los que resulten 
Contratistas, suspender los suminis t ros 
por demoras en los pagos por f a l t a de 
s i t u a c i ó n de fondos, conforme dice ol 
pliego general de condiciones, con <>b 
jeto de que sepan a que atenerse. 
En la C o n t a d u r í a de este Estableci-
miento se f a c i l i t a r á n los pliegos de con-
diciones para estos suminis t ros y se da-
r á n las informaciones que se solici ten 
los d í a s y horas háb i l e s . 
Guanajay, 6 de mayo de 1922 
A g i r á , 
Director In te r ino en C. 
C3791 4d-12 m y 2d-28 m y 
C a b a l l o s f i n o s y c a m i n a d o r e s 
vendo varias jacas de marcha y gual -
trapeo, un potro de 3 a ñ o s de 7 y me-
dias cuartas cosa de todo gusto, un ca-
ballo para jugar al Polo una pareja de 
Jiro varios caballitos Ponys una boni-
ta vegua de Ken tuc ty muy f ina . Colón 
1. G a l á n . 
12877 20 my 
SE VENDE EN MARINA 3 ESQUINA 
A t a r é s , 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta, diez troy, 20 carros de 
muelles, cinco carretas, un fami l i a r , 4 
caballos de monta de trote, un potro y 
un potranco. Te lé fono 1-1556. 
18577 • 2 j n . 
SE VENDE UNA BURRA PARIDA CON 
su cr ía , apropiada para cr iar un n iño . 
In fo rman en Egido 91 y 93. Pregunten 
por Ba ts ta F e r n á n d e z . Te lé fono A-3381. 
19903 17 my 
I N S T I T U T O C A N I N O ' ' N O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa . Di rec tor : 
D r . Migue l ,A.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 r de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
P E R D I D A S 
GRATIFICACION. SE REGALAN CIN-
CO p6?os. al que entregue en Manzana 
de Gómez, 555, un l ibro de recibos de 
las Escuelas Internacionales, perdido en 
la Calzada de Be la scoa ín , el d ía doce. 
20307 16 M y . 
D E A N I M A L E S 
PARA PERSONA DE GUSTO, SI TIE-
ne usted patio o j a r d í n , no pierda l a 
oportunidad de comprar una pareja de 
grul los preciosos y sumamente mansos, 
que vendo por no poderlos atender. Mar -
t í , 3^ entre N ú ñ e z y Boquet. Marianao. 
Te lé fono 1-7355. 
20128 16 My. 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o Á - 6 0 3 3 . 
SE COMPRAN GALLINAS DEL-PAXS 
o americanas, digan ú l t imo precio. Te-
léfono F-3513. 
18708 18 M y . 
H O T E L " E S P A Ñ A 
20412 16 my. — 
AGUIAR, 92. ESQUINA A OBISPO. LA Vi l legas 58, entre Obispo y O b r a p í a . 
Casa Blanca . Se alqui lan, a precio de j Casa para fami l ias , esquina a la brisa 
s i tuac ión , oficinas y viviendas a hom- e inmejorables condiciones h i g i é n i c a s , 
bres solos; t a m b i é n se alqui la la sala | Habitaciones con todo servicio y co-
y local de la planta baja. Informes, en í mida, desde $$50. Te lé fono A-1832. Se 
la misma. j admiten abonados al comedor. 
16860 22 my 20203 27 m y 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
Mura l la 18, hermosas y frescas habita-
ciones con vis ta a la calle. Precios ba-
r a t í s i m o s . Informes en la misma y en 
Mercaderes 41, a l m a c é n de m á q u i n a s . 
Te lé fono A-4601. 
20018 18 my 
E N S E Ñ A N A S | 
SAN MIGUEL 64, ALTOS, CASI ES-
Quina a Galiano, se alquila una habi-
iación_ amueblada, con lavabo de agua 
^"ente . Precios módicos 
20433 16 my. 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO 117 
auos esquina a Barcelona, se alqui la 
t9^A rmosa' amplia y venti lada habi-
nronio arnueblada y con v i s ta a l a calle 
K t P5ra dos Personas o tres. Tam-
tclnf.J- a comida a precio sumamente 
?ft^1C0- E l é f o n o A-9069. 
S T Í T - 23 my. 
commí3UI^A U1T DEPARTAMENTO: 
propuesto de dos habitaciones, en ca-
b a £ w r 3 i \ 7 t s o í u c c i 6 n ' h a y buen 
20 m y 
EN $40.00 UN DEPARTAMENTO CLA-
ro y ventilíi*ia de trep habitaciones, 
cocina y servicio independiente y a lum-
brado e léc t r i co . Compostela 113 entre 
Sol y Mura l l a . 
20256 15 my. 
Se a lqu i l a una a m p l i a y v e n t i l a d a ha -
b i t a c i ó n ; c o n l avabo , agua corr ien te , 
con o sin muebles pa ra hombres so-
Ios, en la hermosa casa de f a m i l i a , s i -
ta , A g u i l a 1 3 1 , al tos. 
20197 17 my 
' E L O R I E N T A L " 
^ b i t a ' o i o ^ RAPAEL, CASA TRES 
d« tod» " • sala y saleta, amueblada 
Prado fiiy/0npílga alquiler. In fo rman : 
González ' de 9 a H V de 2 a 5. Seño r 
20336 " 
SjpT- .. 17 my 
¿ u a d ^ h pN Ô̂ CO PRECIO A 
lla> una w ^ T 1 rafl0 y en casa de f a m i -
.a 'a calle 7 0,sa sala de dos ventanas 
'nterior f r U l dcpendlente >' un cuarto 
Austria nrt^Tf C01} luz e léc t r i ca en I n -
20291 nümero 4, bajos. 
— 16 My. 
lre Z a í a ^ 1 1 E?T OQUENDO, 43, BN-
? cocina ínH an Jo?é ' dos habitaciones 
ia? 0 a 'rnltr?, coTltinuo, a s e ñ o r a s so-
,mas i n q u i n é Pn,os, sin niños- "o hay 
y ?id<m r e f p r ^ 6 el Principal, se d á n 
_ 20361 reterencias 
16 My. 
c, Y e;plendida h a b i t a c i ó n , m u y fres-
la c^lara>. contigua a l b a ñ o , s ealqui -
da, E. 0 ̂  mueb,es' excelente c o m i -
cate 15 u a para dos Personas. Agua-
z a d ' a b ) casa tran(*uiIa y d « m o -
20154 '"la. 
"̂"al""" — ^0 rrry 
Ss ^ P ' S ^ a s ^ , ^ ^ FAMILIA 
r^n 12 pea(*raKn bafio. l l av ín . otra 
1S4 Se exiien ^ ' J ^ n a cómoda si quie-
26195 referenclas. San Miguel , 
15 My. 
compUe^eilt,0 a l t 0 ' i n d e P e n d i e n t e 
Servicm . t r e s h a b i t a c i o n e s , 
na, Se aiQ a r i 0 c o m p l e t o y c o c i -
^ a f* - í 611 ^ e n a s c o n d i c i o -
formes e n i d e " " ^ i d a d . I n -
a m i s m a . J e s ú s M a r í a 
96« CASI uno 
17 my 
ESQUINA A 
Ia esnJ0s homhrItos amueblados para 
v í a s en 
. 2029i!e ducha ^Ctr,.ca oda ̂  noche 
S s ^ - - ^ Piden referencias. 
17 My. 
^ e í ^ k f s ^ ESPACIOSAS Í T -
l e ^ ^ e m *s con servicios y cocina 
028S' f o r m a n en Salud, 62, 
16 My 
Teniente Rey y Zulueta.a Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a l a calle. A precios 
razonables. A 
18S18 13 my 
EN "CASA" DE PAMTLIA DECENTE, Á 
dos cuadras da Cuatro Caminos, se a l -
qui la una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada independiente y vis ta a la calle, 
a hombre solo. I n f o r m a n : Teléfono 
A-1824. 
G. Ind . 10 ma 
OBRAPIA 96, 98, SE ALQUILA UNA 
hab i t ac ión , con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros, con lavado 
de agua corriente, luz toda la noche 
servicio de limpieza y otros interiores. 
Prcio de reajuste, especiales para O f i -
cinas u hombres solos de moralidad. 
Informes el portero. 
19988 15 My. 
CABALLERO, DEL COMERCIO, POR-
mal y muy discreto, desea h a b i t a c i ó n 
amueblada en casa de s e ñ o r a sola o s in 
compromisos. Apartado, 2005. Sr. Gar-
20182 20 My. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
en casa de poca f ami l i a , no hay otros 
imi iü l inos , a hombre solo, s e ñ o r a sola 
o matr imonio sin n iños . Merced. 5. 
20109 15 My. 
NEPTUNO, 183, ALTOS, EA3ITACIO-
nes amplias para dos personas, con o 
sin comida. M u y barata. Otra chiquita , 
amueblada, para una persona. 23 pesos. 
20180 19 M y . 
SAN NICOLAS, 276, ALTOS. SE AL-
quilan habitaciones ventiladas a hom-
bres solos y mat r imonio sin n iños , en 
casa de f a m i l i a de moralidad. 
19951 15, My . 
CLASES DE CITARA. LA CITARA ; 
que enseño se diferencia de las i m i t a - | 
clones que hay en que, la verdadera I 
c í t a r a cieñe un d iapasón , 5 cuerdas, con 
29 trastes (canto) y 27 cuerdas (acom- , 
p a ñ a m i e n t o . ) Af inac ión por quintas. ; 
(No se puede aprender sin maestro. ! 
Antonio Comas. Ordenes a l Apar tado ' 
1705. Habana. 
2033Í 15 my i 
LADY SPEABXS ECEGLISK PRENCK 
germace spausle piano desires possi-
t ion or lessous. Good references. No. ! 
4 7. Ho te l Washongton 2-4. 
20315 16 my 1 
Bailes, Academia In te rnac iona l , M o n -
serrate, 127 . ¡ 2 0 Inst ructoras . 4 Pro-
fesoras! Rapidez , elegancia y prepa-
r a c i ó n social . Ciases Indiv iduales y 
colec t ivas : s á b a d o s , de 9 p . m . 2 
a. m . Domingos de 2 a 6 p . m» N o -
t a : Especial idad en el Schott is , pot¡ 
profesoras m a d r i l e ñ a s netas. 
20332 20 my ¡ 
INGLES PRACTICO Y COMERCIAL 
en 5 meses Método moderno de ense- i 
ñ a n z a por Profesor competente. Infor-1 
mes: Lagunas 10 7 a l tos . 
19941 21 my 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar i a 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros, Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los aluihnos de Bachi l lera-
to . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
Admi t imos pupilos, medio pupilos 
y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
rrespondencia. V i s í t e n o s o pida infor -
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Te léfono A-7367. 
^ 198 71 5 j n 
A C A O S T ^ A R T Í " " 
Corte, costura, co r sés y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s G i r a l y Hevia . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
t í t u lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte . Agui la , n ú m e -
ro 101, entre San Migue l y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
19201 6 j n 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
sexos 
A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a S a n -
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
Contabilidad, I n g l é s , T e l e g r a f í a A r i t -
mé t ica , , Lectura, Escr i tura , Bach i l l e ra -
to, etc. Clases por correspondencia. 
oT^S8 61 cerca del Campo de Marta. , 
2032, X2 j n 
¿.APRENDA INGLES EN15 MINUTOS». 
por día, en su casa sin maestro. Garantízame, 
Saíombroso/resultado en pocas lecciones-vcon 
|;_nucstro fácil método. Pida información hoy. 
SALINSTITUTE (D 5«) 235 '.V. 108ST.i 
•""NEW YORK^N. í.i 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
taciones altas y bajas en Neptuno, 19. 
15743 27 My. 
EN CASA DE EABULIA RESPETABLE 
Perseverancia 49, antiguo, entre V i r t u -
des y Animas , se a lqui la a persona sola 
o ma l r imon io sin n i ñ o s , ampl ia y fresca 
h a b i t a c i ó n baja con lavabo sanitario y 
amueblada; se da comida si la desea; 
t a m b i é n sé alqui la una h a b i t a c i ó n chi -
ca, amueblada y comida a hombre solo, 
en $45.00 a l mes. Se exigen referencias. 
Hay te lé fono . 
20100 15 my. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra fami l ias , 
montada c o m o los mejores hoteles. 
Herniosas y vent i ladas habitaciones, 
con balcones a U cal le , l uz perma-
nente y lavabo de agua corr iente . 
B a ñ o s de agua f r í a y caliente. Buena 
c o ñ u d a y precios m ó d i c o s . Propieta^i 
rio: J u a n Santana M a r t í n , Zulue ta , 
83 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
H O T E L " B E L M O N T " 
an t i guo Hotel I ndus t r i a . Hospedaje es-
pecial para fami l ias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
das con servicio de agua corriente y 
b a ñ o s de agua f r í a y callente. Situado 
a una cuadra del Parque Centra l . Ex-
celente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla I n g l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano- Indus-
t r ia , 125, esquina a San Rafael . Te lé -
fono A-3728. 
16749 21 my 
CONTABILIDAD POR HORAS: APER-
turas. Balances, Liquidaciones etc, por 
Tenedor de Libros experto. Precios de 
s i t u a c i ó n . In fo rmes : Lagunas 107 a l -
tos. 
19941 21 my | 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . F r a n c é s , i 
A lemán y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-, 
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . C á l - ; 
culo Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
fía, Or tog ra f í a , Excelentes profesores, i 
E n s e ñ a n z a por correspondencia t am- i 
b i é n . Director : Profesor F . H e i t z m a n . l 
1 Enrique Villuendas, 91 antes Cóndor-1 
dia . i 
I 19971 10 j n 
P A R K H O U S E 
gran casa de h u é s p e d e s y la mejor s i -
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, altos 
del café Central , ya se es tán t e rmi -
nando las obras de la gran reforma que 
se le hizo a esta casa por lo gue ofre-
ció al públ ico e s p l é n d i d a s habitaciones 
con vista a l Parque Central acabadas 
de reformar y pin ta r l a persona de 
gusto que quiera entrenarlas que no 
se descuide. 
1.8222 16 m y 
Se a l q u i l a n S departamentos m u y fres-
cos y vent i lados , todos con b a l c ó n a 
la cal le y servicio comple to indepen-
diente, en los bajos hay dos grandes 
locales p a r a comerc io , casa acabada 
de cons t ru i r . E m m a y cueto a dos cua-
dras de l a Calzada de Concha, L u y a -
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud a 
media cuadra de los carri tos, se a lqu i -
lan e sp l énd idas y frescas habitaciones, 
amuebladas, altas y bajas, con v is ta a 
la calle e interiores, con agua coorrlen-
te, servicio de criados y ropa, con y sin 
comida a~ personas y matr imonios de 
moralidad. Precios reducidos. Hay te-
léfono y baño a todo confort . 
16488 19 my. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j óvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Cuba, 99, a l -
tos. 
18764 , 2 jn . 
BACHILLERATO PREPARACION PA-
ra Ingreso, M a t e m á t i c a s , H i s to r i a Na- , 
tura l , F í s i c a y Química , L i t e ra tu ra , ! 
Ing l é s . Si quiere salvar su año , l lame 
al A-1369. Profesor C. Isa lgul . San N i 
colás 122 
20099 15 my. 
PROPESORA DE INSTRUCCION, SE 
ofrece para dar clases a domic i l io . Te-
léfono F-5033. 
19677 17 my 
no . 
20129-30 20 my | 
E L E G A N T E Y CON TODO E L CON-
f o r t moderno se alqi í i lan departamen-
tos y habitaciones para matr imonio y 
personas de estr icta moral idad a 580.00 
para dos con todo el servicio. En la 
misma un gran departamento con tres 
plezais y b a ñ o privado. A g u i i l a 90, a l -
tos. 
194S9 18 my. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l » 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
15763 15 my 
SE A L Q U I L A E N CASA MTTY L I M P I A 
y t ranqui la dos habitaciones amuebla-
das: una con balcón a l a calle, gran 
cuarto de b a ñ o , te léfono. Cambiarse re-
ferencias. No hay cartel en la puerta-
Precio módico. Villegas, 88, altos 
18989 15 m y 
C O L E G I O " S A N E L ® Y n 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E I D I O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qu« 
por sus aulas han pasado alumnos qua 
hoy son legisladürei> de renombi-o, imV 
d)cos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancofi, e tc . 
ofrece a los padres de familia11 la segru-
ridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para el 
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n par.i la l u -
cha por la vida. E s t á situado "en la es-
plénd ida quinta San J o s é de Bellavlata, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segurad y 
Bel lav i s í a , a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora , pasado el crucero. Por au 
magn í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s «a luóab le de la capital . Gran-
des aulas, esp léndido comedor, vent i la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l esti lo de los grandes 
colegios do Norte Amér ica . Dirección-
Bellavista y Primera. Víbora . Habana! 
Teléfono 1-1894. 
19170 ^ 21 my 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
marla, Comercial y Bachil lerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e I n g l é s . Gregg, ©re l l ana y 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
INTERNADO 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a l Te-
léfono F-2766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo , 18. 
18356 31 my 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Ing lés? 
Compre usted el METODO N O V I S I M O 
ROBERTS, reconocido unlversalmento 
como el mejor de los m é t o d o s hasta la 
feolm publicadas. Es el único racional 
a la par sencijllo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tieir.po l a lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta ."República. 3a. edi-
c ión . Pasta. $1.50. 
17749 31 my 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Mercedes P u r ó n ; Glor ia 107,1 
altos, entre Indio y Angeles . E n s e ñ a n z a 
r á p i d a y p r á c t i c a de Corte, Corsets, 
Sombreros, Bordados a M á q u i n a s , F lo-
res en papel, en cera Frutas , cestos o 
papel tejido. Clases por correspondencia, 
por procedimiento exclusivo de esta Aca-
demia, por el cual se aprende como asis-
tiendo a clases. Se extienden certificados 
gra t i s a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se 
preparan alumnas para el profesorado. 
E n s e ñ a n z a de toda clase de pinturas a 
cargo de afamada profesora. Clases a 
domici l io de esta e n s e ñ a n z a . Se hacen 
ajustes para la t e r m i n a c i ó n r á p i d a . 
15838 15 my. 
CLASES DE INGLES. COMPETENTES 
Profesoras de Londres con superiores. 
Referenclas se ofrecen a domici l io o en 
su A.cademia. Clases nocturna, colectiva 
cinco pesos mensuales] Especial para 
empleados del comercio. Método p r á c -
tico y ráp ido . Campanario 10, altos. 
18144 29 my. 1 
Profesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
pa ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pec ia l de diez a lumnas pa ra el ingre-
so en l a N o r m a l de Maest ras . Sa lud , 
6 7 , b a j o s . 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se dan 
clases par t icu lares de todas las asig-
naturas del Bachi l l e ra to y Derecho, se 
preparan pa ra ingresar en l a Acade-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , Nep tuno 6 3 , 
al tos . 
CLASES A DOMICILIO, INDXVXDUA-
les o colectivas, de primera e n s e ñ a n z a , 
preparator ia de Bachil lerato, g r a m á t i c a 
superior, a r i t m é t i c a y g e o g r a f í a univer-
sal, por profesor graduado, de cuya 
competencia, puede pedir informes a l 
colegio Santo T o m á s . Reina. 78. Te l é -
fono A-6B68. Pregunte por el s e ñ o r P é -
20220 22 My. 
SRTA. CUBANA, DA LECCIONES~ÍÑ̂  
glés , f r ancés , i ta l iano, piano, Mé todos 
r áp idos , da una lección grat is de prue-
ba. Precio 8 pesos a domicil io de a lum-
no, Bernaza, 3G, pr inc ipal . Te lé fono 4670. 
^ l ' i ' S ^ 21 M y . 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r áp ida , eficiente y económi -
ca, para Ingresar en las p r ó x i m a s opo-
siciones en las Academias Mi l i t a re s del 
Morro y de Marie l . Vil legas 46. Depar-
tamento n ú m e r o 8 altos. F . Ezcurra 
18769 2 j n . 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161, a l to s . Te lé fono F-S169w 
Para caballeros 
240 Manzana de Gómez, t e l é f . A-916-1 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o w 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
u ^806 15 m y . 
COLEGIO LA NIÑEZ. EN ESTE PLAN-
tel de educac ión de ambos sexos se ad-
miten medios pupilos, y se da clases de 
Inglés , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a con 
o r t o g r a f í a p r á c t i c a y E t i m o l ó g i c a , A l -
gebra y T e n e d u r í a de Libros, se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel , n ú m e r o 262 
B. Habana. 
. 18483 n My. 
¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
Los Colegios Gertrudis G. de Avellane-
da, de l a , y 2a. E n s e ñ a n z a , con amplios 
y separados edificios para ambos sexos; 
no d a r á n vacac ión durante el verano y 
ofrecen la mejor oportunidad a todos 
los paadres de fami l i a por ser los m á s 
económicos de toda l a Repúb l i ca , con 
cinco m i l metros de terreno y edificios 
prop'.os, só l ida y r á p i d a enseñanza , sa-
na y abundante a l imen tac ión , disciplina 
m i l i t a r y mora l c r i s t i ana . Mecanogra-
fía, t a q u i g r a f í a . Idiomas, m ú s i c a , ma-
t e m á t i c a s , p intura , dibujo lineal, corte 
y costura y labores. Para m á s Infor-
mes: Quiroga, n ú m e r o 1, entre San Jo-
sé y San Luis , J e s ú s del Monte. Te lé -
fono 1 - 1 6 1 6 — 
18014 as m y 
C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S 
D e verano en e l Nor te pa ra n i ñ o s y 
j ó v e n e s de ambos sexos. Beers y Co. 
O ' R e i l l y 9 l \2. 
18053 29 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
to r : Abelardo L . y Castro. Lúa . 30, 
al tos . 
19160 31 my 
CLASES A DOMICILIO. SI USTED DE-
sea un profesor para que explique a su 
n iño la e n s e ñ a n z a p r imar ia . Bachi l lera-
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo T o m á s " puede recomen-
darle, p r e s e n t a r á n carta, profesores 
competentes y de toda moral idad. Rei -
na, 78. Te lé fono A-6568. 
19552 19 My . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Atenc ión . Academia de bailes modernos 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres peses, 
todos los d í a s , alie general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
no 47, altos, »n t re Agui l a y A i n ' s t a d . 
lb68S 20 i n y . 
PROPESORA DE PIANO Y SOLPEO 
graduada en el Conservatorio Nacional, 
se ofrece para dar clases de piano y sol-
feo. Pudiendo examinarse todo el que 
lo desee. Para m á s informes, puede l l a -
mar a l te lé fono A-9519. Es t re l l a 41, 
bajos, 
,...19068 ^ _ 1 5 m y 
E M I L I A A, DE CIBER, PROPESORA 
de plano, t eo r í a y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y ráp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
18795 3! my 
PBOPESORÁS'ÍNGLESAS DB ' LOBN 
dres, reciben d i s c í p u l o s para Ing lé s 
f r ancés , dibujo y pintura , van t a m b i é n 
a domic i l io : Inmejorables referencias 
Cuba. 4. Departamento n ú m e r o 5. Te-
.léfono A-1034. 
19759 15 My . 
instruyase" aprenda idxomá&í 
Inglés , f r ancés , e spaño l . I taliano. T ra -
ducciohen técn icas , comerciales. Profe-
sora t i t u l a r inglesa dá clases de Inglés 
a domicil io, a s e ñ o r i t a s aventajadas, 
Ramsay. Calle Santa Clara, 19, altos. 
15726 15 Ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A n í É C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 2 2 . A N O 
Y COMPRA VENTA DE F I N C A S , S O L A R E S ' Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
„ C-RCA A N T I G U A O MOI>EB- I ' 
na in fanta para la Habana, de 3,500 j CASAS B A R A T A S . I 
25 my. 20201 
a 4000, trato directo, con el inte-
resado Informes por escrito o perso-
nal M Pérez. Bellavista, número Ib, nal . Pérez. 
Cerro. Reparto Betancourt 
20341 16 My. 
COMPRO CASA DE DIEZ A 30 m i . 
pesos, prefiero esquina, doy dinero hi-
not ecá a l ocho todo en la Habana. I n -
formen San Rafael. 120 3|4. Teléfono 
M-7291. de 11 a 1 y de 6 a 10. Juan B u -
d6Í20370_ I» , 
S l T c O M P R A UNA CASA EN HABANA, 
Víbora o Vedado .entre 9 y $14.000. Jo-
sé García. Apartado, 424. Habana. 
19596 16 
embarcar al extranjero, se venden dos 
casas en el Cerro, compuestas de sala, 
dos cuartos, comedor, cocina de gas, to-
da decorada, jardín al frente y fondo y 
servicio sanitario, completo, aproveche 
esta oportunidad. Informan: Neptuno, 
10 y Consulado, de 10 a 12 a. m. 
20152 16 My. 
COMPRO FINCAS RUSTICAS Y UR-
banas solares, doy y recibo dmero pa-
ra hipotecas, absoluta reserva. Hago 
planos y doy presupuestos sobre cons-
trucciones. Monserrate, 39. B. Córdova. 
_ C 3840 ií.:14 — 
COMPRO CASA DE SAN JOSE A VIR-
tudes y Galiano a Prado de 25 a 30 mil 
pesos. Dos casas más , esquinas, para 
establecimiento o que tenga Bodega, en 
la Habana. Informe al 1-1312. 
202-0 15 my. 
Tomp¥o"casas y solares 
Compro casas y contratos de solares por 
encargo de mis clientes No cobro co-
rretaje a los vendedores de dichas ca-
sas y solares. Figuras 78. A-6021. Cer-
ca de Monte. Manuel L len ín . 
A I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
Vendo una cuadra de Infanta varios lo-
tes de terrenos y en Ayestarán tengo 
esquinas y centros al contado y a pla-
zos, tienen alcantarillado agua y luz. 
Informes: Zanja y Belascoaín, Café de 
1 á 4. Manuel A r § s . 
M A N U E L A R E S 
Compro y vendo casas, solares y toda. SE VENDE UNA LINDA CASA, RE clase de estableccimientos. Tengo di-
con el dueño. Informan: Avenida, 5 y 
2. Buenavista. Marlanao. A. Vázquez. 
20062 19 My. 
SE VENDE EN LA CALLE CORREA 
una gran casa con 2,000 metros, casa 
moderna, cinco cuartos, tres baños, ga-
rage, cuatro cuartos criados, garage S 
caros, cuarto de jugar los niños; "sun 
room", oficina o despacho, etc., etc. 
Beers and Co. O'Reilly 9 112. A-3070. 
3757 4 d-10 
SE VENDE EN EL MEJOR PUNTO DE 
la Víbora, calle Chaple, número 1, una 
casa djj dos plantas, constando la plan-
ta baja de sala, recibidor, comedor, hall, 
pantry, cocina y servicios y la planta 
alta de 5 hermos í s imas habitaciones, te-
rraza y espléndido baño. Informan: Te-
léfono M-1390. Su precio 27,000 pesos. 
19859 16 My. 
parto Santo Suárez, acera brisa, una 
ñero para hipotecas en todas cantida- i cuadra del tranvía y cerca de la calza 
des. Informes Zanja y Belascoa ín , 
fé, de 1 á 4. Manuel Ares . 
Ca-
NO PAGUE MAS ALQUILER 
E n el barrio del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, , fabricadas parte de mani-
poster ía . Rentan 48 pesos. 151 precio 
es 3.000 pesos. Informes: Zanja y Be-
lascoaín, ca fé . De 1 á 4 M . Ares . 
VENDO PROXIMO A LOS TRANVIAS 
del Cerro, esquina y 2 casitas más, ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena in-
versión, en el mismo barrio y con fren 
te a gran Avenida, tengo para su ven-
ta 4 preciosas casas y -un buen terreno 
para fabricar, esto es de oportunidad. 
Compro contratos de solares llanos en informes, en Zanja y Blascoaín, ca fé , 
el Reparto Santa Amalia por encargo; De 1 a 4 p. m. M. Ares . 
da moderna con grandes comodidades, 
gran patio con árboles frutales, 7,500 
pesos, no corredores. Informan a todas 
horas. Flores, 80, esquina Enamorados. 
Juan Tcselro. 
19521 17 My. 
S e v e n d e u n c ó m o d o c h a l e t , a l a 
e n t r a d a d e l V e d a d o , e n l a ca l l e L í -
n e a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , b u e n 
¡ j a r d í n , g a r a g e , c i n c o d o r m i t o r i o s , 
dos b a ñ o s e n p l a n t a a l t a ; s a l a . 
P o a i o s S a n i t a -
rios p a r a l e c h í 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ( l 
m 
POR NO CONOCER EL GIRO. SE tras-, 
asa un garage en lugar inmejorable, 
nformes en Cristina, número 1. 
20331 21 My. 
SE VENDE UNA TINTORERIA POR' SI. VENDE UNA TIENDA~DE VIVE-
no„ P0,̂ 61"13: atender. Dan razón en la flnos> con frutería en buen barrio, 
calle^Manrique 144, casi esquina a Reí - Tjene p0Cas existeHcias. Se vende por 
na¿no?9a Un soc 1C tener que ausentarse su dueño. Infor-
16 my meg en ia misma. Teniente Rey No. 76 
J a r r o s , T a p a s 
y ú t i l e s p a r a 
L e c h e r í a s . 
m m L A C U B A N A 
V i r t u d e s 9 7 
VIDRIERA EN GANGA, SE VENDE 
la acción y contrato de una vidriera de 
tabacos y cigarros, situada en lugar 
comercial con existencias, contrato de 
3 años y comida. Informan: Neptuno, 
número 10, esquina Consulado. 10 a 12 
esquina a Aguacate. 
20200 27 my. 
20151 16 My. 
SE VENDE EN EL MERCADO UNICO 
almacén de v íveres y cantina, sin rega-
lía. Informan: Teléfono M-6719. 
20199 20 My. 
15 d 14 
S E V E N D E B N GANGA, P A R C E L A D E 
esquina en a calife, lü. y letra. Infor-
man San Ignacio: ití; BéñOr Ñ u ñ o o en 
23 y 2, 
!0: 2 224 16 My. 
y r o O R A j A UNA C U A D R A D E E S T R A -
,ua Palnjai Vendo üna esquina de 19 por 
¿i raras a 6 pesos y una parcela de 10 
por 24-^ 5 p«sos. Informa: Cabal. San Jo?LIa t e l é f o n o M-4928; 
19620 15 My. 
SIN CORREDORES. URGE VENDER 
v.i:a casa de huéspedes magní f i camen-
te situada: se dá muy barata por em-
barcar el dueño enseguida, se desea tra-
tar solamente con quien esté dispuesto 
a comprar. Informa el señor Villaverde. 
O'Reilly, 13. 
20181 19 My. 
SE V E N D 2 PUESTO DE PRÜÍa'eÑ 
la calle C, entre Línea y Calzada, nú-
mero 71. Informes en el mismo. Veda-
do. 
19821 20 My. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor, compro y vendo toda clase de 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragones, 10, café Par-
t a g á s . 
REPARTO SANTA AMALIA 
de mis clientes no cobro corretaje a los 
vendedores; Figuras 78 Manusl L l e n í n . : 
20030 21 rny_ j 
C A T E T E R O s i COMPRO D l Ü E C T A - ) 
mente un Café, de 3 a 4 mil pesos que 
esté bien situado y te^ga contrato. JNo.. 
pago ganas ni pretensiones Solo su; 
justo precio. Dejen aviso a l S r . 1< raga; 
Tte Rey 89 I 
14969 19 my ! 
BODEGUEROS: COMPRO DIRECTA-
mente una bodega, de 3 a 5 mil pesos, 
que sea cantinera, esté bien situada y | 
tenga contrato. No pago ganas ni pre-. 
tenciones. Sólo su justo precio Dejen! 
aviso al señor Fuentes. Tel .- M-1209. . 
19691 17 . I 
i COMPRO RAPIDAMENTE ESQUINA ! 
de 10 a 20 mil pesos, más o menos, o ca-
sa de buena renta en la Habana Señor , 
Marrero. Teléfono A-0565. Zanja l¿b , 
112, altpa. -
19195 16 ^ ; 
COMPRO UNA CASITA DE OCHO A j 
diez mil pesos quizás pudiera pagar j 
más; la deseo situada en una parte cén-
trica como Reina, Monserrate, Consula-
do, Galiano, etc. Si es usted corredor, 
no pierda su tiempo en venir, deseo tra-
tar directamente con propietario, d i -
rigirse: Zoila Rabell. San Nicolás . 146. 
14937 lD My-
wmm» 
20205 27 my 
M . D E J . A C E V E D O . 
Notario Comercial 
T e l é f o n o M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61 , 
altos 
Compra, Venta y p i g n o A c i ó n de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en !a H a b a n a y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y E s p a -
ñol t o m á n d o l o s a la par, en los 
Repaütos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miraro,ar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. D i -
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 OjO y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y J e s ú s del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercia!. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Telefone 
M.9036. 
lo más alto de la Albora Se deja, todo 6'000 Pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en hipoteca al & OJO m á s 2,000 pesos etn 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-
para fabricaMd: A; Güera. San Joaquín rIos' :Buen contrato y tengo 2 cantinas 
No. 50. 
20983 26 my. 
C A F E S E N V E N T A 
Sa le ta , COmedor , p a n t r y , COCina, SE VBIíDE UN ttSRMOSO S O L A R EN ! y ^ d o varios, uno en el Muelle, en 
d o s - h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p a r a 
s e r v i c i o e n p l a n t a b a j a y 2 a d i c i o -
n a l e s e n e l p a t i o . B u e n a i n v e r s i ó n 
p a r a los que t e n g a n e f e c t i v o . L a 
p r o p i e d a d n o se s a c r i f i c a p e r o s u 
p r e c i o s e r á d e n t r o d e l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n . D i r i g i r s e a , p r o p i e t a r i o : 
A p a r t a d o 3 1 1 . H a b a n a . 
8792 7 a u 
E S Q U I N A E N $ 1 5 . 0 0 0 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
Cerca de la calzada y próximo a Tpyo 
vendo una gran esquina para estableci-
miento con dos casitas m á s al lado de-
recho y una mayor al lado izquierdo to-
do moderno y sin estrenar. Negocio de 
oportunidad y precio de s i tuac ión . 
Asunto serio y rápido. Aguila 245 en-
tre Monte y Corrales. Teléfono M-9468. 
20167 15 my 
GE.AN O P O R T U N I D A D 
señores comerciantes y 
P A R A IiOS 
personas que 
E N L A C A X I i E D E F A C T O R I A , V E N -
do una casa antigua que tiene 215 me-
tros cuadrados, en $10.000. Informan: 
su dueño: en Monte 103. 
20158 _ 7 my 
V E N D O V A R I A S CASAS CON S A I A , 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, a 
dos cuadras de Belascoaín , a 6 mil pe-
sos. Julio Gli. Benjumeda 44. 
20190 22 my 
r a t ^ I c ^ s D e 0 n S L H u ? f n T Í o n \ C u t - r ' a s , lo mismo qu^doV dinero en hi 
v t l Puede entregarse 4,500 pesos al con- 1 í:oteca en todas cantidades; tengo casas 
í í d o y p a n f del terreno a 10 pesos men-, < e todos prec.ü." en las n o.1or¿s calles 
^ al I t1e •••̂  l lábana, aví como en el Ve indo. suales. sin interés . Rentan 114 pesos 
mes. Academia "Amador" 
yanó, 18. 
20301 
Caserío L u -
19 My. 
BUENA I N V E R S I O N . S O L I D A CONS-
titución de altos y bajos, compuestos 
de jardín, portal, sala, tres cuartos, sa-
leta de comer, cuarto de criado, baño 
intercalado y demás comodidades, igual 
en los altos, alquilada cada plarita en 
75 pesos .Renta 150 pesos en 13,000. 
Informa Aguilar, de 12 a 2 y de 7 a 9 
p. m. Serrano, 51, Santos Suárez. Telé-
fono 1-3174. 
20303 16 My. 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
Con la mayor áeriedad y tratando direc-
tamente con su propietario, se veíide 
un lote de tres propiedades, que tasa-
das, en un valor de gran reajuste, va-
len setenta mil pesos, en 30 mil; puede 
dejar la mitad en hipoteca, al 10 por 
ciento, se trata de la mejor esquina de 
la calzada del Cerro, y dos cabás más 
miden 25 por 44 metros; todo construi-
do y de la mejor clase 
Puede ver a su dueño, en la bodega 
la "Covadonga" Calzada y San Pablo, 
'de 1 a 4. Sr . Fernández . 
20365 16 my 
M U Y B A R A T A , V E A L A 
Se vende en $9.000 una casa acabada 
de terminar, a 30 metros de la Calza 
¡da del Cerro, garantizada para recibir 
otra planta, mide 7.50 por 27.70 me 
Uros, se compone de espléndida sala 
(gran saleta corrida, dos hermosas ha-
bitaciones, baño intercalado a todo lu-
¡jo, cocina gas y 3 patios, pasaje de 
ll.20 metros, con grandes ventanas a la 
¡brisa y persianas a la francesa. Calle 
'asfaltada, aceras nuevas, focos eléctri-
[cos y te lé fono . Puede dejar la mitad en 
hipoteca. Informa su dueño en la bode-
ga alzada del erro número 651 " L a 
I Covadonga' esquina a la calle San 
Pablo. A-7554. De 1 á 4. 
20365 16 my 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
ciesseen adquirir sus propiedades o ven-! ¿los casas recién construidas de una 
planta, propias para altos, compuestas 
de sala, saleta, cuatro cuartos y dos 
servicios, una es de esquina y tiene ga-
rage, para más informes, diríjanse a 
su apoderado en Lagunas y Belascoaín . 
Bodega. 
20177 22 My. 
j . dol Monte y la Víbora Mucha resor-
va en los negocios. Informan en la V i -
driera del cat é E l Paraíso , calle ele V i -
lle^af y O Roilly. Telefono M-6241. 
185^. 30 my 
E S Q U I N A M O D E R N A , V E N D O E N 
la Calzada de Belascoaín , 200 metros 
de superficie, 2 plantas, renta 180 pe-
sos. Ganga, úl t imo precio 21,000 pesos. 
Sr. Marrero. A-0565. Zanja, 126 y medio, 
altos, letra B . 
19846 16 My. 
SE VENDE EN I.A CAI,I,E 23, ENTRE 
calles de letras un moderno chalet a 
la brisa, en 35,000 pesos y reconocer 
una pequeña hipoteca. Renta 300 pesos. 
Informan: Teléfono P-5370. 
18359 17 My. 
SE VENDE UNA CASA EN Z.A CAI.I.E 
Reyes, 14, compuesta de sala, saleta, 
3 cuartos, comedor al fondo y sus ser-
vicios, de manipostería, en seis mil pe-
sos. Informan: Regla, Alburqueque, 4.» 
19632 19 my 
POR EMBARCAR SU DUEÑO, SE ven-
den dos hermosas casas, una de madera 
con sala, comedor, pasillo, cinco habita-
ciones y servicio sanitario, otra de 
mampostería, con sala, dos cuartos, co-
cina y servicio sanitario, gran terre-
nos con árboles frutales. V i l l a Italia, 
calle Asunción y Oeste. Reparto los P i -
nos. Informes: San Nicolás , 302. 
19356 16 My. 
S E V E N D E E N ÜA P A R T E A I i T A D E D 
Reparto Los Pinos a 5 casas del para-
dero, una casa de madera de la . con 
portal y 4 deparamentos con 430 me-
tros cuadrados y matas de mangos, to-
do por 1,100 libre de todo, se puede de-
jar algo en hipoteca. Informan: Acosta 
e Inquisidor, bodega. 
20311 21 My. 
V E N D O Uft S O I . A R D E E S Q U I N A 1Q 
x 49 metros..a seis pesos. Alcaide D j a -
rrl ^ L u i s -Bstévfjz; 3>súS del Montó m-
formaráh Primeilea 47 A. éntré Daoiz 
y Velardb: • 
19819 25 .my 
M A G N I p l C O T E R R E N O . , El>r £ d MAS 
ÍVi df la Loma Mazó y £erca d« 14 
en venta. Informes: Dragones, 10, café 
P a r t a g á s . Benjamín García 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y otra 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, 10, 
café P a r t a g á s . Benjamín García. 
H o t e l e s y C a s a s d e H u é s p e d e s 
niao1Zn«^ ^ ^ ^ ^ t ^ í 1 - ^ ^ ^ " \ Vendo uno con 66 habitaciones, una ca-
a 7 n e ^ « I F f ^ 1 * £ a í e t b y ? r i ^ P 3 ^ ? ' sa de huéspedes , en 1,800 pesos; otra. a 7 pesos metro;.JSa lo mejor de la Ví-
bora y el punto h3á$ yistoso. Informan: 
Escritorio del señor Llano; Prado, 109; 
bajos. 
_J986e 1S My. 
CARLOS HI. BONITO SOLAR PREN-
te al parque Bnsanehe Habana, karato 
y falicidad de pago; Manzana de Gómez; 
221. A-4S29: 
18017 15 My; 
SOLARES GANGA VERDAD 
E n $1,700 solar 918 Varas Reparto Buen 
Retiro, cerquita dél tranvíai G4;ro en 
$1,600 Estrada Palma y Línea Santos 
Suárez 10 por 40, 400 metros. Hay escri-
turas. Figuras TÉ, Teléfono A-6021. Ma-
nuel Llenín, 
E n $350 solar llano 10 por 30 metros; 
300 en Mantilla con frente a la Calzada 
de Managua, centro del Pueblo. Vale 
doble. Figuras 78. Teléfono A-6021, 
Manuel Llenín. 
en Prado, 5,100 pesos, 40 habitaciones, 
y tengo varias m á s . Informes: Drago-
nes, 10, café P a r t a g á s . Benjamín Gar-
Cía P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una, en 4,000 y otra con v í v e -
res finos, en 18,000; y otra, 15,000. 
Buenos contratos y muy céntricos, quie-
ro personas que compren y no perder 
tlenipo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Benjamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta. Vendo una, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
venta. Se dan a prueba. Informes: 
Dragones, 10, café P a r t a g á s . Benjamín 
García. 
S O L I C I T O S O C I O 
¡ Con 450 pesos, para un negocio estable-
I cido, más tengo otro de oficina que pro-
CEDO CONTRATO DE SOLAR LLANO i duce de 5,500 pesos a 6,000 pesos anua-
556 varas a ?2.25. Hay entregado $583 ' les. Hace mas de diez años y siempre 
el resto $14.60 mensual a la Compañía j los ha dado. Informan en Prado 64 de 
Reparto Santa Amalla, cerca de 1̂ , Cal 
zada. Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma 
nuel Llenín. 
19090 15 my. 
CAFE. SE VENDE EN QUINCE MIL 
pesos, al contado y 10,000 en cómodos 
pagarés , vende 4,500 a 5,000 pesos men-
suales contrato seis años y no mucho al -
quiler, no qulerq corredores, únicamen-
te debe escribirse el que quiera com-
prar de acuerdo con este precio y con-
diciones, para no perder tiempo. F e r -
nández. Apartado, 1542. Habana. 
SE VENDE UNA CARRETILLA DE 
dulce que deja de 3 a 4 pesos diarios, 
por embarcarse. Informe en Rayo, 47, 
Pregunte por Enrique . 
' 19979 17 My. 
L o c a l amplio y céntr ico de la C a l z a d a 
de Monte, con equipo para tarller de 
m e c á n i c a , carreter ía , herrería y gara-
ge, propio para cualquier negocio; se 
vende el establecimiento, o se arrien-
da el local, por embarcar el gerente. 
Se dan detalles y se reciben proposi-
ciones en L o n j a , 421. T e l é f o n o A-3996 
o al t e l é f o n o A-7385 . 
19475 15 my 
CHEQUES H 
Vendo uno do «e « 
sentarVne del í,*,000- -
ciento de descuento Por T r / 1 H 
M - z a n a do Górnez' ffif* ^ 
?00 otros t ^ . O O O . J ^ 
. v-juiumus uno A* « —"»iin 
$5.500 0 .í3o- o ^ 
$7.000.00 también í4-0oo i0. «0, 
demos X a c C a l "y ^ P r ' a ^ V ^ 
0345 . ^ y c a V J ; 
d e l B a n c o H ' í p ^ ^ 
- v e n d e c o ? ^ . 
to r a z o n a b l e esci% 
s u l a d o y S a n Miguel r % 
fono M - 2 0 0 0 g e l ^ l é . 
3855 
5 ó-U 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compro y vendo casas, solares, bod^ 
gas y establecimientos de. todas clases. 
Faci l i ta dinero en hipoteca, su honradez 
y seriedad en los negocios es bien co-
nocida. Figuras,. 78. Teléfono A-6021. 
Cerca de Monte. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo m u c h í s i m a s . Tengo varias muy 
cantineras, todas a precios de verdade-
ro reajuste. No compre sin verme. 
Contado y plazos. Figuras, 78, cerca 
de Monte. A-6021. Manuel L len ín . 
20029 21 my 
i que resta de año y s¡n ; „ : ' 0lH 
la cantidad de $2.602 17 ? 
informes: Cruz, A á ^ i ' J ^ ^ 
Diario de la MaHna ^ ^ M ^ 
Se vende muy barata l a casa de h u é s -
pedes establecida en S a n R a f a e l , 14, 
altos. Los muebles que hay en ella v a -
len lo que se pide por l a casa . 
19976 21 my 
SE VENDE UNA PANADERIA. ELA-
boración diaria, doce sacos. Tiene dos 
camiones y un carro. Informan: Agui-
la, 185 . 
19344 16 my 
cheqüesylÍretm 
ro libretas rU , n0 Compro libretas de las ra< ' rros de los Centros .A<ff ,}siS de n 
->igón, l e t r a s T o ^ S ^ J ^ go: D i g ó n ^ l e t r a s v l ^ n y , Nacional, c o ^ y ^ Q ü e s . ^ 
Hago el negocio en e fc61" a g o T l ^ e p c ^ 
L £ * J M a n z a n a ^ ^ , Samuel Plño'l 
20154 
T r e s cosas b u e n a s y tres m a l a s 
Comprar casas, comprar terrenos i 
imponer dinero en hipotecas, son tres SE VENDE UNA CASA DE VECIN-
dad, en la calle de San José, que pro'du-I cosas a cual mejores. Tener dinero en 
ce más de 150 al mes, para informes: I los Bancos, esconderlo en la casa o em-
Calle 9, esquina a I . Teléfono F-1408. i Prender negocios dudosos, son tres co-
2002d 15 my sas a cual peores. F . Blanco Polanco, 
- | vende casas y solares en la Víbora y 
coloca en buenas hipotecas cuanto di-
nero se le ordene. Oficina: calle Con SE VENDE LA CASA CALLE DS CAS-tillo. número 3. frente a la Iglesia y 
a una cuadra de la calzada de Monte, 
mide fi por 25, de nueva construcción. 
 , ?fiaraalt^s * £ £ ^ t * f ¿ ,dueño: Cuba' A-r-irio ^ c , v^-rr™.=aa h!! 86• altps- Departamento 4. 
19959 15 My. 
C A S I R E G A L A D A 
G A N G A V E R D A D 
cepción número 15, altos, entre Deli-
cias y Buenaventura. De 1 á 3. Tejé-
fono 1-1608. 
20240 17 my 
SOLARES YERMOS 
Por tener su dueño que marcharse a; ii m. 
otro país vende una magní f ica Casal '^asx^^X!a^mmBlim^m^Ba9mmnn 
de Huéspedes . Solo vale $6.000 toda, ' SOLAR SITUADO ENTRE BELASC-
muy bien amueblada; todas las habita- coaín e Infanta, chico o grande, a $10, 
clones tienen vista a la calle y lavados ¡ vale 20, arge venta; se deja algo en hi-
de agua corriente, espléndidos baños poteca: la medida que quiera. Informan: 
con agua caliente. Fué fabricada ex-, Empedrado 20. 
presamente para hospedaje y tiene buen 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para vender un gran lote de pro-
piedades en la Ciudad que dan un inte-
rés neto desde el nueve al diez por cien-
to anual. Fincas de recreo y cultivo. 
Casas en el Vedado. Marlanao, Teléfono 
A-3695. De 2 a 4 p. m. 
19295 16 my. 
Se v e n d e en \o m á s a l to d e l V e d a -
do," caJ]e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e squ i / . a de fra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e frente p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , J 4 p e s o s m e t r o . 
Se v e n d e e l tota l o l a m i t a d d e l 
lote. P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , entre 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind.-5-e 
9 a 11 y de 3 a 5, J . Martínez. 
19899 20 my. 
R A M O N R E V Í L L A 
E l corredor más conocido y mejor re-
lacionado en plaza y por lo tanto, el 
m á s capacitado para hacer negocios de 
importancia, los mismos que ya ha he-
cho. Lo acreditan como tal. Si usted 
quiere vender, comprar, colocar dinero 
en buenas hipotecas o hipotecar. • Aví-r 
seme, voy . a su domicilio, tengo mucho 
dinero y discreción en los negocios. 
Amistad 85, Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo bodegas desde tres mil pesos 
hasta veinte mil, ca fé s desde tres mil 
hasta cuarenta mil, hoteles con café y 
restaurant, casas de huéspedes, panade-
rías y vidrieras de dulces y tabacos, en 
estos giros lo mejor de la Habana. 
Amistad 85, Teléfono A-4002. 
A PROPOSITO PARA PABRICAB 
vendo en la calle de Aguacate, : sola-
mente terreno, superficie total 247 me-
tros. Informes: Gloria 25. 
19506 19 my 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un gran café y posada con con-
trato, alquiler, doscientos, ^esos y a l -
quila cuatrocientos que dan diez habi-
taciones destinadas a posoda, bien 
amuebladas, que hacen quinientos pesos 
al mes, toda en doce mil pesos, mitad 
contado. Amistad 85. Teléfono A-4002. 
SE VENDE SOLAR DE ESQUINA EN 
la calle 2, Vedado, parte alta a 15 pesos 
vara, informa: Abella. Te lé fono A-4842. 
19534 17 My. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una carnicería en esquina; una 
tienda de ropa en un gran punto, muy 
barata; una botica en esquina, casi re-
galada, y uña casa de huéspedes con 
23 habitaciones bien amuebladas, que 
deja mil pesos mensuales. Amistad 85, 
Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
contrato. Deja mucha utilidad. Infor 
mes:- O'Reilly 9 y medio. Agencia de 
Mister Beers. 
19826 18 my. 
E S Q U I N A C A L L E D E E S P A D A , 1N-
mediata San Lázaro, para fabricar, a 
$30, precio de ocasión, bien situada. In-
forma: Rodríguez: Empedrado 20. 
VIBORA. CALLE 
' E n 5.360 pesos pero tiene que ser al 
¡contado, se vende el solar m á s bonito 
¡de toda la Calzada del Cerro. Mide 7 
;metros y 60 cent ímetros de frente, por; , níímero 52 
35 metros de fondo. Es tá frente a la i "™ í". 
:Quinta " L a Covadonga". Tiene conce-
dido el derecho de hacer ventanas en! P " ^ " ^ rUarto« cocina dé car--iPleta : 5300 contado, resto pago facil ísi-
uno de sus linderos; y asómbrese usted; comedor dos c ™ para fabricar. Empedrado 20. 
edificada sobre él, una casa toda de i í -^.^iSr*-! •>-. »c nnn t3,_j_ i ¿0171 
s f ^ í d f si5AtoYeí-! S ? ^ 1 " ? ' ESQUINA Y CENTRO, JE-
! vención de corredor una casa de mam- sús del Monte, en lo mejor, cerca tran-
postería a la brisa. Tiene portal, sala, i L » - f n a a ^ S l Í a A a S U " I ^ l 2 ^ 1 ^ t?™' 
baño con calentador, pa 
H U Á 1 ^ i A ^ C e n T s O l K ció o alquiler del mes pasado, s^.c^o. _ 
100 pesos. E l dueño tratará con Ud. .ensena de 8 de la mañana a 6 de la tar-'dlrectamente de 1 a 4 de la tarde,, en ¡ ^ 
la Bodega la Covadonga" Calzada y San : 
Pablo No. 651. Teléfono A-7554. 
20365 16 my i 
0019 19 my 
E N EL VEDADO 
CALZADA DE LUYANO 27 Y 29. CASI 
. esquina da. Toyo, se venden estas dos 
, amplias casr.s con 480 metros de su-
[ pe.rf icie, caria casa tiene su gran sala, 
iGranResidencia on Paseo, Calle 21 de1 con saleta, comedor, tres cuartos, coci-
esquina Lind í s imo Chalet $45.000.00 | "a y baño. Se^ informaran en la misma 
llame al 1-7231, G . Mauriz, y pasaré a J' Teléfono 1-3028. 
informar. i JL98Q7 16 my 
Cncr,* /i» if " T I , ÍSIOÓO DE CONTADO VENDO UNA CA 
^asas do altos, independientes, se le; 
puede hacer garage a la brisa, próxi 
^ 2 3 calle B $23.000.00. Llame 
1-7231 G . Mauriz y pasaré a informar. 
15 my 
j SOLARES BARATOS. POR TENER 
que embarcar al extranjero, se venden 
l por la mitad de su precio, cuatro her-
mosos solares, del Reparto Chaple en 
! la Víbora. Informan, de 18 a 11 a. m. 
en Neptuno, 10, esquina Consulado. 
20150 16 My. 
; REPARTO LAS CAÑAS, SE VENDE 
medio solar en la calle Colón, entre 
, Pernela y Santa Teresa a $4.50 metro, 
su dueño: Cerro, 624-A. Cándido Alva-
i rez. 
' 20139 22 My, 
SE VENDEN A 18 PESOS METRO, irruí sa en^lá Víbora de 400 metros, cerca- juntos o separados, dos solares de cen-
| í cada de ladrillo entrada para a u t o m ó - ' tro a la entrada del Vedado, calle 9 
iar1iv i l y doble servicio, cielo raso. Con-ep- casi esquina a Calzada, entre K y L . 
• f e l ó n entre 13 y 14. Su dueño Francisco Puede aplazarse parte del precio con 
Calle Línea próxima al Crucero iardín ! Val(:1^s- OCtava No. 21, Teléfono I-38S6. hipoteca. Informan, 15, número 184, 
20066 portal-, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, dos baños, cuarto de criados 
y demás servicios, $17.750, llame al 
1-7231, G . Mauriz y pasaré a informar.. 
24 my. entre H 
20300 
e I . Teléfono 1370. 
18 My. 
Solar en 23 a $30.00 18 x 50, solar de 
.esquina en G a $25.00 parcela de 13 x 
23 a $20.00 fác i l pago, llame a l 1-7231 
G. Mauriz y pasaré a informar 
Colosal residencia con dos mil quinien-
tos metros con toda clase de comodida-
ides, en lo mejor del Vedado, es una 
gran oportunidad, urge llame al 1-7231 
G . Mauriz y pasaré a informar. 
20335 19,my 
E N L A C A L L E S A N P R A N C I S C O , L a w -
ton, vendo una moderna casa cielo raso, 
es de altos, renta 100 pesos, su terreno 
9 por 30 metros, precio 9.500 pesos en 
V E D A D O . V E N T A S . S E VENDE E N I 
una de las mejores esquinas de la Cal- I n . « . « /• •% n 
zada del Vedado una casa con 1.300 me- Keparto oantos SuarCZ. Vendo P a r -
tros de terreno. De ellos hay 600 fabri- ' „i i r i. • oo J 
cados. Dos plantas en forma de chalet | celas, el trente que quiera, por ¿ó de 
con todas las comodidades para larga 1 fandn fiiafrn nf«;n<! v modín vara « n a o corta familia, s egún su reparto. Pre- I l o n a o > CUaWO peSOS y IT.eaiO Vara, Una 
cío 67000 pesos, informa el corredor, 1 cuadra de los carritos. Vendo en la 
señor Moré todos los días de 10 a 12 a « r i • i • i r » 
m. en la Bolsa de la Habana. Obrapía, V í b o r a mis DUenOS solares V doy faci-
número 33. Teléfono F-1477. i r j j j i r n 
20043 14 My. iKiades de pago. Inrorman en Lmpe-
gran oportunidad, para poder drado 41, T e l é f o n o A - 5 8 2 9 de 4 a 6, 
hacer negocio en la Calzada Arrovo ' A r a ñ a n 
Apolo. Reparto Montejo, se vende la 1 „„o?o * 
hermosa casa de madera y cubierta de' ¿03d8 23 my. 
teja francesa, compuesta de sala, 2 cuar- !.SE VENDE UN SOLAR DE 
SE VENDE EN REGLA, BENITO ANI-
do y Agramonte, 1890 varas de terreno , , 
con una casa y siete habitaciones, m á s ; Vendo una fonda en la Habana con 
una nave, en diez -mil pesos. • buenos abonados y hace 70 pesos de 
3̂ 9332 19 my \ j^^QQf en ^1,o00• Amlsta(i 85. Teléfono 
AprovecKe esta ganga. Se vende un 
solar de esquina en l a C a l z a d a de Z a -
pata a $15 metro, entregando sola-
mente $2.00 por metro de contado y 
el resto en hipoteca. In forman: H a -
bana 82 . T e l é f o n o A-2474 
19167 16 my 
SE VENDE UN SOLAR DE MADERA 
y teja, con 14 habitaciones y 2 acceso-
rias, en el reparto L a s Cañas. Informan 
en el Paradero del Cerro, el Motorista 
5040, Cándido Alvarez. 
19648 19 my 
R A M O N R E V I L L A 
Venedo la mejor Bodega de la Habana 
en $22,000. De esta no informo sino a 
conocidos. Amistad 85, Teléfono A-4002. 
V E N D O T E R R E N O E N L A 5a. A V E N I -
da 12 por 47, cos tó hace 6 años a $4.50, 
lo quemo por fa l ta dinero en 1,500 pe-
sos. Sr. Marrero. A-0565. Zanja, 126 y 
medio, letra B. ,„ 
19845 ; 16 My. 
Reparto D u r a ñ o n a . Adquiera un lote 
de terreno en nuestro m a g n í f i c o R e -
parto D u r a ñ o n a , en donde le admiti-
mos como cuota de entrada una pe-
q u e ñ a cantidad y el resto en mensua-
lidades a l alcance de todos. Obispo, 
50. T e l é f o n o s 1VI-9494 y A - 5 0 4 3 . 
20186 15 my 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un garage situado en el mejor 
punto de la ciudad. Capacidad para 70 
máquinas, buen contrato y poco alqui-
ler, se da barato. Amistad 85, Teléfono 
A-4002. 
BODEGA CANTINERA, BUEN BA-
rrio, edificio y armatoste nuevos, 6 
años de contrato, alquiler $30.00. V§n-
ta $2.700 mensual. Barata. Señor Ma-
rrero. A-0565. Zanja 126 112", altos, le-
tra B . 
19197 16_my_ 
SE VENDE LA MEJOR BODEGA DEL 
Reparto Almendares por no poderla 
atender, se dá barat ís ima y se garanti-
za de 70 a 80 pesos de venta diaria, sin 
la presencia del dueñd Informan en 3a. 
y Puentes por la tarde. 
19614 13 My. 
D I N E R O ™ h i p o t e c ^ i n S i : 
bre casas y terrenos en todas, 
des a l tipo m á s bajo en plaza 
ciones en 24 horas. Infome, 
R e a l State, Teniente Rey 11 „ 
tamento 311, A-9273, de 9 a'lO?! 
X Si ó» 
20192 
CAPE, TENEMOS DE TODOS PRE-
cios, con buenos contratos, poco alqui-
ler y facilidades de pago, en calles co-
merciales, de- $6 mil, $7 mil, $14 mil, 
$19 mil y $35 mil, además necesito so-
cio pafa un gran café y restaurant, con 
once mil pesos, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. Marín y Piñón, café, 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
1881 8 19 my 
QUIERE USTED COMPRAR' BODE-
ga, café, lechería, fonda, una propie-
dad, un solar, dar o tomar con serie-
dad y prontitud dinero en hipoteca, 
venga a verla y escríbanos. Marín y 
Piñón, café, Be lascoaín y San Miguel 
y quedará complacido. 
18818 19 my 
PIJESE EN ESTAS BODEGAS, VEN*-
demos en Estrel la , sola en esquina, 
buen contrato $4.500, dos mil al con-
tado, resto a plazos cómodos, otra en 
San José $4.600, 4 años contrato, 10 
pesos alquiler, comodidades para fami-
lia $2.500 al contado, resto a plazos, 
además tenemos muchas más , reajusta-
das, venga a vernos. Marín y Piñón, ca-
fé, Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
18818 19 my 
DINERO £ HIPOTECAS 
CHEQUES DE H. UPMAN. CON 20,000 
pesos en cheques del Banco Upmann, se 
admite socio comanditario en negocio 
de grandes rendimientos y completa-
mente garantizados. Dirigirse a M. T. 
Apartado 2a51. 
20386 16 My. 
"«s grafc 
22 rn» 
TOMO 1,000 PESOS~E5r'5̂ » Í 
al dos por ciento sobre c a f w 0 ^ » 
metro., terreno que vale trel mn J 
L l e n í n " 0 ^ AP010- FiguraSr,eS7gmi^ 
20031 
« 15 My. 
C H E Q U E S , N A C I 0 Ñ A U 
E S P A Ñ O L 
Compramos en t todas cantidades Paa 
mos el tipo más alto de Dla7a ' 
timos.Cheques de H. Upmann parfS 
ruis negociaciones. Compramos Lfe 
tas Caja de Ahorro del Centro AstuA 
no y Gallego. Negociamos toda u 
de valores. Contadores del Come* 
Reina 53, Teléfono M-5817 a* 
20075 16 ra, 
D I N E R O E N H I P O T E C A SOBrTcI 
sas en la Habana y el Vedado l 
en todas cantidades pudiendo bal 
devoluciones parciales. Informes-'-M 
co Prestatario de Cuba, S. A Telétim 
M-2000. - elelC" 
3734 gd 
DINERO SEGURO. ROSA ENRIQUEZ 
y Reglita. Luyanó. una esquina de pron-
to. Porvenir a 9 pesos vara, 13 por 49. 
R. Llano. Castillo, 34. Guanabacoa. 
20298 28 y. 
C O M P R A D E CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Lítru 
de cambio de los Bancos, Esp« 
Nacional, recibo libretas del ii 
p a g á n d o l a s inmediatamente. 
Cheques del Estado. 
SI DESEA USTED IMPONER DINE-
ro en hipoteca o recibirlo, véame, hago 
planos y presupuestos sobre construccio-
nes, vendo casas fincas y solares. Mon-
serrate. 39. B. Córdova. 
C 3840 8d-14 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar varias partidas des-
de $3,500 hasta $45,000 al ocho y medio 
por ciento anual, s egún la si tuación de 
la garantía. Habana 95, altos. Teléfono 
C O N C H E Q U E S INTERVENIDOS 
D E L B A N C O NACIONAL 
Vendo. E n los Repartos de Ala» 
dares y sus ampliaciones Tarios sol) 
res en la doble l ínea de tranvías cu 
870 varas cada uno al precio 
$9 .500; otros de 10 de frente por í 
de fondo a $6,000 en Cheques J 
National a la par, entregándolos ¿ 
solutamente libre de todo grayanei 
Informa M . de J . Acevedo. Nota» 
Comercial . Obispo No. 59 y 61, alto 
Oficina No. 4. Te lé fono M-9036. 
15 my 
DINERO EN HIPOTECA. SE DA Jfl 
toaas cantidades, por el tiempo Quê  
quiera y al más bajo Interés. Se oes» 
tratar directamente con los interesíd»-
Dirigirse al Escritorio del señor Lia» 
Prado, 109, bajos. ^ 3 
19865 ISjy 
A-369r). ¡i a 4 p. m. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Hotel, 36 habitaciones, bien 
amuebladas con gran restaurant en los 
bajos, 10 afios contrato, 200 pesos de 
alquiler, es una ganga. E n $12,000. Mi-
tad al contado, los muebles valen m á s 
Amistad 85. Teléfono A-4002. 
tos, comedor y cocina, portal, luz e l é ¿ - ' f ~v-"Tir ^ " s * i 
. . trica, mide 10 por 4 Ubre de gravamen ¡ HOS d-e I f f ^ ' P0^ }0 de ton¿0> cPn 
la calle Reforma, punto alto, vendo dos ! L a llave en la bodega, se deja dinero 1 -ÍnC0J nabitaoiones informe en Puentes 
casas modernas cielo raso, tienen por- en hipoteca, su dueño en Santa Teresa I Grandes. calle Real 93 
y Colón. Jardín Reparto L a s Cañas., C e - ' _2 .° !10 
rr20269 I VENDO DOS SOLARES 
SE VENDE UNA PARCELA DE TE-
rreno en el Vedado, en calle de letra. 
Informan en San Ignacio, número 10. 
20271 16 My. 
RUSTICAS 
tal, su cuarto de baño, sala, saleta co-
rrida, dos cuartos, su terreno 6 por 23 
metros, alquiler 50 pesos cada una, úl-
•timo precio 10,520 pesos, también se 
venden separadas, de 11 a dos. Francis -
co Fernández en Monte, 2-D 
E N E l , R E P A R T O T A M A R I N D O , V E N -
do esquina con establecimiento, renta 
con contrato 75 pesos y dentro de 14 
meses renta 90 pesos, iene 334 meros 
fabricados, buena invers ión un solo 
inquilino, su precio 8,500 pesos, de 11 a 
2. Francisco Fernández, en Monte, 2-D 
20 my 
SE VENDE LA ACCION DE UNA 
finca, de una caballería de tierra a 15 
minutos de la Habana, con una vaque-
ría y su reparto de leche, puercos, ga-
llinas y demás enseres. P a r a m á s in-
formes, en la vidriera del café E l Fénix . 
Belascoaín y Concordia; de 6 a 11 a. m. 
20380 __17 My. 
A SEIS KHiOMETROS de da haba-
17 My 
C A S A S M U Y B A R A T A S 
y- zana 104 del Reparto Almendares, entre "a^e" la carret,eftrna <ie San Miguel del 
' las calles 14 y 16. Se venden por embar- Padrón y con 400 metros de frente a 
carse su dueño y se dan en proporción. 
Informan en el Teléfono 1-1312. 
20231 15 my. Tengo de $3,500, $4,000, $5,000 hasta $15,000. Bien situadas. Buena renta 
Adquiera su casa. Asegure su dinero en ¡ SE VENDEN DOS SOLARES EN LA 
propiedades y no temería a las quiebras ' calle 4 y 35. Metros uno 800 y 6,500 el 
ni a los ladrones. Véame hoy mismo ' otro. Informan en Prado y Cárcel, V i -
E . Verdura, R e i n j 53. Teléfono M-5S!17 i dr^era de Tabacos. i,Teléfono A-1086. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo dos casitas de azotea dentro de 
la Habana, pasan los carritos frente a 
la puerta, en $3,500 cada una. Amistad 
85, Teléfono A-4002. 
19705 19 my. 
S E V E N D E U N B U E N P U E S T O D E 
fruta en General Lee y Avenida de Se-
rrano. Pido poco dinero. 
19942-43 21 my 
19295 16 my. 
DOY DINERO. SIN CORREDORES 
tengo de veinte a veinte (jlnco mil pesos 
que deseo colocar en primera hipoteca 
en la Habana o en fincas rús t i cas bue-
nas de la misma provincia. Dii igirse al 
apartado 57. Guanabacoa. 
19762 16 My. 
SE VENDE UNA BODEGA MUY BIEN 
surtida en punto de mucha barriada. 
Se puede d^jar a pagar parte a pla-
zos. Industria 8. 
19896 15 my. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS I 
en el centro de la Habana, tiene contra- ! 
to porque se quiere embarcar su dueño. I 
Informes: Lampari l la y Bernaza, bar 
bería de 1 a 3 de la tarde. 
20038 17 My. 
Herederos. Anticipo dinero sobre su 
herencia y tramito t e s t a m e n t a r í a s con 
gastos por mi cuenta. S r . Prado, C o -
merciante, O'Rei l ly , 21 , altos. T e l é -
fono M-4903. Igual hago negocio en 
propiedades en la Habana que en el 
interior de la Is la . 
19628 24 my 
A LA PERSONA QUE LE INTEHESB 
se vende un crédito del banco español, 
por valor de 13,400 pesos. Informan en 
la fonda primera de la Machina. Mura-
lla, letra B, entre Oficios y San Pe-
dro. José Martínez, admitiendo pro-
posiciones. 
15193 i \ My 
ARTES Y OFICIOS 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza 
coriipleta extirpación de tan Q^'V , 
secto. Contando coni el mejor!"™ 
miento y gran práct/ca. Recibe a7 
Neptuno 28. Ramón Pinol, Jesús 
Monte 534. m ¡j 
_ 19946 •——^"íl 
TELEFONO A-69á7. NEPTUNO Ij4' ^ 
Gran París , de A . González. ^ I j j 
ted lavar su ropa en el mejor ^ 
lavado de la Habana, tome ^''cueí 
de esta casa y lo conseguirá; pu*» ! 
ta con un departamento Par^,' ei 
seco garantizando por ese raecuo j 
tido más fino, el color más aenu» j,. 
tinte más inferior; 3uPerlorl°t«flar 51 
das f in ís imas; no dejarse eng* 
hav otro en la Habana. $1 
17685 
G r a n n e g o c i o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r s u d u e ñ o se t r a s p a s a l a C a s a 
d e M o d a s de P r a d o 1 0 6 . 
19936 26 my 
SE VENDE UNA BODEGA EN LUYA-
nó. Informan en la vidriera de billetes 
L a Candelaria. Plaza del vapor, por 
Reina. 
20057 15 My. 
S i e m p r e 
D I N E R O 
e n 
y M-5029 
20075 16 my. 
^̂ ^X 0̂ ̂  ^^NTE AGUA DULCE i SE VENDE UNA CASA MODERnX 
vendo casa moderna con comercio un -1 1" -1- ,-
solo recibo, con contrato 180 pesos men-
suales, su precio 18,000 pesos. Monte, 
2-D. Francisco Fernández. 
VENDO CASA MODERNA, CON CO-
el número 9 de la cale de Primellesi 
tiene portal, sala, tres cuartos grandes, 
saleta de comer al fondo, patio, traspa-
tio, cocina, servicios, es toda de citaron 
y azotea, pisos de mosaicos, trato di-
recto a todas horas en la misma. Precio 
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ ^ : 7 ' ^ ^ 0 3 ' a ^ - a d r ^ d e í ^ a 
en Monte, 2-D. Francisco Fernández, de 
11 a 2 y de 6 en adelante. 
20227 21 my. 
20292 17 My. MARIANAO. VENDO DOS CASAS NUE-
vas y un solar de esquina, las casas las A UNA CUADRA DEL TRANVX¿ VE- veml0 ,a base de &ran venta, ganan 110 
dado, casa, sala, saleta, 3 habitaciones 2OS0S dos• Y las doy con una venta 
cuarto criados, espaciosa e-alorfa Hiaw' ^ "I1 13 P,9r ciento mejor, no colocará 
VENDO.—UN MAGNIFICO SOLAR DE 
centro en la Avenida de Acosta, reparto 
" L a Floresta", en la Víbora, a precio 
de reajuste. Un lote de 2363 varas en 
el reparto "División de la finca San 
José", en Arroyo Apolo, varios lotes 
más pequeños en la prô )X finca, con 
calles pavmentadas. Fincas urbanas y 
rúst icas de todos precios. Alfredo M . 
Lago, San Antonio de los Baños. Infor-
ma, ep Santos Suárez No. 4, Teléfono 
I-30S6. Sr. Martínez. 
3829 io d-13 
espaciosa galería, jar 
din con frutales, de esquina $18.000 
513 metros: parte hipoteca. Empedrado 
número 20. 
20171 15 my 
I LOMA DE LA UNIVERSIDAD, EN LA 
••:«'•) 21 My 19016 15 My. 
la misma, se vende un terreno de 
145,000 metros cuadrados, fért i l y ele-
vado con una hermosa arboleda de fru- i GANGA. POR NO PODER ATENDER-
tales. Propio para dividir en lotes pe-i la su dueño, se cede por'el valor de los 
queños o para un sanatorio o finca de i muebles, la casa de huéspedes , Progre-
recreo. Grandes fac i l ida^s de pago ' so' 15 y 17. E n la misma informan. 
Informan Teléfono A-4131. Edificio I 1-9985 16 My. 
QU9nnn/S' :DePartament0 324 y1Q326- ÍSE VENDE UN GRAN GARAGE POR 
, '¿041'* _19 my. i embarcar su dueño, con 110 máquinas 
VENDO PINCAS RUSTICAS. URBA- i a estorage. Venta do gasolina, aceite, 
ñas y solares, doy y admito dinero para ' Prasa, etc. Se garantiza que es un gran 
hipotecas, discreción y seriedad. Hago i negocio. Informa: J . Alonso. Carlos I I I 
planos y presupuestos sobre construc- l^- letra A. 
clones. Monserrate, 39. B. Córdova. j -19277 36 my. 
C 3840 8d-14- j SE VENDE UNA ESQUINA, CON Es"-
—' tablecimiento, sin contrato, punto bue-SE VENDE. UNA TINCA DE 130 CA- no en 5.250 pesos. Antonio Esteva, 
ballerías, propia para la cría de gana- i Aguiar 72, por S. Juan de Dios. Haba-
do, situada en la provincia de Santa I na. 
Clara. También se permuta por fincas 
urbanas. Informa: Manuel Suárez. Calle 
General Lee 2. Marianao. 
19823 20 My. 
20061 17 My. 
N E G O C I O U R G E N T E . SE VENDE UNA 
buena Vidriera de Tabacos, Cigarros y 
Quincalla en la mejor calzad*. Muy ba-
rata y buen contrato y una pequeña 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A - tienda de quincalla en calle céntrica. 
*• »• ^ ¥v¥»w»Trt rxn ' ^ negocio para el comprados. Razón 
K1NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E Bernaza 47. altos de 7 a 8 y de 12 a 2. 
- X A M A R I N A M s - Llzonda 19498 16 my. 
H i p o t e c a s C ó m o d a s 
C a n t i d a d y T i e m p o q u e 
deseen . M á s f a c i i l d a d e s 
q u e nad ie . 
N o S o y C o r r e d o r 
A t i e n d o a los C o r r e d o r e s . 
F A L B E R . T E L . A - 4 3 5 8 . 
Ten iente R e y y C o m p o s t e l a . 
A l t o s B o t i c a 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molesto 
propagadores de enfermedades, ell 
qulfidld exige la destrucción ^ cU* 
I N S E C T O L acaba con mosc» '^rf 
rachas, hormigas, mosquitos, aC: 
garrapatas y todo insecto in ji. 
y folletos gratis. CASA TUKau 
ralla, 2 y 4. Habana 
G U E R R A . P E L U Q U E R O DB ei l 
Propietario de corte y rizado a ^ 
niños, melenas de señoras, v* ji 
lio. Teléfono M-5804 
18198 
AVISOS 
A V I S O . TODO A l QÜ̂TEÑĜcr g 
tas pendientes de P ^ ^ J n ^ o ^ 
lio Fernández de ^ ^ J f a h u y ^ 
rrano, pase a cobrarlas * 
Guasabacoa. 1' "¡3 
19778 . >J; 
í k c E P C I O N A D O P O R T ^ n e i ^ í ! 
ra una familia P".(1ie^e0¿ho a <*> 
un sobrante diario ^ ¡ ¡ I m o s .^ i* 
tros de leche L a a faIT1Ii l"1, 
mente desde nuestra n n ^ ^ o s ^ 
necesite _esa^cant1dad.el hecho 
C3137 30d.-21 ab 
C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L . 
Libretas y giros. Compro y vendo 
cualquier cantidad. Pago en el acto 
a buenos precios. Calle Morro, esqui-
na a Refugio, en el c a f é Antil lano. 
19684 x 19 my 
T E N G O AIi 8 010 C U A L Q U I E R C A N T I -
dada para colocar en primera hipoteca. 
Llame al A-0565. Señor Marrero. Zan-
j a 12fi 112, altos, letra B . 
19196 16 my 
no somos traficantes ás ^ 
gón otro producto. L * la leche 
pureza garantizamos ^puestos > 
ofrecemos, y estamos d^P e„ ^ 
meternos a las vrnehas Q 78 alto* u 
ra más informes: y r n e ^ v * 
siete y media <\ °c !£a íro >' n1̂ -
mañana y de tres a cua . 
la tarde. •-'í 
"aspirantes a chauffJ 
Pida un f o ' ^ ° de a 2 c e n ^ r . ^ 
Mande tres s e l l o s ^ c . Kew 
franqueo, a 
Lázaro, 249, Habana. 
5 L E 1 ü E 
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R E N D A S 
. ¿ A q u i e n 
se debe la enorme 
precio que han tenido 
'^muebles en estos últimos me-
los 
'y; 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-
das, $6; mesas de ala, especiales, |tí; 
aparadores, 25 pfesos; camas do hierro, 
l gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
v» - i - , ,1 i dernas, sillas, ?2.50; sillones, B pesos: 
- 'to* V IOS CaDallerOS, A [Je ,eSpejo y consola, 30 pesos; lamparas, 6 
-ic senOnla5 J , .pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
del reajuste, llevan m a s y me-
0 6 1 • . ..n t i e m o o s d< 
|seS? a "LA ZILIA". 
Por qué a h o r a ¡ a s s e ñ o r a s 
•oles alhajas que e  tiempos 
" « « r a s gordas ^ 
as vacas 
.por la sencill; 
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que es tá en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
M X J E B I . E S . V E N D O VIH J U E G O B E 
cuarto de tres cuerpos esmalte m u y 
fino, uno de comedor modernista de 
caoba con bronces, uno de cuarto para 
s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f r an -
cés dorado, var ios gobelinos franceses, 
columnas de ón ix y bronce muy finas, 
se dan muy baratas en Animas, 100, 
bajos. 
20140 1 My. 
Ha razón de que 
van a U ZIUA" a adquirirlas 
Excusamos recordar que LA 
ha" está en Suarez, 4 3 y y 
UAD0er el teléfono A-1598 se en-
muchas personas si pueden j ro iíqUid0 ios mejores muebles finos 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
Gran oportunidad. Por necesitar diñe-
¿e un traje de alta eti- j qUe se fabrican en la Habana con un teran 
¿Tparrasis t ir a la función ta 
ociia1 
• I ^ e r Pío Fernández. 30 jn 
S113'.91 
nuevos po 
selos CO"ÍV0 en todos S esmalto _ei^.niív entapizo 
iAVXSO. QUIERE USTED VENDES SU 
caja caudales o contadora o sillas y me-
fonda. Avise : i l íelJl 'ono sa f3« café 3 M-3288. 
18162 !1 r>.y 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y- Tenerife. Teléfono M-9314 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 TENIENDO QUE SALIR PARA EU-
ropa, vendo a bajos precios los muebles 
E n la Casa del Pueblo Figuras, 26, en- de m i casa. Sra. Ort iz . Malecón, 356 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas altos- Teléfono A-7633. 
cantidades. Teléfono M-9314, 
VIDRIERAS. EN DUZ, 24, BAJOS, SE 
venden varias muy buenas. 19076 15 My. 
19092 15 My 
SE LIQUIDAN 50 CAJAS PARA CAU-
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado m á s de la mi tad de su 
valor es el motivo por lo que se dan 
por la mi tad de su precio. T o m á s Labra-
dor. Neptuno, 203. Teléfono A-6115 
16399 19 My. 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
de n á c a r con bari l las doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. J o y e r í a 
18732 2 Jn. 
* I f esUdo, >-«^0esCp0¿rmuy'poco dine-n^L Pomo nue^os^poi coloreSi hi¡Lrmzo ¿¡nero 
hago t o - • 
50 0¡0 más bar¿?«s que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería fiina file 
teados de metal barnizados o en blan 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco 
mendarlos porque es propio de todo Cioŝ  muy económicos 
anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y buen precio. Aprove- j lina, con aparato para colgar del 
chen la ocasión e invertirán bien su't60!10' 
En todos los tamaños y a pre-
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la cata y aho-
rrará dinero. Maloja num. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
MUEBLES EN GANGA 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
"EL VESUBIO' 
P i ñ ó n y Hno. P r é s t a m o s sobre Alhajas, 
Ropa y Objetos de Ar t e . Venta de Mue-
bles, Joyas, F a n ó g r a f o s , Discos, M á q u i -
nas de escribir y de "^oser. Todo de 
ocasión. Precios circuntanciales. Vis i te 
esta su casa y se convence rá . PiñOn y 
Hno., Corrales 53, esquina a F a c t o r í a . 
Te léfono M-733 7. 
19100 15 my. 
GANGA. SE VENDE UNA VIDRIERA 
de calle de caoba, tían Rafael, n ú m e r o 
127. 
19006 9 My. 
LA NUEVA CASA PIA. JESUS DEL 
Monte, n ú m e r o 260 y Toyo, te lé fono I -
2737, es la casa que m á s baratos vende 
sus muebles, como juegos de cuarto, 
juegos de comedor, juegos de sala, jue-
gos de recibidor y t a m b i é n cambiamos 
sus muebles, le damos nuevos por vie-
O2oo55 19 My. 'para 600 libras de hielo en 24 ho-
PEQÜEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
MAQUINARIA 
Iras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
se vende una preciosa lancha, para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
motor "Lamb" con un andar de 15 m i - /> • . r» • i r> 
Colegios, Quintas de Lampo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
158, Habana. 
l ias por hora, tiene de largo 40 pies y 
de ancho 16 pies, camarote cerrado, con 
4 l i teras, inodoros, lavabos, despensa, 
cocina, guardarropa, tanque para 250 
galones, puede verse en el muelle de 
"Hershey" en regla "Lancha M a r í a " 
cos tó 7,000 pesos y se dá regaada. I n -
formes: J. J i m é n e z . Lealtad, 220. 
20136 18 My. 
C3697 12d-7 
D e D U n t o d e r e l i l l a V d e m i l S e - l Vendemos con un 50 por 100 de des-L»e p u m o u e r c j u m y u c m u s e | cuent0 juegos de cuarto, juegos de co-
SE VENDE UN CARRO DE LINEA 
con motor de gasolina, propios para co-
lonia, ingenio, etc., en m a g n í f i c a s con-
diciones. Se vende un dinamo corrien-
te al terna de 50 kilowats", 220 vols. 60 
ciclos con su exci ta t r iz de 900 R. P. M . 
un motor de corriente 110 y 220 vols. 
de 5 h. p., un motor t r i f á s i c o de 3 h. 
p. 220 vols. 60 ciclos, varios dinamos y 
motores de todas las corrientes y vol ta -
ges. Tenemos motores de 5 h. ph. co-
rriente 550 vols. en m a g n í f i c a s condi-
ciones de precio y funcionamiento. Ta-
lleres el Vulcano. Concha, 3.Teléfono 
1-2427. . , 
20119 18 My . 
CALDERAS DE USO 
(notar io se venden b a r a t í s i m o s . Tienen ! t r < M e V V 25̂  
" L a Especial"', a l m a c é n importador de fn^rme's0 yEmTlLdMablloTit N e n t l f n o ^ f ! uso ^ todfs m ¿ d i d a s S e s y "coniccio! 
ii&lt* V objetos de / a n t a s í a , sa lón á e l i u Z ^ ^ l } } \ r ^ l 0 . l l s ' NePtun0 18-M nes. Tanque de 1.200 galones sección 
rectangular . J . Bacaresas. Inquis idor my. ^ | 35 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para abr i r pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis i raoajos Calle San Nicolás , 16, San 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
GRAN GANGA.—SE VENDEN BARA-
tos un motor de 20 H . P., tres fases, 
otro de 5 H . P., una sierra Sin f i n , una 
sierra circular , otra sierra b á s c u l a o 
péndulo , dos trasmiisones, varias poleas 
o pedestales y correas; todo j u n t o o 
separado. Puede verse en T u l i p á n n ú -
mero 23, Cerro. 
19490 14 my. 
Escobar No. 128 entre San; 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
i sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce 
. camas de hierro, camas de niño , bu rós , 
1 a m b l e n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a I escritorios ^ | « ^ ^ ' H r ^ v f 0 8 de sala 
-„ esroa— î huio entapizo, — i , , « » * i , t iV comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
T£ muñeca, en,.rne„Jraci'ones. Manuel Fer- ¡ José y San Rafael. i y d e DUntO, COH a p a r a t o e n t o r m a lumnas y macetas mayó l i cas , f iguras 
^ clase de iparac ion^ei fono M_444;) ¡ j ¡ J F - u w , wm y i e l é c t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
Lrlez. Manrique, o -̂ í0 j n ; — ^ , j l a n z a 
nár996i__. T^TT ÍEN SAN RAFAEL 119. MUEBLES! ¿ , . • 
rara c a m a c o l o m b i n a c a m a 'LA SOCIEDAD" 
tvoUS, iro"iftraáos, de m a r q u e t e r í a y 
cuarto f ^ s de sala y comedor, va-
^ a , ^ f - n d ¿ Q s c i e ^ o - , amparas . 
acuerdo con la 
jillas fina^nei Ropa de todas clase joyas a granei. 
Tod0 ^ -ninpr 
ituación. Dmmo ^ 
^ o % ^ a j o ¡ Precio, de^a^ 
ito . L a So-
A-7589. 
ciedati' ^ 21 my 
20323 
' e m p e ñ o y 
d o . e ^ l u á í e z 34 
¡jB VENDEN, ^ ° ^ d e cuarto, dos camas Tengo de 
:go de 
hierro 
baratos. No compre sus muebles Mn'mefji0 camem y camera, 
consultar nuestros predos. Tenemos' Igualmente a precios muy ba-
surtido en muebles nuevos y de uso, jos y en todos los tamaños, 
a precios convencionales. Fijarse bien, Muselina por varas—vara y 
San Rafael, 119, esquina a Gervasio, media de ancho—para mosquite-
1992o 16 my- i . ro. Desde 20 centavos la vaja. 
Y punto desde 45 centavos. 




una l á m p a r a y varios j l io bordadora y lanzadera. E s t á n co-, 
r y i mo nuevas. Las garantizo y las doy ' 
I baratas. T a m b i é n vendo nuevas al con-
tado y a plazos. Angeles 11 esquina a 
Es t re l l a . J o y e r í a el "Diamante" Telé-
fono M-1994. R o d r í g u e z Arias , Agente 
de "Singer". 
19813 20 my • 
iue   sala, otro 
^ hren6 l a t i r é " Santa Te résa , 5 
P ' o -D. en el Cerro. 16 ^ 
JOAQUINA CONTAí completar?ien. 
cesitarla ^ 0 "rfectas condiciones, su 
e nue,\t ,« iene letras para enripiados 
^cTnía de Comprobación. Villegas, 58. 
"EL ENCANTO' 
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones 
adornos y figuras de todas clases me- ' 
sas correderas redondas y cuadradas,' 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, libreros, sillas g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y se r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y fab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
cijnes. Estrella 16. Telf. M-3574. 
15489 28 my 
¡0400 23 my 
LEAN ESTE ANUNCIO. EN EL RAS-
t ro " E l R ío de la Plata, lo mismo en-
j cuentra armatostes que mostradores 
neveras, sil las y mesa para cafés y me-
sas para fondas. T a m b i é n tenemos s i -
llones de l impia botas. Apodaca 58 a 
todas horas. 
18159 i6 my 
S E V E N D E N M O T O R E S U S A D O S MAR 
ca Novo de Lüi 8 y 6 caballos. 1 concrc-
tera para una cabida de 7 pies cúb icos 
de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
I pies cúbicos de concreto sin motor, to-
j do en buenas condiciones y un motor-
) arado nuevo con motor de 30 caballos 
i Kuntze y Jurgens, S. en C San Ignacio, 
76. 
I 20132 11 Jn. 
SE VENDE UNA PALEADORA DE VA-
por cuchara do 1 1|4 yardas cúb ica con 
dos t ruk v ía estand, 60 caros volteo de 
A L O S M E D I C O S V C L I N I C A S . S E 
vende un aparato para esterelizar, ins-
trumentos, agua, y vendajes, calefac-
ción por el gas, y otro aparato de Pan-
testad, para corrientes de ciento diez 
que produce cauterio, corriente g a l v á -
nica, f a r á d i c a , masaje, etc., etc. Se dan 
baratos. Informes: Prado, 33, de 2 a 4. 
19331 15 m y 
C A R P I N T E R O S , S E "VENDE U N MO-
tor e l éc t r i co de 5 caballos y una sierra 
circular y un escopio de palanca, se ve 
en P i ñ e r a , entre Clavel y Cocos. Cerro. 
Antonio Sevillano. 
19547 15 My. 
AGENCIAS DE 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San N i c o l á s 98, de Hipó l i to Suárez . Es-
M ^ 3 » ^ 7I 3 rno ^ ^ í " 1 6 8 ' ' tas tres agencias ofrecen al púb l ico un 
iar000 ' 71 * Te lé fono M-5502. Habana, servicio no mejorado por ninguna • otra. 
19588 15 my 15526 13 m v 
L a 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
ún ica 
I VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
Par í s -Venec ia , la casa que 
oTTiurV*» ' azoga en Cuba con azogu^ que recibe MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMA» directamente de Alemania y garantiza 
se venden varias buenas a precios m ó - sus eSpfcj0S por diez años . Servicio a 
dicos garantizadas. Reparo m á q u i n a s de dom¡cll io. Precios de reajuste. Teléfono 
escribir y de ^ m a r protectores ^de A.5600 San NiCOiás y Tenerife, 




-—ZZ^nTtí MUY B A R A T O S P O R 
SS,VEuNnDf^go de sala, otro de come-
dorado 
Las Prendas de La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-




riencia. Lu i s de los Reyes. Luz, n ú m e -
ro 24, bajos. Te l é fono A-1036. 
19077 4 Jn. 
„ de bronce, un^mca0(i$c-
r l á ^ a r vUHna,r mfa ' a lfombra ¡ de caudales y contadoras de ocasión. 
t ^ f 1 1 ^ tapices' gobelinos, un por-1 
ta, v a í ' X . 
g r a n d ^ 1 7 de Bélgica 37: 
Í « S - i D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
na y Estrella. 15 My_ I • — • 
¿ ^ — ^ í ^ H ^ D ^ o i o Consulado, 94 y 96.-Te!.A-4775 
MAQUINA djŝ  o trabajadas con ' 
para las dos fpicó) vendo S S ^ r e n ^ T al ^ o m p f a d o r . Garan 
su buen funcionamiento y la 
- í u r b a r a t l s . t a m b i é n las e n v ^ para 
mandar al campo. ^ ^ ^ l ^ T i U 
Infanta y San Francisco, Tel.^ M j - y » . 
20428 16 my. 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
l o r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos veincidos pasen a re-
cogerlos o a pror rogar . Consulado, 94 y 
96. frente a la p a n a d e r í a . E l Diorama. 
16564 30 my 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, i»na vitrina, una me 
iCVAJ* ES L A CASA Q U E MAS BA-
¿rato vende su . muebles? Pues es L a 
Nueva Casa P ía" que es á en J e s ú s del 
Monte, número 260, esquina a Toyo, Te 
Uono 1-2737. E l que compre en esta ca-
sa sus muebles o cualquiera o l i o obje 
to que pase de veinte pesos, se le obse-
quiará con un regalo, se vende un Jue-
eo de tres cuerpos, el escaparate con 
lunas por adentro un koqueta de con 
cristales, una mesa de noche id., y una 
cama, tres juegos de cuarto m á s de to-
dos amaños de a cuatro piezas cada uno, 
uno, de 115 pesos, otro de .160 P e f ° ^ 
rgod^2^aP^otodyosOVrrOec^%dede1to0:;sa r e d o n d a d i m a r q u e t e r í a c o n 6 
t i l de^sa ia 'd ra^o^pes^ l fda^uno11^! : s i l las d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
caparates de 50114 nuevos a 49 pesos con | 3 Q pesos; se;s sillas CUa. 
lunas, cómodas modernas a 3.2 pesos, es f 
pejos de sala a 30 pesos, m á q u i n a s de 
coser singer de gabinete cerradas y de 
gabinete muv baratas, seis sillas y dos 
sillones caoba modernas 28 pesos, f i a m -
breras con cristales nuevas 15 pesos, co-
quetas de ovalo y de tres lunas con cris- 1 1 f 
tai o marmol 33 pesos y 40 pesos, esto ^gj-j-Q d e i a a t a m a d a m a r c a bim-
es de lo más barato, y bueno todo. Je-
sús del Monte, n ú m e r o 269 y Toyo. Te-
léfono 1-2737. E l que compre en esta ca-
muebles modernos y cambeamos y los 
barnizamos 
_ 20373 17 My. _ 
PASA PERSONAS D E GUSTO. S B 
vende un juego de comedor de lo mas 
íino, de caoba macizo con adornos de 
bronces compuesto de aparador, v i c t r i n a 
mesa, ausillar, 6 sillas y dos butacas, 
estas sillas están apizadaa de lo m á s mo 
derno, véanlo y se convence rán . Nep-
tuno, 129, esquina a Lealtad. Te léfono 
A-.0518. 
_J028S 21 My . 
TELEFONO M-9109 
Compro muebles usados 
• cambio de otros o con dinero hago 
Quenas proposiciones y tengo muebles 
nuevos en todos tipos de cualquie clase. 
CAMISAS 
Liquidamos 2,000 do-
cenas, tallas completas, 
Batista, Bichí, Perca-
la, desde $11 hasta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina a Aguacate. 
I CAMION WHITE DE CINCO TONELA-
I das, ú l t i m o t ipo en ca r roce r í a , encerado 
>'.«. „ . . _ _ I y todo su equipo para dedicarlo al g i -
¡EN GANGA. SE VENDE UNA VITBO-i ro do a l m a c é n . M a t r í c u l a de la Habana. 
j la. del t ipo X V I gabinete, con 20 discos, Marianao, y con su pól iza de seguros, 
dobles y 6 de Opera, nueva completa- Concordia y Lucena. Ta l le r de Maqui -mente. Costó $480, se da por menos de 
la mi tad de i j que c o s t ó . Para informes, 
Monserate 119, de 6 a 11 a. m. y de 4 
a 6 p. m. Teléfono M-3297, segundo piso. 
19592 15 my 
Miguel Llull, Tapicero en general, col-
gaduras de camas. Cortinajes. Decora-
ciones, etc. Especialidad en fundas de 
muebles y pianos. Barniza y esmalta J ^ f o S ^ ^ i ^ m ^ ^ \ 
muebles y los compone, como todo 
naria. Preguntar por Pelayo, 8 a 11 y 
a 5. 
20301 
GANGA VEBDAD. SE VENDE MUY 
barato un Overland Contry Club, con ca-
r r o c e r í a europea y fuelle vicoria. motor 
en inmejorables condiciones. I n f o r m a n : 
Garage 'Covadonga. Santiago, 6. Te lé fo -
no M-9071. 
20278 18 My . 
NECESITO UN CAMION TORD CE- , AUTOMOVIL CON CARROCERIA 
lo c o m p r a r é . I n fo rman : el cantinero del .!CL?a'a el ̂  10 compre. 
café, Be lascoa ín y San Migue l . 
19787 16 my 
bajo?. 
20017 
O'Heil ly, 2, 
19 my 
REALIZACION DE ÁUTOMOVILES,_3 
ford de 12o a 275 pesos, un Buick chico SE ALQUILA UN CAMION CHICO O un carro de 4 ruedas, dando g a r a n t í a s 450 posos un a i ¿ v ™ i e t " C u f i a " 450 nesos 
para servicn de una indust r ia o se com- • un Br isco l moderno rnprtac: A i ^ v , ? ^ ' 
21 My . I p r a a plazos. In forman de 11 a. m. en 650 pesos, ̂ a r ^ 
- adelante, en Reina, 49, altos, h a b i t a c i ó n t«_*?*5u^ ^ F O S . , juego a 1350 
n ú m e r o 2. 
19981 15 My . 
PARA BODAS 
^ Í ^ V V i z c a y a - So1' 15 y medio. 1!>ü46 i My. 
19191-92 16 my 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 Ind -15 Jn 
¡ objeto de arte, dejándolos como nue-
I vos. Figuras 36, esguina a Tenerife. 
j 22 my 
i MAQUINAS DE ESCRIBIR' GARAN-
| tizadas, Royal, 10, ú l t i m o modelo a $55. 
j Smith Premier, doble teclado, nueva 
|$55. Undsrwood 5, nikeladas. $60. No 
1 vendo cacharros. Pastor F e r n á n d e z , 
Concordia 142-D 6 154 moderno. Telé-
fono M-4000. 
19593 15 my 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparatr de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos Juego de sala, $50. Juego de come-
dor,* aparador, vitrina, mesa, 6 sillas, 
$85* Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
X V I de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas $12. Lavabos, $15. Sillones da 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca -
parates, de 3 cuerpos, lámparas, cua-
dros. 
lujo, casi nuevos. Cadillac. 3,300 pesos; 
Marmon. 2,800 pesos Consulado, 57. F. 
Davis. M-1648. 
20270 17 My. 
SE VENDE UN PORD DE ARRANQUE 
vestidura, fuelle y cuatro gomas nue-
vas, e s t á trabajando su dueño. San Pe-
dro,' 22. Piquera. 
20340 16 My. 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO SE 
vende un Chevrolet puede verse en Zan-
j a y Castillejos, su dueño San J o s é 
16, altos. Tel.fono A-8860. 
20330 16 My. 
Se alqui lan lujosas 
m á q u i n a s cerradas, : 
dos. Industr ia , 8, 
M-2503. Mestres. 
16'í22 
y bien equipadas 
i precios reajusta-
garaje. Te lé fono 
19 my 
VENDO UN CAMION DOS UNION QA-
rantizando su motor en .$275. In fo rman 
en L u y a n ó . F é l i x González J . Abreu y 
J . Alonso. 
19058 * 20 my 
AUTOMOVILES CADILLAC 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y 1 m á s de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y H n o . Mo-
rro, 5-A, Teléfono A-7055. 
17867 28 my 
CAMION DE CINCO TONELADAS, 
pintado y en mejores condiciones que 
nuevo, con gomas nuevas y l is to para 
traoajar, se vende por no necesitarlo. 
-Ks de marca conocida. O'Reil ly 2 
20017 19 m y 
LA NUEVA MODA 
20111 17 my. 
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 i maquina de escribir, nueva, sb í 
J - - vende una sumamente barata en Oquen-; 
do 19, bajos, entre Neptuno y San M i - ; 
guel a todas horas. 
VENDO MUEBLES 
MUCHA GANGA. SB VENDEN DOS 
cajas de caudales grandes, 1 chiquita y 
2 burós y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
58. 
18160 ib m y 
Juegos de cuarto de 5 piezas $100.00; 
id. con m a r q u e t e r í a $135.00; id. $150.00; 
Id. con escaparate 3 cuerpos y filete 
blanco y adornos de ?jronce $300.00; 
juegos de comedor $80.00; con marque-
te r í a $125.00-; juegos de sala desde $48; 
esmaltarlos con re j i l l a o con tapiz des-
de $50.00 en adelante; neveras desde 
$30.00; a $125.00; escaparates desde 
$10.00 color, lunes $40.00 y con mar-
q u e t e r í a ; camas desde $10.00; aparado-
res desde $15.00; mesas desde $8.00-
id. $o.00; lavabos $15.00 vestidores $10; 
sillas de caoba $2.00; sillones a $5.00; 
silones mimbre; i d . deportal ; sillones 
forrados cuero y muelles; l á m p a r a s de 
vanos estilos, cuadros, relojes, escapa- -n-po-po COMPRAR UN FORD COMO 
m^sTeercCaobaSd$e166000:nCOCÍ^taS , ñ f / o f 2 q T e ^ t ^ f o m p l e t o del todo, no ??.T_as .5e ,ca(?ba de 6(> Ppr 32 con su fero cacharro.- I n f o r m a para oficinas $80.00; | ^ m a r g u r a 94, atos. 
20225 
compran 
MOTOCICLETA "HENDERSON" COM- COMPAÑIA AUTO LATINO AME^ 
pletamente nueva con las gomas de ta- n m k w n 
brica y sin uso ninguno, se vende por | KICANU 
la mi tad de su precio. Calle 29 No. 342 j nr i \ r A T v UATr* 
entre A y Paseo, UUVAL I HílU. 
POR NO NECESITARLOS, SE VEN-
den a precios de s i tuac ión , un camión 
Carford de tres y media toneladas, un 
camión nuevo sin estrenar de service 
de una y media toneladas. Un camión 
Ford, t ipo espres, todos se dan a prue-
ba, para venir a t ra tar tengan en cuen-
ta que las ventas son de contado. Con-
cha 3. Talleres el Vulcano. Te lé fono 
1-2427. 
20118 18 My. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 : > e J í ^ % 2 ^ o o f i r ^ ¿ S S l 
_ _ _ . — — — ~ ~ ~ $125 00. N o t a . — T a m b i é n se co pran 
g i ra tor ia 
Sancho. 
muebles. La Nueva Moda, 
Teléfono M-7429 
18995 
¿ a n José 75, 1 CAMBIO POR UNA CASA 
16 My . 
DOS CA-
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a lqui lan lujosas m á q u i n a s Packar 
y Hudson, cerradas, a precios módicos 
con t e l é fono in ter ior para hablar con 
el chofer, y chapa par t i cu la r . Ordenes: 
.Doval y Hermano. Morro, 5-A, entre Ge-
y Refugio, garaje. Te lé fono 
A-íOuo. Habana. , 
17865 ' 28 my 
VENDO CUSA STULTZ, TIPO CA-
rrera, 6 ruedas alambre, gomas de 
cut,rda, $750, perfecto funcionamiento. 
Otra cuña , tipo sport $600. Hudson 7 
pasajeros $1.200. Renault $500. Doch 
poco uso $7u0. Chandler, ruedas alam-
bre $6o0. Carros pasajeros $500. Cadi-
llac, o pasajeros. Mestres, Indus t r i a 8. 
j l8-j6S 12 my 
I DOS CAMIONES DE 2 1\2 TONELA-
i das cada uno, que no han 'sufrido re-
| pa rac ión ninguna y tienen las gomas 
I y p in tu ra de fábr ica , se venden b a r a t í -
sin/is . H a n trabajado muy poco y e s t á n 
en inmejorables condiciones. Para i n -
i formes: E m i l i a Mal lo l i s , Neptuno Í83 
I altos. Te lé fono M-2591. 
19605- 16 m y . _ 
mera S-A Tel A-TO'í'í Mahana i ¡venta de ocasión: japrove. 
m e r o D A l e í . A /UOO, I T i a o a n a . jche! Con gomas n „ e v a s , vest idura sin 
estrenar, ajustado y pintado en l a Agen-
cia y grandes facilidades de pago, cedo 
a u t o m ó v i l de siete pasajeros. Para ver-
lo y t ra ta r , O'Reil ly 2, bajos. 
20017 19 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Gord. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú 
C u b a . 
C 750 ind 10 o 
OJO, POR EMBARCAR PARA ESPA-
ñ a el 20, se vende muy barata una c u ñ a 
K i s i l k a r ; e s t á en buenas condiciones de 
my 
15 m y . 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no. 193. 
my . C3428 31d-2 
20216 15 my. 
'UNDERWOOD,, 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sm antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. . T a m b i é n hay 
Piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de 
miones Pierce-Arrow que producen, en 1 todo y es excelente para hacer un ca 
Hetes, alrededor de $60.00 diarios. E s - ¡ m i s i ó n . Puede verse en Fernandma, en-
ijieies, ,i,10f?I cj'p ret ira de los 1 tre Monte y Omoa, garaje. Informes 
^ o S ^ i f T l l f f S r f T M T . ' M o n t e 307. Te léfono A-1312. 
para informes, d e s p u é s de las 7 1|2 p. m. 16 my 
SE VENDE UN ELEGANTE 
R E A J U S T E V E R D A D . — E S T O R A J E 
^ j para a u t o m ó v i l e s de 5 pasajeros a $6.00 
y $8.00; de 7 pasajeros a $10.00 y $12 00 
mensuales. Gran garage " E l Nacional" 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r , Te léfono A-6006 
r  
20222 19 my. 
Vendemos muy barato los coches si-
M á a u i n a de escribir, completamente che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 7 pasajeros, c inco rfuedas dedisCOS 
maiiuiuo. " ° T>oo/.iial Vincp 4 bufetes, a $15.00: iiiesm» rio sala m«v. » nueva. Cos tó en casa Pascual, hace . 
$150.00. L a regalo^ por viaje. 
Cajas contadoras. The American and. $7 5.j) o ̂ m í n i m o , p v á r e l a %n. altas, cer 
National Enterprise. i , i ! ca de Reina Oran Taller de, 
Tres cuerpos con 9 piezas $390, 
MAQUINAS DE ESCRIBIR Vea precios en juegos de cuarto desde niquelar. Expertos mecánicos de cajas I 
»Hb hasta $175 y $185 y $190 todos con . j ' i j ' - / - i . 1 voc^o 9n Pa^o bien 
marquetería diferentes tipos y finos, contadoras, niquelado UUlCO. Conta-, Compro desde ^ ^ % a \ 0 -
, i i ama mm _ - ' v r á m d o cor neces i tan^» IJALO. síc*" 
doras desde $60. Monte 2, frente. Academia. Avisando al M-6237, voy en 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo 
sernos a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
tal lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
Ros Roycc en dos m i l pesos, 
mt n - l - - 7 A.^ni-nc cttÍBÍPor tener que ausentarme de Cuba. Do-
gUienteS: M e t a r t á n / asientos, SWS j y Hermano. Morro, 5-A. T e l é t o n o 
!A-7055. Habana. 
19364 
¡DUO — — - ' 
'noJ ruedas de alambre y sus gomas. Paige; 
19115 20 my. 
7 j n 
AUTOMOVILES • 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos; pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Compañía de Gas. 
19525 8 jn COMEDOR 
Jjay desde $80 hasta $225 en todos pre-
Svlf-í juegos completos. " L a Socie-
Neptuno 227 y 229 Te lé fono 9109. 
^_fj;385 17 my 
ÔD.O E L m i N D OSE CANA. POR I . A 
«encina razón de que en " L a Orienta l" 
Ina Neira, Neptuno, 129 se venden 
níf.J^ebles finos y baratos porque el I 
b ,B;, e ,l0 hace el buen barniz y las 
Sg "as lunas y es esta casa todo eso | 
cir,* Iantlza- No queremos detallar pre- ¡ 
au?' Pero si t endr í amos mucho gusto en ¡ 
d(.\Ji.os honraran con una vis i ta , que ; _, «• , « 
rentffuro saldrían complacidos. En las , £1 Nuevo Mundo. Casa de prestamos 
baiotf p̂ ra el campio no cobramos em-
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan lotes de 
ropas a predos de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoain 15. 
seguida con el dinero. 
20077 31 my. 
ETTORE GUASTAROBA. SAN JOSE, 
86, t l«ne un gran surtido^de adornos de 
QUEMAZON VERDAD. SE VENDEN 
camas desde $2 hasta $25 y muebles de 
todas clases, en el Rastro el R ío de 
Plata. Apodaca 58. 
183fiS 16 my 
Wülys-Knight 7 asientos, seis ruedas MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui- Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
de alampe y sus gomas. Todos en dan de todos los tipos,̂  nuevas y de | Habana 
condiciones inmejorables y como nue-juso. Agente: Cándido López, J . del 
vos. Cuban Auto and Machine Works ! Monte 252. 1-2367. 
6422 
Infanta y San Rafael. C 3429 oOd-3. 
20262 15 my. 
TENGO TIRO 
Y tomo camión volteo en buen 
h i ^ ^ n ^ y ^ ^ ? 1 6 . 31.?11 £V8 mué- j estado para entregar la mitad de 
v chapas desde dos centavos pie. tiene , bles? L lame al Monté Benéf ico qu» es | , p « » v. 5 
Í o ^ d o r , 3 u m ^ ^ ^ ^ue Produzca- También llevo 
PARA BODAS 
I n d . 22 
Se alqui lan lujosas y bien equipaads 
m á q u i n a s , cerradas, a precios m ó d i c o s . 
Chofer uniformado, chapa pa r t i cu la r . 
Indust r ia , 8. Mestres. 
18365 % 17 my 
STÜTZ 
vende b a r a t í s i m a . 
14263 
10191 
25 jn. i s My. , mercandas para cualquier punto 
^'aje. No 'La Oriental'S ¡ y 
Lealtad, 
s en muebles. Teléfono A-0518. "0289 21 My. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre; y joyas. Villegas, 6 y Avenida 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-! gica 37 D y Tejadillo. Losada y Hno 
aVm¡cLlX"muebles,'y''ioyas, t ¡ ¡ e . |dko interés sobre albajas y objetos Teléfono A.8054. 
1 de valor. Se compran y se venden 
"La Hispano Cubana", préstamos, al-'a razón de 13 centavos por ki 
quileres y compra venta de muebles1 lómetro por cada tonelada. 
"Chaffeur". Beers y Co. O'Relly 
. p1 
confundan 
^Vfcon \ ; l v4 s r snap rL i^a^ds ' rPedu - mos surtido en muebles de ocasión a, -
her- muebles. Se liquidan a precio de si 
21 my. 
SOtlTARlo DE 
ilates a precio de s i tuac ión 
B R I L L A N T E COMO 
" a / 1 - - Sr. . - « u . " f r e n t e l impio, me embarco, ne González. Cuba 120. 
14 my. 
Ü a ^ u ? 1 ? ^ Y ECONOMIA. I"AMI-
dos mi.: * n\archa a Europa, vende lo -
tería fl* ̂ " ^ l e s , incluso va j i l l a y ba-
muy pajos precios y vendemos un 
. moso juego de sala, de majagua de tuación un gran surtido de alhajas y 
:(la. muy bonito, bueno y barato. An-: demás exutencias P ^ " ^ 
MUEBLES BARATOS 
1A PERLA", ANIMAS, 84 
SE VENDE EN 690 PESOS TJN ATTTO-
m ó v i l Hudson de 7 pasajeros y en muy 
buen estado. Puede verse en Indus t r ia , 
8, garage de 2 a 4. I n f o r m a n en Aguiar , 
86, departamento, 12. ¡San Ju l io M a r t í n . 
19661 „ 15 My . 
V A -
3809 5 d-12 
Se vende un automóvil Paige, tipo 
Sport, 6 cilindros, 5 ruedas modernas 
CAMION DE ACREDITADA MARCA, 
de dos y media toneladas, casi nuevo, 
acabado de pintar , con precio de ganga, 
fac i l idad de pago y garantizando su 
perfecta estado, se ofrece en OTie i l ly , 
n ú m e r o 2. 
20017 19 m y 
AUTOMOVIL MINERVA 
Se vende con urgencia el más 
lindo y lujoso automóvil Mi-
nerva, de 6 asientos, la últi-
ma creación belga, carroce-
ría Vanden-PIas, tipo torpedo 
Modelo Special capota disi-





cocina, puede verse' de 2 
. • nómero 369. Vedado. 
a 5. 
31 My. 
e s t i l é A PERSONA D E G-XTSTO 
Precio onn antiguo, español, auténtico 
;9; Vedad os- Informan, 23, número 
31 My . 
V E N D O 
muy baratas. Tam-
que fefierJ3, > Plegables, y todo lo v,
V?.- T e n i l . ^ ^ o g r a f l a de segunda ma-
geles 31 112, próximo a Monte. Telé-' Peamos vencidos. Teléfono M-2875. 
fono M-3222. 
20174 17 my 
EN $500.00 CEDEMOS UNA CAJA DE j 
caudales absolutamente nueva de 70 ; 
pulgadas de alto, por 49 de ancho y 30 i 
de profundidad. Es una verdadera gan- \ 
ga pues su verdadero precio es el de 
$900.00. Quevedo, Cabarga y Ca. Neptu-
no 164 y 166, bajos, entre Escobar y 
Gervasio. 
20240 22_:ni5r-„ 
LA CASA FERREIRO i 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-1 
tro Cubano. Se compran muebles nue- | 
vos y usados en todas cantidades y ob Rpv tsj-. 1 A*? x?," 7 4 vos y usaaos en Luuas ,-'1"l-l,JS;viri=' ' 
S > P-r!-06', H151-61^ I ja jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 frent al Diario de la Ma-
16 my 
20172 11 my 
^ult J ' ' eño0 lLNO, :PODE» ATENDER"-
lsUebI«s la oa<f code Por el valor .le los 
. U ] - En u £ ? huéspedes . Progreso 
i¿98o ^ misma informan. 
16 my 
s BARATOS 
un vfarto. hu«el 22. se vende î n juego í ? . ^eg0 
' y 
de ¿ ^ e o con cuatro sillones y 
? ^medor ^ ju.e8:o matrimonio, 
M i í j u ^ o J l 1 1 Jueeo sala tapi-
^38171 es(iuina 
GANGAS 
M á q u i n a de escribir Remington v i s i -
ble $35.00; Monarch, le t ra grande $35.00 
i Remington $15.00; Smi th $15.00; Royal 
l ú l t im ,a f lamante $50.00 Equipo para 
aprender i n g l é s $30.00; M á á q u á i á n a de 
sumar Burroughs, 9 cifras, $150.00. 
C á m a r a foto $10.00; Cintas para m á -
1 quinas 50 centavos una. O'Rei l ly 60, 
i l ib re r ía . Te lé fono M-2263. 
20260 17 my. 
Tenemos gran existencia de juegos do 
cuarto, de sala y comedor, tanto finofi 
como corrientes; tenemos surtido para, 
todas las for tunas: vendemos. piezas i P r n í í n 7 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s 1 
burós , s i l l e r ía ne todas clases y cuanto 
pueda necesim 
Aáa¿ Pecios , v é a n l o s y se convence-1 de nesroc 
rán de la bara tura . Damos dinr— -
vendemos jo.vaa 
t í s i m a s . 
, , . . i _t ' i I Se vende por embarcar. Puede verse en 
de CUSCO, accesorios, Chapa p a r t i c u l a r ^ cuatro amortiguadores Wes t in house. 
Se cede a l a p r imera ofer ta razonable . Neptuno , Sello. 
I n f o r m e : Garage. E d w m G . M i l e s , | issoo 
03. Te lé fono A-6115. E m i l i o 
16 my. 





la ha raH,™ n o ^ , ^ ' ^ 7 ; ae neguciu, se ofrece muy barato auto-1 
i a l h i j a s v ^ Jackson, con carrocerja de c u ñ a ! bara-
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
precios de verdadera ganga 
JOYAS 
Si ^quiere comprar sus Joyas pase por 
demos 
para dos pasajeros. Es económico y muy 
fuerte. O'Reil ly 2. 
20017 19 my 
GANGA VERDAD. SE VENDE UN CA-
mión Ford de reparto, se d á a toda 
prueba. In forman en Maloja. 87, gara-
ge. Capitolio. Adriano Suárez . 
19842 20 My. 
E N MUY B U E N E S T A D O Y ACABADO 
Informan: 
a Cocos. J . San Inda- | del Monte. „ 
AZOGüE SUS ESPEJJOS 
8 d 13 
no 
I9573nte ^ l T Í ^ ^ l e s corrientes. 
L a Francesa", única casa en Cuba 
autorizada para abogar con patente ale-
mán Rosembark & Dogther, Berlín, Re-
gala $5,000 al colega que presente' tra-
bajo igual. Servicio a domicilio, precio 
sin competencia. Reina 36. Tel. M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano 
portugués. 
19101 < 
Surtido completó ae los alamados B l 
L L A R E S marca t B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
Comp estela, 57 
Teléfono M-424]. 
, C2130 Ind. 15 ma 
CAJA DE CAUDALES 
Suárez , 3, La Sultana, 'y le cobramos'de ajustar, se vende en $1.600, potente 
menos i n t e r é s qi'.e ninguna de su giro , ! camión de tres y media toneladas de ca-
así como t a m b ' é n las vendemos muy • pacidad, propio para trabajo duro. Pa-
baratas por preceder de e m p e ñ o . No se ra informes, en O'Reil ly 2, bajos 
olvide: L a Sultana, S u á r e z . 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . O0017 19 my 
r%nct\ ' \ 8I¡ DESEA VENDER UN AUTOMÔ II, AVISO | marca Overland, tipo 90, e s t á en per^ec-
tw>,j „„„,<,.,if„ „ i , . to funcionamiento y gomas. Se dá en 
Usted no necesita comprar n i c a m b i a r , ^ p ^ a a plazos dando parte de con-1 SE 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
siete pasajeros, 16 v á l v u l a s , con seis 
ruedas con sus gomas Hcod nuevas 
radiador y faroles tipo V niqueladas' 
3735 Ind . 9 rny. 
Muy l t , completamente nueva 
T i T é l f . n T u f u ? 1 ™ 0 m0del0- I n fo rman 
19049 15 my. 
SE D E S E A 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, L i m o u -
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac 
y t a m b i é n si lo desean, se cambia por 
i uno abier to . Se adm!i 
I diferencia en precio. 
i Morro , 5-A. Te lé fom 
I 19365 




VENDE UN CAMION DODGE 
Brothers con c a r r o c e r í a cerrada propio 
para reparto de cualquier g i ro . E l ca-
<ny. l r ro e s t á en m a g n í f i c a s condiciones y 
Í T r u r r ^ ! t a m b i é n se cambia por un camioncito 
o i n c o ; Ford. Garage " M á x i m o Gómez" . Monte 
304. Te léfono M-5518.. 
y 19142 15 my. 
Venta de una caja de caudales en es 
y 1 pléndidas condiciones. Se da barata In 
forma: Abadín y Ca., Cuba 86 
jn, 20093, * • 21 my. 
y i í l S ^ r S S I á S o í ^ í f S ^ o P ^ f o r m ^ e n M o í ^ S ^ e n Ta T r - \ 
fos!0 E t p e c S a 0 ! ^ t l í r n t e ^ T e mu" \ * * & 9 ¡ de ̂  ^ * t V n v ¡ 
ñ e c a y esmalte f ino. T a m b i é n tapizamos ' _ ~ i ^ n y . 
y arreglamos mimbres. Especialidad en 1 A U T O M O V I I i B R I S C O E , DE 
barnices de planos y a u t o p í a n o s . Avf- pasajeros, garantizando su perfecto es 
senos a l te léfono M-1966, y en el acto tado, con vest idura y fuelle nuevos ^
Eeía" SerVld0S" f a c t o r í a ». | l i s t0 para trabajar enseguida, s evende 
20 m j l _ por estorbar. Para tratar , O'Rei l ly 2,, El Rastro Andaluz, accesorios de au-
COMERCIANTES DEL INTERIOR i ̂ jooi? n my ¡tomóviles para detallar por piezas 
íJoadc^timIño3Cy, e ? % a o r eS0ei00«ci^ se vendb un camión koex.¿r1íí | también de Camiones de 5 y 2 Wl lo-
; que nadie, emit imos pedidos por e x ú r L « " í ^ Y me a t&n^adas con c a r r o c e r í a j «eladas todn a nrorínc « t i ' 
- de cualquier cantidad. P í d a n o s n í L ? ^ 3 abierta en muy buenas condiciones y ¡ ne,aaaS, tOOo a precios Sin competen-. 
Vega y Alvarez. San Nico lás y ^ I n t ' ^ l ^ 0 r ^ ' t ^ J l ^ S ^ a eV ProP0i'-1 Cía. San Lázaro 364, 
r i fe . Te lé fono A-5600. e"' ̂ l6,11-mGna^age n . i ^ ' i " 0 Gómez". Monte , D c 
19445 * - - - 28™* 304 T e i é f o n ^ m-üSiŝ , i coain. R. Serrano 
19142 •• "•  - 15 my. 19802. 13 my' 1 
C A R R U A J E S 
CARROS de cuatro ruedas de to-
das formas y tamaños se venden 
muy baratos. Dirigirse a la NUE-
VA FABRICA DE HIELO S. A. Te-
léfono 1-1034. Calzada de Palati-
no, Cerro. 
3828 10 d-13 
vend( 
en Cub 
COCHES DE DOS RUEDAS" 
en su lase 
•janas ses, tamoien vendo u 
a toda prueba, todo 
barato. Colón 1. Gal¿ 
12.877 
o para Pony 
limoneras, mon lu -
'pnya. Buen sur-




>aA • n i 815 V E N D E N U N P R I N C I P E 'PAV'vnTcr 
•64, esquina a Belas- un coche de dos ruedas tipo V o l a r á ' 
. Teléfono M-670S. Ijj^s"81111 Ca<?0 y Un fa rn i l ¡ a r . AranT: 
18595 13 'juy 
M a y o 15 d e 1 9 2 2 . DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
GRAN TORNEO I N T E R N A C I O N A L DE ESGRIMA E N T R E CUBANOS Y AMERICANOS 
HOY EMBARCAN LOS TIRADORES QUE CONTENDRAN EN ESA JUSTA J ) E P O R T I V A . - a "DIARIO D E L A MARINA" TENDRA SU REPRESENTACION EN ESAS COMPETENCIAS. 
Por la vía Key West) y en el vapor 
"Governor Cobb", embarcarán hoy, 
a las nueve de la mañana, los esgri-
mistas cubanos que integran el team 
que luchará con los americanos del 
New York Atletic Club, y que se dis-
putarán, entre otros valiosos trofeos, 
una artística y costosa copa donada 
por el Honorable Presidente de la 
República de Cuba, doctor Alfredo 
Zayas. 
Acompaña a los esgrimistas una 
comisión integrada por el señor Al-
berto Carnearte, jefe de Estado Ma-
.yor de la Marina de Guerra, que la 
IPreside el Brigadier Alberto Herrera, 
del Estado Mayor del Ejército y 
otras distinguidas personalidades. 
Junto a éstas líneas ofrecemos una 
extensa información gráfica de los 
esgrimistas cubanos; faJtando tan 
¡sólo los retratos de los tiradores, se-
ñ o r e s Quesada Torres, Seigler, Para-
ión y Olozaga. 
Podemos participar gustosamente 
^ nuestros lectores que el DIARIO 
DE L A MARINA ofrecerá una infor-
mación detallada de la compon-
|cia deportiva que tendrá lugar el 
•día 22 del corriente en la ciudad de 
Nueva Yorkj utilizando su servicio 
ciblegráfico especial, por el que nues-
tro compañero David Alzcorbe, que 
¡forma parte del equipo de florete y 
que lleva la representación del DIA-
RIO, trasmitirá las primeras noticias 
que más tarde ampliará en crónicas. 
Sólo nos resta desear un buen via-
je a los esgrimsitas y comisionados 
y esperar que retornen siendo porta-
I dores de la victoria. • 
Un grupo de los tiradores americanos 
Profesor José María Klvas, entrena-
dor oficiara-
Comandante Rodolfo Villegas, 
sablista 
Capitán Osvaldo Miranda, espadista 
Comandante Ramón Fonts, Capitán, : 
Director del team cubano de esgrima ; 
Juan Saaverio, floretista; 
máter" del viaje de esgrimista ̂  
baños a los Estados TJnidc 
Enrique Ramos Izquierdo, sablista 
II I 
j David Alzcorbe, floretista; lleva la 
representación del DIARIO D E L A 
MARINA y enviará información de-
tallada del torneo. 
Dr. Hammonol, Presidente de la American Fenciry Leage; Dr. J . Scheaffles, segundo premio de espada. Tor-
neo Nacional 1919; Dr. S. Nunes, tres veces Campeón Nacional de Espada; Dr. S. Hall, cinco veces Cam-
peón de florete y tres veces de sable; Dr. J . M. Echevarría, doctor hispanoamericano a quien se debe en 
parte el mantenimiento y prosperidad de la esgrima en este país; S. Pitt, dos veces vencedor del Concurso 
Nacional de las tres armas; Maestro Castello, Director de la Sala; E . B . Towns, Campeón de florete en el 
Concurso de Universidades; J . Ferry, miembro del Club; Dres. Clemeces y T. Show, excelentes tiradores y 
grandes protectores de la esgrima en este país; H . Bowmau, varias veces capipeón de espada, miembro del 
equipo que representó a este país en los Olímpicos; R. Braeket, Campeón en Intercolegios. 
Aurelio Prieto, floretista 
Manuel Dionisio Díaz, floretista. 
: X • 
Francisco Calves, espadista Doctor Ramiro Mañalich, sablista Doctor J . M. Martínez Cañas, 
floretista 
Francisco Gutiérrez Mediavllla, 
sablista Eduardo Héctor Alonso, sablista. 
BENDICION 
DE CUBA 
Silvio de Cárdenas, espadista 
SOBRE LA SITUACION 
EN ALEMANIA 
UN P E R I O D I C O A L E M A N ACON-
S E J A A SU GOBIERNO QUE WE-
J E E X A M I N A R L A S CUENTAS 
D E L E R A R I O POR UNA JUNTA 
D E P E R I T O S N E U T R A L E S 
F R A N C F O R T , Mayo 11. 
E l aparente fracaso de Alemania, 
en la árdua empresa de convencer a 
'a Comisión de Reparaciones, al Go-
bierno francés de la imposibilidad 
de cumplir con las actuales deman-
das. y lo que se califica de asombroso 
fiasco en la conferencia de Genova, 
al no poder resolver algunos dé los 
problemas económicos más esencia-
les, inducen a la Frankrt Gazzette, a 
r-ugerir al gobierno alemán, que invi-
te a una junta de peritos neutrales, a 
examinar el estado de cuentas de 
Alemania,exponiendo los resultados 
de su investigación ant« la comisión 
de reparaciones y el mundo entero. * 
A juicio del citado diario, los mé-
todos empleados por los círculos ofi-
ciales alemanes, en los esfuerzos que 
han hecho para convencer al mundo 
de la situación que ha surgido en 
Alemaria, a causa de la demanda de 
reparaciones, han sido demasiado 
abstractos y adolecen de un exceso 
de palabrería, careciendo el mismo 
lipmpo del sentido psicológico apro-
piado. 
De nuestra redacción en Nueva York, 
Hotel Waldorf Asteria 
L A BENDICION D E L A B A N D E R A 
CUBANA 
N E W YORJÍ, mayo 14. 
Con suntuosa brillantez y con arre-
glo al programa que ayer anticipa-
mos se celebró esta mañana la so-
lemne bendición de la bandera de 
Cuba, que le próximo sábado será 
ofrndada a la ciudad de Nueva York, 
por la colonia cubana de esta metró-
polis com nota completamentaria 
merece consignarse que durante la 
ceremonia fueron depositados en el 
altar de la Virgen de la Caridad, pre-
ciosos ramos de flores enviados por 
las familias de Bacardí, Antiga, No-




el tratado sobre 
la Alta Silesia 
MAÑANA DARA COMIENZO 
LA CONFERENCIA ENTRE 
CHILE Y P E R ü 
WASHINGTON Mayo 14. 
Rodeados por una atmosfera de 
cordialidad y esperanzas, los plenipo-
tenciarios de Chile y Perú se reuni-
j rán mañana en el Salón de las Amé-
ricas para intentar llegar a un arre-
glo sobre las dificultades que exis-
ten entre ambos gobiernos. 
Convocados en Washingion por 
una invitación del Presidente Har-
ding abrirán la conferencia recibien-
do una felicitación de bienvenida por 
el Secretario Hughes. Se cree que 
atenderán a la aprtura un gran nú-
mero de empleados del gobierno y de 
diplomáticos de todas las partes del 
mundo. 
A pesar de la seriedad del proble-
ma existe una creencia general, de, 
que dados los ounos auspicios bajo 
los cuales se empieza la conferencia, 
tendrá que tener un resultado satis-
factorio. 
CENO VA, Mayo 14. 
Los representantes alemanes y po-
ifíC.os, que asistieron a las sesiones 
del Consejo de la Liga de las Nacio-
nes, están dispuestos a firmar maña-
na, el tratad'o económico, mediante 
el cual han acordado solucionar le 
cuestión de la Alta Silesia. L a firma 
do este tratado dará cima a lo que 
los altos funcionarios de le Liga, con-
sideran la más árdua labor que ésta 
ho. llevado a cabo, en el campo de 
la política. E l documento tiene aun 
mayor extensión que el tratado de 
Versalles, consistiendo de 601 ar-
tículos, o sean 166 más que dicho 
convenio. 
E l acuerdo sobre la Alta Silesia, es 
pioducto de seis meses de árduas la-
bores, bajo la presictenca de M. Ca-
londer ex-presdente de la república 
suiza, que fué nombrado árbitro por 
la Liga de las Naciones. Aunque la 
conferencia estuvo a punto de disol-
ver sin resultado alguno, M. Calonder 
nunca llegó a tener ocasión de usar, 
los poderes que se le confirieron con 
la nteligencia de que no existía el 
derecho de apelar contra su fallo. 
E l convenio sobre la Alta Silesia, 
que muchos miembros de la Liga, 
consideran como el arreglo de mayor 
importancia de una controversia eu-
ropea desde que se firmó el tratado de 
Versalles, contiene estipulaciones de-
talladas en cuanto a la disposición de 
los ferrocarriles, aguas, energía eléc-
trica, minas de carbón y correos, así 
como soluciones a diversos proble-
mas legales, que se aplicarán du-
rante los 15 próximos años. Está 
también destinado a impedir, que 
ocurran crisis económicas, y estable-
ce dos comisiones mixtas polaco-ale-
manas, bajo la presidencia de un pre-
sidente nombftido por la Liga de las 
Naciones, la primera de la cual pon-
drá en ejecución los términos del tra-
lado, y la segunda servirá para, solu-
cionar las controversias de carácter 
particular. 
Los peritos de la Liga creen que 
será posible disipar posibles fuentes 
de fricción entre Alemania, con Po-
lonia y Francia, y que engloba los 
recursos de la Alta Silesia de tal mo-
SE HALLA GRAVEMENTE 
ENFERMA LA ESPOSA DEL 
HEREDERO DE GRECIA 
ATENAS, Mayo 14. 
L a Princesa Isabel, esposa del 
Príncipe Heredero Jorge de Grecia, 
e hija de los Reyes de Rumania, 
que venía sufriendo un delicado es-
tado de salud, hacía tiempo absce-
so en la pleura y tuvo que ser ope-
rada ayer-
A las dos de la madrugada se le 
presentaron síntomas de pulmonía, 
junto con gran debilidad en el co-
razón. 
Se espera en cualquier momento | 
la llegada de la Reina de Rumania. | 
Tuvo que dejar en cama a su hija i 
manor, la Princesa Iliana, para di- ¡ 
rigirse a Atenas. 
L a Princesa Iliana está sufriendo 
de viruelas locas. 
S A L E N P A R A A T E N A S L O S R E -
Y E S D(E RUMANIA 
B U C A R E S T , Mayo 14. 
E l Rey y la Reina de Rumania sa-
lieron hoy inmediatamente para 
Constanza, al enterarse desde Atenas 
de la gravedad en que se encontra-
ba su hija ]a Princesa Isabel. 
E l barco de guerra más rápido de 
la escuadra rumana los conducirá 
al Pireo. 
SE AGRAVA L A E N F E R M E D A D D E 
L A P R I N C E S A I S A B E L D E RUMA-
NIA. 
Atenas Mayo 14. 
L a Princesa Isabel hija del Rey 
Fernando de Rumania, se ercueutra 
gravemente enferma. H^ct, algún 
tiempo, que se notó una acentuada 
mejora en su estado, pero en los úl-
timos dias, este se ha agravado, lle-
gando a inspirar serios temoreo. 
DE LA GRAVE 
SITUACION 
IRLANDESA 
do, a impedir que las industrias, po-
lacas o las alemanas sufran grandes 
perjuicios. Los alemanes siguen aún 
descontentos respecto al reparto tei 
rritorial basado en el plebiscito, aun-
que comprendiendo que los arreglos 
económicos, les sirven de compensa-
ción. E l apeglo del problema de la 
Alta Silesia, que durante tanto tiem-
po estuvo pendiente amenazando la 
paz de Europa, fué asignado a la 
Liga, por el Supremo Consejo Alia-
do, que estuvo muy cerca de termi-
nar en un rompimiento a causa del 
enmarañado embrollo que ocurrió en 
París, el pasado Agosto, al tratarse 
de interpretar las cifras de las vota-
ciones en el plebiscito. 
LOS D E S O R D E N E S E N B E L F A S T 
B E L F A S T , marzo 13. 
L a estación Naval de radio en 
Bembeg, Donegol, de cuyo lugar ex-
pulsaron los amotinados del ejército 
republicano irlandés a los guardias 
ingleses, fué destruida por incendio. 
Los muebles y otros artículos que 
se hallaban en la mencionada esta-
ción, fueron vendidos el miércoles 
en subasta pública, y al día siguien-
te los amotinados prendieron fuego 
el edificio, una vez realizados estos 
propósitos, los amotinados se reti-
raron en automóvifes. 
Anoche se reanudó el tiroteo, sus-
pendiéndose el tránsito de los tran-
vías. Fué herido un pasajero. 
Un tren fué asaltado por los amo-
tinados en la frontera de Donegal, 
los cuales se llevaron grandes can-
tidades de víveres-
S E E S P E R A N E N I R L A N D A ACON-
T E C I M I E N T O S F A V O R A B L E S PA-
R A L A P A Z 
DUBLIN, Mayo 14. 
L a situación irlandesa es fácil que 
tome un aspecto sensacional. Hoy co-
rría la voz, de que dos miembros ¡ 
prominentes que figuran en el parti-¡ 
do opuesto al tratado piensan dimi-! 
tir sus puestos, con el fin de facili-
tar el que se adelante hacia la paz. 
Por lo tanto, se esperan aconteci-
mientos importantes dentro de bre-
ve. 
E l comité de paz del La i l EIream 
se reunió hoy a las 9 de la noche, y 
estuvo conferenciando durante va-
rias horas. 
No se dió oficialmente cuenta del 
resultado, pero se sabe que el miér-
coles se presentará una nota infor-
mativa ai Dail Eeiream. if\ 
CONTINUAN L A S SALVAJADAS E N 
B E L F A S T . 
B E L F A S T Mayol4. 
Al caer una patrulla en una em-
boscada poco después de m¿dia no-
che, en Derrymacash, cerca de Lur-
gan en el Condado de Armagh, cua-
tro policías especiales de los que la 
formaban, resultaron heridos dos de 
ellos de gravedad. 
Los residentes de los barrios de 
Marowbone y Ardoyne en esta capi-
Leopoldo Antón, floretista, Capitán Lorenzo del Portillo, sablis» 
Trío que opondrá mayor 
Trío formado por Leo Nunes, venced or tres veces del Camp^0llfte y 
nal de espada; S. Hall, cinco veces campeón nacional de flor 
de sable, y S. Pitt, dos veces vencedor del concurso nacional ® ^ t$ 
tas con las tres armas. Los american os tiene mucha confian 
tiradores para conquistai» la victoria 
SE INTRODUCEN VARIAS sI)í 
ú i ^ ü R M Á S EN LOS BARCÜ5, 
LA ESCUADRA A 
WASHINGTON Mayo 14 • ^ 
Hoy se supo, que ^ r ' 0 , í¿ 
quirido el material necesa ^ 
tal, pasaron un sábado en cxtrenu 
apacible como consecuencia del nue 
vo reglamento sobre el toque de que-
da. Sin embargo, hubo algunos cer-
ca de York Strsftt, A primera hora 
de la mañana de hoy, Brígida Me Ke-
nna, fué herida de un balazo en el 
pecho por un tirador furtivo, en m o - j ^ V ^ ^ 7u¿-marinos 
'nes radio-telegraficas de P ^ r 
ficiente para poderse común ^ 
B E L F A S T Mayo 14 ! ' m ^ p ^ 
A ultima hora de la tardp de hoy,! . -1 aumentar el r^teJerj 
hubo un nutrido tiroteo ef el cual acorazados para bUít> 
tomaron parte fuefzas militares, en , pronomías en 0" j 
el barrio de Townsend Street, entre ^ a sido' contratad^ 
Falls Road y Shankhill Road. Dos ^1; J fnnrpLreS para lo? ̂ C . > 
mujeres y un hombre, resultaron he- obtendrá ^ásf „ 
ridos, siendo conducidos al hospital, ^ ^ ^ ^ j ^ d de ^ u a 
ducien^o en una suma 
mentog en que eníraba en su casa. 
NUTRIDO T I R O T E O E N B E L F A S T i 
P r u e b a T v i d ^ n t r d e í modo 7 o n que l mejo/ C^lidad 
duciengo ei 
mil iar izado con los tiroteos cal lejo- los gastos anua 
el pueblo de Belfast se halla ya fa-
ros, la dió esta tarde, el gr&n núme- Petroleo- , ^TTcTí^ 
ró de transeúntes que paseaba tran- o o a o D Í J ^ 0 ^ 
quilamente por Royal Avenue y otras - ! 
de las principales arterias de la ciu-
dad, al parecer 8in hacer el menor ca-
so, del reñido encuentro que ocurría 
a poca distancia. 
O op W ^ - o X VX \ 
o -ihvk v i tfa o ^ a í ^ 
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